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^ N o á S de l a B l t U a | DEL PRESIDENTE WÍÍ^ON 
vc>fiK Diciembre 27. 
1 ^ American Sugar Befinig Company 
W « la ventó de azúcares por con-
corredores, a partir del día 
DOCT0 AP\ mes entrante, según comu-
írifflero < l a re£erida compañía Des-
íi» í1, día citado venderá sus azúca-
^ , romercio doméstico por conducto 
169 rnnia organización de venta. 
^ S J a c ^ n Nacional de Corredo-
^ S ú c a r Refinada, inmedlatamen-
183 l o c ó a sus miembros para cele-
,ma sesito extraordinaria, para 
r de ia actitud de la Compañía Be-








ate la SÍ 







^ r d ' c b a sesión los corredores redac-
E ,m telegrama el cual dirigieron 
Won. . Hoover Administrador de Sub-
' .Cdas pidiendo en nombre de todos 
^ S o r e s , que mister Ear l D. Babst. 
1W ¿ T e de la American Sugar Eefi-
' P T Smpany, dejara de figurar como 
hro de la Comisión Internacional de 
" ' f , ! Los corredores manifestaron 
^ m S e r Babst era opuesto a la polí-
^ 1 ¡a Administración de Subsisten-
U¿ de "no ingerencia en los métodos 
Orientes del comercio." 
Fi telegrama también califica de "drás-
• J l y arbitraria" la medida adoptada 
Zt mister Babst al ordenar que se eli-
laren todas las operaciones por con-
; Jeto (ie corredores, después del día pri-
' mero de año. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Pable de la Prensa Asociada 
S i d o por el hilo directo). 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
París, Diciembre 27. 
I parte oficial de hoy, dice a s í : 
«En ía margen derecha del Mosa, 
(frente de Y e r d ú n ) , el enemigo des-
pnés de nn violento bombardeo, ata-
có dos veces nuestras posiciones en 
el bosque de Caurieres . No pudo 
romper nuestras l í n e a s y dejó mu-
chos mnertos sobre el terreno. 
«En la reglón de San Quentin y en 
el sector de Saplgneul hubo fuertes 
combates de ar t i l l e r ía . 
«Frente Macedonia: E l 25 del ac-
tual no ocurrió nada de importancia. 
La nieve y la niebla h a hecho impo-
sible toda operac ión mil i tar . 
OTRO P A R T E F R A N C E S 
París, Diciembre 27. 
E l Ministerio de l a G u e r r a h a ex-
pedido e] siguiente parte oficial: 
"En la margen derecha del Mosa, 
(frente de Y e r d ú n ) , c o n t i n ú a l a ba-
¡lalla de ar t l l er ía , en el frente Norte 
del bosque de Caurieres . 
"Se sabe que e l ataque llevado a 
cabo por alemanes en esta r e g i ó n , f u é 
nray violento. D e s p u é s de una fuer-
te preparación de ar t i l l e r ía , e l ene-
migo hizo avanzar a dos batallones; 
pero fueron dispersados por e l fue-
go de los franceses. E n el segundo 
ataqne parte de las tropas enemigas 
lograron acercarse a nuestras posi-
ciones; pero fueron Inmediatamente 
íesalojados. 
^ l número de muertos dejados 
sobre el terreno d e m o s t r ó las i m -
portantes bajas que h a b í a sufrido el 
enemigo, el cual dejó t a m b i é n algu-
nos prisioneros en nuestro poder. 
T n aeroplano a l e m á n f u é derri-
bado «1 lunes en un encuentro a é -
r€o. Los aviadores franceses arro ja -
fon 11.000 libras de proyectiles so-
bre estaciones ferroviarias y posl-
«ones enemigas en l a r e g i ó n de 
«ethel y Youziers''. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
*e"in. Tía Londres , Diciembre 27. 
j ipar te oficial de hoy, dice: 
leatro Occidental de l a G u e r r a : 
S t - d e l P r í n c l p e Heredero R u p -
"En el f í e n t e i n g l é s los combates 
finí M ^ J aniinados a veces, en e l 
í e r l ? ^e « o n t h o l s t , en l a margen 
v M ™ ^ys, y cerca de Moeuvres 
1 Jjarcomg. 
iná^ení? ^ p r í n c l p e Heredero ale-
í^eoL i ^ e e s t e de Bezonyaux, 
C * . e Y e r á ú n ) , d e s p u é s de una 
«on L í r e p , Í r a c i ó n con a r t i l l e r í a y 
cisión a ,' los p i m i e n t o s de l a di-
¿vi* c a r d i a s real izaron con 
«ana a i1ina 0Perac ión . Por l a ma-
(Cor,^ cainentos exploradoras ^ontmua en la plana DOCE) 
New York, diciembre 27. 
JLJOS términos bajo los cuales los 
aliados teutónicos coiK-ertariau inme-
diatamente una paz general se han da-
do a conocer a los delegados rusos en 
las conferencias que se están celebran-
do en Brest-Litovsk. Los términos han 
sido expuestos en unas declaraciones 
hechas por el Conde Czerniu, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Austria-
Hungría. 
Como en previas manifestaciones he-
chas por los aliados teutónicos de lo 
que necesita bajo el punto de vista 
germánico para llegar al cese de las 
hostilidades y a una paz eventual, 
los términos ofrecidos están rodeados 
de condiciones que ai parecer son in-
superables bajo el punto de vista que 
mantienen los Estados Unidos y ios 
aliados de la Entente. 
Los principios básicos de los tér-
minos de paz ofrecidos por las masas 
revolucionarias rusas—sin anexiones 
ni indemnizaciones—¿ree el Conde 
Czernin, pudieran servir de base para 
una paz general, pero que los aliados 
teutones no pueden obligarse a esas 
condiciones a menos que se de una ga-
rantía de que los aliados de llusia 
los reconozcan y los cumplan. 
Notables omisiones se hacen en la 
declaración del Conde Czernin rela-
cionadas con las demandas concretas 
de los Estados Unidos, ae la Gran 
Bretaña y de Francia, ya conocidas 
que se refieren particularmente a la 
reconstucción do Bélgica y Serbia, a 
la devolución de la Alsacla y Lorana 
a Francia, al destronamiento del go-
bierno militarista en Alemania y al 
establecimiento en su lugar de un go-
bierno en el cual se pueda creer. Esta 
última demanda fué expuesta por el 
Presidente Wilson en su mensaje al 
Congreso solicitando que se declarará 
la guerra a Austria Hungría. 
Con el propósito de presentar a los 
aliados de Kusla las proposiciones del 
Conde Czernin, los delegados rusos a 
la conferencia de pa?. han solicitado 
un receso de diez días en las nego-
ciaciones de Brest-Litovsk. 
Dentro del Imperio moscovita loa 
combates entre los elementos revolu-
cicnarios continúan en vario» puntos. 
E n Harbin, Manchuria, las tropas 
bolsheviki han sido derrotadas en ba-
talla librada con los chinos, que cap-
turaron la guarnición, Al parecer des-
confiando de los rumanos, las fuerzas 
ukranianas, opuestas a los bolshe-
viki, han capturado varios cuarteles 
generales de Divisiones rumanas en el 
frente d« batalla, desarmando a loa 
rumanos, que ofrecieron resistencia. 
Como indicación de las cosas en 
Alemania no marchan de ncuerfio con 
los deseos del Gobierno; llega la no-
ticia de que más de trescientos miem-
bros de la minoría socialista alemana 
fueron detenidos en varias ciudades 
en la Noche Buena. Esta rama de los 
socialistas hace tiempo que anhelan la 
paz y se han negado a aprobar el pro-
grama de guerra del Gobierno. 
Una vez más los alemanes han tra-
tado de romper el frente francés en el 
sector de Verdún, pero nuevamente 
han fracasado. Dos ataques lanzados 
al norte del bosque de Caurrleres re-
sultaron en una derrota del enemigo 
que sufrió crecidas bajas. Los ale-
manes en un punto lograron penetrar 
en un trinchera de la primera línea 
francesa, pero fueron desalojados in-
mediatamente. 
E n el frente del norte de Italia ha 
habido un decaimiento en la actividad 
de la artillería entre la meseta del 
Asiago y el río Brenta, pero los vi-
gorosoa duelos entre el Brenta y el 
Piave continúan. Las fuerzas de In-
fantería de ambos beligerantes se ha-
Han vlrtualmente inactivas. 
Flotillas aéreas austro-germanas que 
Intentaron bombardear las poblaciones 
de Treviso y Monte Belluno situados 
en los llanos de Venecla perdieron 
once máquinas en batallas aéreas 
"espectaculares" libradas con los avia-
dores británicos e Italianos. Sobre 
Treviso, veinte y cinco máquinas ene-
migas fueron atacadas y tuvieron que 
retirarse perdiendo ocho aeroplanos. 
Más tarde una flotilla de ocho máqui-
nas austro-alemanas en un combate li-
brado sobre Monte Belluno perdieron 
tres unidades. Todas las piáquinas ita-
lanas y británicas regresaron sin no-
vedad a sus bases. Las bombas lan-
zadas por los invasores causaron po-
cos daños. 
NUEVA Y O R K , Diciembre 27. 
Wall Street expresó su Incondicional 
aprobación del plan del Presidente "Wil-
son para que el gobierno se haga cargo 
de los ferrocarriles, mediante un arro-
Uador movimiento de valores. Este mo-
vlnsieuto ha sido el más sensacional que 
se ha visto en muchos años. Lías seguri-
dades de ganancias líquidas y de la con-
sorvación de las propiedades ferrocarri-
leras fueron los factores del programa 
del gobierno que más han agradado a 
los capitalistas y traficantes en bonos 
y acciones. 
E l pesimismo que durante estos úl-
timos meses ha inspirado la perspec-
tiva ferrocarrilera cedió al más exal-
tado entusiasmo, cuaudo la noticia de 
Washington, un tanto inesperada, se le-
yó en los periódicos de la mañana. Or-
denes de compras llovieron sobre las ofi-
cinas de los corredores, desde todas par-
tes del país y el mercado ya estaba pre-
parado para el movimiento de alza mu-
cho antes de que se abriera. 
Las acciones ferrocarrileras, especial-
mente las que han venido sufriendo la 
mayor depresión, alcanzaron extremas 
ganancias de 5 a 10 puntos en el grupo 
representativo, de 12 a 18 puntos en las 
emisiones menos activas, y de 3 a 13 pun-
tos en numerosas otras. 
E l mercado de bonos ferrocarrileros 
guardó paso con el movimiento de las 
acciones. 
E l único elemento que fué afectado 
desfavorablemente por este imponente mo-
vimiento de alza fué el de los "bajistas". 
Las ventas totales fueron aproxima-
damente 1.200.000 acciones, el mayor 
traspaso, del lado de los alcistas que se 
ha visto desde los primeros meses del 
año. 
Los intereses bancarios coservadores 
vacilaron en expresar opinión ninguna 
respecto a la tarea que tiene el gobierno 
por delante, en vista de los muchos y 
muy difíciles problemas pendientes. Ven, 
sin embargo, motivos de aliento para la 
situación financiera en el plan de ase-
gurar las ganancias y mantener las 
propiedades ferrocarrileras. 
LA CUESTION DEL AZUCAR 
LOS R E P R E S E N T A N T E S ALIADOS E N 
E L COMITE I N T E R N A C I O N A L AZU-
C A R E R O , E S T A N E N CAMINO 
D E C U B A 
WASHINGTON, Diciembre 27. 
Sir Joseph White Tcd y J. Ramsay 
Drake, representantes aliados en el Co-
mité Internacional azucarero, que acaban 
de trazar un plan para dividir la pró-
xima zafra cubana entre los aliados y los 
Estados Unidos, discutieron la cuestión 
azucarera hoy con el Administrador de 
Subsistencias, mister Hoover. Ambos se 
encuentran en ruta de Nueva York para 
Cuba, 
Los aliados, declararon, tienen que de-
pender nuevamente del hemisferio occi-
dental para el suministro de azúcar del 
próximo año, porque la falta de barcos 
hace imposible que adquieran el dulce 
de Oriente. Se piensa en que los aliados 
pasen el año con la mitad de su consu-
mo normal, puesto que se dan cuenta de 
que durante los últimos meses se les 
ha suministrado azúcar a costa de sa-
crificios impuestos al pueblo ameri-
cano. 
E l control de los suministros disponi-
bles por el Comité Internacional, dicen 
os británicos, mantedrá los precios ba-
jos en todas partes para el consumidor 
y garantizará además una distribución 
equitativa entre las naciones que luchan 
contra Alemania. 
s e n 
L a m r e u n i ó n d e i a 
c i o n a l d e D e f e n s 
c o n o m i 
D I S C U R S O S D E L O S D O C T O R E S V A R O N A S Ü A R E Z , R A F A E L M A R T I -
N E Z O R T I Z , C A R L O S A L Z Ü G A R A Y , M I S T E R M O R G A N Y R E P R E -
S E N T A N T E S O T O . — A S I S T I O U N A G R A N C O N C U R R E N C I A A L O S 
S A L O N E S D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . — M R . M O R -
G A N T R I B U T O A L A B A N Z A S A L P U E B L O D E C U B A 
E l A g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
A y e r q u e d ó c e r r a d a n u e s t r a s u s c r i p c i ó n 
El Je fe d e l E s t a d o y l a 
N o d a c i ó n d e D e -
p e a d i e n t e s 
^ U í e n S f í ^ 9 l a Asoc iaeJón do 
y * Pon* , Comercio, ár. F r a n -
t j f í señor i;;(fol^egund0 Vicepresiden-
> > r C a S ldo R u g o s a , el vocal 
, á I S T SoIana y el Secretario 
fo eníreS101, Carlos Martí . h ™ 
t ^ s i d e n t f ? ™ a ñ a n a ^ F o n o r a -
V5U 6 ^ n o r Meno<^l. de u a T í t u l o 
^ a 16 ^bida I6, ^ Una bella obra de 
E l i s t a ^ ^ P ? 0 6 1 cle un notable 
^ * * s i s u w l J 1 ^ 0 1 ^ h o n o r í t i c o lle-
í ^ 0 ¿ i0anwdlDepeTldien^ del c o -
íl G 6 a e r a w o tor^do a l Honora-
de i ^ r 0 . 0 - Menocal, P r e -
k ^ o s o a}ta c o n s i d e r a c i ó n v 
?o.nacioQaima?mien-t0 y en tr íbut0 * 
2 S ' c u ^ a . F r a n c i s c o ! 
^ £ í nte- Carlos Martí s e - i / e i i c j : « a b a n a . JU1Í0 i n f . . m ' 
¿ V ^ e t o T A tincl6n áe h a i (^epen(j iena la poderosa A s c c í a c i ó n 
W d o P W i h L 1 Comercio por su 
I d0 ^ ^ K C i ^ 0 H 0 n - i 
Con l a l i s ta que a c o n t i n u a c i ó n in-
eertamos, queda cerrada la suscr ip-
c i ó n que i n i c i ó el D I A R I O D E L A MA-
R I N A p a r a aguinaldo del soldado i ta-
liano. 
Hoy hemos entregado a l s e ñ o r Gui -
l lermo Petriccione, Tesorero del Comi-
t é P r o - I t a í i a , un check por valor de 
C U A T R O M I L O C H O C I E N T O S C I N -
C U E N T A Y S E I S P E S O S , importe to-
ta l de nuestra s u s c r i p c i ó n . 
U N D E C E t t A Y U L T I M A L I S T A 
S u m a anterior. . . . $4765.00 
Alumnos de la E s c u e l a n ú -
mero 10, au la " U " de P a l -
m i r a $ i .oo 
V . P . Pereda 5.00 
Basterrechea Hermanos . . . 10.00 
F r a n c i s c o P i ñ e i r o . 5.00 
S e r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
d e l a h a r i n a 
L o s miembros de la c o m i s i ó n desig-
nada recientemente para atender a la 
i m p o r t a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a ha-
r i n a de trigo bajo l a d i r e c c i ó n del 
Consejo de Defensa, se reunieron ayer 
en las oficinas de dicho Centro, a las 
seis de la tarde de ayer con el Subdi-
rector de Alimentos, s e ñ o r Mart ínez 
Ibor. 
A l terminar la r e u n i ó n se le i n f o r m ó 
a los periodistas que se hab ía l leva-
do a cabo un detenido estudio a fin 
de evitar el acaparamiento del citado 
a r t í c u l o , que se e s t á realizando una 
i n v e s t i g a c i ó n muy minuciosa i .ara co-
nocer con exactitud la cantidad de 
har ina que hay actualmente en l a R e -
plbl ica, y que el Consejo e s t á reca-
bando por todos los medios posibles 
la m á s rápida i m p o r t a c i ó n de har ina , 
para proceder d e s p u é s a un justo re-
parto entre los industriales que l a ne-
cesitan. 
Pascuas y G a r c í a . . . 
Josíé Mitidieri (p. R í o ) . . 
B l a s Mitidieri (p . R í o ) . . 
Fernando Fueyo 
J o a q u í n Gumá y F e r r á n . 







Suma Total ?4856.0O 
E n la novena l ista de la suscrip-
c i ó n abierta por el D I A R T O D E L A 
¡ M A R I N A a p a r e c i ó contribuyendo con 
|diez pesos el s e ñ o r Antonio de Rosa . 
| en vez de N i c o l á s de Rosa , que fué el 
donante. 
E l s e ñ o r Antonio de Rosa ya h a b í a 
contribuido con veinte pesos. 
Se encuentra en esta ciudad, a 
donde ha venido a pasar la luna de 
miel, l a c é l e b r e artista americana 
Al ice Nielsen, que se c a s ó en Green-
wich ( C o n n . ) , el d ía 21 de Diciembre 
con el doctor L e Roy R . Stoddard, 
m é d i c o establecido en la Ciudad I m -
perial . 
L a Nielsen no necesita ser presen-
tada al p ú b l i c o habanero, porque 
aquí son bien .conocidos los triunfos 
alcanzados por e l la en los teatros de 
Nueva Y o r k . 
H a sido una de las m á s valiosas 
sopranos de la C o m p a ñ í a de Opera 
del Metropolitan y es una de las a r -
tistas m á s populares de los Estados 
Unidos. 
Tiene una voz excelente y es, ade-
m á s de cantante fina, actr iz de po-
sitivo m é r i t o . Posee todas las cua l i -
dades que so requieren en el teatro 
moderno para imponerse y para 
tr iunfar . Une a las condiciones n a -
turales, a l a ^oz e s p l é n d i d a , magnifi-
ca escuela de canto. 
Presenc ia hermosa, dominio de l a 
escena, gracia cautivadora, elegancia 
y buen gusto, c o r r e c c i ó n irreprocha-
ble en el vestir, nada en fin le falta 
para conquistarse l a d e v o c i ó n del es-
pectador a poco de aparecer en es-
cena . 
E n las principales ciudades de l a 
U n i ó n Norteamericana se recuerda s u 
a c t u a c i ó n con verdadera s i m p a t í a y 
con gran a d m i r a c i ó n . 
L a Nielsen obtuvo resonantes é x i t o s 
cantando Fausto , L a Bohemia y T h e 
Bohemlan G i r l . 
Su matrimonio con el doctor Stod-
dard no la s e p a r a r á seguramente de 
l a escena l í r i c a donde tantas victo-
rias a l c a n z ó . E n los Estados Unidos 
v o l v e r á a ser o ída y aplaudida por 
su inmensa l e g i ó n de admiradores 
Que esperan y a su vuelta . 
L a boda de Al ice Nielsen y el doc-
tor Stoddard se c e l e b r ó , como y a he-
mos dicho, en Greenwich, y como las 
leyes de Connecticut exigen que los 
contratantes en el matrimono sean 
residentes en el Estado, tuvieron ne-
cesidad de proveerse de un permiso 
special porque ellos no r e s i d í a n a l l í . 
F u é l a ceremonia de caráctei* r e a l -
mente í n t i m o y solo asist ieron a e l la 
los parientes m á s p r ó x i m o s . 
E l doctor Stoddard, esposo de l a 
Nielsen, es un m é d i c o distinguido 
graduado del New Y o r k Homeopathic 
College and Hospital en 1900, miem-
bro del Manhattan del Aero, del A u -
tomobile, del Columbia Y a c h t y de 
otros clubs a r i s t o c r á t i c o s de la ciu-
dad del Hudson. E s hijo del artista, 
periodista y autor d r a m á t i c o S é n e c a R . 
Stoddard, de Glens F a l l s (New Y o r k ) . 
L a Nielsen, queriendo hacer el v ia -
je de novios fiera de los Estados U n i -
dos, e s c o g i ó 'a ciudad de la H a b a n a 
para pasar la luna de mie l . S i é s t a 
pudiera ser interrumpida en gracia 
del Arte , con c u á n t a s a t i s f a c c i ó n oi-
r í a m o s a l a famosa art ista amer ica-
n a en alguna ó p e r a o en a l g ú n con-
cierto. 
Al ice Nielsen y el doctor Stoddard 
tiennen la p a l a b r a . . . 
C o m i t é C e n t r a l 
Hoy c e l e b r a r á una i m p o r t a n t í s i m a 
r e u n i ó n el Comité Centra l Pro I ta l ia , 
en los salones de " L a Discus ió i ." , a l a 
que se invita a todos los miembros de 
este organismo. 
L a Junta c o m e n z a r á a las nueve 
de la noche. 
E n t r e los asuntos a tratar, f'gura e\ 
programa de los festejos para la inau-
g u r a c i ó n de la Avenida de I ta l ia , e l 
d ía primero de año , en cuyo acto es-
t a r á representada a q u é l l a n a c i ó n por 
e l Etxmo. S r . Ministro de I t a l i a en 
Cuba. 
De a h í que revista gran importan-
c ia el que nadie falte a la hora indi-
cada en la s e s i ó n del Comité 
Anoche se c e l e b r ó un mit in ve la -
da, en los salones de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, organizado por la Co-
m i s i ó n de ropagauda de l a L i g a Na-
cional de Defensa E c o n ó m i c a . 
Asist ieron los doctores M a r t í n e z 
Ortiz, Santos F e r n á n d e z , Alzugaray , 
presidente de dicha C o m i s i ó n , y los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Boada, J o s é Mar ía 
B é r r i z , Eduardo Dolz, Armando A n -
dré , Oscar Soto, Rafae l M a r t í n e z 
Ibor, doctor Manuel V a r o n a S u á r e z , 
Alcalde Munic ipal ; M r . Char les Mel -
v i l l e B r o w n , a t t a c h é de l a L e g a c i ó n 
americana, y otros. 
L A l í I E E C T I V A D E L C E N T R O D E 
D E P E N D I E N T E S 
E j s e ñ o r Prancjfcco i-ons, presidente 
del Centro; el Secretario general, 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Garlos Martí , y d e m á s miembros de 
la Direct iva, hicieron los honores 
atendiendo a l numeroso p ú b l i c o a l l í 
congregado, en el cual f iguraban a l -
gunas s e ñ o r a s y una bri l lante repre-
s e n t a c i ó n de tedas las clases socia-
les . 
M I S T E K M O R G A N T E L M I N I S T R O 
I N G L E S 
T a m b i é n concurrieron el s e ñ o r M i -
nistro de Inglaterra , M r . Stephen 
Lee , y el delegado americano, mister 
Morgan. E l p ú b l i c o r e c i b i ó a l a co-
m i s i ó n con un aplauso a l presentarse 
en el escenario. 
L A S E S I O N 
A b r i ó la s e s i ó n ol auctor Santos 
F e r n á n d e z concediendo la nalabra a l 
doctor Carlos A lzugaray . D e d i c ó a l -
gunas frases a la c r e a c i ó n de la L i -
ga, enumerando el programa que la 
informa. Que nc es otro que procurar 
la s o l u c i ó n de lofi problemas que hoy 
cercan a la patria cubana, de un or-
den especial y p í r e n t o r i o . 
P a r a obtpnof "~'"ticos— 
dijo e l doctor Alzugaray—nos cons-
t i t u í m o s un grupo de hombres pa-
triotas que anhelamos aunar volun. 
tades y e n e r g í a s , fomentando en C u -
ba el cultivo de todos los frutos que 
necesitamos, y propagar l a res tr ic -
c i ó n en el consumo, del cual abusa-
mos t o d a v í a . 
E l pr imer acto de este organismo 
es digno de elogio: l a c o n s e c u c i ó n de 
un tren a g r í c o l a , por m e d i a c i ó n da 
la S e c r e t a r í a de Agricul tura , que f a -
c i l i t a r á e l transporte de los produc-
tos a g r í c o l a s . 
E l segundo, este mitin velada cuyo 
é x i t o hace presumir otros a s í en esta 
ciudad como en el interior de la R e -
p ú b l i c a . 
E l pueblo se p r e g u n t a r á s i es c ier-
to que hay temores por las subsis-
tencias; se poede asegurar que s í ; 
qu izás no haya hambre, pero bien 
pueden las clases pobres l legar a 
sentir la tortura de no encontrar e. su 
alcance muchos de los elementos m á s 
indispensables a la v ida . 
M a n i f e s t ó que el púb l i co no p a r e c í a 
darse cuenta de l a s i t u a c i ó n , pen-
sando Que a l pie de nuestra i s l a h a -
bía u n granero, a l parecer inagota-
ble, pero que no era esa l a realidad.-
L o s Estados Fn idos han definido e l 
problema, auxiliandi/ a los aliados, en 
primer lugar a los e j é r c i t o s ; e s t a r á 
mos en segundo lugar; nosotros sere-
mos atendidos d e s p u é s que e s t é n s a -
tisfechas las necesidades de l a U n i ó n 
Amer icana y de los aliados en armas , 
s e g ú n aconseja la l ó g i c a m á s ele-
mental . 
Dijo que la s i t u a c i ó n en E u r o p a 
era asimismo cr í t i ca , cada d ía m á s ; 
s e g ú n las e s t a d í s t i c a s , unos 589 m i -
llones de bushols de trigo acusa e l 
dé f i c i t . Corremos el riesgo de que 
quede muy poco para nosotros, y lo 
mismo l a carne y otros a r t í c u l o s ; los 
déf i c i t s de todo el mundo tienen que 
ser cubiertos por los Estados U n i -
dos. 
(Continúa en la OCHO) 
6 G e a i a a t m ó s f e r a p o 
t i c a e n E s p a ñ a 
GRAVES Y SENSACIONALES DECLARACIONES DEL SEÑOR SAN-
CHEZ DE TOCA SOBRE LAS JUNTAS DE DEFENSA 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 6 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable mformadón de cnanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, ináustrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progre«o nacicna! en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, banearías, ferrocarrileras y navieras. 
Madrid, 2 7 . 
E l s eñor S á n c h e z de T o c a h a hecho 
sensacionales declaraciones acerca de 
las Juntas de Defensa. 
D i jo el ex-Presidente del Senado 
que la a p a r i c i ó n del sindicalismo en 
el e jérc i to tiene inmensa transcenden-
c i a y que significa l a radica l suplanta-
c i ó n de la disciplina militar por la 
o r g a n i z a c i ó n sindical subrepticia. 
" E l sindicalismo o b r e r o — a g r e g ó — 
e s t á plenamente justif icado; pero e l 
sindicalismo entre los principales usu-
fructuarios del presupuesto nacional es 
una aberrac ión monsrtuosa. Y es m á s 
monstruoso t o d a v í a el que los insti-
tutos armados intenten imponer su vo-
luntad utilizando las armas que reci-
bieron de la n a c i ó n . 
''Mientras subsistan las Juntas de 
Defensa — a ñ a d i ó — no puede haber 
e j é r c i t o , ni es posible pedir a l p a í s e l 
aumento del presupuesto de Guerra . 
"Cualquier Gobierno—dijo t a m b i é n 
—que sostenga relaciones e q u í v o c a s 
con las Juntas de Defensa, resulta in-
compatible con la dignidad constitu-
cional de todo Gabinete responsable y 
debe ser declarado incompatible con 
la tranquilidad p ú b l i c a . " 
C O M E N T A R I O S A L A S D E C L A R A -
C I O N E S D E S A N C H E Z D E T O C A 
Madrid, 27 . 
L a s declaraciones que acerca de las 
Juntas de Defensa hizo el s e ñ o r S á n -
chez de T o c a , e s t á n siendo objeto de 
grandes comentemos. 
Todos les conceden extraordinaria 
gravedad y las consideran como un 
d e s a f í o arrojado valientemente y que 
traerá consecuencias inmediatas. 
L A A T M O S F E R A P O L I T I C A E S T A 
C A L D E A D A 
Madrid, 27 . 
Los ministeriales se muestran opti-
mistas y c o n t i n ú a n afirmando que el 
Rey f irmará en estos d í a s el decreto 
de d i so luc ión de las Cortes. 
Agregan que l a c lausura del Parlan 
m e n t ó se e f e c t u a r á el tres de Enero . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a , en cambio, juz-
ga inveros ími l este optimismo de lo^ 
ministeriales. 
L a a t m ó s f e r a po l í t i ca e s t á suma<( 
mente caldeada. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madr id , 27 . 
Se h a celebrado Consejo de Minis* 
tros ba jo la presidencia del Jefe del 
Gobierno, s eñor M a r q u é s de Alhuce* 
mas. 
E n la nota oficiosa facilitada a U( 
prensa s ó l o se dice que se a c o r d ó nonv 
brar alcalde de Madrid al s e ñ o r F r a n -
cos R o d r í g u e z y que se aprobaron a l -
gunos decretos sobre las subsistencias. 
Nada se trató en el Consejo, a pe-
sar de s u mucha d u r a c i ó n , de l a di* 
s o l u c i ó n de las Cortes. 
C O M P R O M I S O S R E V O L U C I O N A * 
R I O S D E L A S I Z Q U I E R D A S 
Madrid , 2 7 . 
H a n celebrado una r e u n i ó n los se* 
ñores Lerroux, Alvarez (don Melquia* 
des) y Pablo Iglesias. 
Los reunidos acordaron sostener $n\ 
compromisos revolucionarios. 
L o s s e ñ o r e s Lerroux y Alvarez sa -
lieron hoy mismo para Barcelona y 
Asturias, respectivamente, p a r a prosea 
guir l a c a m p a ñ a iniciada. 
A C T I V I D A D D E L A S I Z Q U I E R D A S 
Madrid, 27 . 
Los elementos radicales e s t á n rea-
lizando con gran actividad su campa-
ñ a p o l í t i c a , logrando obtener l a adhe^ 
s ión de mníchos j ó v e n e s a t ene í s ta s . 
U N N A U F R A G I O 
Valenc ia , 27. 
A consecuencia del temporal nau-
fragó ei vapor " B a z á n . " L a tripula-
c ión del buque n á u f r a g o f u é salvada, 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 27 . 
Se cotizaron las libras esterlinas e| 
I S ' e S . L o s francos a 72,55. 
^WmiwQj' > ÍUK l i f iA^ r tA Oiciemoi-e 28 úe 1917. 
P A G I N A M E R C A N 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 




1 . 2 1 9 . 1 0 0 
6 . 5 5 9 . 5 0 0 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s f e l i c e s P a s c u a s 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
COTiZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 28. 
Diclemlbre 27. 
Abro C i e r r a 
& 
Amer ican Beet Sugar 
Amer ican C a n . . 
Amer ican Smelt in 
Refining Co. . . . 
Anaconda Copper . . 
Cal i fornia Petroleum. 
Canadiau Pacif ic . . 
Centra l Leather . . . 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . 
Crucible Steel . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp 
Dist i l lers Securities . 
Inspirat ion Copper . 
Iniprb. Consol. Corp 
Com. 
Int. Mer^antile Mari 
ne Com 
Kennecott Copper. . 
L a c k a w a n n a Steel . . 
Leh igh Val ley . . . '. 
Mexican Petroleum . 
Miámi Copper. . . . 
Missouri Pacific Certi 
ficate 
New Y o r k Central . . 
R a y Consolidated Cop 
per 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacif ic . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacif ic . . . . 
U . S. Industr ia l A l 
cohol . . . . . . . 
U . S. Steel Com. . . 
Cuban Am. Sug. Com 
Cuba Cañe Pref. . « 
Punta Aiegre Sugar . 




























































ne Pref. . 80 79% 
Westinghouse 36% 38 
E r i e Common 15% 15% 
American C a r F o u n d r y 
Wright Martin — — 
Acciones vendidas: 1,219,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable i e la Premca Asociado 
recibido per el hile directo) 
A Z U C A R E S 
JTew Y o r k , Diciembre 37. 
No hubo cambio en el mercado de 
a z ú c a r crudo, c o t i z á n d o s e los precios 
a 4.985 para los Cubas costo y flete, 
igual a 6.005 para l a c e n t r í f u g a , con 
las mieles nominales. L o s negocios 
fueron un poco m á s abundantes, com-
prendiendo las rentas a l a C o m i s i ó n 
19,000 sacos de Puerto Bico , 30,000 de 
( u b a , 1,200 de Santo Domingo, todo 
para embarque durante e l presente y 
el p r ó x i m o mes, a l precio del Gobier-
no, 4.985 costo y flete, New Y o r k . H u -
bo t a m b i é n ventas de 5,000 sacos de 
Cubas a New Orleans , que ahora se 
e s t á n cargando, a 4.925 costo y fleto. 
No se advir t ió mejora ninguna en 
la s i t u a c i ó n del refinado, pero con e í 
a z ú c a j crudo que Tiene de Cuba y 
otros puntos en mayores cantidades, 
los negocios deben i r aumentando f?rp-
dnalmente y se espera que í a escasez 
actual qnede a l i d a d a para mediados 
del p r ó x i m o mes. 
L o s precios no se alteraron, rigiendo 
el de S.15 a 8.S5 p a r a e l granulado fi-
no. 
V A L O R E S 
1 
New Y o r k , Diciembre 27. 
E l mercado de valores se s i n t i ó hoy 
agitado por el desenfrenado entusias-
mo alc is ta con la inesperada noticin 
del p r ó x i m o control federal de los fe-
rrocarr i l e s . 
L a s ferrocarri leras se elevaron de 5 
a 18 puntos durante e l avance m á s ac -
tivo de l a m a ñ a n a y l a s industriales 
m á s tarde alcanzaron prominencia con 
ganancias brutas de 3 a 6 puntos, con 
United States Steel a l a cabeza. 
L o s rasgos constructivos que encie-
r r a el control federal ayudaron a 
otras emisiones, incluso l a vas ta serie 
de industriales , equipos de guerra y 
las especialidades afines, lo mismo 
que las de u ü l i d a d p ú b l i c a . 
W a l l Street cree que todos los r a -
mos de Ja industr ia d e r i v a r á n benefi-
cios substanciales de l a mejora mate-
r i a l y l a c o n s e r v a c i ó n de los sistemas 
de transporter a que ahora se ha l la 
comprometido e l Gobierno. 
Desde n n principio e l mercado de 
hoy a r r a s ó con los bajistas , en l a pr i -
'¡a y c o n f u s i ó n para cubr ir los contra-
tos. 
L o s precios finales en las importan-
í e s emisiones es tmieron de uno a dos 
puntos bajo los m á x i m u m s ; pero el 
resultado neto fué e l m á s alentador 
desde que e m p e z ó e l prolongado des-
censo. T a s ventas totales ascendieron 
a 1,180,000 acciones. 
L o s bonos ferrocarri leros de bajo 
grado subieron de uno a ocho por 
ciento. L o s internacionales se endure-
cieron moderadamente. L o s de l a L i -
bertad del 4 por ciento se tendieron 
de 97 a 96i)6 j los del 3% de 98.50 a 
98,36, L a s ventas totales de bonos as-
cendieron a $6,550,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
iyiejas emisiones) no se a l teraron. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , de 5.112 a 5,814, 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
4.71.114. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.112; por le-
d i t i c i o s d e 
T R E S A E N Q U I N C E D I A S 
a c e r o p a r a a l m a c e n e s 
G r a n c o l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 25.< 
h a s t a ! 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
i ; o m p a n y u n a 
G 8550 a l t 16d-22 
A 1 T U R U L L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas; Vegetales, Minórales, Animales y de Pescado: Aguarrás, Amianto, Asfalto y Chariapots, 
O r a . Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industria les. Linaza, Minerales, Papel Tediado P»-
"amentos. Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS A C E T I L E N O (Prestente) y Aparatos para Soldar y Cortar MetatesL 
GAS OXICBNO. GAS OAKBOííICO, Amoníaco Anidro y Líquido. 
IÑ8ECTK7EDAS para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
g E I X A - T O D O : Materia Elástica p^ra Reparar toda clase de Techos. 
INSECTIOJL: Unl/co producto en su clase que acaba con toda clase de Insecto*, 
N E G R I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y C R E O S O T A : Preservan Postes, Pisos, Travesaños y todo «fecto «te madero, 
B I O : Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Bxtlnguldores de Fuego. 
E S P E C I A L I D A D E N MATERIAS PRIMAS PARA L A S CnOUSTRIAS. 
AROyO> TPRtTLI/'S S O F T P H G S P H A T E , D E POCO COSTO. 
Laboratorio Químico par» el aso y consulta de nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
170 Broadway, J í e w T o r t . T e l é f o n o s » A-7761 y 1-4869 Mura l la 2 7 4 . Habana . 
t ra , 4 .7t í . l !4; por cable, á.76.7116. 
F r a n c o s . — P o r letra, 5.73.814; por 
cable, 5.71,6|8, 
F lor ines .—Por letra, 48.114: por c a -
ble, 44. 
L i r a s . — P o r letra , 8.8S; por cable, 
8.85. 
Rublos^—Por letra , 12.7|8; por ca-
ble, 18.118. 
P l a t a en barras , 86.6|8, 
Peso mejicano, G8.112. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
í e r r o T i a r i o s , fuertes. 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5.3|4 a 6; 90 
d í a s , 5.3¡4 a 6 ; 6 meses, 5.8 4 a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes. 
Londres , Diciembre 27. 
Consolidados, 64.118. 
Unidos, 74. 
P a r í s , Dic iembre 27. 
Renta tres por ciento, 58'francos 60 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
2 1 ^ c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 ! centavos l a l ibra. 
E L A Z U C A R E X L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ü c a r de guarapo 
base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de esta 
ciudad, f u é cotizado en l a Bo l sa P r i -
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 4-38 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Clerr« 
Compradores, a 4.38 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no kay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5-67 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
<»«ntavos l a l ibra. 
De l mes: 5.57 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.49 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5,40 centavos l a l ibra. . 
De l mes: 5.45 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.08 
centavos !a l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.08 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.00 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la l ibra. 
Del mes: 3.96 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
1 P r i m e r a quincena de Octubre: 5% 
• centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre 
B a n c o N a c i c n a l d e C u b a 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a s e c o m p l a c e e n s a l u d a r 
s u s c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n ? P n 3 
r a l d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s 
P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . ^ 
W . A . M e r c h a n t 
P r e s i d e n t e . 
5.50 
francos 2 ó c e n t í m o s . 
MERCADO DE VALORES 
E l a lza iniciada hace varios d í a s en 
ol mercado de valores c o n t i n u ó ayer 
con mayor firmeza, pues todos los v a -
lores ganaron de 1 ^ a 2 enteros con 
r e l a c i ó n a l d ía anterior. 
L a s acciones.de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos son las que c o n t i n ú a n dando 
la norma del mercado, por ser este el 
papel en que m á s se interesa l a espe-
cu lac ión; Desde pr imera hora paga-
ban por estas acciones a 86, c o t i z á n -
dose des'pués a S6.3|8 compradores y 
al c e r r a r se pagaban a 86.3|'r a l con-
tado y a 87. para fin de mes. 
Como se ve, este papel de ,Sl.l!4, que 
fué el tipo m á s bajo a que se operó , 
ba ganado en los ú l t i m o s d í a s 5 .3Í4 
puntos. 
L a s Comunes de l a H a v a n a E l e c t r i c 
estuvieron muy activas, habiendo su-
bido 1.114 enteros con r e l a c i ó n a l cie-
r r e amerior. Se o p e r ó a 96.l!4, 93.112, 
90 .3Í4 y 96.7|8, y al c e r r a r nada se 
o f r e c í a a menos de 97.1]4. 
L a s acciones del Seguro se mantu-
vieron firmes todo el d ía , a 163 y a 
73.114 compradores por acciones fun-
dadoras y Beneficiarlas, respectiva-
mente. 
S é vendieron a. pr imera hora 50 a c -
ciones Comunes de l a Naviera a 67.1|8 
y m á s tarde otros lotes a 67 y 63.3:4 
Cerró el mercado firme, c o t i z á n d o -
se en el B o l s í n a las cuatro p. m. co-
mo sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 96.314 a 100. 
F . C . Unidos, de 86.3I4 a S7.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
104.114 a 104.1I2. 
Idem Idem Comunes, de 96.1|2 a 
97.1|2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 92.112 a 
95.112. 
Idem Comunes, de 81 a 88. 
Naviera, Preferidas, d© 94.1|2 a 96. 
Idem Comunes, de 66.3|4 a 67. 
Cuba Cañe , Preferidas, do 77 a 80. 
Idem Idem Comunes, nominal . 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, nominal . 
Idem í d e m Comunes, de 45 a 60. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros, de 165.3]4 a 175. 
Idem í d e m B e n e f i c i a r í a s , de 73.1|4 
a 75. 
Union 011 Company, de 1.60 a 2.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co.f Prefe-
ridas, de 80 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 60.314 a 75. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72 a 82. 
Idem idem Comunes, de 85 a 37. 
D E L M E R C A D O A Z T C A R E E O 
E l mercado local de a z ú c a r e s no 
acusa v a r i a c i ó n a lo anteriormente 
avisado. 
Ayer no se d ió a conocer venta a l -
guna. 
E l Colegio de Corredoreg c o n t i n ú a 
cotizando el precio de 4.38 centavos 
l ibra por a z ú c a r e s base 96 grados de 
p o l a r i z a c i ó n , en a l m a c é n para l a ex-
p o r t a c i ó n . ' . 
COTIZACIOÍT O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
cios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri -
cano la l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
2.98 centavos oro nacioaial o america-
no la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
Del mes: 5.50 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.50 centavos l a libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos l a l ibra. 
Del mes: 5% centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.85 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena, de Octubre: 4.85 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.85 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de D i c í e m b r e : 
3.84 centavos la l ibra. 
Cicnfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5.45 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 5.49 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos l a l ibra. 
Del mes: 5.49 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.70 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.77 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 c e n t a v ó s la l ibra. 
Del mes: 4.79 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la l i b r a 
CAMBIOS 
E l mercado c o n t i n ú a con moderada 
demanda, acusando a lza el tipo coti-
zado por letras sobre E s p a ñ a . L a s de-




Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 8 pulgadas, a 
|28.00 quintal-
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Mani la R e y extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga de m 
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é r 2 > 
4.38 centavos oro nacional « 
cano l a l ibra. amen. 
Londres , 3 djv. . . 4.79 
Londres , 60 d|v. . 4.75 
P a r í s , 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 23 
E . Unidos, 3 d|v. . % 
F l o r í n h o l a n d é s . . 4 5 ^ 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 
4.78 V. 






10 P . 
A z ú c a r de miel, polarizacifi*, .ft 
r a l a expor tac ión , a 2 89 í a l ? 89'»»-
nacional o americano'la E * 0 8 ^ 
S e ñ o r e s notarios de turno-
P a r a Cambios: FranciscoV *«. 
P a r a intervenir la coti^noiL 
de la Bolsa Privada: ¿ S Í V ^ 
dez y Antonio Fuertes. erilá»-
Habana, Diciembre 27 de 1017 
J a w b r Patterson' Síndico P r L . 
t e ^ - M . Casquero. S e c r e t a r i o ^ 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de v íveres entrados 
por el vapor " H . M. Flagler-- yet 
Carne de puerco, 107 cajaa' 
Huevos, 800 idem. 
Oleomargarina, 200 idem. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a New Orleans: 
Pifias, 129 huacales. 
Tomates. 3.695 idem 
P a r a el Golfo: 
Miel, 900,000 galones. 
( P A S A A L A PLANA 15) 
C Í I I P i 
" B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a " 
C A P I T A L : $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
C o r r i e n t e s , C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s 
p o r C a b l e , G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s 
d e l M u n d o , C a f a d e A h o r r o s . 
Correo; ipartado 1229. Tei. Á - 9 5 5 8 . Oficioa Ceotrah Mercaderes y Tte. Rey 
o 9273 a l t 1 2 d - l » 
Londres , 3 dlv. . . 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 dlv. . . . 
Alemania , 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v, . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
















CIOÜAL D E m m \ 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — Ptso 3? 
T e l é f o n o s J S . - 0 4 3 9 , y H - I O S S 
Presidente: José I^per Rodríguez. Vicepresidentet H«aael Tu. CaJrft, 
I/etrado Consultor: Doctor Vidal Morales. Directores! Julián Unairs. SstDN 
niño Pamjón. Manuel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Pírcra. M. A, 0». 
roalles. Tomás S. Mederos. Administrador: Marcial Tilmo Truffla. Batnte. 
rio Contad«^rí Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por médicas primas para Sobaste, Contr»-
tlstas. Asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Adu-
nas, etc. Para más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las soUcitndes. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S l i i i i M i D j I 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t ima Exposic ión de París, un 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades deí pecho. 
PHIOL DE LA 
F U N D A D O £ L A Ñ O 1 8 9 9 CAPITAL.] $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, VMarr» T utl-
Udadca p* repar-
tidas f 8i38S,<IS7JBS 
Aothro en OB%». . . . $S8.759,871.*7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
XI Dep&rtomesto de Ahorro* abo» 
ns «I 8 por 100 de Interés anual 
•obro loa «ontidades depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando «na cuentas con CHB> 
QUB8 podrá roctiflcar eaalanier 
diferencia ocurrida «a ai paso. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
f B B P O S I T A R I O M L O S F O W O O S D S L B A W O O T E R R l V £ ^ 
Oüoioa CeiUral: AGUIAR, 81 y 83 
la mftroa HAHAiTO: { 
O a l i a n o 1 S O — M o n t a ZLOZ+m** 
taaooefn « O . - E g l d o Z . -Paaoo daÜ«r* 
S U C U R S A L E » E N E L I N T E R I O R 
Santiago do C o t e 
Clonfuegoa. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
basta C l a r a . 
P inar del Río. 
fiancti Splrltua. 
Caibarl6n. 
Bsgua la QraMta. 
Manzanilla. 
Q u a n t á n a m o . 




Cama 9B ey. 
Camajuanf. 















Victoria d # l i « * * 
Merdn y 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y A P O R E S P A R A P A S A J E R O S . 
New Tort : . . 
New Orleans . 
C o i t o . . ... , 
v • . • « 










P A S A J E S M T t f n i O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O DJK C O M I D A S 
• I d a . 
New Y o r k . . « . v , $ 50.00 
Kings ton . . . , . . , # w * « , , " 15.00 
Puerto B a r r i o s . "50.00 
Puerto Cortea. , , , , . , , , * . * •' 50.OO 






L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
S E R T I C I O D E T A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
WnJter M . Danie l A g . G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L , Abas col 7 Sbnss , 
Agrentes, 
Santiago de Cuba. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R j 
wmm— SE A D M I T E DESDE D N P B » 0 « N A M I A H T B 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D j 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N M 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U B * ^ 
w f f .. .• fríULtJO. SFGUN TAMAÑO 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 
S E C R E T A R Í A 
3 4 
Pendientes de pago por falta 
de presentación de los interesados 
algunas liquidaciones del Sobran-
te del año 1911. que se devuel-
ve a los Señores Asociados, se 
les avisa por este medio para que 
pasen a estas oficinas a recibir su 
imlorte hasta el día 31 de Diciem-
bre actual, en cuyo día serán ca-
ducadas. pasando s" ^ 
Fondo Especial ^ f p r ¿ 0 ^ 





Junta General de 
de 1893. <o , 
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E L A S C A S A 
Vuelve a suscitarse por tr igés ima 
ftz ei problema del alquiler de las ca-
Es en efecto uno de los pesos que 
I duramente gravan en Cuba la 
¿stencia económica de los que no tie-
(n Ja comodidad y d e s p r e o c u p a c i ó n 
i, vivir de sus rentas. L a cares t ía de 
jjj subsistencias que va o p r i m i é n d o n o s 
con angustias cercanas al ayuno 
i hecho más cruel y aflictivo el pre-
¿0 de los alquileres. Hoy, que cuanto 
gana el proletario resulta poco para la 
adquisición del pan cotidiano es un 
conflicto el pago de la renta de la c a -
sa. 
¿Y cómo se remedia este ma l? H a y 
quienes del mismo modo que antes se 
enfurecían contra el comercio l l a m á n -
dolo explotador, abusador y ladrón , 
¿ora se indignan contra los propieta-
rios. Así cómo el problema de las sub-
sistencias no se resuelve con fogosi-
dades iracundas, tampoco el de los 
alquileres de las casas se remedia con 
ciegos desahogos. Los propietarios, so-
bre todo los que no poseen m á s que 
alguna casa p e q u e ñ a , sufren las con-
lecuencias de la carest ía de los v í -
veres con tanto rigor como los in-
quilinos. Por otra parte todos aque-
llos materiales con que han de arre-
glar las averías de su finca y cumplir 
las órdenes de la Sanidad han sufrido 
en su precio un aumento exorbitante, 
t Se pide que estos propietarios de 
pasas pobres rebajen el alquiler. ¿ N o 
sería justo que antes se examinasen 
f se estudiasen los gastos de estos 
ropietarios por contr ibuc ión , por 
• gua, por Sanidad, por reparaciones. 
por faltas de pago de los inquilinos 
y por el tiempo en que la finca esté 
desalquilada? Se ha intentado repeti-
das veces, y a en el Congreso, y a en 
la C á m a r a Municipal , rebajar la con-
tr ibución de las casas, que es a la ver-
dad, exorbitante. Sabemos que al A l -
calde, doctor V a r o n a S u á r e z , que tan 
eficaces y p r á c t i c a s medidas ha adop-
tado en el conflicto transcendental y 
g r a v í s i m o de las subsistencias, le 
preocupa hondamente este problema de 
los alquileres. 
No lo e x t r a ñ a m o s . 
E l ha sido presidente de la Asocia-
c i ó n de Propietarios del Vedado. E l en 
aquel banquete que como homenaje le 
ofrecieron cuando t o m ó p o s e s i ó n de la 
A l c a l d í a , m a n i f e s t ó cuan vivamente 
estimaba los intereses de los propie-
tarios y c u á n firmes propós i to s de pro-
tegerlos y fomentarlos llevaba al A y u n -
tamiento. 
E l doctor V a r o n a comprende muy 
bien que la so luc ión de este problema 
del alquiler no depende ú n i c a m e n t e 
de los propietarios. No pocos de ellos 
se ven de tal suerte enredados en la 
red de los cuantiosos gastos con que 
pesan sobre ellos las recaudaciones y 
las reparaciones que perecen por fin 
ahogados por los intereses de alguna 
hipoteca. 
E n esto, como en la cues t ión de las 
subsistencias se ha de buscar una fór-
mula discreta que harmonice los in-
tereses de los propietarios con los del 




L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a 
T O D O S L O S E L E G A N T E S LA U S A N 
T O D O S L O S C A M I S E R O S LA V E N D E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
T 
Pm* el DIARIO DE LA MARINA. 
(Xon Part isan.) No la recomiendo por 
sus ideas, que considero e r r ó n e a s , s i -
no por sus m é t o d o s audaces y p r á c -
ticos; e l mayor elogio gue se puede 
hacer de ellos es que poseen la v i r -
tudd de imponer respeto a los pol i -
t icians profesionales. 
Su programa es s o c i a l í s t i c o ; en é l 
se pide que ei gobierno de cada E s -
tado tenga graneros en los centros de 
d i s t r ibuc ión y embarQue, molinos h a -
rineros, d e p ó s i t o s f r igor í f i cos para las 
carnes, mataderos, etc. Estos son 
negocios explotados ahora por em-
presas capitahsticas, de las cuales se 
quejan los labradores porque cobran 
caro, y esperan que e n c a r g á n d o s e el 
Estado de esos servicios se cobre ba-
rato, o acaso se llegue a no cobrar; 
suprema felicidad soc ia l í s t i ca . 
L a L i g a n a c i ó en Dakota del Sur , 
dondo se ha apoderado del gobierno 
del Estado. E l a ñ o pasado hizo Go-
bernador a uno de sus miembros y 
capturó otras funciones ejecutivas; y 
cuanto a las legislativas ha logrado 
elegir a 81 de los 113 representantes 
y a 18 de los 25 senadores. H a logrado 
estos triunfos gracias a su manera 
de operar. L a L i g a no es, propiamen-
te, un partido, s i no, como ha dicho 
un polit icLin, "una sociedad secreta, 
una especie de m o s o n e r í a . " No pre-
senta candidatos enfrente de los de 
los partidos p o l í t i c o s ; unos labrado-
rse son d e m ó c r a t a s , otros republica-
nos y todos trabajan dentro del par-
tido a que pertenecen, en unos casos 
para que sea designado candidato uno 
de sus c o m p a ñ e r o s y en otros para 
que se designe a un individuo que 
acepte el programa de l a L i g a , aun-
que no forme parte de el la n i sea l a -
brador. Y a l l í donde un, candidato po-
see este renuisito, s i es, por ejemplo, 
d e m ó c r a t a , es votado por sus corre-
ligionarios y a d e m á s por los farmers 
o labradores republicanos, quienes en 
todo aquello que nada tiene que ver 
con la L i g a son republicanos, pero 
cuando se trata de servir a l a L i g a 
son, ante todo, ligueros. 
E s evidente que con este m é t o d o , 
verdaderamente n a p o l e ó n i c o por lo 
atrevido y desconcertante, se le da 
mucha fuerza a los candidatos que se 
someten a la L i g a ; porque cuentan 
con los votos de su propio partido y 
con los que .restan a l partido contra-
rio. Y en aauellos distritos en que el 
candidato d e m o c r á t i c o y e l republ ica-
no se han dejado domesticar, venza 
cual venza la L i g a siempre gana. 
D e s p u é s de conquistar los poderes 
p ú b l i c o s del Estado de Sud-Dakota— 
pues hasta tres magistrados del T r i -
bunal Supremo han c a í d o en su s a -
co—se v a extendiendo por otros E s t a -
dos del Oeste, en que l a m a y o r í a de 
la p o b l a c i ó n es r u r a l ; y ahora M r . 
Townley, que es el jefe de esa maso-
n e r í a a g r í c o l a , ha invadido los del 
Este , con el plan de convertir la L i -
ga en un organismo nacional . Y a h a 
creado una r a m a de e l la en el de 
Nueva York , que es el m á s importan-
te, y maniobra para obtener el con^ 
curso de los obreros industriales, fun-
d á n d o s e en que hay solidaridad "en-
tre el labrador que produce los v í v e -
res en los campos y el artesano que 
los consume en las ciudades." 
L o que perjudica a esta propaganda 
es Que en ella hay algo de pacifismo 
v de c o n d e n a c i ó n de l a guerra con 
Alemania, cosas que no son popula-
res en el Este . Mr. Townley ha dicho 
en un meetintf: "Nuestra juventud es-
t á yendo a F r a n c i a a dar su sangre 
para beneficio de los malditos p i r a -
tas;" esto es, de los capitalistas. Y 
ha dicho t a m b i é n : "Los que han 
traido la guerra son los tr^sts, , , Y a 
en l a C o n v e n c i ó n de Productores y 
Consumidores reunida hace 'dos me-
ses en Saint Louis , por Inv i tac ión de 
la L i g a , s i bien se adoptó resolucio-
nes que no pod ían ser censuradas por 
los partidarios de la guerra, hubo 
oradores que hicieron manifestaciones 
a n á l o g a s a estas de Mr. Townley; en-
tre ellos los senadores Groaia y L a 
Follette. 
E l poder de l a L i g a e s t á en esos 
m é t o d o s y t a m b i é n en s i ^ ^ n o g e n e i -
dad: es una m a s o n e r í a f á ^ ^ i e s t a ex-
c í u s i v a m e n t e de labradores; los po l í -
ticos que aceptan el programa son 
servidores, pero no afiliados de la 
sociedad, a la cual l laman los que la 
combaten "un partido de clase." 
E n Cuba aunque e l n í i m e r o de pe-
q u e ñ o s propietarios rurales es es des-
d e ñ a b l e , tampoco es tan considerable 
que baste para constituir una L i g a 
como la de a'iuí; ni tampoco son esos 
terratenientes tan instruidos, tan 
e n é r g i c o s y de tanta e d u c a c i ó n po l í t i -
ca como los americanos. T e n d r í a n 
que entenderse con los grandes y con 
el comercio, y a s í no h a b r í a homoge-
neidad y s e r í a posible que no siem-
pre hubiese h a r m o n í a entre los inte-
reses de estos tres elementos. T a m -
b i é n se ha de ver que dos de estos 
ú l t i m o s — e l comercio y la gran pro-
M I M B R E S 
¡ L a m á s e s c o g i d a c o -
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l - B a M o 
O b i s p o , 101 . 
r a b e 
diciembre 19 
En Cuba se ha constituido una L i g a 
P Asociación E c o n ó m i c a a la cual de-
,*) exito,̂  porque supongo que no se 
^pondrá m á s que cosas razonables 
• Porque ahí se necesita organizar 
«erzas que controlen en alguna me-
"'^ a los partidos po l í t i cos . 
^ recordará que hubo ahí hacia el 
año 90 un poderoso movimiento eco-
n ó m i c o . Nada tan fuerte se h a b í a 
visto antes y ni se ha visto d e s p u é s 
Pero aquelo fué un movimiento y no 
una o r g a n i z a c i ó n permanente. Me pa-
rece que c o n v e n d r í a en Cuba algo 
parecido a la L i g a le Labradores del 
Oeste, que funciona en los Estados 
Unidos y que se titutla "sin partido" 
[ A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
la Ish^í?111,08 a nuestrGs clientes y a los d e m á s criadores de cerdos de 
eD comU? o,..!1 ei!í0S c«loi!cado nuestra P l a n t a de Suero contra l a Plntadl l la , 
tereso rt« n ' * 6 satisfacer cualquier pedido de ese producto que se I n -
^entes a su(feciboPOr importante que sea' dentro de la8 24 i™™ ^ -
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San « i c o l á s , Habana, T e l é f o n o s A-ÓS79 y A.8964 
" c 9402 alt 4d-19 
a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v ó d e i o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S f t i A y 
t o d a c i a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
piedad—son, en a l ta p r o p o r c i ó n , ex-
tranjeros, de lo cual r e s u l t a r í a u n a 
resta en la a r c i ó n electoral, puesto 
« u e los extranjeros no tienen voto. 
Pero a ú n con estas limitaciones, en 
Cuba s e r í a hacedero, con algo de v o -
luntad, y dar ía resultados, el organi-
zar fuerzas que, adoptando los m é - ' 
todos de l a L i g a del Oeste, se val iesen 
de los partidos p o l í t i c o s para conse-
guir medidas en favor de productores 
y consumidores. E s o s partidos se. 
r í e n de los manifiestos, las peticio-i 
nes y los discursos; lo que toman, 
en serio es que se les quite votos y se 
haga fracasar sus candidatos. E l que. 
una a g r u p a c i ó n no po l í t i ca presente, 
candidatos propios s ó l o sirve, con fre-
cuencia, para que por pocos votos: 
triunfe l a candidatura de un partido 
que es tan hostil como el derrotado o 
los planes de aauel la a g r u p a c i ó n . 
Los ligueros del Oeste tienen el mé-" 
rito de haber descubierto Que esta ac-i 
c ión externa no es suficientemente 
eficaz y de haber pensado que, como1, 
ha dicho un politician, ' la manera m á s ! 
c ó m o d a y segura de rendir una forta-i 
leza es introducirse en ella." y esto 
es lo que se deber ía copiar en Cuba. . 
Que los " e c o n ó m i c o s " no se pongan, 
enfrente de los partidos y les hagan 
competencia electoral, s i no que se? 
cuelen dentro de ellos y los uti l icen, 
como Mr. Townley y su gente han 
sabido ut i l izar en Sud-Dakota a de-
m ó c r a t a s y republicanos. Que todo 
e c o n ó m i c o se vaya con un partido, el 
l iberal o e l conservador, el que m á s 
le agrade, y dentro de ese partido míe 
trabaje para que sean designados 
candidatos favorables a las ideas de 
la a g r u p a c i ó n e c o n ó m i c a . Y si , por 
ejemplo, el partido conservador no los 
designa y e l l iberal s í , que los de é s t e 
sean votados por todos los e c o n ó m i -
cos del distrito electoral, conserva-
dores o liberales. A u n donde el con-
tingente no sea grande, podrá bastar 
en ocasiones para inc l inar la balan-
za, y de esto se e n t e r a r á n pronto los 
.polltlclans avisados, como hu 'sucedi-
do en e l Estado de Dakota del Sur. 
i X . Y . Z. 
P u j o l e n C a m a p y 
E l invencible Antonio P u j o l tiene 
el gusto de participar a las personas 
que v ia jan en los trenes que e s t á s i -
tuado frente a l a E s t a c i ó n del F e r r o -
carr i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Pujo l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de l a l inea x4 
t u C a m a g ü e y . 
C8485 30d.-176ov. 
e n d e l 
e r r i b l e A r t r i t i s m o 
í11 ¿ 1 t e í U f q l e A b o c e n el ori-
del reu-™^o7r¿,l"ie a r t r l ^ m o » l reu-
les Que Eaben curarse de esos - - ^ an1Jen y diezman a la ^ tai 
r e r i W a d ' 7 fUente de c u c h í s i m a s 
r p ^ a Coe!:hets. ^ A C I D O U I U C O , 
&0cu^s a , 'IlCOparable ha he-
R u 0mbrosas: M A G N E S U R I -
fce^ddHw0' e,imina de Ia *™-^ J ^ í c o , devolviendo a l or-
ganismo toda e n e r g í a y vigor. 
L a gota, los sedimentos urinarios , 
las hinchazones de los pies y manos, 
los dolores en las articulaciones, en la 
c intura y l a imposibilidad de hacer 
f á c i l e s movimientos, todo, todo esc 
desaparece cuando se toma M A G N E -
S U R I C O , que e s t á preparado a bases 
de la litina y piperasina y asociadas 
[a una f ó r m u l a maravil losa. E n las ca-
sas de S a r r á , Johnson, B a r r e r a s y Ca . , 
Majó & Colomer y Taquechel , e s t á 
de venta nuevamente. 
O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
c o n s u l t a s d e 2 a 4 
a r s 3 o . N e o a r s e t n i n o l y N o v c a r s e B o -
b e n z e l a p l i c a d o e n s e r i e s . 






G a s a s d e i n q u i l i n a t o 
y S o l a r e s 
Se toman en arriendo siendo sanea-
dos y condiciones aceptables. T a m -
b ién me hago cargo de adminis trar-
les, por m ó d i c a c o m i s i ó n , garant i -
zando los trabajos. E f e c t ú o cobros do 
alquileres, etc., a c o m i s i ó n . Tengo 
fianza. 
leres, etc., a c o m i s i ó n . Tengo fianaz. 
L . S á n c h e z , Cuba, 108, bajos, entre 
Mural la y Sol. T e l . A-S041. Apartado 
2444. 
1 S 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O * ' 
i n 16d j | 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r . ¿ S a b e V d . p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
V E A N O S Y SE L O D E M O S T R A R E M O ? 
T e l é f . A ' 6 0 2 8 T o i y o r f f y U i l o a . P r a d o 3 y 5 
O o n z a l o P e d r o s o 
l l f tüJAKO D E L H O S F I T A l i D E E M E R -
gencias y del Hospital Número Uno. 
S P E C I A X I S T A E N VIAS URINARIAS 
i y enfermedades venéreas. Cistoscop'a, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por l<>< Kayos X. 
rjíYECCK/NES D E NEOSALVAR9AN. 
I OH CONSUI/TAS DE 10 A 12 A. M 3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 . 21 d 
Dr.iÍBleniin García M ú m » 
Médico de ¡a Quinta de Salud 
"BALEAR" 
Luz, 15. Teléfono M-1644 
29371 alt 30d 30 n 
E i p l d i o S í í n c e r . 
Cirujano del hospital « M e r c e d e s " C i -
rug ía (especialidad de cuello) , enfer-
medades de les ojos, orina ^ sangre. 
Inyecciones de "^eosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. Amargura 70. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
L a resistencia e c o n ó m i c a . 
Cuba es un pa í s rico por su natura-
leza, y estas c ircunstancia ^ hacen 
esperar que los actuales conf ictos 
e c o n ó m i c o s se r e s o l v e r á n definitiva-
mente, poco a poco, y no empeorara 
la s i t u a c i ó n aunaue dure la guerra. 
E l Comercio de esta capital abriga 
la misma confianza diciendo: 
Laa necesidades de la e m p a ñ a Imn he-
cho nreciso la creación de contribucio-
nes extraortlnarias que en su mayor par-
te pesan sobre los industriales y han de-
terminado la dificultad de surtirnos de 
a r t S s de prlmei-a necesidad, de mate-
rias primas y otras mercancías creando 
un? Situación muy difícil agravada por 
H carestía de los efectos en los mercados 
productores y la de los fletes en propor-
ciones a cue nunca se pensrt que pudm. 
ríin llGCTtir 
Circunstancias análogas producen en 
otros países pánico financiero quiebras 
cierre de establecimientos, peticiones de 
prórroga de pago y otras consecuencias 
igualmente desagradables. 
Nuestras clases comerciales no sólo no 
han sufrido quebranto alguno, sino que 
extienden sus negocios cuanto es posible 
dentro de la crisis general. 
Los bancos amplían sus reservas y sus 
neo-or-iaciones y hasta han aumentado en 
número, se crean fábricas, se fomentan 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIKUJAí íO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-
raciones, de 1 a 4. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por premura de viaje realizo a los 
í n f i m o s precios de $3, $4 y $5, i m bo-
nito surtido de sombreros J ip i japa , 
E n compras por docenas, grandes r e -
bajas. 
Prado "Qd, Hotel Ohlo, cuarto n ú -
mero 2. Dir ig irse a l suscrito. 
H U M B E R T O G U E R R A . 
31060 27 d 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
v i s o a l o s S a s t r e s 
Se acaba de recibir un gran, surtido 
en a v í o s para trajes y los, especiales 
botones para chalecos de fantas ía . 
« L A E S Q U I N A " 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
Obispo 67 
T e l é f o n o A-6624 
31345 27-d. 
las empresas y compañías Uo todas cla-
ses y el comercio cumple sus obligacio-
nes como en ¡as épocas más normales y 
más prósperas. 
Esa solidez del crédito comercial, que 
a todos ha de satisfacernos, demuestra 
de manera indiscutible la inteligencia, 
honradez y constancia de los comercian-
tes de la República. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de las existen-
cias en comestibles y las medidas ca -
da vez m á s eficaces que se toman por 
la Junta de Defensa, h a r á n que en bre 
ve plazo el pa í s pueda surt irse a s í 
propio de muchos alimentos que vie-. 
nen de fuera. 
Y esto s e r á una gran ventaja para 
el porvenir. 
Sobre la r e g l a m e n t a c i ó n alimenti-
cia E l Republicano Conservador dice: 
Que cada padre de familia, pobr eo ri-
co, puede comprar única y exclusivamen-
te una cantidad de pan adecuada al nú-
mero de sus familiares. Así se evitaría 
el que en muchos hogares se malgastara 
alimento tan necesario. Con ello se lo-
graría que en los Estados Unidos vieran 
las autoridades que sólo consumíamos lo 
estrictamente necesario. 
Venga la provisión del pan mediante 
tarjetas. Suprímanse los dulces y pas-
teles que resultan regalo del paladar. Así 
se ahorrarán las harinas y no se perjudi-
cará a los verdaderos pobres, a los que 
no pueden hacer provisión del artículo 
por anticipado. 
C para evitar que el día en que no ha-
ya pasteles o dulces se fabrique el pan 
con exorbitancia, investigue el gobier-
no la actual fabricación o vaya estudian-
do la cantidad suficiente para cada indi-
viduo para el caso de que se instituyan 
las tarjetas. 
T a ] vez no haya necesidad todav ía , 
de emplear el m é t o d o de las tarjetas, 
porque no hay a f á n de aprovisionar-
so en el pueblo; y en cuanto se sepa 
que no faltará, m a ñ a n a l a r a c i ó n en 
la panader ía , todos se a t e n d e r á n a l 
consumo diario. 
a i s o n M a n e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes d© 
tarde y preciosos trajes de ñ o c h a 
O ' R E I L L Y , 83. 
I r . F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d » , 
S A L U D . 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o , 
c 8635 28d-28 n 
L a s frutas de Cuba. 
Leemos en E l Progreso de Gibara : 
Nuestro país está llamado a ser uno de 
los mercados fruteros más importantes de 
América, si nuestro Gobierno toma carta 
en el apunto y proteje dicho cultivo. 
Las frutas tropicales son muy superio-
res a las frutas de clima fríos, pues es 
verdad que una pera de agua es la finura 
en pasta, pero un mango de bizcochuelo 
es un bocado propio de ángeles; la guaná-
bana, a quien numerosas veces le han 
cantado numerosas poetas, entre ellos, 
Manuel de Zequeira. 
E l cultivo del naranjo ha aumentado 
considerablemente en esta Isla, y se ahn 
exportado millares de cajas a los merca-
dos del Norte. 
E n la Florida cultivan con buen resul-
tado los trópicos, pero no se parecen en 
sabor ni tienen la acogida que tienen los 
frutos cubanos. E n California se culti-
va la naranja en gran escala pero no tie-
ne el fino sabor de nuestra naranja típi-
ca de clima. \ 
oLs aguacates cubanos que en los mer-
cados no reconocen rival hanse exporta-
do, en numerosas cantidades, al Norte, 
siendo do sentirse que los aguacates de 
Baracoa que compiten con el mejor tipo 
de los lanzados al mercado, no se hayan 
podido exportar a causa de la falta de 
comunicaciones. 
L a s frutas son el alimento m á s rico 
y m á s sano. L a abundancia de ellas 
en Cuba es t n a de las bendiciones de 
Dios. 
L a modestia de los grandes. 
U n per iód ico de Cartagena, Colom-
bia, publica la a n é c d o t a siguiente: 
Un día que Víctor Hugo estaba en su 
casa charlando con Lamartine, entró un 
criado y le entregó una carta cuyo sobre 
decía únicamente: 
"Al primer poeta de Francia." 
Víctor Hugo sa quedó un momento 
confuso y en seguida se la dió a Lamar-
tine. 
—Tenga usted esta carta, que segura-
mente es para usted. 
Lamartine leyó el sobre, y se la de-
volvió. 
—No, no; de ninguna maneraá es para 
usted. 
Después de una bre-ro discusión de 
cortesía, en la que los dos trataron de 
mostrarse a cual más galante y más fi-
no, decidieron romper el sobre para sa-
lir de dudas y leyeron: "Querido Alfre-
do..." 
r t o s a 
: : G a r a n t i z a d o s p o r d i e z a ñ o s : : 
O N E I D A C O M M U N I T Y 
P A R P L A T E 
GuaranieedJorJOyear& 
E l d i s e ñ o C O R O N i ! 
N U P C I A L es e x c l u s i 
y o d e e s t a casa . S e n c i 
H e z y b e l l e z a l o c a r a c 
t e r i z a n 
R e g a l a r u n a c a j a d e c u b i e r t o s d e p l a t a 
O N E I D A , es q u e d a r p r i n c i p e s c a m e n -
t e . — E s r e g a l o d e m u c h a u t i l i d a d , s i e m -
p r e o p o r t u n o y s u c a l i d a d y b e l l e z a d e 
m u c h o m é r i t o . 
d e t o d o s l o s p r e c i o s . 
S e v e n d e n p i e z a s s e p a -
r a d a s . 
S E C C I O N 
T E L E F O N O A - 3 7 0 9 . O B I S P O , 8 5 . 
X R O = R U B l O 
H O M E N A J E D E L O S V E T E R A N o 3 
U n a g r a n fiesta teatral 
Organ izada h a sido por el Consejo 
Nacional de Veteranos de la Inde-
pendencia, como homenaje a dos cu-
banos. Adol fo T r ó y Antonio Rubio, 
quienes h a n luchado y v o l v e r á n a 
combatir e n las tr incheras france-
sas por l a c a u s a al iada. 
Se c e l e b r a r á en el Nacional , a las 
dos de l a tarde , con arreglo a un i n -
teresante programa. 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n , ' 
1. — A l o c u c i ó n por el s e ñ o r Fa lgue-
r é s seguida, de L a Marsel lesa . 
2. — ( a ) R o m a n c e , de Saint Saenz, 
(b) Polonaise , de Wien iawski , vio-
l ín , por e l s e ñ o r Cas imiro Zertucha , 
a c o m p a ñ a d o a l piano por e l s e ñ o r 
Vicente L a n z . 
3- — H a b l a r á un m,-
veteranos americano ^ ^ . 
4— Numero de ó n g l 
.S—Discurso por ' f ^ 
mo S á n c h e z de Bu^ ^ 
E l Presidente del o ^ 
nal_ de Veteranos, W 
Nunez, c o n d e c o r a d l a f1 < 
T r ó y Rubio, e j e c n l á ^ 108 ^ 
n u a c i ó n el HimTo Nal086 a 5 
J e tocarán t a r n U ^ C 5 
todas las naciones a i ^ 
Banda Municipal / f * 
Cuarte l General. 
Engalado aparecerá e] ta . 
el jardín E l F é n i x con atri 
banderas y con florea P ̂  c 
No o lv idaré advertirlo 
E s libre la entrada ai ««v, 
( P A S A A L A CINCO) 
^ 1 
L a s ( É ; 
p u e r t o s 
u e v 
i s e o i o s 
d e l o s 
J ú c e r o 
G e r o n a 
y veinte mi l pesos anuales 
Por tanto: haciendo uso * 
cuitados que me conceden la! r f» 
arlo 
L a carta era para Alfredo Musset. 
Se trataba sencillamente de uua broma 
de Alejandro Dumas. 
Lamartine se echó a reír; pero Víc-
tor Hugo torció tal manera el gesto, que 
se rió claramente que no le había hecho 
maldita gracia. 
Algunos años después, Clovis Ilugues, 
recordando la broma se atrevió a pre-
gunta ra Víctor Hugo: 
—Bueno maestro, y ahora en serio: 
¿quién cree usted que es el primer poeta 
de Francia. 
—¡Hombre, el primero... el primero! 
No lo sé. E l segundo es Lamartine, y 
el tercero Alfredo de Musset. 
E l caso tiene precedentes, que acre-
ditan una mayor modesta en los sa-
bios de la a n t i g ü e d a d . 
Cuenta Plutarco en sus "Vidas P a -
ralelas" Tomo primero p á g i n a 163 de 
la e d i c i ó n castel lana. Biblioteca Clá-
sica, que unos pescadores sacaron de 
entre l a red un t r í p o d e de oro el cual , 
s e g ú n fama, era e l mismo que Helena 
arrojó a l mar cuando r e g r e s ó de T r o -
ya. Muchos .?e disputaban el tr ípode , 
y a l ñ n acordaron consultarlo con la 
sacerdotisa Pitia, l a c u a l dijo que 
debía ofrecerse el t r í p o d e a l hombre 
m á s sabio. Todos opinaron Qua deb ía 
darse a Tales de Mileto; pero é s t e 
lo r e h u s ó diciendo que mejor lo mere-
cía Biante ( B l a s ) . E s t e lo p a s ó a 
otro sabio, estt a otro; y a s í el t r í -
pode v o l v i ó a manos de Tales . Ref ie-
re, a d e m á s Plutarco que otros dicen 
que fué Biante el que e m p e z ó y c e r r ó 
el c í r c u l o de los sabios; pero sea uno 
u otro, el caso es que los siete sabios 
de la Grec ia antigua, t o d a v í a nos dan 
lecciones de siceridad y de modestia. 
E n pro de Cuba. 
" L a Prensa" hace e l siguiente co-
mentario que creemos muy puesto en 
r a z ó n : 
Mister Hoover ha sabido replicar elo-
cuentemente a los cargos que el egoísmo de 
ciertos industriales de Norte América ha 
dirigido a la Administración de Alimen 
tos de los Estados Unidos porque al fijar 
el valor o tasa del azúcar cubano no ha 
bía señalado un precio Infimo ya que, sien 
E n l a G a c e t a de ayer se h a publi* 
cado el s iguiente decreto: 
"Por cuanto es de p ú b l i c a notorie-
dad que en e l mes de septiembre ú l t i -
mo f u é azotada la i s l a de Pinos por 
un c i c l ó n que a r r a s ó los almacenes y 
tinglados de los Indios, y el edificio 
en que se ha l l aba instalada l a Adua-
n a de N u e v a Gerona, causando d a ñ o s 
de c o n s i d e r a c i ó n en e l a l m a c é n y de-
pendencias en que e s t á instalada la 
oficina de l subpuesto de J ú c a r o , de-
pendencias todas necesarias para e l 
manejo de los intereses fiscales de l a 
R e p ú b l i c a y de posit iva utilidad para 
el comercio y l a industr ia de aciuel te-
rritorio. 
P o r cuanto : vecinos cubanos y co-
lonos norteamericanos de aquel la I s -
l a se h a n dirigido a la S e c r e t a r í a de 
Hac i enda ofreciendo s u p r e s t a c i ó n per 
sonal, m a d e r a s y c o o p e r a c i ó n efecti-
v a de todas c lases para que se pres-
ten los servic ios p ú b l i c o s inherente-v 
a los organismos mencionados en que 
e s t á n todos interesados y part icu lar-
mente los cosecheros de frutas que se 
exportan a l mercado americano y se 
consumen en Cuba, pues los a lmace-
nes y mue l l e s son indispensables pa-
r a l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n y transpor-
te de los frutos. 
P o r cuanto : a reserva de los edi-
cios que con c a r á c t e r definitivo se 
propuesta del señor Secrl 
Hacienda, 
R E S U E L V O -
Que se apropie del crédito 
a Emergencias y Minoracito H! 1!LÍ 
sos, del presupuesto actual i ^ 
dad de cuatro mil peSOS V H ^ 
dos mil pesos al pago de ^ 
ú t i l e s que sean necesarios 
para la rea l i zac ión de las o f t 
puerto de "Los indios" y S ' 
m i l para las reparaciones de oí i 
cios en los puertos de Jácaro A 2 
Gerona sin perjuicio de atender , 
adelante con la cantidad necesan. 
los gastos que ocasione la recCu1 
c i ó n de los edificios en los 2 
puertos. 
Dado en Chapara, Termino A5n,u 
pal de Puerto Padre, a los qui^T 
del mes de diciembre del año miu 
vecientos diez y siete.—M. G. 
C A L , Presidente.—LEOPOLDO CA\ 
C I O , Secretario de Hacienda» 
do aquel nuestro imprescindible mercado, 
habríamos tenido .que pasar de todos mo-
dos por el aro. 
Semejante plan, ha dicho mister Hoo-
ver, habría matado por falta de estímulo 
la producción azucarera cubana que es tin-
dispensable intensificar para el consumo de 
los Estados Unidos y demás países alia-
dos, pero además de eso, agregó, "un al-
to ideal de Justicia impedía que a título 
de fuertes estranguláramos a Cuba." 
Esta declaración ignorada por la Comi-
sión senatorial azucarera, ha sido publi-
cada por la Casa Blanca y hoy esa frase 
ha circulado por el mundo entero: es todo ¡ . cons truyan con c r é d i t o s suficientes a l 
un programa que ha de cumplirse leal-
mente. 
Ante esas nobles palabras, deben disi-
parse las cábalas pesimistas de los que m e n t ó , aceptando el ofrecimiento d 
efecto pueda atenderse en la forma 
expresada a las necesidades del mo-
LEAN ESTA CARTA 
Plamel Medicine Co. 
Habana. 
Muy señores míos: 
He usado los Supositorios Plamel > 
muchos clientes, en que no hablan dado', 
mejores resultados muchas otras puj 
raciones, y creo que el que los usa, esu 
dispuesto a recomendarlos con lasto 
Son inmejorables. 
De usted aftmo. S. S. 
(firmado) Dr. M. A. ABA10, 
Lo que dice este especialista lo día 
otros muchos médicos; los Suposltorli 
Flamel son lo mejor para las 
Venta: farmacias y droguerías 
• m i iiiffim i IIIIII mi IIIIIIIII ili IIUIIIIII m i mi 11— 
L o s llamados "achaques de mu]» 
res" son en muchos casos achaíjM 
de los r íñones . Las ocuyacionee w 
dentarlas, labores en la máqulu di 
coser; periodos de etubara» ; 
alumbramiento, puede «lecirse Ito 
r a í m e n t e que "acaban" coa sus 
ñ o n e s . P a r a los ' acharraes de m 
jeres" recomendamos laa Pastlllii 
del Dr . Becker para lo* rlfiones 
vejiga. E n las boticas. 
uemos absoluta necesidad 
nuestros azúcares, 
canje de 
temían que de los Estados Unidos no se , ios vecinos y colonos, que a d e m á s de-
nos mandaran las provisiones de que te- | ̂  a ¿ L i s p o s i c ^ n ¿ e l Es tado l a pro-
piedad abso luta de las obras que eje-
cuten, quedando todos los ingresos co 
P o r mucho que se diga, no podemos |mo a lmacenaje , muel laje y d e m á s r e n -
creer que a C u b a le falten ^ v í v e r e s qUe puedan producir a favor del 
de los que produce Norte A m é r i c a , eu Gobierno y a que de otra m a n e r a no 
justa reciprocidad del gran acopio de | p o d r í a n e m b a r c a r sus frutos, pfjrdien-
a z ú c a r que Cuba e n v í a a los Estados 1 ¿ o a s í lo que r e s p e t ó la f u r U del c i -
Unidos , L o que ahora se hace es un clon. 
tanteo ele lo que prudencialmente de- ¡ p o r cuanto : las aduanas y servicios 
bemos consumir, para e n v i á r n o s l o . 
L a s e l e g a n t e s c o m p r a n s u s S o m -
b r e r o s e n E L D E S E O , l a c a s a q u e 
r e c i b e m á s m o d e l o s . 
1 4 
E L D E S 
G a l i a n o . n ú m . 3 3 . T e l é f . A - 9 5 0 5 
C 9091 alt 4d-10 
8c wctlrpan por la eleotrollsls, con 
garantía médlcs de que ao «e repro-
ducen. Instituto de EXectroterapla 
Dres. Rcca CaeuBO i Pífielro. 
Neptuno , 65, a l tos . D e 1 a 5. 
P R O P A G A H D A 5 
A R T I 5 T I C A * ) 
V ^ L _ L _ > 3 B 
i 
de c u y a r e p a r a c i ó n se trata, producen 
a l E s t a d o Ingresos de a lguna impor-
tancia , a s c e n d e n t e í s en conjuxto % 
cantidades que f l u c t ú a n entre quince 
E l c e n t r o de las modr 
a d e l a n t a d a s es T H E FAI 
S a n R a f a e l , 11 y por esoi 
la casa p r e d i l e c t a delasúi 
m a s q u e saben apreciarl 
b u e n o , las q u e la conoce 
c o m o e l P a l a c i o delaeli 
g a n c i a y H e r a l d o del bue 
g u s t o . 
C9293 iD.-ISi 
J A D O M D L A M C O H J D T A M T f c 
n < 5 A B A T E : £ > n 
D E L I C I O L O P A R A E L ' B A M O 
CISLÍ 
¿ P O R Q U E S U F 
c u a l q u i e r c l a s e q u e s 
PASA TODA CLASE DE DOLORES 
B e m o s usado las Pi ldoras 
C o n t r a - D o l o r del doctor M i -
les por m á s de diez y siete 
a ñ o s y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
l a c a s a s i n ellas. L a s hemos 
usado p a r a toda clase de do-
lores con provecho s in igual . 
E l l a s me han salvado de 
m u c h a s jaquecas ; las reco-
miendo s iempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
s ean , con buen é x i t o s iem-
pre . Puedo decir con seguri-
dad , que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores . 
M R S . J O H N B O G E R T , 
L a Glor ia , Cuba . 
C u a n d o las.Píldofas 
C o n t r a - D o l o r del 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l Sufrí 
m i e n t o pronta y 
e f ec t ivamente . 
A p o y a d a s p o r t 0 ' 
d o s l o s que ^ 
u s e n 
Preparadas por la DE. MUES HEDICíl CO, E l k M r t J n l J ^ 
^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w sícaV ^ 
perfectamente Wen cmiiite » • « o n n . * r f £ D o í S , 135 ' V 
D I S P E P S I A S , G A S T I U i e l A S , los A G R ™ ° - A * el estó1"* 
S E A S y Y O U I T O S , y M A X A 3 D I G E S M O K E S 7 1 
eofcro l a Bormal idJd de « e s fnocloaes. ^ I I B ^ -
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O « . ^ ( j 
D I G E S T I V O G A R D * 
B ^ L A S C O A I N , 117. y B o t i c a s ^ 
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unhiera querido esperar... 
¿nio unos días más serán suficien-
nara presentar cubierto en su 
tef nHpd el abono que expontánea-
t0*tfi sin esfuerzo alguno, llega al 
QU0 Podrál1 U8tedes aPreciar 
^á3 adelante. 
tfra de presumir. . 
| í nom¿re de la ilustre trágica 
. fncesa por todo lo que dice y to-
do lo que evoca, era un talismán po-
^He^aquí la primera lista de abo-
nados: 
Orilles 
Señores Ernesto Gaye, señora 
Grau Viuda de del Valle y señor Re-
gino Truffín. 
Palcos 
Doctor Ernesto Sarrá. 
Señor Julio Soler 
Señor Federico Kohly. 
Señor Blas Casares. 
Señor Pedro Arenal. 
Señor Paul Boulanger. 
Doctor José R. Chiner. 
Señores Marcel Le Mat y Rene 
DUSSeñaora Rosa Rafecas Viuda de Co-
"'señor Armando Godoy. 
Señor Octavio Averhoff. 
Señor Eugenio Galbán. 
Doctor Alfredo Zayas. 
Señor Brigadier José Martí. 
Señora Lila Hidalgo de Cornil. 
Señor Narciso Gelats. 
Doctor Rafael Fernández de Cas-
tro. ^ .^ . , 
Señor Gastón DBnel. 
Señor Manuel Gómez. 
Doctor Ricardo Dolz. 
Señor Angel Fernández. 
Señor Antonio Balsinde. 
Doctor Fernando Méndez Capote. 
Señor Manuel de J. Manduley. 
Señor Brito Alvarez. 
Señor Manuel Zapata Martínez. 
Señor José Julio Martínez Díaz. 
Señor Antonio Arturo Bustaman-
te. 
Señor José Raúl Sedaño. 
mk } 
Lunetas 
Señor Ricardo Diago, (2 lune^d.) 
Señorita Margarita Martínez. 
Señorita Gabriela Mendiola. 
Señor Federico Núñez, (2 lunetas.) 
Doctor Adcyifo Cabello, (5 lune-
tas.) 
Señor José A. Bernal, (3 lunetas.) 
Señor Eduardo González del Real, 
(2 lunetas.) 
Señor Raúl Arango. 
Señor Jacques Grujón, (2 lunetas.) 
Doctor Mario Porto, (2 lunetas.) 
Señora Viuda de Gener, (4 lune-
tas.) 
Señor Miguel Angel Alonso, (2 lu-
netas.) 
Señor José Agustín Martínez, (2 
lunetas.) 
Señor Guillermo Herrera Sotolon-
go. 
Señor Pablo Curbelo, (2 lunetas.) 
Señor Raúl Carrerá, (2 lunetas.) 
Señor N. Bérriz. 
Señora Angela Bérriz viuda de 
Updyke. 
Señor Angel Izquierdo, (2 lune-
tas.) ,„ , 
Señor Agustín Zárraga, (2 lune-
tas.) 
Señor Marqués de Villalta, (2 lu-
HGtclS ) 
Señor José Pennino, (2 lunetas.) 
Señorita Georgina Recio. 
Señor David Maduro, (2 lunetas.) 
Señor Otilio León, (2 lunetas.) 
Señor Luis Pradell, (2 lunetas.) 
Señor W. P. Mahony, (2 lunetas.) 
Señora Viuda de Aguilera, (2 lu-
Señor Baldomero Fernández, (2 lu 
netas.) 
Doctor Ernesto Plasencia, (3 lune-
ta8) . J J 
Señora Blanca Alvaro viuda de 
Arriba, (3 lunetas.) 
Señor Julio Rabel, (2 lunetas.) 
Señor Eduardo I . Montoulieu, (4 
lunetas.) 
Señor Celso Cuéllar del Río, (2 lu-
netas.) 
Doctor Pedro A. Barillas. 
Señor Oscar Díaz Albertini. 
Señor Ernesto A. Longa, (2 lune-
tas.) 
Miss William's. 
Doctor José M. Gatell, (2 lunetas.) 
Señor Francisco de Bazarreitia, (2 
lunetas.) 
Señor Juan B. Ribis, (2 lunetas.) 
Señor Campignon, (2 lunetas.) 
Continuará el abono abierto has-
ta el día último día de mes, dirigién-
dose en su oficina de la Manzana de 
Gómez, al señor Alberto Ruiz y a es-
te cronista, en Malecón 70, teléfono 
A-6993. de once a una, únicamente. 
Vean ustedes añora el programa 
de las cuatro representaciones de 
Sarah en alternativa con el cuadro 
de ballet ruso: 
PRIMERA NOCHE 
lo.—Bailable ruso. 
2o. El Mercader de Yenecia, por 
Sarah Berhnardt. 
3o.—Bailable ruso. 
4o.—Romeo y Julieta, por Sarah 
Berhnardt. 
5o.—Bailable. 









6o.—La dama de las Camelias. 
TERCERA NOCHE 
lo.—Bailables. 












Conviene advertir que solo repre-
sentará la gran trágica en las obras 
expresadas las escenas más salien-
tes. 
F I N D E A Ñ O 
Está resuelto. 
El Vedado Tennis Club celebrará 
en su propia casa la fiesta con que 
se propone despedir el año. 
Consistirá en una comida con bai-
le durante la misma. 
Por cierto, segün se sirve mani-
íestarme el señor Wenceslao Blas-
co, Administrador del Tennis, que 
se hace necesario de nuevo recomen-
dar a los señores socios que man-
aen con su firma las tarjetas solici-
tando mesas para la comida. 
^ n el requisito de la'firma, que 
es imprescindible, han llegado ya 
muchas contestaciones. 
Que no surtirán su efecto. 
En la misma fecha del 31 de Di-
ciembre, la noche de San Silvestre, 
habrá en el Country Club comida, 
baile y un buffet al dar las doce. 
La comida, a las ocho, amenizada 
por la Banda de la Marina Nacional 
Y la orquesta del Club, dirigida 
por el popular pianista Vicente Lanz, 
es la encargada de llenar el progra-
ma de los bailables. 
En el Casino Español promete ser 
G r a n d e s A g e n c i a s d e M u d a n z a s 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
D e J o s é M . L ó p e z 
S A N N I C O L A S , N ú m . 9 8 . 
F e l i c i t a n a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i -
g o s , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s 
y u n p r ó s p e r o a ñ o 1 9 1 8 . 
31467 
E l H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
Y E l H o t e l P a l a c i o V a n d e r b i l t 
P R O P I E T A R I O : 
S r . M a n u e l R o d r í g u e z y F i l l o y 
S e c o m p l a c e e n s a l u d a r a 
s u s n u m e r o s o s y d i s t i n g u i -
d o s c l i e n t e s y a m i g o s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , y l e s d e -
s e a u n a s f e l i c e s P a s c u a s y u n 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 1 9 1 8 
O f e r t a e s p e c i a l 
A los hoteles, restoranes, ingenios, fondas, casas de hués-
pedes, etc., ofrecemos el más grande, el más completo surti-
do en 
Mantelería, alemaniscos, servilletas, sábanas, fundas, toa-
llas, paños vajilla, almohadas, colchonetas, frazadas, sobreca-
mas, alfombras en todos colores, juegos de cama, sobreca-
mas fantasía. . . 
Nuestro Departamento de San Miguel y Galiano ofrece to-
do, absolutamente todo cuanto puede desearse en los artículos 
citados, así en cantidad como en calidad y variedad. 
Es, positivamente, el más formidable surtido que cabe 
imaginar en Mantelería, Tapicería y artículos de alcoba. 
Atendemos órdenes del interior y enviamos, si las solici-
tan, muestras con sus precios. 
6 6 
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L a S a n g r e 
la despedida de 1917 una fiesta tan 
animada como esplendida. 
Hay hechos grandes preparativos. 
Se dispone a dar el adiós al año 
con un baile de pensión, del que ya 
hablaré con más detenimiento, la so-
ciedad que con el nombre de A. D. C. 
Sport Club es parte integrante de 
la Asociación de Dependientes. 
El Liceo de Gnanabacoa ofrece 
una velada, con baile al final, que 
servirá a la vez para dar el adiós 
al año y a la Directiva de 1917. 
Y el Unión Club, en postal que 
suscribe su Vice-Secretario, señor 
Carlos M. Varona, se dirige a los so-
cios para comunicarles que en vista 
de las actuales circunstancias se reí 
duce la tradicional fiesta a un punch 
que se servirá a las doce de la no-
che del 31 del corriente. 
No sé, aparte las de carácter par-
ticular, de ninguna otra fiesta con 
el objeto expresado. 
Solo una recepción. i 
Es del mundo diplomático. 
Ese día del 31 de Diciembre reci-
'birá el señor Ministro de Francia 
en la casa de la Legación, calle Lí-
nea número 103, a los miembros de 
la colonia francesa y a los de la co-
lonia libano-siria. 
Recepción la del amable y muy 
cumplido Conde de Clercq que será 
por la tarde. 
De cinco a siete. 
s e l o c o m e 
Se dan constantemente casos de 
pobres enfermos de la sangre que 
desconocen lo grave de su estado, lo 
peligroso de su enfermedad, que los 
hace hasta repulsivos, porQue siem-
pre tienen la cara tumefacta, con 
cárdeno color, y siempre tienen un 
trastorno nu3\o que les mortifica y 
sin saber ellos que les ocurre, se 
mueren lentamente. 
La sangre irala, descompuesta, con 
elementos extraños, perniciosas, es de 
lo peor que so puede sufrir, por eso 
en cuanto se advierte algún fenóme-
no, se deben poner todos los indivi-
duos en tratamiento por el Específi-
co Valiña, preparado de suma eficacia 
de grandes resultados, que se 'vende 
en todas las boticas y que está de-
mostrado es lo mejor que hay para 
depurar la sangre, pues los elemen-
vegetales que contiene, lo hacen ac-
tuar rápidamente. 
El Específico Valiña está inscripto 
en los libros registros de la Secreta-
ría de Sanidad, como medicamento 
bueno y así lo demuestra que es, el 
sinnúmero de casos curador por él. 
siinúmero de casos curados por él. 
V a l i o s a p i m o n 
C E R T I F I C O : 
Q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s h e 
e m p l e a d o l a P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e c o n t a i é x ¡ t # q u e a s í l o t e s 
t i m o n i o a s u p r e p a r a d o r . 
H a b a n a , 1 ? d e D i c i e m b r e , 1911 
D r . J o s é M a i b e r t y 
T I N A L E R N E R 
Dos horas de arte. 
Arte fino, arte exquisito, con que 
regalará Tina Lerner a los que con-
curran esta noche al Conservatorio 
Nacional. 
En la Sala Espadero, baluarte glo-
rioso de la brillante institución, ofre-
ce su segundo recital la eminente 
pianista rusa que tan gallarda prue-
ba dió de su valer y sus facultades 
en el concierto inaugural del miér-
coles. 
Se ha combinado para este recital 
un programa tan selecto como in-
teresante. 
Véase aquí: 
Gluck. Saint Saens.—Alceste. 
Beethoven-Bousoni Eccossaises. 
Schumann-Tauslg.Contrabandlsts. 
Grieg.-Ballade en sol menor. 
Rachmaninoff.-Polichinelle. 




Cyrll Scott. Danse Negre. 
Paul-Juon Humoresque. 
Liszt. Polonaise en mi mayor. 
El tercero y último recital de Ti-
na Lerner está dispuesto para el do-
mingo a las diez de la mañana. 
Dedicado a Chopin. 
C A R T E L D E L O I A 
Hay carreras esta tarde. 
Y también esta tarde, en el Na-
cional, la fiesta de los aliados a que 
dedico la primera nota de estas Ha-
baneras en la plana anterior. 
Entre los espectáculos de la no-
che, el de Payret. donde se combi-
nan las exhibiciones de la película 
de Benitín y Eneas con varios nú-
meros del Circo Santos y Artigas. 
A propósito. 
Van conociéndose algunos deta-
lles relacionados con el magno ho-
menaje que se tributará a los popu-
lares Santos y Artigas en Payret. 
Está decidida su celebración pa-
ra la noche del 4 de Enero. 
Regino López, con sus huestes de 
Alhambra, estrenará un apropósito 
de Villoch escrito expresamente pa-
ra esta función. 
¡Cuántos atractivos más! 
Sigue hoy en el cartel de Martí, 
para traducirse en un nuevo éxito, 
El Club de las Solteras, la obra de 
los grandes triunfos de la sin par 
Consuelo Mayendía. 
Habrá inocentadas.., 
Y ya que hablo de Martí diré que 
para la tanda aristocrática de la tar-
de de mañana se ha elegido El Tan-
go Argentino, con algunas reformas, 
dirigiendo la orquesta su propio au-
tor, Quinito Valverde. 
Después, para fin de la represen-
tación, el juguete Te la debo, Santa 
Rita, donde tanto se lucen el gran 
Ortas y la Mayendía. 
Es noche de moda la de hoy en 
Mos patines, en aquel salón del Bread 
way Club, tan favorecido por nues-
tra juventud del smart. 
Un bonito cartel en Fausto. 
Las cintas Fe quebrantada y Pro-
tea IV se exhibirán en el favorito 
Salón del Prado. 
Y una boda. 
Es la de la señorita Estela Colón 
y el señor Eduardo G. Quirós, que 
se celebrará dentro de la más ab-
soluta intimidad, a las nueve de la 
noche, en la casa del Vedado que es 





Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. ' 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
766.0; Habana, 765.62; Roque, 765.5: 
Isabela, 765.5; Cienfuegos, 764.0; Ca-
magüey, 763.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18, máxima 25, 
mínima 16. 
Habana, del momento 20, máxima 
24, mínima 17. 
Roque, del momento 11, máxima 27, 
mínima 9. 
Isabela, del momento 21, máxima 
26, mínima 17. 
Cienfuegos, del momento 20. 
Camagüey, del momento 21, máxima 
27, mínima 16. 
Santiago, del momento 21, máxima 
27, mínima 18. 
B O D A 
El día 31 del corriente a las ocho de 
la noche contraerá matrimonio en la 
Iglesia del Santo Angel, la señorita 
Antonia Qrtiz Castañedo con el señor 
Serafín García Contrerás. 
Serán sus padrinos la señorita Car-
men Romero y el señor Tomás Fer-
nández. 
Testigos de la novia: el señor Adol-
fo Cotero y el señor Ramón Cabadas. 
Testigos del novio: señor Hipólito 
San Bmeterio y el señor Luis Alonso. 
Les deseamos felicidad. 
31716 28d. 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s el 
m e j o r r e m e d i o en el t ra tamiento d e la 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s , N e u r a s t e n i a G á s t r i -
c a . G a s e s y en g e n e r a l en t o d a s las en-
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s de l e s t ó m a g o 
e intest inos . 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Pinar, N. 4.0; Ha-
bana, NE. 5.4; Roque, NE. flojo; Isa-
bela, NE. flojo; Cienfuegos, N. 8.0; 
Camagüey, NE. 4.0; Santiago, NK 
6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Cienfuegos, Camagüey y San-
tiago, despejado; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Bueycito, Yara, Ve-
guita, Cacocún, Holguín, Auras, San-
ta Lucía, Bañes, Antilla, Omaja, San 
Andrés, Velasco, Presten, Guisa, Gua-
mo, Chaparra, Velasco, Prestan, Maya-
rí, Felton, Palma Soriano, Sagua do 
Tánamo, Cayo Mambí, Baracoa y Ca-
ney, s 
Es frecuente que los niños tengan ' 
lombrices, sobre todo en los países cá- i 
lides y aunque el mal parece leve, 
puede convertirse en grave y general-
mente es causa de muchos trastornos. 
Para combatir las lombrices, lo me-
jor es el VERMIFUGO HOUCHAS, 
que en todas las boticas se vende. Se 
extrae del Jugo de unas plantas, sien-
do su acción rápida y efectiva. 
VERIOFUGO HOUCHARD, desin-
fecta, ei intestino y hace expeler las 
lombrices. No cpntiene tóxico algu-
no y los niños lo toman fácilmente. 
Depósito principal: Urlarte y Ca^ 
Consulado y Genios, Farmacia. 
c 8860 alt 3d-5 
V e s t i d o s - T r a j e s s a s t r e 
A b r i g o s - B l u s a s y S a y a s 
d e i r r e p r o c h a b l e c o r í e i 
y e l e g a n t e s e s t i l o s , l o 
© f r e c e m o s c o n « o 1 0 
a 5 0 p o r c i e o t o d e e c o -
n o m í a . T H E L E A D E R 
f í a l i a n o , 7 9 . 
G 9294 
R O J A 
La dama que luce su tez del color 
de las rosas sin usar arrebol, es dama 
que sabe el valor de Glico Carne Con-
centrada Esteva, y la toma como re-
constituyen-te, vigorizante singular que 
da fuerzas y energías, que hace aumen-
tar el peso y da carnes duras y sa-
nas y glóbulos rojos a la sangre, y 
retrata en las mejillas la salud de si| 
cuerpo. 
La Glico Carne Concentrada Este-
va, preparada pOr J. Santamaría, far-
macéutico, Barcelona, es el reconsti-
tuyente ideal, porque sazonado con 
limón, tiene cualidades refrescantes y 
aperitivas, de gran valor. Se hace con 
jugo muscular de bueyes sanos y en 
perfecto estado de desarrollo, contie-
ne todas las fuerzas vivificantes da 
tan excelente alimento. 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
FARA GUARDAR JOYAS Y VAIO-
RES SE ALQUILAN EN EL BAN-
CO ESPASOL DE LA ISLA DE CUBA 
Las hay desde $5.00 en adelante, se-
gún tamaño, en la Oficina Central, 
Aguiar 81 y 83 y en las Sucursales de 
Prado 124 y Galiano 134. 
alt In 28 D. 
Glico Carne Concentrada Esteva, so 
vende en todas las boticas. Su depó-
sito está en la droguería San José, Ha-
bana y Lamparilla, y su uso genera* 
lizado en Cuba, acaba con las mu-
chas anémicas y doróticas, de páli-
das mejillas y débiles fuerzas. 
No hará usted en su vida un anun-
cio más eficaz que el de nues-
tro GRANDIOSO NUMERO EX-
TRAORDINARIO del próximo mes 
de Marzo. 
27 y 28 d i 
27 28 y 29 d 
E l e g a n t e s y d e i n t i m a M o d 
P a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s 
PRECIOS REDliGIOiS 
EN LOS 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
Teniente R3y, 19, esq. a Cuba. 
S a l i d a s d e T e a t r n 
V E S T I D O S 
Tenemos muy bonitos estilos en 
Charmeusse, Crepé Georgette, Cre-
pé de China, Velo de seda y Tafe-
tán en negro y en colores más de 
moda. 
Abrigo <Je lana a cuadros, cneuo 
blanco con trencilla de color de los 
cuadros. Bies del cuello, einturón y 
borlas de terciopelo. Anchos bolsillos 
y botones de nácar muy grandes del 
color r'.e las telas. Colores VINO. 
V E K D E y PRUSIA. 
E D A D E S : 8, 12, 13 y 14 años. 
Todos Jos tranvías pasan por 
delante de estes almacenes. Abier-
tos los sábados basta las diez de 
la noche. 
"ALMACENES B E INCLAN", T E N I E N T E B E Y , 19, ESQUINA A CBBA. 
1CÁBA DE LLEGAB DE PARIS Y 
SALUDA A SU IÍUMEBOSA CLIEIíí 
TELA. TA ESTA ABIERTO AL PU-
BLICO EL ESTABLECIMIEÍÍTO DE 
MODAS, COF LOS ULTIMOS MODE-
LOS DE LA TEMPORADA, EN TEA-
JES DE OPERA, SALIDAS DE TEA-
TRO, TRAJES DE COMIDA T TAR-
DE, LEGITIMOS ENCAJES DE BRU-
SELAS T VALENCIENNE E INFINI-
DAD DE ARTICULOS DE ALTA 
FANTASIA. 
PUEDEN CONSEGUIR "VARIOS 
ARTICULOS PROPIOS PARA REGA-
LOS DE PASCUAS X ASO NÜETO. 
PAGINA SEIS 
DfAKÍO DE LA MAK1PÍA DícíemBre Z5 de 1917. 
ft 9642 
t . O S D E S E N F R E N A D O S 
H O Y , VIERNES, ESTRENO EN CUBA DE ESTA PRECIOSA PELICULA, DRAMA DE ESPIONAJE, 
I • DE PALPITANTE ACTUALIDAD, CON ADAPTACION MUSICAL A GRAN ORQUESTA, POR EL SE^üR 
3d-27 
A L B E R T O S O L E R 
a m 
C.9643, 2d.27. 
E n e r o 4 P r e s e n t a c i ó n d e l a m u j e r m á s p e r f e c t a d e l m u n d o 
s e ? e i i e r m a n e n x a HIJ 
I A CONCEPCION CINEMATOGRAFICA DE MAYOR ARTE PRESENTADA HASTA LA FECHA. DIEZ ROLLOS DE INTERES T EMOCION CONSTANTE. 
T a n d a s d e 5 % y 9 ^ M P r e c i o $ 1 . E l d í a 3 1 , T a n d a s e s p e c i a l e s a l a s 1 2 p . m . E n p e r s p e c t i v a , g r a n d e s r e g a l o s 
C.9646 3d.27 
a a n e 
H O Y , V I E R N E S 2 8 , e n e l G R A N T E A T R O " F a u s t o " . 
TT\ TVTT>VO FYITO RESULTARA ESTA NOCHE PARA LAS CASAS «PASQUALP ¥ "CELIO" LA PROTECCION DE ESTAS DOS INTERESANTES FILMS EN LAS QUE SUS INTERPRETES REALIZAN UNA MERITORIA LABOR. 
VS* íNL*VU ü ^ i u IU^UI.X * * * * PRONTO: LA SENSACIONAL CINTA DE 2,000 METROS "iQUIEN ES ELLAP 
EXCLUSiYAS DE LA «INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA" 
c 9640 
o a m o r 
L I - H O - C H A N G 
T A N D A S : 
" C a m p o a m o r " 
9 Y D . • H O Y , V I Í R N Í S , 
PRESEIS T ACION DEL GRAN PALACIO CHINO DE ILUSIONES FANTASTICAS. HOY "EL TANQUE DE NEPTUNO. HOY. «EL BAUL INTERNACIONAL" Y EL GRANDIOSO ESTRENO «EL BAILE DE LAS SERPENTINAS" POR LA SRA. MAC DONALO 
MACANA SABADO «LI-HO-CH ANG" PRESENTARA *LA CAJA DEL DIABLO. „ •t _ . T ^ „ „ nr> O^TJ^C n t 
EXPERIMENTO QUE ENSEÑ A COMO EL SE FUGA DE UNA CAJA CLAYADA Y AMARRADA, SIN INC ONYENIENTE ALGUNO. EL DIA SI A LAE 12 P. M. ¡¡GRAN SORPRESAI! 
c 9662 ld-28 
NACIONAL 
Esta noche se pondrá en escena la 
ópera en cuatro actos del maestro 
Puccini, "La Boheme" desempeñando 
los principa-.es papeles los celebrados 
artistas Olga Flammingo, G- Vogliot-
t l , A. Ordóñez y G. Bardi. 
Regirán precios populares. 
La luneta costará tres pesos. 
* * « 
PAYRET 
El programa de la función de esta 
noche es muy atrayente. 
En él figuran todos los artistas de 
la notable compañía de Santos y Ar-
tigas . 
Mañana, a las tres, extraordinaria 
matinée, con doble regalo de papele-
tas para ¡a rifa del automóvil que se 
efectuará el sábado 5 de Enero. 
CAMPOAMOR * 
Hoy se exhibirá la magnífica pelí-
cula "3u inspiración", dividida en cin-
co partes, la cual está interpretada 
por la notable actriz Ella Hall. Se 
proyectará en las tandas de las 12, 
de las 2% y de las 8%. 
Para las tandas matinales se pro-
yectarán las interesantes cintas "El 
rapto de la actriz", "La ninfa del 
bosque", "Sucesos mundiales", "Fe-
nómeno universal", "Por una cebo-
lla" y otras más. 
En las tandas aristocráticas de las 
5 ̂  y de las 9% representará el mago 
L i Ho Chang las obras "El tanque de 
Ncptuno" y la señora Me Donald eje-
cutará el gran baile "Las serpenti-
nas." 
Ei día 31, tandas especiales a las 
doce p. m. Se estrenará la magnífi-
ca producción "El secreto del fantas-
ma", marca Mariposa, del repertorio 
de La Universal. 
El día 4, "La hija de los dioses", 
por Anlta Kellerman. 
Pronto, "El as rojo", por Roleaux. 
# * • • 
MARTI 
Los programas del teatro donde 
triunfa la Compañía Velasco, anun-
cian para esta noche una gran fun-
ción Inocentada. 
En tanda sencilla se pondrá "¡¡La-
Marcha. . . Marcha de Cádiz!!" 
En sección doble se estrenará "el 
drama, zarzuela, comedia y entremés 
de autores ya aplaudidos", titulado 
"Murió el cochino", "La catástrofe de 
los inocentes" o "Un muestrario del 
repertorio." 
Y la zarzuela "El cuarteto Pons", 
con el que finalizará la función. 
Mañana, sábado, gran matinée ele-
gante. 
Se pondrán en escena 'El tango ar-
gentino", reformado y dirigido por 
Quinito Valverde, y "Te la debo, San-
ta Rita." 
* * =» 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Vilioch 
se estrenará ésta noche, en la segun-
da tanda, la opereta en un acto y seis 
cuadros, letra de Vilioch y música de 
Jorge Anckermann, "El rico hacen-
dado." 
En primera se pondrá "La ley de 
vagos." 
Y "Comadíona facultativa" en la 
tercera. 
* * * 
FAUSTO 
Esta noche se estrenarán dos pelí-
culas en el hermoso teatro de Prado 
y Colón. 
"El misterio del subterráneo del 
Banco", obra muy emocionante, divi-
dida en cuatro actos, irá en la se-
gunda tanda. 
Y "Trágica cita", drama pasional de 
gran intensidad, admirablemente edi-
tado por la casa Pasquali, se estrena^ 
rá en la tercera tanda, doble. Consta 
esta bella obra de seis actos. 
En la primera tanda, como siempre, 
se proyectarán cintas cómicas. 
Se preparan los estrenos de las si-
guientes cintas: 
"La mujer de los sueños", 'S. A-
R. el Príncipe Enrique", "Las vírge-
nes locas", "El gran secreto", "La 
inmaculada", "Caridad", "Alma tortu-
rada", "¿Quién es ella? y otras más 
de positivo mérito. 
MAXIM 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En tercera tanda figura un estreno: 
el de la dramática cinta "Amor que 
mata". 
En primera tanda se proyectarán 
"Jorgito detective", muy cómica, y el 
drama en dos actos "El juego." 
En segunda, reprise de "Un millón 
para Mary." 
* # * 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios tercero y cuarto de "La hi-
ja del bosque"; en segunda y cuarta, 
"Jorgito y ios indios" y "La protes-
ta." 
» * * 
NUEYA INGLATERRA 
Hoy, viernes, tercera matinée de la 
temporada de alto Cine y Conciertos 
selectos. 
Exhibición de la preciosa y sensa-
cional cinta "Amanda", en seis actos, 
interpretada por la notable actriz L i -
na Millafleur y perteneciente al ex-
tenso repertorio de los señores Ca-
sanova y Compañía. 
El terceto' formado por los reputa-
dos profesores señores Felipe Palau, 
John Mez y David Jeffríes (piano.vio-
loncello y violín) ejecutará las obras 
siguientes: 
Rigoletto, obertura. 
Ave María, de Gounod. 
Marcha triunfal, de Fausto, de Gou-
nod. 
Playera, de Sarasate. 
Solo de Violoncello, de Gounod. 
La función nocturna será cubierta 
en la siguiente forma: 
En primera y tercera tandas se ex-
hibirá la interesante cinta "Dolor sin 
alegría"; y en segunda tanda, "Aman-
da', en seis actos. 
Mañana se proyectará la grandiosa 
cinta "Cleopatra y Marco Antonio." 
* * * 
FORNOS 
Las películas de Santos y Artigas 
solo se exhiben en el Salón Fornos, 
en los espectáculos del Prado. 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera y tercera tandas, "La 
hija del artista"; y en 'la, segunda, 
estreno de la cinta "Amor que mata" 
o "El secreto de Genoveva." 
* * # 
RECREO DE BELASCOAIN 
Una noche de arte han de pasar los 
Que asistan hoy ai bello parque Re-
creo de Belascoaln. 
El cinematógrafo, que es una ma-
ravilla, y la música, el divino idio-
ma que ensancha el espíritu, en ínti-
mo consorcio, harán pasar algunas 
horas deliciosas ai público. 
"Los desenfrenados", la hermosa 
película que ha traído de París Alber-
to Soler, el inspirado compositor, es 
sin duda el acontecimiento cinemato-
gráfico de esta noche. 
Es una película de actualidad, muy 
artística y profundamente conmove-
dora, pues su argumento, que encie-
rra una sentimental novela de amor, 
se desenvuelve en pleno París, en ese 
ambiente social tan exquisito, propio 
de la gran urbe. 
La película en sí y la adaptación 
musical del señor Alberto Soler son 
de una emotividad intensa y conmo-
vedora . 
Otro estreno se aproxima, de mu-
cho interés también, por tratarse de 
una película filosófica, admirable-
mente presentada. 
Mañana hablaremos más detenida-
mente de esta cinta. 
# * * 
REGINO LOPEZ, ACTOR DE CINE 
En el próximo mes de Enero es-
trenarán Santos y Artigas, en Payret, 
la cinta de producción nacional—edi-
tada en sus talleres—"El tabaquero 
de Cuba", en la cual hace ei popular 
actor Regino López una creación del 
tipo del patrón. 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor. 
"El tabaquero de Cuba" es una cin-
ta que de seguro obtendrá un gran 
éxito. 
Encierra provechosas enseñanzas. 
* * * 
EL HOMENAJE A SANTOS Y ARTI-
GAS 
Se está organizando la función en 
honor de los populares empresarios 
Santos y Arcígas, que se llevará a 
efecto el día 4 del próximo mes de 
Enero. 
Varios de los artistas del Circo 
Santos y Artigas preparan actos sor-
prendentes. 
Además, tomará parte el popular 
actor Regino López, estrenando un 
apropósito titulado "Regino en pose", 
originalísima producción cinemato-
gráfica parlante, letra del fecundo 
escritor Federico Vilioch y biografía 
de Enrique Díaz, la que será habla-
da por el propio intérprete Regino 
López. 
El "negrito" de Alhambra, Sergio 
Acebal, demostrará su habilidad en 
otro aspecto: presentándose como 
ecuestre consumado y jockey intré-
pido. 
Entre otros atractivos que prepa-
ran los organizadores de la que pro-
mete ser brillante fiesta, figura el 
Cabaret de una conocida opereta, por 
los Hannefords, Pompoff y Thedy y 
otros artistas. 
* * * 
EL CIRCO AZUL 
Continúa por ei interior de 1?, Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
Eá esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que so anuncia su vi-
sita. 
Esta noche trabajará en Jovellanos, 
mañana en Cárdenas; el lunes en 
Hato Nuevo. 
* * * 
EOS FENOMENOS DE CONEY IS-
LAN!) 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del pTibiico que los fenóme-
nos de Coney Island que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Estados Unidos. 
El precio de entrada fijado para 
F O R N O S " 
lO P U E R T A S « . I ^A C A I A L E 
H o y , V I E R N E S , 2 8 , h o y 
- P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
66 
L a H i j a d e l A r t i s t a " 
S e g u n d a T a n d a : 
" A m o r q u e M a t a " 
Mañana, Sábado! 2o. episodio de "Nana". 
giBBiS¿SaBiíM5SlHi¡i 
O V I E R N E S , 4 
esta última semana es de veinte CMI. 
tavos. 
# * * 
EN LA SALA ESPADERO 
La eminente planista rusa Tina 
Lerner ofrecerá esta noche su segun-
do recital en la Sala Espadero, Ga* 
liano 47. 
El programa es el siguiente: 
Gluck-Saint Saens, Alceste. 
Beethoven-Busoni, Ecossaises. 
Schumann-ausig, Contrabandists. 
Grieg, Bailado en sol menor. 
Rachmaninofí, Polichinelle. 
Borodine, At the Convent. 
Láadow, Music-Box. 
Tschaikowwky, Concert Paraphraso 
on Bugene Onegin. 
Cyril Scott, Danse Negre. 
Paul Juon, Humdresque. 
Liszt, Polnaise en mi mayor. 
El tercer recital se efectuará el do-
mingo 30, con el siguiente variado 
programa: 
Fantasie en fa menor. 4 Preludes. 
Mazurka en do menor. Andante Spia-
nato e Polonaise. 
Chopin. 
Sonata Op. 28 en si bemol menor. 
Allegro maestoso. Scherzo. Largo. 
Presto ma non tante. 
Chopin. 
Tarantella. Nocturno en do soste-
rido menor. Ecossaises. Ballade en 
sol menor. 
Chopin. 
El abono personal para los 
recitales vale $4.50; el billete per-
sonal para cada uno, $2.00. 
Los billetes se pueden obtener ^ 
las casas editoras de música de w 
señores Anselmo López y José 
y en la Dirección del Conservatorio 
Nacional de Música. 
¿Necesita usted dinero? L!eve «» 
prendas a _ 
LOS TRES HERMANO^ 
La casa <|tte mtaos interfc cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
T 
PARA ESTA MONUMENTAL FUNCION LOS ARTISTAS DEL CIRCO JANTOS Y ARTIGAS PREPA-
RAN ACTOS SORPRENDENTES- TAMBIEN TOMARA PARTE EL POPULARISIMO ACTOR REGINO LO-
CIO; C N T " 0 ̂  APR0P0SIT0 TITÜLAD0 ' EN P0SB" A - B I M A PRODUC-
O ™ P — 0 B S C « ™ * ™ I C O VILLOCH Y BIOGRAFIA DE ENRI-
OUE DIAZ LA QUE SERA HABLADA POR EL PROPIO INTERPRETE REGINO LOPEZ 
DEE sus T B ™ ! "NEGEIT0" DE SEKGI0 ACEBAL' D E M ™ * A LA INAGOTABILIDAD 
DO E C u ™ PRESENTAND0SB P0R ™ PRIMERA AL PUBLICO HABANERO COMO CONSUMA-
DO ECUESTRE E INTREPIDO JOCKEY. 
ENTRE OTROS ATRACTIVOS QUE PRERARAN LOS ORGANIZADO RES DE TAN BRILLANTE EIES-
TA, FIGURA "EL CABARET DEL BAL TABARIN" POR LOS HANNEFORDS, POMPOFF Y THEDV y 
OTROS ARTISTAS. 
TENED PRESENTE LA FECHA: ENERO 4. 
n W M I W I M W M i M B i i i i i i i HBT 
v 9670 2* 00 
P . P A L A C I O y C a . 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , d e s e á n d o l e s f e l i -
c e s p a s c u a s y u n p r ó s p © ' 
r o a ñ o 1 9 1 8 . 
c 96ÚS 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 28 de 1917. PAGINA SIETE 
LXXXV. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
refiere aue Hero-
V 6 0 (hí,rlado por los Magos 
^ M ^ l bnn a indicarle el sitio 
t voIVÍe n í a r o n al Salvador del 
Ade **c0lffnte, m o n t ó en c ó l e -
¿ y ^ / s e degollasen todos los 
^ í 0 S P O ^ O a s ó m e n o s , del 
^ d e S P ^ j ' / v . ñ o Dios. 
: > t 0 t n r t P e a n a s de aquel 
^ S i M e ' l a t ó s t r o f e . pero sin 
* Ia ^ tradición debió decir a -
l a s ¿ Mateo, porque el pa-
7<^ qU\fo SaTurnino: t. I I cap I V 
Í ^ ^ í i s s ^ e t (Blevations sur les 
' >p0[ que el d é s p o t a en la 
Sres) í . c i ó n comenzó a sufrir 
£ deg0poSue ^ de 103 nÍñ0S 
^sdos era mjo ^ cr í t i ca crlg-
>vCOdTscre?a S testimonio de San 
r ^ ' t l i c e con su e l e v a c i ó n y 
^ a c o s t u m b r a d a s : 
^ ! r s e cumpl ió lo predicho 
Í£1.„PS se oyeron en Roma ten 
^ / . I P Be lén) llantos y sollo-
^ j n d a ^ J aue lloraba a sus hijos 
^ ¿ T a c o r l a r s e por haberlos 
S u y e ^ Profeta a RaqueJ laS 
Sciones de las madres en torno 
en donde estaba enterrada. 
S i d o s de esas madres celebres 
^ a la comarca han merecido ser 
'ívims- y su memoria debía du-
:1i principio de la Iglesia cuando 
* Mateo publicaba su Evangelio." 
"pn dónde es tán los que quisieran 
1 asp-urar su fe que las historias 
Las de ese tiempo hiciesen men-
S de esa crueldad de Heredes co-
Tde las otras? Como s i nuestra fe 
tendiese de lo que la negligencia 
^política de ios historiadores del 
uÍOi íes hiciese cal lar en sus his -
-Abandonemos tan mesqumos pen-
¿enfos. Aunque San Mateo hubie-
iprocedido solo con miras humanas, 
prudencia común hubiera bastado a l 
iingelista para impedirle dcsacre-
¡ar su santo evangelio escribiendo 
¡¡echo tan público que no hubiera 
Fo cierto." 
Baugaud, comentando estas l í n e a s 
I gran doctor de la Iglesia dice con 
i acostumbrada solidez repitiendo 
i palabras de Bossuet: "Por otra 
rte. ¿qué significaba la matanza de 
adocena de nifios., en una humilde 
jdad, para un monstruo a cuyo adve-
jilento al trono todo su reino se v i ó 
íierto de sangre; que sacr i f icó a sus 
ios, a su mujer Mariana y a sus 
BS hijos Alejandro, Ar i s tóbu lo y A n -
latro; lo cual hacía decir a Augus-
| "Mejor quisiera ser puerco de H e -
«ies que hijo, suyo"; el cual, a la 
ad de sesenta años , viendo llegar 
muerte, para que su cadáver no se 
iterrase en medio de la a l e g r í a un i -
-lersa!, hizo reunir en el circo de J e -
'TCÓ a les principales del pueblo, y dió 
lecretamente la-orden (que por fortu-
a no se ejecutó) de que los matasen 
Hdos en el • momento en que é l ex-
\ rase, para que no faltasen l á g r i m a s 
'los funerales? ¿Qué le importa-
b a un menstruo semejante las l á -
feas de alcrunas madres? ¡ A y ! No 
inaria que más f á c i l m e n t e se aho-
len la tierra. Por lo menos é l no 
feó aquéllas. "Oyóse una voz en 
toa, llantos y gritos E r a Raquel 
Mloraba a sus hijos, y que no qne-
TTa consolarse porque y a no exis-
t en" Tales gritos suben a l cielo, y 
Dios los oye. Por aquel mismo tiempo, 
Kerodes se v i ó acometido por una en-
fermedad horrible, que Josefo descri-
be minuciosamente, y que causa es-
panto Unas ú l c e r a s le desgarraban las 
e n t r a ñ a s y no le dejaban descansar n i 
de día n i de neche. L o s gusanos hor-
migueaban en sus l lagas; espantosas 
convulsiones r e t o r c í a n sus miembros. 
Por ú l t i m o e x p i r ó con l a blasfemia y 
el odio en el c o r a z ó n . E s t o s u c e d í a en 
l a primavera del a ñ o de 750." 
Agreguemos u n a o b s e r v a c i ó n nues-
tra 
Los HJvangelios se predicaron a n -
tes de escribirse y a s í que San M a -
teo r e p r o d u c í a lo que era y a una en-
s e ñ a n z a entre los cristianos. Podemos 
asegurar, pues, que su testimonio no 
es el ún ico , pero aunque lo fuese me-
rece fe quien por tantos otros moti-
vos tiene comprobado que su predi-
c a c i ó n es divina. 
U n a sola palabra falsa en el E v a n -
gelio s e r í a la prueba de que Cristo 
era ú n impostor y como dec ía Nape-
l e ó n tan sabiamente: s i en C n s t o hu-
biese impostura, no h a b r í a Dios en el 
Cielo 
( V é a s e nuestra p á g i n a del 25 del 
actual.) 
[ a a c t u a c i ó n d e l o s 
Busque el a n u n c i o 
de 
" E L E N C A N T C r 
C 9357 
ln 16 d 
Dr. J . L Y O N 
i ¿ K JlsU CQ i * c u ^ c i i n r a d i c ó 
continuar ana q u « h a c « « t 
^ ^ f f ^ E f t O S . ¿4 , A L T O * 
E c o s d e l a S e s i ó n 
d e a y e r . 
E n cumplimiento de anterior acuer-
do, los rotarlos almorzaron ayer s in 
pan de har ina de trigo. 
Pero h a b í a t a m b i é n el acuerdo de 
sustituir ese pan por el d© m a í z , que 
confecciona una s e ñ o r a mejicana, y 
esto ú l t i m o no se c u m p l i ó . Aparecie-
ron en cambio, a poco de comenzar 
el almuerzo, unos platillos con ciertas 
l á m i n a s de m a í z , qne no eran el pan 
prometido. L o s comensales murmura-
b a n . , , el doctor Alzugaray dijo en-
tonces : 
— E l hombre es u n animal y cas i 
todo lo hace por hábi to . Y o me h a b í a 
propuesto que hoy no hubiera pan ni 
nada que lo sustituyera, para probar-
les a ustedes que d e s p u é s de todo no 
hace tanta falta! 
Seguidamente dió cuenta de haber 
recibido dos invitaciones del Club. U n a 
para l a r e c e p c i ó n de A ñ o Nuevo en 
Palacio y otra para el mitin de sub-
sistencias celebrado anoche en el C e n -
tro de Dependientes. 
D e s p u é s c o n c e d i ó l a palabra a l se-
ñ o r Gonzá lez del Va l l e para que ex-
pusiera su i m p r e s i ó n sobre el monu-
mento del Cacahual . A s í lo hizo el 
aludido, abogando porque el Club R o -
tarlo tomara la iniciat iva de transfor-
mar en otro m á s hermoso aquel mo-
rumento. 
E l doctor Porto lo s e c u n d ó diciendo 
que eso efectivamente deb ía hacerlo el 
Club o la A s o c i a c i ó n Cív ica 
E l s e ñ o r Hidalgo propuso una sus-
cr ipc ión . 
É l doctor Alzugaray ind icó l a con-
veniencia de hacer primero un plano 
donde constaran las mejoras proyecta-
das. 
Se br indó para ese fin el s e ñ o r W a l -
frido de Fuentes . 
— D e s p u é s de tener el p l a n o — a ñ a d i d 
el doctor A l z u g a r a y — p o d r í a costear-
se l a obra por una s u s c r i p c i ó n entre 
todos los Ayuntamientos de la R e p ú -
blica. Y ya que hablamos de Maceo- -
c o n t i n u ó — t e n e m o s un parque l leva 
ese nombre y que se le calumnia l l a -
m á n d o l e parque, porque no es m á s que 
j un d e p ó s i t o de materiales. B i e n se po-
I día y se deb ía hacer ah í u n verdade-
I ro parque incluyendo parte do su cos-
; to total en ocho o diez presupuestos. 
: Los rotarlos acordaron dirigirse en 
' ese sentido a l Secretario de Obras 
j P ú b l i c a s . 
j E l s e ñ o r Hubert de B l a n c k dijo que 
no todo h a b í a de ser pan de m a í z y 
(ebras p ú b l i c a s ; que se debía pensar 
¡ t a m b i é n en la m ú s i c a y en i r tradu-
ciendo a l e s p a ñ o l l a letra inglesa del 
'himno rotario, que é l se e n c a r g a r í a de 
componer una part i tura para • d icha 
t r a d u c c i ó n . 
E l s e ñ o r Avel ino P é r e z indica pa -
r a traductor a l s e ñ o r Jorr ín . 
Dice entonces el s e ñ o r Hidalgo que 
i 
Disco Victor conteniendo 
el "Lamento del Indio" 
tocado por Kreisler 
A m b o s s o n 
K r e i s l e r 
Un Disco Victor de 
Fritz Kreisler es la per-
sonificación misma de 
este grande artista. 
E l mismo placer que 
Vd. experimentaría si 
este famoso virtuoso tocara 
en su presencia, puede sentirlo 
en su propio hogar, cuando lo desee, mediante 
una Victor o Victrola y una colección de Discos 
Victor. 
L a manera magistral como pulsa el arco, la 
brillante técnica y expresión encantadora que 
comunica a sus interpretaciones las cuales han 
sido objeto de la admiración más ferviente y del 
más grande entusiasmo rn todas partes, en una 
palabra, todo el poder mágico de su soberbio 
arte está fielmente encarnado de un modo im-
perecedero en los preciosos discos que ha graba-
do para la Compañía Victor. 
O I R P A R A C R E E R . Cualquier comerciante 
en artículos Victor se complacerá en hacerle oir 
los Discos Victor de Kreisler o de cualquier otro 
de los más grandes artistas del mundo. 
Tenemos una gran variedad de instrumentos Victor y 
Victrola y a solicitud nos será grato mandarle nuestros 
últimos catálogos ilustrados (en 
español), los cuales suminis-
tramos gratis y franco de porte. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C & m d c n , N . J . , E . U . de A . 
^ L a famosa marca de fábrica de la 
Victor, " L a V o z del A m o , " aparece 
estampada en todos los instrumentos 
Vic or, Victrola y Discos Victor 
l eg í t imos . Para evitar imitaciones, 
exija siempre esta marca de fábrica. 
{ o í 
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M . H U M A R Á 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a ! d e l a V í c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a i v 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n I c k s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
D e P a l a c i o 
D Í V I T A C I O N 
L o s generales N ú ñ e z y Alfonso, es-
tuvieron ayer en palacio, a irvi^ar a l 
s e ñ o r presidente de la R e p ú b l i c a , para 
la fiesta que se c e l e b r a r á en el T e a -
tro Nacional, a las 2 de la tarde, con 
el fin de condecorar a los ayladores 
cubanos s e ñ o r e s T r ó y G ó m e z Rubio, 
quienes, como saben ya nuestros leo-
tores, ban prestado servicios en E u r o -
pa a l lado de los aliados. 
E L D O C T O R L A P U E R T A 
E l Director General de F a r m a c i a en 
la S e c r e t a r í a de Sanidad, doctor L a -
puerta, estuvo ayer en palacio , a s a -
ludar a l s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , con motivo de las pascuas y 
A ñ o Nuevo, 
E L D R . M A R T I N E Z O R T T Z 
E l Director de la Junta de Subsis^ 
tenclas doctor Rafae l M a r t í n e z Ortiz, 
se e n t r e v i s t ó ayer con el Genera l Me-
nocal con quien d e p a r t i ó largo rato 
sobre las subsistencias, especialmen-
te de l a manteca y barina, de las cuat-
í e s bay poca, muy poca existencia en 
el mercado. 
D E L S E R Y I C I O O B L I G A T O R I O 
E l Secretario de l a G u e r r a , s e ñ o r 
Mart í y el representante a l a c á m a r a 
s e ñ o r Federico Morales, estuvieron 
reunidos ayer con el General Menocal, 
cambiando Impresiones sobre las mo-
dificaciones a l proyecto de ley del 
Servicio obligatorio, las cual- i i s e r á n 
presentadasi en l a C á m a r a para su dis-
c u s i ó n ©1 d í a 16 del mes entrante. 
S e g ú n nuestras noticias, uno de los 
a r t í c u l o s que dieba L e y contiene, afec-
ta de modo directo a todos los j ó -
venes nacidos en naciones al iadas y 
que tengan la edad para su ingreso en 
las filas, a quienes e l gobierno cuba-
no, por solidaridad, b a r á entiega de 
ellos a los gobiernos respectivos. 
E n cuanto a los cubanos, l a ley del 
Servicio Obligatorio no tiene otro a l -
cance que e l de tener un e j é r c i t o bien 
adiestrado para que preste servicloa 
en e l p a í s , nunca para i r a l frente de 
combate, como alguien supone. 
N U E V O J E F E D E L P R E S I D I O 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
f i rmó ayer un decreto nombrando J e -
fe del Presidio a l s e ñ o r Watt imcn Me-
nocal . 
Se asegura que e l actual Jefrí. s e ñ o r 
Calvo, p a s a r á a ocupar un puesto cer-
ca del Jefe del Estado. 
E L C O N S U L D E C U B A E N M E J I C O 
A c o m p a ñ a d o del Presidente de l a 
C á m a r a do Representantes, s e ñ o r Mi -
guel Coyula, ayer v i s i t ó a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , el C ó n s u l de 
Cuba en Méjico , s e ñ o r Carlos Vasseur, 
quien ind icó a l Jefe del Estado la con-
veniencia de importar del p a í s azteca, 
trabajadores para la presente '/afra. 
E l s e ñ o r presidente babida cuenta 
de que a Cuba vienen e s p o n t á n e a m e n -
te bastantes inmigrantes, a c o g i ó con 
frialdad l a Indicac ión . 
U N M E N S A J E 
S e g ú n nuestras noticias, s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a e n v i a r á 
muy pronto un mensaje a l Senado, 
proponiendo para e l cargo da Minis-
tro de Cuba en Méj ico , a l ex-Lecreta-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r E ' . e -
quiel Garc ía E n s e ñ a t , cuya plaza es-
D E S P U É S D E ' 
B R O N Q U I T I 
El Vinol Devolvió Fuerzas a 
la Sra. Horbough. 
P o l v o s ^ 
DE ^BONIQUE Y C—. PaRIS 
S o n l o s p o l v o ; q n e gHstan a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a » . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Y , 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
tá vacante por baber renunciado a 
el la el s e ñ o r P í o A j u r i a . 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Jefe de Estado Mayor de l a Ma-
r i n a de Guerra , ha sido autorizado 
para que dentro del plazo de 6 meses 
a contar desde esta fecna, se e f e c t ú e n 
alistamientos de individuos que no 
epan leer n i escribir, basta c u b r i r las 
plazas vacantes existentes. 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r osear T a v í o y L a n z a , h a 
sido nombrado F a r m a c é u t i c o de S « ' 
gunda asimilado a A l f é r e z de Navio . 
ABONO D E T I E M P O 
P a r a los efectos del retiro, paga y 
a n t i g ü e d a d , le han sido abonados a l 
maquinista retirado de la armada, se-
ñ o r J o s é Alonso Montero, los ouce me-
ses y doce d ía s que s i rv ió en activo 
desde e l 24 de febrero hasta el 30 de 
septiembre de este a ñ o . 
p r e g u n t a r á a la c o m p a ñ í a "Víc tor" s i 
tiene discos con el himno rotarlo; en 
caso afirmativo r e g a l a r á uno a cada 
miembro del Club. 
E l s e ñ o r V i ü r r ú n hace otro ofreci-
miento a n á l o g o : un rollo de autopia-
no con l a misma pieza. 
Y por ú l t i m o , el doctor Alzugaray 
informa que, s e g ú n sus noticias, se 
piensa construir un "garaje" a l lado 
del Senado, entre é s t e y el Cast i l lo de 
la F u e r z a . Ent iende que el Casti l lo y 
sus alrededores, como edificio y l u -
gares h i s t ó r i c o s , deben ser respeta-
dos. 
Todos aprueban sus palabras. 
E l s e ñ o r Gonzá lez del Val le solicita 
que se redacte una. e x p o s i c i ó n para 
presentarla a l Congreso y a l Jefe del 
Estado, solicitando una ley tendiente 
a proteger los monumentos y lugares 
h i s t ó r i c o s . 
— E s a ley existe ya—exclama uno. 
—Pues que se respete—dicen otros. 
Waynesbo, P a . — *'Quedé muy mal 
d e s p u é s de un ataque severo de bron-
quitis y apenas si podía moverme. T e n í a 
dolores en el pecho y con frecuencia me 
resfriaba. U n a amiga me dijo que pro-
bara el Vinol y segui su consejo. E s t e 
remedio me for ta l ec ió mucho y ahora 
me siento muy bien y fuerte. E n la 
actualidad puedo hacer el trabajo de 
casa que había tenido que descuidar por 
tres meses antes de haber tomado Vinol 
pues no podía hacerlo. — " S r a . Y . R . 
Horbough, Waynesboro, P a . 
E l Vinol crea apetito, ayuda la diges-
t ión , enriquece la sangre y da fuerza, 
debido a que contiene peptonas de carne 
e h ígado de bacalao; de hierro y manga-
neso y glicerof osf atos que son los tónicos 
m á s famosos que se conocen. Se le de-
vuelve el dinero si no obtiene beneficio. 
De venta en todas las boticas. 
N a d a M e j o r 
Cuando un amigo se queja de agudoa 
dclore», «leí terribel reuma, nada mejor 
se le puede decir, sino que tome el an-
íirreumático del doctor Hussell Hurst de 
Filadelfia, medicación que está demos-
trado que, se empieza a tomar y cura 
lironto, porque hace eliminar todo el ex-
ceso de ácido lírico, que hay en el orga-
nismo. A los amigos se dan buenos con-
sejos. 
V A I I O S A O P I N I O N 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado la Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
con tal é x i t o que a s í lo testimonio a 
su preparador 
Habana, lo . de Diciembre de 1916. 
D r . J o s é Malberty. 
i L a Peps ina y Ruibarbo Bosque, es 
' el mejor remedio en e l tratamiento 
'ce la Dispepsia, Gastralgia , D iarreas , 
• V ó m i t o s de las embarazadas. Gases , 
¡ N e u r a s t e n i a Gás tr i ca , y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
Cátster Kent i Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. dt A. i del e s t ó m a g o e intestinos. 
o a b u e n a o b r a 
E L T R I U N F O D E L L D O . C H A P E E . 
Nuestro querido amigo don B e r n a r -
do P é r e z , nos e n v í a para s u publica-
c i ó n la siguiente car ta : 
Sr . Director del D I A R I O D E L A M A ' 
R I Ñ A . — P r e s e n t e . 
Muy estimado s e ñ o r m í o : 
E n l a e d i c i ó n de la mañama de hoy 
y con el t í t u l o de "Importante Reso-
l u c i ó n p a r a l a s Sociedades Mnreanti . 
les'* he l e í d o l a r e s o l u c i ó n do l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda con respecto a 
la l i q u i d a c i ó n de Derechos Reales de 
las Sociedades Mercantiles, coa motivo 
de una a lzada Interpuesta por el com-
petente Abogado s e ñ o r Guil lermo C h a -
pie. 
Entiendo s e ñ o r Director, que es dd 
tal importancia el triunfo obteu ído por 
el Ldo. Chaple , que e l Comercio no 
debe dejar pasar esta r e s o l u c i ó n des-
apercibida, por lo mucho que nos be-
neficia, y lo menos que debemos h a -
cer es una d e m o s t r a c i ó n p ú M i c a a l 
Ldo. Chaple por su i n t e r p o s i c i ó n , pa -
r a demostrar a l P a í s que se sabe sen-
t ir y tener en cuenta los beneficios 
que s é reciben y estimulando a l mis-
mo tiempo a los altos funcioni»rio3 ÍV 
que hagan Jus t i c ia a l interpretar l a a 
Leyes . 
Por lo tanto suplico a usted tenga 
l a bondad de publicar estas l í n e a s , p a -
r a que s i e l Comercio en General , d á n -
dose cuenta de este beneficio, abunda 
en mis ideas se s irvan demostrar s u 
a d h e s i ó n a lo expuesto y quedo de u s -
ted muy agradecido y affmo. y s. B. 
Bernardo P é r e z , 
L a idea del s e ñ o r Bernardo P é r e a 
debe ser secundada con entusiasmo 
por todos los que han sido beneficia-
dos con las gestiones del s e ñ o r C h a -
.ple, que son los comerciantes en ge-
neral . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N Ó G R A F O S 
r V R C I L i _ y o q R E P R E S E N T A N T E S D E U A 
- - " • L Y 8 9 , • , V I O X O R , ' 
R O A N O S C A T A L O E a S V N O C O M P R E S I N V I S I T A R M U E S T R A E X P O S I C I O M . 
T E L E F O N O A 3 1 2 8 . 
S I E M P R E A L E O M U E V O . 
' • Í S O j f l J G O J E N S O t ^ b r o . 
A T R A G E D I A 
f E L A R E I N A 
ÜCCI0N D I R E C T A D E L I N G L E S 
3 E S 
POR 
JUAN MATEOS. Pbra 
' ^ - B - JXeléíono A-C893) 
L t a h n ( C 0 ^ Ü A ) 
; .^V0DadatnWÍ 0 ^ " I s — ¡ A m a r 
C o r t a ^ ^ a ' X u 
* "¡ío»30 *ren . 1 de una vez st. 
S ? ^ , de- .e í* Insensato J del L c d e ^ 
I^r uno del ansio con auí» 
\ S i l ^te el nin^Sturas y i r i s a s 11 ;8tt Para Pintor encargado rs.-
K > ¿ á 8 P r ° r * Í d o . . . Vamos,6 que 
V j o t com^^V1 yt siete años. ei1 W l11?0 cuajiuier mozueld " ê. si laa crónicas no men-
tían, andaba enredado en una porción de 
aventuras amorosas... 
Al finca y al cabo, nada tendría de c6-
mico el asunto, si María se hubiera por-
tado en él con la misma '•.•;'ma que en los 
demás, si con rendida ind.gerencia hubie-
ra, aceptado el esposo pj'i puesto por su 
Consejo de Estado, miraiulo a satisfacer 
imperiosas necesidades pol í t icas . . . Pero 
aquellos arrebatos pasionales, aquellas mor-
bosas demostraciones de amor sincero 
y ardiente eran un absurdo... eran lo-
curas propias de la Juventud y nada 
más. 
Sin embargo, Norris se guardaba muy 
bien de bromear sobre estas materias en 
presencia de Keajsley. Una vez que lo 
intentó, hacia un afio, se encontró con 
una mirada de Dick tan amenazadora 
que el chiste se le heló en los labios y 
ni ganas le quedaron de ensayar el pro-
cedimiento con Guido. 
Por fortuna no faltaban otros compa-
fieros, menos quisquillosos, que sabían ha-
cerse cargo de las circunstanoias y dis-
culpar los cínicos desahogos de quien 
como él, había vivido en tres cortes y 
llegado a los treinta años, presenciando 
locuras y debilidades de todos los géne-
ros. Por eso. aunque serio y comedido 
exteriormente, no podía menos de reírse 
para sus adentros de los ingenuos visi-
tantes que conservaban las ilusiones de 
la Juventud y tomaban todas las cosas 
en serio. 
Y satisfecho de sus cavilaciones, No-
rris se sentó, compúsose el birrete y de-
Jó ptasar el tiempo en dulce Inacción mien-
tras su compañero permanecía silencioso 
y meditabundo, mordiéndose las uñas se-
gún su costumbre. 
I I I 
Sentada en el recibimiento privado que 
comunicaba con el Salón de Audiencias 
María aguardaba impaciente noticias dei 
Príneipe español. 
Desde la noche del «abado anterior, 
apenas se había dejado ver en púúbllco 
en el espacio de cuarenta y ocho ho-
ras. Acompañábanla tres de sus damas. 
Juana Dormer, tan amable y cariñosa co-
mo de ordinario, se mantenía de nie de-
trás de la silla de la Reina, apoyada en 
el respaldo; Margarita Clifford vigilaba 
Junto a la puerta medio entornada fijan-
do la vista, cuándo en la persona de la Kel-
na, cuándo en el cuarto contiguo, como 
si esperase de un momento a otro la 
llegada de alguien; y, por último, Mis-
tress Susana Young atendía órdenes y 
observaba pacientemente al otro lado de 
la puerta de la habitación. 
Lá Reina continuaba en su sillón con 
las manos asidas a los remates esféricos 
de los brazos del mismo, mostrando en 
la tiesura de su contienente y en la con-
tracción de sus labios la tensión nervio-
sa produ.Cida por el sentimiento de an-
siosa expectación que la devoraba. Su 
cabeza se movía a veces con un ligero tem-
blor. Juana se Inclinó una vez hacia su 
Señora y acarició su brazo con suaves 
palmadltas; pero un gesto de brusca dis-
plicencia cortó aquella cariñosa confian-
za, de modo que la autora de ella sus-
piró recobrando de nuevo su primera no-
sición. 
Media hora antes se había oído el es-
truendo de la artillería, mezclándose con 
el voltear de las campanas, el agudo to-
que de las trompetas y el clamoreo da 
las aclamaciones que señalaban la llega-
da del Príncipe a la Catedral. María se 
había levantado entonces de pronto, con 
las manos cruzadas en ademán suplican-
te, y dado un rápido paso hacia la" ven-
tana, pero la señorita Dormer la bebía 
retenido con tierna delicadeza obligán-
dola a sentarse de nüevo. 
L a tarde comenzó a ponerse sombría* 
espesos nubarrones se agrupaban sobre ei 
fondo gris del .cielo, manchado de tonos 
cárdenos y sucios; y de cuando en cuan-
do ráfagas de viento cargadas de lluvia 
soplaban del Sudoeste, sacudiendo con 
violencia las fallebas do las ventanas, le-
vantando los cortinajes de Arras y gol-
peteando los cristales con gruesas gotas. 
Durante el día entero el agua había caí-
do en abundancia, y la noche se prepa-
raba tenebros ay desapacible. 
Una vez más llenóse el espacio de ru-
moroso estruendo con ei tañir de las 
campanas, el bramar del viento y la in-
mensa gritería de las aclamaciones que 
escaillaban en intermitentes oleadas, 
María volvió a levantarse presa de an-
gustiosa ansiedad, y permaneció de pie al-
gunos minutos escuchando el rumor al-
borotado de la multitud, el penetrante 
sonido de las trompetas y ei resonar 
del bronce en lo alto de las torres. De-
trás de la Reina, la camarera de con-
fianza, Juana Dormer. procuraba distraer-
la con el murmullo aoairiciador de su 
charla, a pesar de los gestos bruscos 
con que su Señora le intimaba silen-
cio. Volvió «1 fin ésta a dejarse caer so-
bre el sillón con el rostro pálido y los 
labios entreabiertos, escuchando y aguar-
dando con ansiosa inquietud. 
E n aquel momento Margarita, después 
do hacer una reverencia a la Sobera-
na, abrió de par en par la puerta pa-
ra recibir a Magda que entró jadeante 
con la hermosa y Juvenil cabeza ergui-
da, y reflejando en su rostro el deseo 
de desahogar sus impresiones y referir 
noticias. 
Atravesó la pieza^ hincóse de rodillas 
ante la Rettna, y tomando la mano pá-
lida y fría que ésta lo alargaba, la 
llevó a sus labios. María no hizo movi-
miento alguno al ver llegar a la Joven 
y Juana movió impacientemente la ca-
beza detrás del regio asiento. 
— Y a ha llegado. Señora,—bao-botó Mag-
dalena, mirando con ansiedad a mistress 
Dormer. 
Margarita cerró la puerta y se colo-
có al lado de Juana, detrás de la Rei-
na; Susana había desaparecido por la al-
coba del fondo, y las cuatro quedaron 
solas. 
María suspiró con pena y so Inclinó 
un poco hacia adelante. 
L a joven miró a su Señora como va-
cilando, bajó luego los ojos .tomó alien-
to y comenzó con voz trémula a exponer 
su relato, con el aire de una colegiala 
que recita una lección a medio aprender. 
—Estuve en la Catedral, conforme Su 
Gracia me ordenó, y me coloqué Junto a 
la puerta de Poniente en compañía de la 
señora Rlse debajo do la plataforma. Los 
obispos estaban fuera de ella y al pie de 
la misma, vueltos de espaldas a mí, re-
vestidos de capa y mitra; el de Winches-
ter, el de Durham, ei de Londres.. . y 
todos los demás. VI cómo lagente se apar-
taba de la puerta y dejaba espacio libra 
para que so apease Su Alteza; y los guar-
dias que le defendían se colocaron a un 
laido con Lord Pembroko a caballo, y lue-
go aparecieron antorchas... y entonces lle-
gó el Prínc ipe . . . 
L a Reina hizo un festo de impacien 
cia con la cabeza, y la narradora se apre-
suró a continuar: 
—Al principio no le pude distinguir bien, 
Sefiorai... ¿Cómo saber quién era entre 
tantos como le acompañaban, llenando to-
do el espacio hasta donde mi vista podía 
alcanzar?.. . Entonces se apeó y subió las 
gradas de la plataforma y se arrodilló 
delante del Obispo de Winchester... No 
percibí lo que hizo, pero alguien me dijo 
después que tomó el Crucifijo y lo besó . . . 
Entretanto los órganos sonaban todos a la 
vez y las trompetas fuera del templo... 
Luego la comitiva avanzó po ría platafor-
ma y logré divisar a Su Alteza. 
L a Joven echó una mirada furtiva al 
rostro anhelante de la Reinai y continuó 
apresuradamente, como deseando terminar 
cuanto antes: 
—Señora, el Príncipe mostraba gran 
bizarría y gentileza al marchr detrás del 
Prelado con la cabeza cubierta... E n su 
birrete ondeaba una pluma blanca, un po-
co lacia por efecto de la lluvia, y ves-
tía ferreruelo de púrpura con guarnicio-
nes doradas y vuelillos de encaje... E s . . . 
es . . . como le representa el retrata UBeo-
mucho más apuesto. 
L a Reina exhaló un leve etispire^ sltt 
decir nada. Magda continuó: 
— Y se alejaron. Señora, entre el <flei», 
y los niüos de coro que entonaban, repe» 
tidas veces la antífona "Laus, honor et 
virtus," acompañando los órganos. E L 
altar mayor estaba hecho un ascua de oro; 
con las Innumerables luces que ardían en 
él; y había también luces en los demás 
altares y Buces en el gran Crucifijo del 
remate... Luego Su Alteza se descubrió 
al entrar en el coro e Mzo genuflexión do-
lante del Sagrarlo... y después se retiró 
al lado de la izquierda, a su sitial, y su-
bí óa él y se arrodilló; - pero no alcancé 
a ver lo que hacía allí, aunque creo que 
rezar. Los órganos tocaban suavemente 
mientras oraba, y luego de repente atro-
nairon la Catedral prehidluindo el "Te 
Deum." Lo entonó mi señor, el Obispo 
de Winchester, y en seguida respondieron 
todos los cantores.... 
Entonces salí, atravesé el claustro y vi 
cubierto de guardias el camino del Deana-
to. Las tropas vestían de gala y lleva-
ban antorchas, conforme a lo dispuesto 
por Su Gracia. Al atravesar el Jardín, oí 
de nuevo las campanas que anunciaban 
la salida de su Alteza. 
Magda titubeó unos Instantes, so Incli-
nó ante la Reina, llevó la mano de ésta 
a sus labios y la besó de nuevo, mientras 
la señorita Dormer procuraba inspirarle 
ánimo con señas y sonrisas. 
L a Reina permaneció sentada en rígida 
postura y preguntó después de un ins-
tante con voz áspera: 
—; .Y al otro asunto? 
—Está arreglado, Señora; Lord Arun-
del vendrá esta noche a las diez en com-
pañía de Su Alteza. 
Siguióse un profundo silencio, sólo 
Interrumpido por el rumor del viento y 
el choque de la lluvia contra los cristales. 
Entonces María se levantó bruscamente 
echando atrás ed sillón. Juana Dormer 
fnpKUZ$ "¿ios pasos y la abrazó por la cin-
tura. 
•-tfV-a'jm por Dios J—sollozó la Reina— IJK» en tendé i s ! . . . ¡no entendé is ! . . . ¡nin-
¿una de vosotras i 
Tres hocaa después, las camareras vol-
vían a prestar servicio detrás del sillón 
resal, María había mudado de aspecto, mos-
trándose radiante do felicidad: su rostro 
encendido le daba un aire de animada 
frescura, y a la luz do los candelabros 
Que ÉCrtitau en los muros parecía haber 
leiJnyíénecido. Vestía un magnífico traje 
«Jeblanco y plata con guarniciones de 
perlas en las costuras; el tocado también 
blanco, cuajado do diamantes, despedía 
variados destellos, y un enorme solitario 
centelleaba sobre su pecho, bajo el co-
llar da perlas quo ceñía la garganta pá-
lida y desnuda. 
A su lado había otro sillón vacío con 
su escabel al pie, ricamente bordado, en 
el que aparecía un episodio de los amores 
de Apolo. L a misma Reina había escóg-
elo este adorno como el más adecuado a 
las circunstanoias. Bn el fogón de ¡a 
chimenea, enteramente descubierto, ardían 
varios troncos, medio convertidos en bra-
sas. 
Junto a la puerta del Salón de Au-
diencias, abierta de par en par, veíase 
el rígido perfil del gentilhombre Norris, 
cuya espesa y rubia barba resaltaba so-
bra el uniforme blanco que vestía. 
Magdallenita Dacre lucía su espléndida 
belleza juvenil y esbelto talle, puesta eu 
pie detrás de la Reina, atenta a reco-
ger cuidadosamente las menores palabras 
y gestos de su Señora. L a joven meditaba 
en silencio sobre la causa que había mo-
tivado el ataque histérico de tres horas 
antes. Hablan tenido que llovar a Mana 
a su alcoba y acostarta. mieIltr«f J^rrtre: 
prendía con sollozos su cruel a w P « g * 7 
falta de cariño, repitiendo a gntos que 
nadie la había ¿mado ni comprendido, pe-
ro que su Príncipe no tardaría en venir 
a consolarla. Representábase Magda en 
su imaginación la figura arrogante quo 
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L a m a g n a r e u a i o n . . 
( V I E N E D E I/A P R I M E R A ) 
El transporte es otro problema: el 
tonelaje escasea; la guerra submari-
na lanza al fondo del mar millones de 
toneladas; aun no se equiparan la 
pérdida y la construcción, v a medi-
da que los Estados Unidos amplíen 
eus fuerzas elevándolas a dos o tres 
millones de soldados en Europa, en-
tonces es casi seguro que no habrá 
un buQue en el que ondée el pabe-
llón americano, que no sea destinado 
al tráfico para llevar a Europa a 
donde luchan los hijos de América, 
cuanto necesiten, Y entonces, ¿qué 
será de Cuba? 
Llamó la atención el orador a los 
ciudadanos sobre la urgencia de lle-
var la economía a todos los hogares, 
y especialmente a las mujeres, que 
tienen en sus manos la llave de las 
subsistencias en el interior de las vi-
viendas. _ . „ 
EL DOCTOR VARONA SUAREZ 
El público le saludó con un aplau-
so. Ocupo esta tribuna—dijo—por la 
deferencia de la Liga Nacional de 
Defensa Económica. 
Manifestó que el doctor Alzugaray 
había presentado con datos fehacien-
tes el problema tanto en lo que con-
cernía a los Estados Unidos, como en 
lo que se refería a la dilapidación 
innata en el pueblo cubano. 
Hace constar que todos los valo-
res ocíales sufren una transforma-
ción, y tal parece que esa transfor-
mación irá mucho más lejos todavía. 
Las revoluciones ocasionadas en 
las leyes que regían el mundo al esta-
llar la gran contienda, han llegado 
traídas por los distintos gobiernos, 
obligados éstos por los aconteci-
mientos extraordinarios surgidos a 
causa del conflicto, dando un mentís 
a lo setadistas Que negaban que la 
catástrofe que pudiera ocurrir. 
Todas las naciones comenzaron a 
movilizar sus soldados, ya para en-
viarlos a las trincheras, ya1 para los 
eventos del porvenir, y otro tanto 
sucede ya coa las fuerzas económi-
cas, que las preparan para evolucio-
nar según convenga en lo futuro. 
Habló después del comercio, don-
de al lado de los buenos y honrados 
negociantes, ertán los acaparadores, 
los especuladores, que siempre en la 
escasez efectiva o simulada quieren 
obtener grandes negocios. 
Es . este un problema arduo y difí-
cil: pero los poderes de todos los 
pauses les^hacen frente, y el de Cuba 
t̂ ene también que hacer lo mismo. 
Censuró la vagancia; en estas ho-
ras—dijo—es necesario que todos los 
vagos trabajen y que consuman me-
nos. 
El derecho individual tiene Que de-
saparecer, aquí como en Europa, an-
te la razón del Estado, cada hombre 
y todos juntos se verán obligados a 
luchar para combatir el hambre. 
Y dijo el doctor Varona: si todos 
los países han pagado sus errores, 
Cuba no puede eximirse de tal catigo, 
por no ser previsores, por rendir 
pleito homenaje a la caña, olvidando 
la ceba de ganados y los trabajos 
agrícolas; lleváremos nuestro mere-
cido, pero lo que se hizo impunemen-
te hasta hoy, no puede seguir hacién-
dose; si la persuasión no basta y el 
consejo es desoído, deben venir leyes 
del Gobierno que obliguen a cumplir 
a cada uno su misión en estas horas 
supremas. 
Estimó que hay capacidad suficien-
te en el pueblo cubano para salir 
airosos del tremendo dilema; la Jun-
ta de Defensa trabaja, el Gobierno 
también; pero cree qle solo el culti-
vo obligatorio podrá vencer las difi-
cultades; en la Cámara hay dos pro-
yectos de Ley que podrán aclarar el 
porvenir. 
Esta es la hora—añadió—de pensar 
en que nuestro pueblo coma, que no 
¡pase miseria, que no sufra hambre; 
pero no debo dejarse solo al Gobier-
no que actúe yresuelva, porque todas 
las clases están oblgadas para con 
el conglomerado social; hay que su-
¡primir lo superfino, todo lo que se 
haga en economía se|rá poco para 
cruzar la zona terrible que describió 
el doctor Alzugaray, obligación vo-
luntaria de todos, pero lo repito: el 
Gobierno tiene que obligar, si llega 
el momento, a cumplir las leyes que 
el Congreso o él dicten. 
Los comerciantes tienen grandes 
deberes que cumplir en la hora que 
corre, deberes onerosos, desagrada-
bles; pero 3on deberes ineludibles en 
los Que desaparezcan las ventajas, el 
lucro, todo; pues junto a él están las 
necesidades de ellos, las de sus pro-
pias familias y las del pueblo en que 
desarrolla sus iniciativas. 
Se siente honrado ai encontrarse 
frente a hombres buenos, honorables, 
pero reconoce que los hay que trai-
cionan la historia, la hidalguía y que 
cometen un gravísimo delito, por el 
que el Gobierno, si prueba la acapa-
ración, puede castigarlos duramente. 
Las ganancias exageradas hay que 
combatirlas en estos instantes de 
prueba. 
Enalteció la labor de la prensa; a 
ella corresponde juzgar, criticar y 
censurar como lo viene haciendo y 
cooperar a la obra que se realiza. 
La felicita y espera que siga ecuá-
nime y firme facilitando la solución 
del problema. 
Termina pidiendo que sea el lema 
de todos: "Cumplir con nuestro de-
ber." 
OSCAR SOTO 
Empezó analizando la formación de 
la Liga Nacional, a impulsos de la 
necesidad. No fué ésta producto del 
afán de algunos, pocos de tomar par-
te en unos trabajos patrióticos; fué 
para resolver grandes males. 
Aludió a las palabras del Presi-
dente de la Propaganda, doctor Alzu-
garay, trazando la realidad. Después 
al doctor Varona, Que había tocado 
todos los puntos, ido que cuantos los 
oyeron, los que en lo sucesivo les 
escuchen, lleguen al convencimiento 
de que tenemos que pagar nuestro 
tributo de aliados de Francia, de In-
glaterra, de Bélgica, de Serbia, de 
los Estados Unidos, no como muchos 
pudieran creer de que nuestra misión 
es i r a un grupo a empuñar el fusil, 
pues sete se reduce a economizar lo 
que se pueda, de cuantos productos 
tengamos en nuestro país. Nosotros, 
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QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUL 
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomai Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E, W. 
GROVE viene con c*da cajita. 
E S T A T E J A 
T - P I A N I O L 
Yo la he colocado con gran economía y práctico resultado en los 
Centrales: Australia, Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad, 
Mercedita, Toledo, Orozco, La Vega, Narcisa, Portugalete, Tinguaro, 
Perseverancia, Resulta, Unidad, Victoria, Niquero, Hersaley Corpora-
tion, San Isidro, Quemados de Güines, San Ignacio, Agramonte, Mer-
cedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se quema, no permite goteras, no se calienta con el 
sol. De todos los techados cenocidos, es el más sólid© y ecenómico. 
Gratis enviaremos catálogos, dibujos y presupuestos á quien lo pida» 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármoles y Vigas de Hierro. 
CALZADA DEL MONTE, 361. TELEF. A.7610. APARTAD! 250. 
S I G A R K O S & L E C I O S Í Q S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
bemos procurar que los Estados Uní-. de la producción universal, conocien-
dos manden también todos sus pro- i do así el peligro, pues ni a él ni a 
ductos a Europa, probándoles que | nadie se le escapaba que el conflicto 
núes- nos iba a alcanzar desde hace mucho somos suficientes a remediar 
tros conflictos. 
Estamos convencidos de que somos 
los únicos culpables, pues atajemos 
el mal. 
Esta guerra se ha producido—afir-
ma—por fenómeno económico, y el 
mismo fenómeno determinará su fin. 
Vemos ei avance y el retroceso de 
unos y otros, Quien más tenga que 
comer, más resistirá, y ese herá el 
vencedor. 
Recerda sus proyectos de ley, que 
nadie les hizo caso, al principio de 
1914; pero más tarde han llegado al 
convencimiento de que con ellos ha-
bía sido un vidente. Aseguró que 
tenía amigos comerciantes ( honrados, 
los que le probaron que la causa 
principal de la carestía de los artícu-
los es el consumo igual en los mer-
cados p la disminución en la pro-
ducción; citó las cantidades de pro-
ductos alimenticios que se consumen, 
del extranjerr», en un país como el 
nuestro, con terrenos abundantes y 
fértiles en extremo, pero incultos y 
desantendidos, reseñó las importa-
ciones en aumento y la disminución 
tiempo. 
Es horroroso, es triste que ocurra 
esto en este país, cuando se lesvie-
ne diciendo a todos, al industrial, al 
campesino, lo que nos aguarda en 
plazo más o menos corto. 
Tenemos lúe producir economizan-
do unos y aumentando el cultivo, 
contando con que los Estados Uni-
dos tienen que mandar sus productos 
a los que pelean por el porvenir, por 
e Iderecho, allá en las trincheras. 
Esta Liga- quizás sea el último es-
fuerzo; después tendrá que venir 
la ley dura, inflexible, dotando al 
Gobierno de los medios para que 
obligue a todos los propietarios, a 
todos los fundos, que acrecienten los 
importación, siéndolo de hecho de ex-
portación. Es necesario atender los 
asuntos económicos, agrícolas y aran 
celarlos, y si hoy somos ricos, en-
tonces lo seiemos mucho más. 
Problemas son estos—añadió—Que 
tienen que ser estudiados de acuerdo 
con todas las entidades que nos ro-
dean. 
erminó diciendo que entonces pro-
baríamos nvestra capacidad para 
conquistar la plenitud de nuestros 
derechos y ñe nuestras libertades so-
ciales y p á t i c a s . 
M1«TER MOJIGAIÍ 
El señor Pantos Fernández anun-
ció que el delegado amoijcano mister 
Morgan haiía uso de la palabra en 
inglés, y que su discurso sería tra-
ducido al castellano para que todos 
apreciarar. su valiosa opinión. 
Ai terajuar su discurso fué aplau-
cultivos y cuantos elementos de vi-1 dido 
da necesita el pueblo. El señor Martínez Ibor tradujo el 
Cuando se salga del conflicto y los ¡ discurso, per el cual agradecía Mr 
aliados logren levantar muy alta la 
bandera de la justicia, y se haya con-
seguido imopner la paz, y vivir la vi -
da del derecho y del respeto a los 
demás, entonces Cuba tiene que afron 
tar otros problemas, para no resul-
tar como semos hoy: un pueblo de 
Morgao la deferencia del pueblo de 
Cuba, de la Liga de Defensa Nacio-
nal, al invitarle; encomiaba la gene-
rosa oferta de los barcos alemanes 
incautados por el Gobierno, demos-
trando con ello su buen afecto y su 
apoyo a la Unión Americana; feli-
cita ai pueblo por su efectiva coope-
ración, la única que Cuba puede pres 
tamos, pues los Estados Unidos sa-
ben que no puede aportar soldados 
pero sí productos. 
La exportación a Cuba tiene que ser 
restringida, y si le es permitido tiene 
que pedir que la Liga eduque al pue-
blo y le prepare, a fin de qae supla el 
trigo, las grasas, etc. Propone que se 
haga la propaganda general en todos 
los actos sociales, de casa en casa, 
como la hacen en los Estados Unidos; 
que los ciudadanos se comprometan a 
pasar días sin pan, sin carne, con el 
fin de economizar algunos millones de 
toneladas de mercancías al año. Loa 
Estados Unidos tienen que surtir al 
mundo, sus deseos son de servir a to-
dos, pero es necesario la cooperación 
universal; ellos darán la protección a 
Cuba como a sus hijos, los que allá en 
las trincheras defienden la democra -̂
cia y la libertad. Recuerda las máxi-
mas de Mr. Hoover, de que la alimen-
tación ganará la guerra. 
Se juzga honrado con la misión que 
el Gobierno americano le confió de 
cooperar con el Gobierno de Cuba al 
triunfo de los aliados. 
Fujé muy aplaudido. 
DOCTOR MARTINEZ ORT1Z 
Hizo el resumen el doctor Martínez 
Ortiz, manifestando que va a sembrar 
contra el viento, como dicen en Fran-
cia. El simbolismo de esta afirmación 
se refleja en las monedas y en los se-
llos franceses, donde figura una mu-
jer que siembra contra el viento. Des-
cribió en hermosos párrafos la críti-
ca que se hizo de la Comisión que ad-
mitió tal simbolismo, de cuya crítica 
se defendió contestando a las censu-
ras que aquella mujer era la Francia, 
que sembraba siempre contra el vien-
to, pues cuando existía la tiranía sem-
braba la libertad, cuando imperaba el 
egoísmo sembraba la fraternidad y 
cuando se desataban las desigualda-
des lanzaba la semilla de la igualdad. 
Así él se determinó a sembrar, al 
igual que sus compañeros, no desco-
nociendo las dificultades que tendrían 
que vencer. 
Hizo relación a las censuras con 
que se reciben todos los trabajos de 
la Junta. Mientras que la Junta tiene 
sobre sí un cúmulo de problemas nue-
vos cada día, hay quienes estiman que 
si no hay manteca, harina y otros ar-
tículos, en abundancia, es porque la 
Junta no hace nada. 
^/Dijo que nadie reconocía nada y. 
sin embargo, desde los primeros mo-
mentos se reguló el carbón, el azúcar, 
que de 15 centavos bajó a 8*4 centa-
vos, los fósforos, el alcohol, que de 17 
o 18 centavos bajó a nueve; afirmó 
que sin exagerar la economía propor-
cionada la al pueblo de la Habana es 
de un millón de pesos al mes; no sa-
be quién tomaba ese millón, pero sí 
quién lo pagaba. 
Las importaciones son problemas 
serios que no pueden ser resueltos a 
la medida de nuestros deseos; no pue-
de resultar arbitraria la Junta, ésta 
tiene que apreciar el costo de los pro-
ductos en su país de origen, sus fle-
tes y hasta las ganancias, porque pri-
var de una utilidad al comercio es no 
solo abusivo, sino un disparate. 
Manifestó que el trigo no existe casi 
en el mundo; que en los tiempos de 
paz había ya déficits. Francia solamen 
te consumía trigo de Turquía, de Ru-
sia y de otros1 países; hoy se calcula 
su déficit en 50 millones de quintales 
y aún después de su reducción lo que 
tendrá que tomar del Canadá, Estados 
Unidos y Argentina no le alcanzará. 
Además hay que contar siempre con 
el mar. 
Inglaterra también tenía déficit an-
tiguamente; qué no será hoy. que no 
puede surtirse de Rusia, de Austria. 
Rumania, etc., etc. 
De ahí que tenemos que sentarnos 
a la mesa con tremendos correligio-
norios, y requiere que pensemos en 
bastarnos a nosotros mismos, no hay 
que pensar en odios ni en mala fe, no 
nos dan porque no tienen ni pueden. 
La Junta Nacional tiene que hacer 
conciencia 
Or; 
ÍJmeren—dijo el doctm. 
se disuelva la Junta aCL ' í* 
algo con eso, deshacieS*0 ^ 
nm por las ideas de S.f11 O 
vez de planes tiene s o S ^ 
, Refiriéndose a los probd 64 
nales dijo que nadie^at 3158 ^ 
nosotros exportamos tres ^ C 
toneladas de azúcar y taLmiI1^í 
de tabacos, pero no conoce^N 
tenas; que hay i n j u s S ^ S 
mal a la Junta, porque ^ ei1 H 
cas ( y hoy se están forS°!staW 
conocer lo que tenemos ^ 
nada ni puede legislar' crnT6, ^ 
confianza. 11 éxito. 
Aludió a los comerciantes • 
cidos, a los hacendados a in 
narlos que asombran al mT*m^ 
número de máquinas de , 
asombran a nuestros obsp?. ^ 
Demostremos nuestro estado 0res-
ma, pues estamos distantes "* 
miserias de otros pueblos v t 
campo para remediarlas ^ 
Hagamos grandes esfuerzo» « 
vamos en muy envidiable comL 1(5 
La Banda Municipal que sn!^ 
acto, ejecutó el H i^oTac iS ' ^ 
el público oyó de pie, al t e r i t 
velada organizada con gran 
la Liga de Defensa Nacional W 
El señor Martí, en nombre del P,. 
sidente, señor Pons, PusoaladisMl 
ción del doctor Ortiz los salones 
Centro para cuantos actos tuviese, 
bien ofrecer en él. DETJÜZGADOÍ GUARDIA 
INTOXICADA 
En el segundo centro de socomi 
fué asistida anoche Edelmira Ha. 
nández y Torres, domiciliada en Ú 
Rafael 65. Presentaba una grave Ij 
toxicación producida por la 
tión de una substancia desconociáj, 
siendo calficado su estado de grt 
vedad. 
La Hernández manifestó a la 
licía que al sufrir un ataque, bfl 
rió un líquido, ignorando si era o i 
tóxico. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el puesto de frutas situado 
Cuba 132, de la propiedad de Fn 
cisco Chao, ocurrió anoche un prá 
cipio de incendio a causa de iabers 
incendiado las basuras que habla e 
un depósto. 
El depósito fué sacado a la cali* i 
evitándose que el fuego se 
ra. 
Chao declaró que Ignora el 0* 
del fuego, pues en aquellos moiW| 
tos no había nadie en el 
miento. 




b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
A / M L J M C I O 
A O U I A R no 
n o S d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S % S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O P O S 
Suende en todas las boticas. Deposito: EL CRISOL, Heptuno esq. a Manríqne. 
EL VERDADERO ESPECIFICO 
DE LA (JRIPPE, CATARRO, 
TOS Y DEMAS ENFERMEDAD 
PE LAS VIAS RESPIRATORIA 
En Boma se vende e] nneTO 
darlo mnemotécnlco (patentaw 
mesa, con pie de madera ü j ^ 
hay también ^ r o . ^ 
Koma está en O'Bouly 1 
A Boma por todo, 
c 9659 
LLL J U l 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el próximo domingo, día 30 
del actual, se celebrará en los sa-
lones de nuestro Centro un gran 
baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir 
a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de la 
fecha, a la Comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglamento de la Sec-
j (je! 
ción, rechazando o retirandô  
salón a los que por cuaM 
cunstancia insulten mconvê ^ 
Las puertas ^ abrirán , 
de la noche, y el baile ^ 
mienzo a las nueve. , ^ 
No se permitirá la e n u ^ 
niños y niñas menores de 
No se dan invitación^ 





























































C-9645 4d. 27. 
S I N O P E R A C 
C u r a d e l C á n c e r , L ü p u s , HER^J 
E c z e m a s , y t o d a c l a a ® d e ü i c e 
y t u m o r e s ^ r 
« A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j ^ M l o . 0 o n ^ ¿ 4 
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C r ó n i c a d e 
P u e r t o 
PAGINA NUEVE. 
* las 'empresas dedicadas a la 
P0^ación y venta del carbón mi-
WV0V 1 r,iba. se están recopilando 
EL CONSUMO DE CARBON 
neral en Cuba, se . 
datos para saber el consumo aproxi-
mado que se hará hasta el 30 de ju -
nio del año entrante con el fin de 
solicitar de los Estados Unidos el su-
ministro de la cantidad suficiente y 
necesaria hasta esa fecha. 
EL "P. DE SATRUSTEGUI 
El vapor correo español "Patricio 
Satrústegui" ha llegado sin nove-
dad a Nueva York procedente de la 
Rabana y conduciendo carga y pasa 
jeros para aquel puerto y en trán 
Slt0' INVESTIGACIONES 
En algunos muelles de este puerto 
ge están haciendo investigaciones so-
jjre va»os robos y hurtos cometidos 
p3 ios mismos. 
UN VAPOR ^HELERO 
Sin novedad en el viaje llegó ayer 
trrde de un puerto de los Estados 
(.'nidos el vapor-tanque americano 
"Sucrosa." 
picho buqu3 viene en lastre para 
un cargamento de miel. lomar LICENCIAS 
A los oficiales médicos de este 
puerto, doctores Alfredo G. Domín-
guez y Andrés Valdés Rico, se les ha 
concedido licencias de diez y seis días 
y un mes, respectivamente. 
NUEVAS PROHIBICIONES 
La Inspección General del Puerto 
jia ordenado la suspesión de varías 
licencias más de las concedidas para 
ventas de tabaco a bordo de los bu-
cues de travesía. Con esta nueva or-
den han quedado suprimidas todas 
¡as licencias concedidas con el refe-
rido objeto. 
LOS EXPLOSIVOS 
Segün nuestras noticias, el Capitán 
del Puerto, señor Montalvo, se pro-
hacer cumplir todas las dispo-
siciones pone ÍÍV.^-- x-— j de precaución ordenadas en 
lo que se refiere al desembarco y 
depósito de las materias explosivas 
que lleguen a este puerto, por haber 
Indicios de que no siempre se cum-
plen dichas disposiciones, constitu-
yendo esto un grave peligro. 
LAS LUCES EN LOS ESPIGONES 
Otro asunto sobre el que se propo-
ne actuar enérgicamente el Capitán 
del Puerto, es el que concierne a la 
I debida colocación de las luces en los 
espigones y muelles. 
El señor Montalvo se propone ins-
I peccionar por sí mismo durante las 
^ noches los referdios lugares para 
comprobar si tienen colocadas debi-
damente las luces, y exigir, en caso 
contrario, el estricto cumplimiento 
rie las ordenanzas a más cíe imponer 
ja correspondiente penalidad por to-
das las infracciones que descubra, 
pues sabido es que la frilta de luces 
, en los muebles y espigones puede 
dar lugar a ¡a ocurrencia de lamen-
tables accidentes. 
EL "PARISMINA" 
Este vapor americano de la Flota 
Blanca llegó ayer tarde de Nueva Or-
leans con íjarga general y veintiún 
pasajercá. 
EL "PARROTT" Y EL "MASCOTTE" 
También llegaron ayer tarde sin 
novedad, ambos procedentes de Cayo 
Hueso, ei fery boat americano "Jo-
seph Parrotf y el vapor correo 
"Maacotíe." 
El primero trajo 26 vagones de 
carga general y el segundo alguna 
carga y 32 oasajeros 




N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
blanco, por haber cumplido diez y seis 
años de servicio continuo, con un his-
torial completamente limpio, el día 0 
de junio de 1917, desde cuya fecha se 
entenderá vigente esta concesión. 
—Conceder al soldado sanitario Se-
rafín Sánchez Montejo igual cendeco-
ración, como también a los soldados 
Guillermo Lamadriz Fuentes, José 
Martínez Prieto y sargento Luis M. 
Gálvez Ruiz. 
Y por último, se ha resuelto que pa-
ra el pago de los gastos que ccasione 
la manutención de los súbditos ale-
manes o de otra nacionalidad que sean 
internados en cualquier lugar del te-
rritorio de la República, se tomen los 
sobrantes que sean necesarios del con-
cepto "Raciones para alistades", del 
presupuesto del Ejército 
PERDIDA TODA ESPERANZA-
CONTRA LA TUBERCULOSIS? 
K1NAZYME 
E l i n g r e s o e n l a M a -
r i n a 
A propuesta del Secretarle de la 
Guerra, el señor Presidente de la Re-
pública, ha firmado un decreto por el 
que autoriza al Jefe de Estado Mayor 
de la Armada Nacional para alistax, 
durante seis meses, a individuos anal-
f abetos. 
La a d j i í G a c i ó i i dei piemio 
a ma 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
deposito: 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. -e l crisol", neptuno y Manrique. 
n P ^ n l l i c í A n ^ C .rado Rafael Morell, la mlsm^ Orden, 
r v C S U l U S l U l i r » i pero de cuarta clase, con ignal dlstin-
P r e s i d e o c í a l e s ; " " 
Estibios de Luz y E i Vapor 
AXTIGCOS DE INCLAN T CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja. 6.0o 
lá. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
IÜZ, SS^TELEFONOS A.1338 Y 
A.4024. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P a b l o J . M o n z o 
HA FALLECIDO 
V dispuesto BU entierro para ©l 
día de hoy, a las dos de la tarde, 
los que suscriben, esposa, hija y 
demás faoniliares, suplican a sus ami-
gos residentes en esta capital, se 
sirvan concurrir al depósito dei Ce-
menterio de Cristóbal Colón, para 
acompañar ei cadáver a darle sepul-
tura; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Diciembre 28 de 1017. 
ANA GAMBOA T ESPINOSA. SAKA 
ALON/O, AGCSTO rOPEZ, NI-
COLAS CRCELAY. 
Î O SE REPARTEN ESQUELAS 
LOS GASTOS QUE ORIGINAN LOS 
INTERNADOS. — CONDECORACIO-
NES, PENSIONES ¥ OTRAS NOTI-
CIAS. 
El señor Presidente de la República 
ha resuelto: 
Conceder a lor comandante dt l Ejér-
cito Bernabé Martínez y Diaz, Arman-
do Sainz de la Peña y Brito, I.uis del 
Rosal y Quesada, Ramón Cabrales y 
Nescolarde, José A. Bernal y López, 
Francisco Fernández y Martínez y Jo-
sé M. Iglesias y Tourón, la Orden del 
Mérito Militar do Segunda Clase con 
distintivo blanco y al sargento reti-
DECRETO RECTIFICADO 
Ha sido rectificado el decreto nú-
mero 1570 de fecha 15 de octubre pró-
ximo pasado, en el sentido de que la 
pensión anual de $1218.34 concedida 
al capitán Rafael Cañizares y Quirós, 
i se entienda que es de ?1222.6,j a par-
1 tir del día 27 de julio del año actual. 
OTRAS RESOLUCIONES 
Igualmente se ha resuelto: 
Abonar al capitán retirado Antonio 
Santa Cruz Pacheco, cuatro metes cin-
co días por las campañas de agosto 
de 1906 y mayo de 1912 y más siete 
días que sirvió en activo servicio des-
de el once de febrero hasta el veinticin 
co de septiembre del año actual, que 
j hacen un total de un año, cuatro me-
ses, doce días. 
Rectificar el Decreto número 623 de 
fecha 23 de agosto de 1913, en. el sen-
tido de que la pensión concedida al 
Capitán retirado Antonio Santa Cruz 
Pacheco, es de mil trescientos noven-
ta y ocho pesos diez centavos jiagade-
¡ ros por mensualidades vencidas, que 
constituyen el 51 por ciento de los ha-
beres y asignaciones que le corres-
ponden, a partir del día 26 de eeptiem-
bre próximo pasado. 
Autorizar a los Jefes de Tercios Tá3 
ticos de Caballería, para que dentro 
de un plazo de seis meses a contar 
desde el pasado día 24, lleven a efec-
to los a.listamientos necesarios de in -
dividuos que no sepan leer ni escribir 
pero que llenen los demás requisitos 
exigidos parael ingreso en el Ejército. 
Conceder al sargento Evaristo Gon-
zález Hernández, la Orden del Méritj 
Militar, de cuarta clase, con dútintivo 
SE EFECTUARA EL PRIMERO DE 
ENERO^ POR LA ALEGRLi DE LOS 
.íimS^-GENEROSO OFRECIMIEN-
TO.—GRANDES FESTEJOS EN 
SANIDAD. 
La Secretaría de Sanidad y Eenefi-
tencia, se prepara a festejar con toda 
esplendidez, a las Madres que lactan 
sus hijos y que figuran en el Con-
curso Nacional de Maternidad. El doc-
tor Méndez Capote, se propone que 
este «.ño revista gran lucimiento al 
acto de entrega de los Premies a la 
Maternidad. 
En la Secretaría de Sanidad, a las 
diez y media de la mañana del día 
primero de año, se celebrará la Ex-
posición de Niños y la adjuaicación 
de los premios, que serán entregados 
por el Honorable Presidente de la 
República, que tanto se interesa por 
el bien de la infancia. 
Las madres pobres, que no presen-
ten niños a esa Exposición, serán re-
cibidas y obsequiadas en el Recreo 
Belascoain, generosamente cedido, a 
ese efecto, por su propietario y direc • 
tor el señor Cebrián, al doctor López 
del Valle, Presidente del Jundo Na-
cional de Maternidad. En ese amplio 
j y bello Parque, los niños pobres serán 
festejados y obsequiados con frutas, 
dulces y refrescos. Además, tendrán 
a su libre disposición, juegos, cucañas 
y otros espectáculos propios para ale-
grar la infancia. 
Es bueno que las Madres Pobres, co-
nozcaji este particular. Las que crian 
a sus hijos, las que toman parte en el 
Concurso de Maternidad, van a la Se-
cretaría de Sanidad, a las 9 de la ma-
ñana y las madres que tengan niños 
y deseen darles un rato de expansión, 
acudirán al Recreo de Belascoain, sito 
en Belascoain y Sitios, a la propia ho-
ra, o sea las 9 de la mañana. 
En Sanidad no habrá un reparto ge-
neral, sino que se premiarán y entre-
garán estímulos a las madres que lac-
tan sus hijos. 
Las demás madres podrán ir con 
sus hijos al Recreo de Belascoain don-
de tendrán a su disposición ese fresco 
I y amplio lugar y donde serán obse-
quiados los niños con dulces y frutas. 
"Deseo dedicar unas líneas al tuber-
culoso para el cual se me enviaron 500 
Habana: Barrera & Co.: Dr. Manue. 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestre & Espinosa; 
tabletas de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa; había'perdido el apetito, las esperazaa 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
mencé el tratamiento dándole cuatro 
tabletas, tres veces al día; después tres 
tabletas, tres veces al día; y, ppr; 
último, dos tabletas, res veces al d'uu 
El apetito mejoró desde el primer 
momento; pero las fuerzas volvieron 
más despacio, lentamente. En la ac-
tualidad, el apetito es normal, y la 
enferma, que aumentó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga alguna. 
Al mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
ración disminuye y la tos va cesando. 
Aunque se había perdido toda espe-
ranza, la enferma se curó." 
La KINAZYME es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTESí 
HORMOTONE: para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua* 
les, desarrollo inadecuado de los niñoSj 
etc. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden eti la< 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morales & Co.; Kavelo & Berenguer. 
Encrucijada: Dr. Kamón María Valí». Matanzas: Tomás Aguírre. Csmagüey: Abel Marrero. 
a s m a r -
c a d o r a s d e l t r á f i c o 
El señor Francisco Andreu, Jefe 
de Policía Urbana, ha dado cuenta al 
señor Alcalde, de haber recibido del 
contratista a quien se le adjudicó la 
subasta, las 800 chapas indicadoras 
del tráfico de la ciudad. 
Ayer mismo comenzaron a colocar-
se dichas chapas, habiendo quedado ya 
fijadas las de las calles de Animas 
y Virtudes desde Galiano a Prado y las 
de Progreso desde el Parque de Jerez 
a la calle de Aguacate. 
El señor Alcalde, con ese motivo, 
desea hacer saber que no condonará 
multa alguna por infracción de tráfi-
co ni tampoco y muy especialmente, 
por exceso de velocidad y no efectuar 
la parada a tres metros detrás de cada 
carro que esté tomando o dejando pa-
saje. 
En el día de hoy continuarán colo-
cándose las chapas y así sucesn amen-
te hasta que lo queden totalmente. 
Martínez Fernándei;, Julio Alfaro, Llnconl Torres, Pedro P. Pérez. Manolo Trocha, Filomeno M. Iturriaga. 
AD VIVAC La Tercera Estación de Policía remitió ayer al vivac a Margarita Valdés García, vecina de Amistad 20, la que fué detenida por el vigilante J. Argüelles. 
Estaba reclamada por el Juzgado Co-rreccional de la Segunda Sección en Jui-cio 172-71-17. 
INSULTOS Y MALTRATOS 
El vigilante de tráfico 1287, J, Mirabal, detuvo ayer a Manuel Fernández Vázquez, vecino de Santa Marta 8, por acusarlo el asiático Angel Chao, de Dragones 33 y. medio, de haberlo insultado y maltratado 
Fernández dice que pegó al chino por-que lo insultó. 
y ¡ o s 
í e l C a t e c i s m o 
DE LA SECRETA 
28 d. 
^blos MOSCOU y U CEIBA 
E R V I T I ^ A N C I S C O 
2 ^ ° ° Para «ce r ros 
A ^ a L J ^ r ^ A-8528 ' 
A l m a c é n , ^ ( i S S ^ - H a b a a * 
CtotPAÑIA INDUSTRIAL DE PA-S-
TAS ALIMENTICIAS. 
(S. A.) 
por acuerdo de la Directiva y para 
ratar de la renuncia presentada por 
¿ 8eñor Presidente de la Compañía, 
wocecüéndose en consecuencia, se 
ta^003, a l03 señores Accionistas pa-
q, la Junta General extraordinaria, 
habrá de celebrar9e el día diez 
* knero próximo, a las tres de la 
en el local Obispo 21. 
^oana. Diciembre 27 de 1917 
El Secretario, 
ai o . Gobriei Pichardo Moya 
^ 6 1 28 d 
• 
L i e n 
l a 
i i 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
porque l a p u r g a , ocu l ta e n s u r k a c r e m a , no s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : e l C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
HURTO 
El señor Antonio Migaya Quiñones, do-
miciliado en Churruca 37-A, denunció que 
de su domicilio le han hurtado ropas y 
objetos por valor de .$70, sospechando que 
fuera el autor del hecho su hermano Mi-
guel Angel. 
ARRESTO 
El detective Pablo Bugnes arrestó ayer 
a Manuel Rodríguez Pérez, vecino de Blan-
co 8 y 10, por encontrarse reclamado por 
el correccional de la Sección Segunda en 
cuatro juicios por infracción municipal. 
El detenido fué remitido al vivac. 
COMPAÑIA BATÍCARIA Y DE FIAN-
ZAS DE LA HABANA 
(Havana Guaranty and Trust 
Comípany) 
POR ESTE MEDIO se cita a los se-
ñores tenedores de acciones preferidas 
y comunes de esta capital para la 
sesión extraordinaria que debe cele-
brar la junta general a la una y me-
dia de la tarde del catorce de Enero 
de 1918, en el estudio del notario Ldo 
Arturo Mañas y Urquiola, instalado en 
la casa número 32 de la calle de 
Amargura de esta capital, con objeto 
de tratar sobre todos los asuntos 
pendientes, incluso la liquidación de 
la Compañía. 




El próximo domingo^ día 30, tendrá 
lugar en la capilla del Colegio de Be-
llán el solemne acto de celebrar la 
primera comunión de los niños ins-
criptos en el Catecismo de La Anun-
ciata que ban sido debidamente pre-
parados para recibir el pan eucarís-
tico. 
La misa de comunión, tendrá lugar 
a las siete y media de la mañana, ofi-
ciando el R.P. Rector del Colegio P. 
Antonino Oraá. c 
El acto religioso estará amenizado 
con orquesta y voces, de los niños 
perteneoientes a diebo Catecismo. 
Más tarde, y después del desayuno, 
se les obsequiará con arroz con pollo 
y otros aguinaldos. 
Por este medio, la Congregación de 
La Anunciata invita a sus asociados, 
para esta fiesta, a los obreros de la 
Caridad y a los ex-alumnos del Cateéis 
mo, y a los demás bienhechoi er. y fie-
É s c o í í a L i b e r a l ^ V a r o -
n a S u á r e z ^ 
Se invita por este medio a todos los 
simpatizadores y amigos del doctor Va-
rona Suárez, popular alcalde de la Ha-
bana, para que concurran el lunes 31 del 
m-esente a las ocho de la noche, a Línea y 
Paseo (Parque Varona Suárez), para de 
ese modo testimoniar a nuestro querido 
amigo y jefe el aprecio y nuestra sincera 
consideración jamás desmentida; festeján-
dolo como víspera de su fiesta onomás-
tica y por el gran éxito alcanzado en 
su gestión para beneficiar al pueblo con 
los Mercados Libres. 
POR LA COMISION: Lázaro Martínez, 
Alfonso Amenábar, Miguel Castro, Modesto 
de la Barrera, Remigio Fernández, Manuel 
Argüelles, Remigio Fernández, Juan Co-
tarelo, Emilio Castro, José Ramón Val-
dés. Jacobo Puentes, Odón Gronller, Juan 
Rodríguez Parlá, Felipe López Bravo, Juan 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
ue le conduce á uno con seguri-
ad al otro lado. Así dice nn 
antiguo adagio, y en él ge encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía nna vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poaeída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero U recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradeio agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han agradado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué trivio es 
mejor recibido que el alivio de nn 
sufrimiento? Por desg^Acia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y precioso! 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de W A M P O L B 
En ella se hallan los mejores 
resaltados de las investigaciones 
científicas y experimentos. ̂  Con-
tribuye á ía absorción de los al i-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros da Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr . P. H . Busquet, 
Ayudante de la Cátedra No . 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desda 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados 6 debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." . 2 n laa Boticaa 
CONVOCATORIA 
De orden sel señor Presidente se v i -
ta a los señores socios para el dia 30 
del corriente a la una de la tarde en 
ev local que ocupa la Secretaría Mon-
te número 261, con objeto de proce-
der a la celebración de las elecciones 
parciales. 
Habana, 27 de Diciembre de 1917 
El Secretario, 
José Antón. 
31635 28 y 29 d 
M A 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE EFERVES-
CENTE Y ANTIBELIOSA. INTENTA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA 
EN 1840. 
CON 87 AÑOS DE VENTA Y CON-
simo. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
T U B E R C U L O S O S 
S U E R O 
O SUERO A N T I C O N S U N T I 
V O D E Z E Q U E I R A ha vencido 
positivamente la tuberculosis. Re-
gulariza la circulación de la san 
gre, normalizando el estado ge 
neral. Tonifica e l organismo, no 
hay reacción dolorosa, destruye el 
bacilo, despierta la nutrición, su-
prime la fiebre. 
P ída lo a su médico o en todas 
las boticas. 
A N T I C 0 N S Ü N T 1 V 0 
D E 
1 U E I 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 P r e c i o : 3 
o s 
imiiiiiiiimimintrni 
A L . A I N S U P E R A B U E V E N -
T A J A D E L _ M O T O R S I N V A L - -
V U L A S , U N E E L - M A S A O A -
B A D O C O N F O R T Y, S O B R I A 
B E U L - E Z A . 
VENGA A VERLO A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C U B A M O T O R C O . 
r<(<(ir( 
Tf Coi)!), el mas grande 
p y e r de todas las é p o c a s , 
l legó hoy a la Habana 
VINO D E INCOGNITO Y SU V I A J E E S 
P U R A M E N T E Á D E R E C R E O 
POR HORACIO ROQUETA 
Poco antes de entrar en prensa nues-
tro periódico nos, sorprendió la noticia 
de que acababa de llegar a la Habana el 
más grande player de base ball de todas 
las épocas, el inimiitable Ty Cobb. Nos 
parecía un tanto rara la noticia porque 
suponíamos al grandioso jugador georgia-
no preocupado con sus negocios particu-
lares y descansando en sus posesiones de 
.Augusta de la brillante labor del año, 
«iormido sobre el recuerdo de sus laureles 
han hecbo grandes elogios y como ya 
Crawford está cansado y viejo, necesita-
mos un buen centre field para sustituirle. 
Me han dicho mucho que Calvo es temi-
ble bateador y ligero en las bases, pero 
no podré verlo en acción, a causa de la 
inercia beisbolera que actualmente pade-
cen ustedes. Aparte eso, tengo también 
el proyecto de ir a Cienfuegos para ver 
a un antiguo amigo residente en aque-
lla ciudAd y a quien tengo verdaderos de-
seos de saludar. 
•—L eha causado alegría volver a la Ha-
bana ? 
— Y muy grande. Yo no he olvidado 
nunca que en esca ciudad se me trató 
como a un antiguo amigo y que los fa-
náticos me prodigaron su atención. Re-
cuerdo siempre con orgullo y raro placér 
que en la abana se tenía de mí un con-
cepto demasiado elevado y que ios fans 
espeifeban de mi todos loh prodigios del 
mundo. Por cierto que contribuyó a ese 
error el hecho de haber debutado ya 
aquí con un home runñ ¿Se acuerdan 
ustedes ? 
•—Sí, señor, ya lo creo, como que en 
aquella ocasiJn los que nunca le había-
mos visto a usted no sabíamos a quí 
atender más : si a la trayectoria de la 
bola o a la rapidez de sus piernas... 
—Por cierto que todos creían que yo me 
llamaba Ty Cobb porque bateaba un ho-
me run en cada viaje al bate, se sor-
prendieron mucho cuando Méndez me 
ponchó; sin pensar que eso le pasa a 
cualquiera, aparte de que Méndez ha sido 
uno de los más maravillosos lanzadores 
que ha visto el base ball. Y a propósito: 
¿qué ha sido de aquel tremendo caballe-
rosísimo negrito? ¿Ya no juega a la pe-. 
Iota? 
—No, señor; ya Méndez no es más que 
un recuerdo glorioso y ahora anda por 
ahí olvidado y triste a mordiscos con la 
miseria y los desengafiosj... 
B¡ Pobre muchacho. Sin los perjuicios 
de raza, e nmi país hubiese sido tan fa-
moso como Mathewson y Johnson. . . ! ! 
Y nos despedimos del gran player de 
Georgia deseándole la más grata estancia 
en tierra cabana. 
A s o c i a c i ó a d e l a 
P r e n s a d e C u b a 
De orden del señor presid'jnte se 
ruega a todos los periodistas de la 
Habataa, acudan el sábado, día 29 del 
actual, a las cuatro de la tarde, al 
Salón Biblioteca del Senado, donde de -
berá celebrarse una Asamb'ea para 
tratar sobre ciertos detalles de la 
cuestión que ha surgido entre el pe-
riódico "Diario Español" y el "Centro 
Gallego". 
Habana dtclembre 28 de 1917. 
yiCTORIAKO GONZALEZ, 
Secretario. 
C A R I Ñ O S A 
v r f c / r p e 
f 
CARINOM 
c a u / i a a 
Q U I S O S U I C I D A I I S E . — A R K O I r L A -
1 ) 0 S ^ - P R 0 C E S A M I E ? Í T 0 D E ÜIÍ V I -
G I L A N T E 
Matanzas, diiciembre 27.—Esta tarde 
fué asistida en la Estación Sanitarii. 
Teresa Piedra, de cuarenta años, veci-
na de San Blas 2, que presentaba sín-
tomas de intoxicación por haber inge-
rido una substancia tóxica, con propó-^ 
sito de suicidarse. Fué calificado de 
grave su estado. 
Fué curado de lesiones leves que se 
produjo al arrollarse un tranvía, Lut^ 
gardo Antonio Alfonso, de 70 eños. Se 
estima casual el hecho. 
Fu)é cuarado de lesiones graves el ^En el barrio Céspedes, ténnico mu-
menos Lázaro Beceiro, que le causó i^cipa! Calimete, fueron intencio-
un caballo al arrollarlo. |nalmente quemadas 80.000 arrobas de 
Hoy serán conducidos a la Habana 
los detenidos como componentes a h 
Asociación La Mano Negra,, tildadoj 
también de germanófilos y un puerto-
rriqueño por lo mismo. 
Han dejado de existir la distinguidj 
pianista señorita María Pepa Boudat 
y la señora Blanca Cordoví de Gutié-
rrez, esposa del conocido peiiodiíta 
señor Rafael Gutiérrez. 
. CASAOÜIN, 
l e c a ñ a 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DESCARRILASÍTENTO DE JRi TREN. 
HERIDOS GRATES. 
Antilla, diciembre 27.—Acaba de sa-
lir en un tren de auxilio el doctor 
Angel Grimany y personal sanitario. 
¡al lugar conocido por Toribic, cerca 
i de la estación Marcané, donde t-ncuién-
I trase descarrilado el tren de viajeros 
I salido esta mañana. Diez y ocho heri-
dos leves. Los esposos Luis Benítez 
y Luisa Cabrera graves. Espéranse no-
ticias con ansias por saber la suerte 
corrida por la familia de Joaquina 
Agratoonte. 
Ha sido procesado ingresando en la 
cárcel, el vigilante Ambrosio Martí-
nez quien mató de un tiro por la es-
palda al joven Jostél Iglesias, en la ma-
drugada del veinticuatro del corriente. 
CORRESPONSAL. 
EL CORONEL PABLO MENOC^L PRO 
PUESTO PARA PRESIDENTE DEL 
PARTIDO CONSERVADOR DE ESTA 
PROVINCIA-DETENIDOS POR PER-
TENECER A LA MANO NEGRA.—FA-
LLECIMIENTO SENTIDO. 
Santiago de Cuba, diciembre 27. Los 
elementos conservadores de Songo, 
proponen para presidente del Partido 
Conservador de Oriente, al coronel se-
ñor Pablo Menocal, persona muy esti-
mada en esta provincia. 
caña propiedad del señor Caí los. La 
Rosa y 20.000 de la propiedad del se-
ñor José Rodríguez. 
Fuerzas del ejército persiguen ac* 
tivamente a los incendiarios.. 
A n u n c i e s u M A Q U I N A R I A AGRI-
C O L A entre e l t ex to de! azúcar de 
n u e s t r o G R A N D I O S O NUMERO 
E X T R A O R D I N A R I O del próximo 
m e s d e Marzo . 
; | E T ¥ l í l r o t e c t 5 r ¥ l i 
niüez d e s v i l í i a en palai 
pensando acaso hacer por unlécima vez 
la serie de proezas que durante dieiz años 
consecutlTos han asombrado al mundo 
beisbolero. 
E n efecto, Ty Cobb, el único, el insu-
perable, estaba en la Habana. Le visita-
mos hoy en su apartamonto del Hotel 
Plaza. L a maravilla de Augusta se sor-
prendió mucho con nuestra visita. "He 
venido calladamente,—nos dijo—deseando 
pasar inadvertido para todos, porque de-
seo alojarme unos días en esta tierra de 
gratísimo clima. La ruda labor del año, 
aparte el intenso frío que se están sin-
tiendo ahora en mi país animáronme a 
dar este pequeño paseo tan grato como 
necesario a mi espíritu". 
—¿ N piensa usted estar muchos días 
entre nosotros? 
—No, señor, orque bien a mi pesar ne-
cesito marcharme sobre el día 4 para es-
tar en Detroit el 8 y asistir a una úunta 
&\ los accionistas del club local cuyas 
rUtfWias si Jennings se empeña en dejar-
las, quedarán en mi poder. 
—¿Y le agradará a usted ser manager? 
—Francamente, sí. No se me oculta, 
desde luego, que voy a exponer mi fama 
como jugador de pelota y que hasta mis 
facultades mermarán mucho, porque no 
es lo mismo pensar por mi y para mt que 
hacerlo por todos y para toods los juga-
dores del team. Sin embargo, es necesario 
a mis Intereses, lo creo que ya no hay 
Ty Cobb más que para uno o dos años 
y necesito ir pensando en el mejor medio 
de defender los "frijoles". Además, mis 
acciones del Detroit exigen de mi parte 
un cuidado mayor y un initerés más 
grande aun por el club. 
—No sabía que estuviese usted initere-
«ado en el Detroit. 
-—Sí, señor; y no poco. Para nadie es 
« n secreto que desde mi inigreso en el 
team he ido dedicando una parte de mis 
•ueldo a la compra de bonos. Actualmon-
to tanto Bush, el pequeño short como yo, 
estamos en posesión de más de 250 mil 
dollars del Detroit. 
—Tiene algún otro objeto su viaje a 
Cuba? 
—Le repito que he venido puramente 
a descansar un poco. Además, quiero ver 
fie cerca a Jacinto Calvo, de quien m« 
4 
5 í 
El Alcalde Municipal, doctor Va-
rona Suárez, el Presidente del Ayun-
tamiento habanero señor Hornedo 7 
el señor Germán López, en repre-
sentación del comité "Protector de 
la niñez desvalida", visitaron ayer al 
mediodía al general Menocal, par» 
pedir su cooperación en favor ow 
mencionado comité. . 
El Jefe del Estado se suscrlM 
con $1.000. 
Como quiera que la señora Maña-
nita Seva de Menocal, digna espj-
sa del señor Presidente de ^ ReF 
Mica, forma parte del referido .w-
mité, los señores antes mencionattos 
y las conocidas damas ¿e ftas 
ciedad señoras Ariosa de Caraen -
e Hidalgo de Conill, se entrevista^ 
ayer tarde con la señora del Ĵ e 
Estado, con quien cambiaron nnpr 
siones sobre lo que debe hacerse 
favor de los niños desvalidos. ^ 
Como paso previo, y tomff°0 Ja 
chos señores en (jonsideracion 
oferta hecha por los empresarios ^ 
los teatros de esta capital-ios ^ 
Martí-en primer 
una función gratis con festino^ 
fondos, por encargo de la s e n o ^ 
rlanita Seva, ayer tarde ^ en 
t6 la comisión con empre^ J 
de Martí, con objeto de .̂̂ L0' fun-
día en que se ha de ve" f j 1 UIieS, 
ción, la cual tendrá efecto un 
t S s PROPOSITOS ^ 
El Comité en favor de la m 
valida, tiene el propósito a d 
Veerse de una estadística ap ^ 
para ello a los Prescint0S, ido3 
les dé a conocer los ^ . ^ k ^ 
que hay en cada f r n o mci ^ 
se para esos beneficios hasta 
edad de cuatro anos inado 1» 
Una vez que se haya ter" eCtira5 
recolecta, las comisiones re^^ ^ 
irán casa por cada, el ai* ^ % 
brero, entregando ropas, etc., 
los referidos ninos: T'JvíI 
X Y Ú D E T A H O R R A R LAS W 
TENCIAS DE 
VIVERES DE U N A C Í O ^ 
En esta época en que la ¿¿v 
coltosa, todo el mundo ^ p ^ 
5er a todos I f m f ^ J a r a aHorJ 
evitar desperdicios y a>u ^ 
log comestibles. efecto-
iún medio puede ser más e ^ ^ 
Sní campaña ^ 
minación de las ratas d o s c ^ 
,truyen ^ f ^ s ^ ^ ^ S ^ billones de dollars eu pnie^ d(, 
hos desperdicios sobre t0Ia 
Lratas, tape «us agu^o J 
extermínelas c o ^ J por u*0* Vcio; 
cual puede comprarse ^ r come^ 
tos centavos en de ŝtods 
l0 regular un paq librar J ^s-
Ls es suficiente par^ Tainb;eO. 
ratea una c f « f a c h a s y ^ . 
tniye ratones, cuca^ 
(¿ectos. 
V e d a d o 
C a l l e F . 2 1 3 
F - 3 1 7 4 
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. T n r l O N D E I A COMPASIA 
^ l . fI1P£OS Diciembre 26. 
CfSpoSidad informé al DIA-
E118̂  ? A MARINA del proyecto 
10 ? 1 por un grupo de personas 
^ebido Pu nUestro mundo co-
.^inentes establecer en Cienfue-
•ci ^ran fábrica de cigarros, ta-
una 8 „ -.r nicadura. 
'Joyecto ba sido llevado a 
picb. t icr felizmente, en sus pre-
. PraC ^ues ya se ha constituido 
inares, v de capital la 
cien nui ^ .„„ « n i o n -# C-l aue se denomina "Cien-
C o ^ ^ H - S a l ' ' , S. A., en la que 
^0S 1 non Nicolás Castaño, don 
^ del Valle, don Eliseo Ran-
llodest0 enegiido Alfonso, don 
^ 'pons don Andrés Díaz de Vi -
Fedr0 don Jovino Suárez y otros. 
niS'.Z^n se firmó la escritura de 
^ f t S n en ía Notaría del doctor 
^ Silva, bijo. v / 
^^nfrectiva de la Compañía Cien-
^ industrial, es la siguiente: 
^0S in t e D. Asciclo del Valle, 
^ ^ n Elíseo Rangel. 
Vice' n- don Fernando Revuelta. 
^ S r i o - don Salvador Morejón. 
Secrfa D Andrc-s Díaz de Ville-
Vocaies- • caballero, don 
d0I1sant llana, don Manuel Fer-
don José Reigosa, don Pedro 
^ f v don Francisco Díaz. 
^ Director Técnico de la Compa-
ñía es el señor Hermenegildo Al-
fonso. 
En los primeros días de Enero, 
embarcan para la Habana, los seño-
res Rangel y Alfonso, con el objeto 
de comprar toda la maquinaria ne-
cesaria para la gran fábrica de ci-
garros que se instalará en Cienfue-
gos, única que. existirá en todo el 
término municipal y en la que po-
drán ganar el sustento numerosos 
obreros de ambos sexos. 
Cienfuegos está de plácemes. 
T R A S L A D O D E UNOS P R E S O S 
En el tren de esta mañana, condu-
cidos por varias parejas del Ejér-
cito, se efectuó el traslado a Santa 
Clara, de los individuos presos por 
el asesinato del señor Florencio Que 
rra. 
En la estación Terminal se con-
gregó un público Inmenso. 
S E H A F O R M A D O U N O R F E O N 
Esta noche, en los salones del Cen-
tro de Dependientes, se efectuará 
una reunión para la aprobación del 
Reglamento y constitución definitiva 
de un orfeón en esta ciudad, al esti-
lo de los que existen en las princi-
pales ciudades de España. 
Existe gran entusiasmo. 
U N A B O D A D I S T I N G U I D A 
El sábado unieron sus destinos en 
la Iglesia Catedral, la bella señori-
ta Rosa Esperanza Delmas y el esti-
mado joven Rafael R. Sabat, profesor 
de Instrucción Pública. 
. ^ dp orimer orden forman el 
ÍSma Para "sta noche del Circo 
C v Artigas en Payret. 
^ r ^ o cohseo es ocupado noche 
j^1 noche por distinguida concurren-
•Les de comenzar a trabajar los 
i s de Circo, Santos y Artigas pre-
garán dos interesantes y diverti-
! romedias cinematográficas m-
£ r aTas Por los populares Benitín 
Seas Estas se titulan "Benitín y 
¿as en las puertas de Mazorra" y 
5 í n y Eneas en Fátima la Perla 
ge presentarán los Hannefords. 
ecuestres que sen siempre muy aplau-
íidos- el trío acrobático Ella y Com-
añía' el trío Althea y las Maripo-
sas a'reas, acto de gran fuerza den-
la troupe Escardo; Hilary Long 
en su acto de desafío a la muerte, 
muy sensacional; Pompoff y Thedy, 
clowns de gracia insuperable; la co-
lección de siete fieros tigres dirigi-
dos por su domador Mr. Hermán 
Weedom. 
El sábado 29, por la tarde, matinée 
a las tres, con regalo de juguetes a 
los niños, a quienes se repartirán do-
bles cupones para el regalo del au-
tomóvil Culver que se efectuará el 
siguiente sábado: 
Este mismo día 29. por la noche, 
los clowns Pompoff y Thedy celebra-
rán su función de gracia, en la que 
habrá muchas novedades. 
Los fenómenos se van. 
En la semana próxima quedará ce-
rrada la exhibición de los fenómenos 
de Coney Island Que Santos y Art i -
gas presentan al público en los te-
rrenos de Galathea. frente a Payret. 
El precio que rige para estas últi-
mas exhibiciones, es el de veinte cen-
tavos . 
En San Fernando de Camarones 
han fijado su residencia. 
^^-^^L^£?££^SP2ÍÍ£21L_. 
L a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
G R A N B A I L E 
Los entusiasmos de la Sección de 
Recreo y Adorno de esta formidable 
Asociación, se disponen a despedir 
al año que se va y a saludar al año 
que viene, cón la gentileza de cos-
tumbre, celebrando un gran baile en 
los luminosos salones del Palacio de 
Prado, la noche del día 31 del actual; 
noche de alegría infinita para la ju-
ventud. 
He aquí los bailables: 
PRIMERA PARTE 
Danzón. Casino Musical. 
One Step, Frou Frou. 
Danzón. Ojos triunfadores. 
Danzón, Sombra de Damasco. 
One Step, The Jazz. 
Danzón, Ron Castillo. 
Fox Trox, Xx. 
Danzón, Duquesa Baltabarín. 
Ei M o l ye 
oies 
iavidasi en la 
Cerro 
SEGUNDA PARTE 
One step, Friseo. 
Danzón, Quinito Valverde. 
Danzón, Wenceslao. 
One Step, América. 
Danzón, Mujeres y flores. 
Fox Trox, Xx. 
Danzón, Qué malas son las muje-
res. 
• One step, Melodies Land. 
A las 12 menos un minuto, el cor-
netín avisará que el año 1917. ago-
niza y las personas que deseen co-
mer las uvas de la felicidad como es 
tradición, deben agruparse en torno 
del escenario a fin de que cuando 
el reloj en él colocado, dé las cam-
panadas de las doce, al compás de 
cada una de ellas debe comerse una 
uva hasta completar las 12 y la 13 
debe ser arrojada en los cestos que 
al efecto se instalarán en dicho lu-
gar. A las 12 y un minuto a los acor-
des del Himno Nacional y Marcha 
Real será recibido el 1918. desple-
gándose en ese momento las bande-
ras cubana y española que ondea-
rán en el salón. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
Esta corporación, de acuerdo con 
lo establecido en sus Estatutos, ce-
lebrará Junta General de Asociados 
hoy viernes, a las cuatro y media de 
la tarde, en Amargura 66., 
El próximo domingo. 30 del ac-
tual, se celebrará en la Parroquia 
del Cerro, el Arbol de Navidad en 
favor de los niños de las escuelas 
catequísticas de la referida Parro-
quia. 
A las nueve y media de la maña-
na se verificará la Misa solemne a 
gran orquesta y voces. 
El sermón será pronunciado por 
el Párroco. R. P. José Viera. 
Después de la Misa, se obsequiará 
a los niños con juguetes, ropa y dul-
ces. 
Para estos pequeñuelos se reciben 
en la casa rectoral donativos. 
La fiesta promete ser muy suntuo-
sa, dada la animación y entusiasmo 
que reina entre los feligreses. 
Patrocinan este Arbol de Navidad, 
varios cronistas de Sociedades Re-
gionales. 
CUATRO DENUNCIAS DE ESTAFA 
CONTRA UN TITULADO DENTISTA 
X.A P O L I C I A S E C R E T A CAPTURO A Y E R 
A "JBACARDI", R E M l T l E N O O E O A E 
VIVAC 
E l señor Pedro Miragaya González, due-
ño y vecino de la casa de préstamos si-
tuaaa en Aniums 31, denunció ante el ofi-
cial de guardia en la Jefatura de la To-
licía Secreta, yue un individuo nombrado 
Enrique Alvarez Fernández (a) "Bacar-
dl", que reside en Industria, 72, altos, ha-
ce aproximadamente tres meses le pidi^ 
la suma de diecisiete pesos por arreglarle 
la dentadura, cantidad que le entregó por 
anticipado, sin que el Alvarez le niciera 
trabajo alguno. 
Agregó el denunciante que con poste-
rioridad, según le informó el dependiente 
de su casa Armando Pérez "Bacardi", tra-
tó de hurtar de una gaveta varias pren-
das y al ser sorprendido dejó parte de 
ellas, llevándose un par de ligas de oro y 
una sortija, valuadas en $52, las que pig-
noró en la casa Suárez 45, de donde fue-
ron extraídas más tarde por Santiago I r i -
goyen. 
E l Subinspector Bernardo Novo, en 
vista de la acusación, procedió, auxiliado 
por el detective Leovigildo Acosta, al arres-
to de "Bacardi", remitiéndolo al vivac a 
la disposición del juez de guardia diurna. 
Anoche comparecieron también en la Se-
creta José Mandín Cajet, domiciliado en 
Zanja, 148, café, acusando a Alvarez de 
haberle esfcaflido la suma de 35 pesos, 
comprometiéndose a arreglarle la denta-
dura, lo que no cumplió; Julio Castro Ba-
tista, de Infanta 74, a quien "Bacardi" 
estafó ?14 en la misma Horma, y Emilio 
Sefiorans Hernández, de Infanta 65, quien 
dice que le entregó a Alvarez $68 para que 
le hiciera un trabajo dental, que no ve-
rificó, además de haberse apropiado de un 
solitario de brillantes, valuado en $120, 
el cual empeñó. 
De esta última denuncia se dará cuenta 
al Juzgado de guardáa diurna, y de las 
dos anteriores, al correccional de la Sec-
ción Tercera. 
JUZGADO DE GUARDIA DIURNA 
A C C I D E N T E DES-GRACIADO 
Un obrero de la raza de color, cuyo 
nombro aún se ignora, ayer, minutos des-
pués de las doce del día se hallaba en 
uno de los balcones del segundo piso de 
la casa Blanco número 70, subido en una 
escalera, desprendiendo las cortinas que 
cubrían el medio punto de las ventanas. 
Al üirar de una de las varillas donde 
estaban fijadas las cortinas, aquélla cedió 
y saltando con violencia le dió un golpe 
en la frente al indicado obrero, que se 
echó hacia atrás y perdiendo el equilibrio 
cayó pesadamente, de cabeza, contra' el 
pavimento de la calle, donde se fracturó 
y hundió el cráneo, produciéndose asi-
mismo otras lesiones gravísimas. 
Cuando el vigilante número 202 lo con-
ducía a Emergencias en un automóvil el 
infeliz obrero falleció. 
Ante la policía prestó declaración "Vi-
cente Luis Sola, vecino de Herrera nú-
mero 58, diciendo que él, ayudado de ese 
obrero, realizaban obras, que habían co-
menzado una hora antes del accidente, 
por orden de Mario Trinchería, pero que 
desconocía el nombre del muerto. 
L a policía ocupó en las ropas del in-
terfecto una carta dirigida a Pepe Voz-
que, vecino de General Gómez 57, en Ar-
temisa. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
donde se le practicará hoy la autopsia, 
estando expuesto para su identificación. 
L a policía ocupó en' las ropas del In-
E S T A F A A UN CAMPESINO 
Ante la Policía Necional denunció ayer 
Manuel Luis Rodríguez, vecino del Cen-
tral San José, en Placetas y accidentalmen-
te de la fonda establecida en San José y 
Aldama, que fué a una casa de préstamos 
de la calle de Animas para comprar un 
flus y allí se encontró a un individuo que 
lo dijo se llamaba Manuel Díaz, quien lo 
llevó a Suárez 17, donde compró un traje 
que le servía por $18. E n esta casa, le 
dijeron que su acompañante se llamaba 
Manuel González, el que le pidió prestados 
$30 diciéndole que se los pagaría en la 
bodega de su tío que vivía en 11, esquina 
a 12. A este lugar fueron en un automó-
vil, pero el González, antes de llegar a la 
casa le pidió otros $30. Ya en la bodega. 
González presentó al dependiente a Ko-
dríguez, diciéndole a éste que iba a com-
prar uvas, desapareciendo. 
B A U L QUE N.0 A P A R E C E 
Aniceto Mayo Solís, vecino de Egido 
número 3o, denunció ante la policía que 
el día 4 del corriente mes despachó por 
los ferrocarriles un baúl consignado a 
Jesús Julio Piñeiro, vecino del pueblo de 
San Luis, y como dicho individuo no lo 
ha recibido, se considera perjudicado en 
la suma de $200. 
, AUTO VOLCADO 
E l chauffeur José Péñate Urfí, vecino 
de Salud y Manrique, fué asistido ayer 
tarde por el doctor Olivella en el Centro 
de Socorro del segundo distrito de una 
contusión en el tórax, regiones costo ilia-
ca, izquierda y nasal, acompañadas de 
compresión toráxica y conmoción cerebral, 
que sufrió al perder el timón del auto 
4508 y volcáresele en Marina y Venus. 
MENOR A R R O L L A D A 
Al salir de la casa Manrique número 184, 
la menor Sahara Zando y González, de seis 
años de edad y vecina de. Manrique 175, 
fué arrollada por el automóvil .111, de la 
matrícula municipal de Guanabacoa, qne 
manejaba el chauffeur Nicolás Sotolongo 
Perera. 
Sahara fué asistida en el Centro de 
Socorro del segundo distrito de varias 
contusiones diseminadas por la piema y 
lado izquierdo, así como de fenómenos 
de conmoción cerebral. 
E l chauffeur quedó en libertad por es-
marse el hecho casual. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a -
n i d a d y B e a e f i c e n c i a 
E n la tarde de ayer celebró sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia, bajo la presidencia del 
doctor Diego Tamayo, con asistencia de 
los vocales doctores López del Valle, Hugo 
Robert, Francisco J . de Velasco, Eligió N. 
de Villavicencio, Carlos Elcid, vocal inge-
niero Conrado Martínez; vocal letrado Pe-
dro Sabi, actuando de secretario el doc-
tor Adán Galarreta, 
Fué aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
Conoció la Junta los acuerdos sancio-
nados por el señor Secretario y que hubie-
ron de tomarse en la pasada sesión. 
—Pasó nuevamente al vocal ingeniero 
los antecedentes devueltos por secretaría, y 
relacionados con la habitabilidad de las ca-
sas en las calles de Plores entre Serafi-
nas y Agua Dulce, del señor Manuel Alva-
rez Paredes. 
—Pasaron a la ponencia del vocal in-
geniero los siguientes asuntos: habitabili-
dad de la casa Teresa Blanco entre Per-
uas y Luyanó, del señor Bernabon; am-
pliación de un cuarto piso en la casa Dra-
gones 12, del señor Ernesto Sarrá; ins-
tancia de Manuel Flores Pedroso sobre 
demolición de obras en la casa Bernaza 
proyecto de Matadero Municipal en Cru-
ces; escrito (ie ingeniería sobre clausura 
de la casa número 21 de Cárdenas; del se-
ñor Baúl Villageliú, y proyecto de edifi-
cación de la casia Obispo 36, de los se-
ñores Carrillo y Forcade. 
—También se dió cuenta en la junta del 
escrito de la Dirección de Beneficencia no-
tificando la vacante de Director y Teso-
rero del Hospital de Gibara, acordándose 
sacar a concurso estos cargos. 
—Pasaron a la ponencia del doctor Ve-
lazco la solicitud de la comadrona Rosa 
Brioso par-a el establecimiento de una clí-
nica obstétrica, bajo la dirección del doc-
tor Francisco Enriquez, en San Jerónimo 
79, Santiago de Cuba; y los escritos de las 
Sociedades de Socorros Mutuos L a Purí-
sima y L a Protectora, adjuntando los re-
glamentos sobre los servicios médicos en 
dichas asociaciones. 
•—Conoció la Junta de la solicitud de los 
señores Molina y Barbero, relacionada con 
la venta de un preparado farmacéutico 
acordándose aceptar el informe del inspec-
tor general de Farmacia recomendando que 
este asunto debe tramitarse a la Secre-
taría de Agricultura. 
—Pasaron a la ponencia de los letrados 
Elcid y SaM, las proposiciones elevadas 
a la Junta por el Jefe de Abasto de Ja 
Leche, sobre horas para el suministro a 
fin de facilitar la inspección sanitaria. 
—Se acordó devolver a Ingeniería Na-
cional el proyecto de edificio de cuatro 
plantas en O'Reilly 7, de la propiedad 
del señor Galbán, toda vez que en sesión 
de 16 de Noviembre próximo pasado, fué 
aprobado este proyecto con planes aná-
logos. 
—Se aprobaron los siguientes informes 
del vocal ingeniero; relativo a la elimina-
ción de mostos en la Refinería E l Infier-
no, Sagua, a la construcción de un Mata-
dero en el barrio de Managuaco, Holguín, 
y al proyecto de obras en la caaa Obrapía 
53, del señor Ramón Torregrosa. 
— E l doctor Robert Robert presentó a 
la Junta una moción relativa al trabajo 
presentado en el liltlmo Congreso Médico 
a iniieiativas del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, sobre Escuela de Medicina 
Preventiva y Ciencias Sanitarias acordán-
dose expresar al doctor Méndez Capote el 
agrado con que vería la Jnntsa la reali-
zación de tan brillante idea. 
Y se suspendió la sesión. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
' V I G I L A N T E ACUSADO 
Angel VUlate y Zenea, empleado del 
Juzgado Correccional de la Sección Prime-
ra, y vecino de San Rafael, entre Basa-
í"^. ? Iufanzón. acusó ayer al vigilante 
124», de la Segunda Estación, por haberse 
expresado con frases obscenas al llamar-
lo para asistir a un juicio. 
F A L T A S 
Fernando Biidat y del Riesgo, vecino 
de séptima 169, en el Vedado, fué con-
ducido ayer tarde a la Tercera Estiacióa 
de Policía por el vigilante 450, T. Cas-i 
tedíanos. 
Lo acusa de haberle faltado cuando la 
requirió por dejar un auto a la, puertai 
de la casa Blanco 20. 
Negó los cargos. 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 780, M. Crespo,, 
fué detenido ayer Toriblo Oliva Hernán-
dez, vecino de Vapor 28. 
Lo acusa de haber promovido tm gran 
escándalo en Morro y Trocadero. 
Reconocido en el primer Centro de So-* 
corro por el doctor Barroso resultó ha-t 
liarse en completo estado de embriaguez* 
Ingresó en el vivac. 
F U E JUGANDO 
Manuel Alonso Sánchez, vecino de Mer-» 
cado de Colón 9, y Pedro Huerta Vlade^ 
de Industria 8, fueran detenidos ayer1 
por el vigilante 1401, A. Díaz. 
Los acusa de que en el alud'ido mercad» 
se hallaban en actitud de reñir. 
Los acusados dicen que estaban Jugando* 
D E S O B E D I E N C I A 
E l vigilante 877, J . Domínguez, detuvo, 
ayer tarde a Emilio Sánchez y do lat 
Iglesia, vecino de Misión 59. 
Lo acusa de haberlo desobedecido en, 
el Parque Central, y reconocido en el pri-» 
mer Centro de Socorro por el doctor Ba-i 
rroso resultó hallarse en estado de enn 
briaguez. 
DOS LESIONADOS 
E n el primer Centro de Socorro fuf 
asistido por el doctor Senil el menor Ma-
nuel Fernández García, de 9 años y ve* 
ciño de Reina 143, de nna contusión d«( 
primer grado en el lado izquierdo de la 
cabeza, leve. 
E n Crespo y Trocadero fué arrolladoí 
por una bicicleta que montaba Femandol 
Díaz Hernández, de 13 años y vecino da 
Reina 143. 
Este snflrló una pequeña desgarradura; 
en la pierna Izquierda, según centiflcadai 
del propio doctor. Fué casual. 
GHO-QUEJ 
E n Gallano, entre Virtudes y Concoraitu 
chocaron ayer tarde el auto particular ITSíL 
manejado por José M. Domingo Trujillo* 
vecino de Galiano 42, y el auto tambdéi* 
particular 568, que manejaba Francisco R^ 
Aubachu. de Inquisidor 21. 
Ambos vehículuos sufrieron areríaB dq 
consideración, valuadas en $5 las del Tru-* 
Jíllo. ¿ 
INSULTOS 
Antonio Albeller Rlrero, zapatero y vs* 
ciño de Bemal 31, acusó ayer ante laí, 
Tercera Estación de Policía a Rosa AW 
minera Fuentes, del propio domicilio, da 
haberlo insultado en su propia casa, loj 
que ella niega. 
RIÑA 
E n Avetílda de la República 71, rifles 
ron ayer Francisco Lorenzo Acuña, chaTwj 
ffeur y vecino de Moreno 31, e Inés Gom-i 
zález VequenU cocinera y vecina del luga» 
expresado. I 
E l vigilante B. Valdés, 693, los detuvo* 
y reconocidos por el doctor ÉJscandell en! 
el primer Centro de Socorro ambos pro* 
sentaban leve» lesiones. 
Si yo dijera al lector que tenga 
ii amabilidad de sacrificarse le-
yendo este escrito mío que le con-
viene leerlo, y recapacitar después, 
lalvez sentiría rubor porque, fran-
camente, escribo acerca de algo 
que nunca mereció mi simpatía ni 
ni confianza. 
No mereció mi simpatía porque 
yo, con seguridad, formo en las 
íias interminables que constituyen 
w gran legión de incrédulos que 
en el mundo existen. 
Y no mereció mi confianza por-
(|ue ésta, para ponerla en algún 
"egocio, debe ir acompañada del 
inero de que carezco desgracia-
damente. ^ 
Y, no obstante, hoy ni soy tan 
mcrédulo ni soy tan desconfiado, 
Pese a que la situación monetaria 
!ea la misma: tan desastrosa co-
siempre. 
Ello es que escribo acerca de 
J§o muy discutido, muy combati-
«). muy alabado, muy agradable 
Pwa unos, muy ingrato para otros 
tsPecialmente para los que no tie-
un criterio exacto acerca de 
^ diferencia que hay entre el ne-
1̂0 y la especulación. 
, ^ última ha ocasionado que-
fantos, naturalmente: pero para 
CSo existe. 
existe para producir ganancias 
^AASoñadas 0 Para Producir la 
pda total del capital expuesto 
ün gran desmembramiento del 
^o. Tiene el aliciente del jue-
, I azar- No está sujeta a las 
^ h]as del negocio que con-
k ¡ en C0lnPrar una mercancía a 
aor 1^^ venderla a siete y que, 
Vanto. se sabe de antema-
Yue utilidad rendirá. 
Í *0 obstante, y pese a lo que 
* .n esPeculadores fracasad os en 
ntenciones, la especulación es 
oaria y útil. 
U n p a s e o g r a t o e i n s t r u c t i v o . - P r e v e n c i ó n i n m o t i v a d a . 
mente más que estando sujeta a 
una sola producción. 
Que ¿a qué vienen estas con-
sideraciones ? 
A un paseo obedecen. A un 
quien quiera saber de acciones, y 
proyectos y esperanzas y realida-
des. 
Yo solamente he de hablar en 
otro sentido. 
Cuta í - ^ 0 a C'Uba le conv iene -
«te 
lr en un solo producto, ha 
^ zo^0 toda nación que so-
nte eifre su vitalidad y su 
£ quebranto. 
. C e s e ^ l f ^ ^ T Caña-^ , a w e110' ^Pecúlese en 
HaC8fecaPital ^cia ello y, 
r lí resi"tacl0 que se per-
' ^ P r o s p e r a r á infinita-
( C r ó n i c a a l V u e l o ) . 
m m m ¿ 
P O Z O D E L A C U B A N A M E E I C A N P E T R O L E U M Co. 
acto de observación. A unos ins-
tantes de conversación, sobre el 
terreno, con quien tiene motivos 
para hablar con conocimiento de 
causa: tal es Mr. M. Darcy, miem-
bro de la "Cuban American Pe-
troleum Co.," cuyas oficina sestán 
establecidas en la Manzana de Gó-
mez y cuyos terrenos, en explota-
ción, radican en una finca de Don 
Dionisio Velasco, sita en el cami-
no de Casa Blanca a Cojímar, cru-
zada por carreteras y repleta de 
buenas vías de comunicación. 
Y como que no trato de hacer 
un reclamo de una Compañía, y 
sí solamente de hablar de algo que 
creo de sumo interés para Cuba, 
remito a la Manzana de Gómez, a 
las oficinas, y al Director de la 
Coiflpanía M. M. Mac Intyre, a 
Mr. Darcy, de cuyo encuentro 
en el Muelle de Luz me felicito, 
di jome: 
—Voy a girar una visita al 
pozo. 
—¿Va usted a hablarme de pe-
tróleo ? 
—No, señor: me figuro que us-
ted, como tantos otros, con razón 
o sin ella, se encogería de hom-
bros. 
— E n efecto. Eso de "petró-
leo" . . . me huele mal. 
-—¿Le han "quemado" a us-
ted? 
—•i ¡A mí!! 
—Debo advertirle que no me 
sorprende el gesto de duda, de 
incredulidad, de usted. Es el ges-
to de todos. Y no es el gesto úni-
co en Cuba, no: es igual en to-
das partes del mundo. No se quie-
re creer en lo que no se ve y no 
se palpa: se llama loco al que 
quiere sacar de las entrañas de la 
tierra un tesoro y, créame usted, 
el tesoro existe. Existe en Cuba 
como existe en otras partes, y en 
ellas como en Cuba ha sido ob-
| jeto de burla y de ataque. . . 
El "ferry" iba a marchar, y en 
él nos metimos y cruzamos la 
bahía, e insensiblemente me de-
Ijé conducir. En Casa Blanca to-
imamos un automóvil y al poco 
rato, después de un viaje hermo-
i so por lo fresco de la temperatu-
ra y la belleza del paisaje, y algo 
i incómodo porque ¡ ay! las carre-
teras solamente de tales tienen el 
nombre, llegamos al pie del pozo 
que se está perforando. 
Durante el trayecto siguió la 
conversación: 
—Pues sí—continuó Mr. Darcy 
—-en los Estados Unidos, por 
ejemplo, y en San Francisco de Ca-
lifornia, se emprendió una terrible 
campaña contra una Compañía em-
peñada en hallar petróleo porque 
tenía indicios de que lo hallaría. 
Un periódico especialmente, el 
"Evening Bulletin" se significó 
por la crueldad de su campaña, 
Había, como en todo negocio, 
gente crédula y gente incrédula, 
y había la primera invertido ca-
pitales que, poco a poco, fué re-
tirando en vista de la campaña fu-
riosa. Un buen día apareció el 
buscado petróleo. Cinco mil ba-
rriles diarios se extraían del pozo 
que perforó la combatida Com-
pañía. Y entonces, como por en-
salmo, aparecieron nuevas Com-
pañías, se hicieron nuevas perfo-
raciones y una vasta extensión de 
terreno semejaba un bosque de 
torres de los pozos que se perfo-
raron. El dinero afluyó y circuló 
abundante, y toda la comarca re-
cibió un gran beneficio. Y se dió 
el caso de que un muy modesto 
capitalista que, debido a los ar-
tículos furibundos del "Evening 
Bulletin," vendió sus acciones, al 
ver el precio que éstas adquirie-
ron y al considerar la fortuna que 
dejó de adquirir por culpa del ci-
tado periódico, fué a ver al editor 
y le recriminó duramente, y lo 
mismo hicieron otros perjudicados, 
y por milagro aquel escapó de ser 
linchado. De modo que ya ve us-
ted: en todas partes las empresas 
encuentran oposición siendo así 
que del buen resultado de los ex-
perimentos, depende la prosperi-
dad de un Estado, de una Provin-
cia, de toda la Nación tal vez. Tal 
es el caso de Cuba. 
—Pero usted cree que aquí. . . 
—Estoy seguro de que hay pe-
tróleo. Un eminente geólogo me 
ha asegurado que no conoce otro 
país como éste que, en tan poca 
extensión de terreno, contenga en 
sus entrañas tantos hidrocarburos, 
Y me ha explicado, y demostra-
do, la situación del anticlinar, que 
está bien definido, en cuyo ópice 
se halla el pozo que hace tres me-
ses estamos perforando con bue-
nos resultados, pues los indicios no 
fallan. . . 
Y al pie del pozo vimos funcio-
nar el taladro y vimos cómo su-
bía a la superficie impregnado de 
aceite y de cieno, chorreando aquél 
abundantemente. 
No describiré la instalación. Eso 
de los pozos ya es conocidísimo 
aquí. Solamente diré que el Su-
perintendente al frente de la per-
foración, abriga fe ciega. Es Mr. 
E. C. Cowell, experto a quien se 
debe la perforación de los pozos 
"Monarch," de Sanseí Field, en Ca-
lifornia, uno de los cuales empezó 
con una producción de 10.000 ba-
rriles diarios y sigue produciendo 
a los diez y siete años. 
Secundan a Mr. E. C. Cowell el 
primer pocero Frank Beard y dos 
ayudantes, los cuales, como aquél, 
habitan un cómodo e higiénico 
Campamento, dotado de todos los 
elementos. 
Y todos ellos trabajan más que 
con fe con seguridad absoluta; 
están seguros de que no laboran 
inútilmente. 
La verdad; dejó de serme an-
tipático aquello que digo al empe-
zar este escrito. 
Bien es verdad que el negocio 
del petróleo requiere capital antes 
de saberse ú el petróleo existe ó 
no: pero otros negocios mineros* 
el de cobre por citar-uno, será e c o i 
nómico en un principio; pero lue4 
go, cuando se halló el filón, icpié, 
se necesita para explotarlo debi^ 
da mente? 
Esta consideración, y la de paH 
sar qué podría ser de la provinij 
cia el día que el petróleo afluye^ 
ra abundante, me hicieron^ recap 
citar. Y en serio, dejé de ser 
simista: admiré la terquedad 
la labor de la "Cuban Americaii| 
Petroleum Co.," la fe de sus di-
rectores, el ahinco con que traba-* 
jan los operarios y pensé que bieá 
merecen ser recompensados su* 
esfuerzos cuyos resultados puedev 
ser un gran bien para Cuba. 
Esta fué mi sincera impresión, 
la que traslado a las cuartillas 
como que repito, no trato de ha-̂  
cer propaganda ni de hablar dd 
acciones y precios, a quien le con-* 
venga saber de ello le digo que* 
se vaya a la Manzana de Gómez. 
A Mr. Darcy le agradezco el 
hermoso paseo y lo grato e ilus-
trativo de su amena conversación, 
y no la olvido. 
Andrés SOLER 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
penetraron en l a l í n e a francesa. P o r 
l a tarde, var ias c o m p a ñ í a s , apoya-
das por lanzadoras de l lamas y parte 
de nn b a t a l l ó n asaltante, a c o m p a ñ a -
das de aeroplanos e i n f a n t e r í a , a sa l -
taron dos primeras trincheras^ ene-
raigas en un ancho de norecientos 
metros. U n contra-ataqne f r a n c é s se 
deshizo, con numerosas p é r d i d a s . 
" D e s p u é s de r o l a r numerosos a l -
bergues, las tropas asaltantes, obe-
deciendo ó r d e n e s , regresaron a sus 
puntos de part ida con 100 prisione-
ros y algunas ametralladoras. 
« F r e n t e del G r a n Duque: U n des-
tacamento, que l l e g ó a nuestras p r i -
meras tr incheras a l Norte de Ober 
Burnhaupt , f u é rechazado en un en-
cuentro cuerpo a cuerpo. 
« L a act 'r idad de l a a r t i l l e r í a dis-
m i n u y ó ayer entre los r í o s Asiago y 
Brenta . U n animado fuego hostil iza-
dor c o n t i n u ó durante todo e l d ía en 
e l sector de l a batal la, y t a m b i é n e l 
Brenta y el P i a r e un ataque italiano 
contra e l Monte Tomba fué recha-
zado. 
P A R T E I N G L E S " D E E S T A N O C H E 
Londres , Dic iembre 27, 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial publicada 
esta noche, dice a s í : 
"Con e x c e p c i ó n de las operaciones 
de a r t i l l e r í a a l Norte de San Quen-
tin, en las inmediaciones de A r r a s 
y Messines, y a l E s t e de Ipres , no h a 
ocurrido nada de part icular que co-
municar, , . 
EN EL FRENTE 1TÁLIÁN0 
(Cable do la Prensa Asociada 
tccibido por el hilo directo). 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Diciembre 27. 
E l parte oficial i t á l i a n o , expedido 
hoy, dice a s í ; 
" L a s acciones de a r t i l l e r í a en l a 
Meseta del Asiago, fueron muy in -
tenses. U n a gran batal la a é r e a en l a 
que tomaron parte fuerzas inglesas 
e italianas y a r t i l l e r í a a n t i - a é r e a , f u é 
l ibrada ayer sobre Troyiso . Durante 
l a m a ñ a n a l legaron veinticinco m á -
quinas enemigas sobre nuestro cam-
po de aTÍac icn , situado a l Oeste de 
l a ciudad, y empezaron a bombar-
dearlo. L a s naves a é r e a s enemigas 
fueron recibidas por un violento fue-
go de l a c r t i l í e r í a a n t i - a é r e a y ata-
cadas impetuosamente por nuestros 
aeroplanos que ascendieron del cam-
po; las m á q u i n a s contrarias tuvie-
ron que ret irarse antfe^ de poder l le-
var a cabo sus operaciones; cayendo 
ocho de ellas, derribadas por nues-
tros aviadores. 
"Más tarde, otras diez y ocho m á -
quinas hostiles atacaron nuevamen-
te; poro estas t a m b i é n tuvieron que 
r e í i r o r s e , perdiendo tres m á s . 
"De las once m á q u i n a s derribadas, 
ocho cayeron dentro de nuestras l í -
neas y tres dentro de las del enemi-
go. Todos nuestros aeroplanos regre-
saron a su base. L o s desperfectos 
cansados por e l bombardeo son in -
significantes". 
LA GUERRA EN EL MAR 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
B A R C O S M E R C A N T E S F R A N C E S E S 
H U N D I D O S D U R A N T E L A S E M A -
NA P A S A D A 
, P a r í s , Diciembre 37. 
Durante l a semar.a que t e r m i n ó e l 
22 del actual , frieron hundidos por 
minas o submarinos: un rapor de 
m á s de l.í?00 toneladas y otro de me-
nos de dicho tonelaje. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
t&cibido por el hilo directo.) 
I M P O R T A N T E B A T A L L A A E R E A 
E N I T A L I A 
Roma, Diciembre 27. 
Once aeroplanos austro-alemanes 
fueron derribados por fuerzas ingle-
sas e i tal ianas, en una gran batalla 
que se d e s a r r o l l ó cuando los alema-
nes intentaron bombardear a T e r y i -
so, diez y seis mi l las a l Norte de T e -
necia. Es t e parte fué publicado ofi-
cialmente por el Ministerio de l a 
G u e r r a italiano. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
M A S D E T R E S C I E N T O S M I E M B R O S 
D E L A M I N O R I A D E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A A L E M A N , D E -
T E N I D O S 
Londres , Diciembre 27. 
Más de trescientos miembros de l a 
m i n o r í a del partido Social ista ale-
m á n , fueron detenidos en l a noche 
del 24, por las autoridades mil ita-
res, s e g ú n despacho recibido de Z u -
r lch , y publicado hoy por l a prensa 
I n a l á m b r i c a . E l despacho dice a s í ; 
" D e s p u é s de haber arrestado recien-
temente en Colonia y en K a r l s m e h e 
a l a m i n o r í a socialista, las autori-
dades militares, l levaron a cabo un 
gran n ú m e r o de detenciones en l a 
noche del 24 del actual , en Munich, 
Frankfor t , Leopsic , Magdeburg, D u -
sseldorf, Darmstadt , Nuremburg, 
Dortmund, Casse l , Manheim, Mayen-
ce, Coburg, Duisburg y Gotha. 
"Más de trescientos miembros de 
l a m i n o r í a socialista y los l iders lo-
cales en dichas poblaciones fueron 
arrestados,,. 
No se t e n í a n noticias de haber sido 
arrestado n i n g ú n miembro de l a mi-
n o r í a socialista en Colonia y K a r l s -
m h e . L a m i n o r í a social ista alemana, 
factor importante en e l partido, se 
n e g ó a seguir a Phi l ipp Scheidemann, 
y otros en su virtualmento incon-
dicional apoyo a l gobierno. 
ALEMANIA QUIERE LA PAZ 
Petrogrado, m i é r c o l e s , diciembre 26. 
L a s Potencias Centrales e s t á n dis-
puestas a hacer inmediatamente um« 
paz general sin anexiones forzadas y 
sin contribuciones. 
E s t a es su c o n t e s t a c i ó n por condnc-
to del Conde Zermin , Ministre de Re-
laciones A u s t r o - H ú n g a r o , hecha el 
d ía de Navidad en Bres t -L i tovsk a la? 
proposiciones rusas , las cuales e s t á n 
dispuestas a aeeptar en cas i todos los 
particulaxes como bases de las nego-
ciaciones. Ins is ten , sin embargo, en 
que las Potencias Centrales no pueden 
obligarse a esas condiciones í-in una 
g a r a n t í a de que los aliados de R u s i a 
reconozcan y cumplan esas oondicio . 
nes. 
L o s delegados rusos han pedido un 
plazo de diez d ía s para presentar las 
proposiciones a los aliados de R u s i a . 
E l Conde Czernin hizo esta oferta 
en u n a d e c l a r a c i ó n que l e y ó < .j l a se-
gunda s e s i ó n de l a conferencia de paz 
en Brest -Li tovk el martes por l a no-
che. H e aquí la d e e l a r a c i ó n : 
^ L a s delegaciones de las Potencias 
Centrales, actuando de aeuerdo con la 
claramente expresada voluntad de sus 
gobiernos y pueblos, c o n c e r t a r á n tan 
pronto como sea posible una paz gene-
r a l . L a s delegaciones, de completo 
acuerdo con los puntos de vista repe-
tidamente expresados de sus gobier-
nos, creen que los principales b á s i c o s 
de l a d e l e g a c i ó n r u s a pueden servir de 
base para esa paz. 
^ a s delegaciones de la C u á d r u p l e 
Al ianza acuerdan concertar inmedia-
tamente una paz general sin anexiones 
forzadas ni indemnizaciones. Compar-
ten el parecer de l a d e l e g a c i ó n r u s a 
que condena l a c o n t i n u a c i ó n de l a gue-
r r a con p r o p ó s i t o s puramente de con^ 
quista, 
"Los estadistas de los gobiernos de 
los aliados t e u t ó n i c o s en programas y 
declaraciones han manifestado una y 
otra yez que por r a z ó n de conquista 
no p r o l o n g a r í a n l a guerra n i un solo 
d i X L o s gobiernos de los aliados han 
seguido invariablemente este punto de 
visto todo el tiempo. E l l o s declaran 
solemnemente que e s t á n resueltos in -
mediatamente a f irmar t é r m i n o s de 
paz que terine es ta guerra en los t é r -
minos arr iba indicados, igualmente 
|astos para todos los beligerantes sin 
e x c e p c i ó n . 
" E s necesario, s in embargo, indicar 
muy claramente que las proposiciones 
de l a d e l e g a c i ó n r u s a solo pueden lle^ 
yarse a cabo ú n i c a m e n t e en el case de 
que todas las potencias que toman par-
t ee n í a guerra se obliguen ellas mis-
mas a adherirse a los t é r m i n o s en co-
m ú n con todos los pueblos. 
" L a s Potencias de l a C u á d r u p l e 
Al ianza que e s t á n ahora en negociacio-
nes con R u s i a , no pueden, desde lue-
go, uniiateralmente comprometerse n 
aceptar esos t é r m i n o s , careciendo de 
la g a r a n t í a de que los aliados de R u -
sia r e c o n o c e r á n y l l e v a r á n a cabo es-
tos t é r m i n o s honradamente, sin re-
servas respecto de l a Cuádrup le Al ian-
za. 
Partiendo de estos principios, y 
considerando las seis c l á u s u l a s pro-
puestas por la D e l e g a c i ó n ru^a como 
bases de negociaciohes, debe decirse 
lo siguiente: 
^ C l á u s u l a 1.—Las forzosas anexiones 
de territorios ocupados durante la 
guerra no entran en las intenciones 
de las Potencias Al iadas . E n cuanto 
a las tropas que ahora ocupan terri». 
torios conquistados, debe estipularse 
ne el Tratado de P a z , s i no hay acuer 
do anterior, lo relativo a l a evacua-
c ión de estos lugares . 
^ C l á u s u l a 2.—No es l a i n t e n c i ó n de 
los Aliados privar de su independen» 
c ia p o l í t i c a a las naeiones que l a per-
dieron durante l a guerra . 
^ C l á u s u l a 3 . — L a c u e s t i ó n de l a su-
j e c i ó n a é s t e o aquel p a í s de aquellas 
nacionalidades que carezcan de inde* 
pendencia po l í t i ca , no puede resolver-
se internacionalraente, a juicio de las 
Potencias de l a C u á d r u p l e Alia>.za, E n 
este caso, debe resolverse por cada 
gobierno, junto con sus pueblos, de la 
manera establecida por l a Constitu-
c i ó n . 
" C l á u s u l a 4.—Igualmente, en con-
formidad con las declaraciones de las 
estadistas de l a C u á d r u p l e A l ianza , l a 
p a r a F * á r v VJ I o s y IM 1 ñ o s 
G y C a i s t o r l a e« n n Bnbstitnto iHOfensivo « e l E l i x i r r a r e g ó r i c o , C o r . 
« a l e s y Jiu-abes Ca lman tes . D e g n a í o agradable . No conUene Opio , Mor-
fina, n i n i n g n n » o t r a snbs tanc ia n a r c ó t i ca . Destruye hia L o m b r i c e s y 
a n i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n K e g u l a r i z a «1 l í ^ t á m a g o y loa 
Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . IiiS l a P a n a c e a de loa 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l í o r a n p o r l a C a s t o H a d e F l e i c h e r 
' 11 mi •p^MWMMWiiilwiwwwiliaMMHMHIim^ 
p r o t e c c i ó n de los derechos de las m i 
n o r í a e constituye u n a parte esencial 
y componente de los derechos de los 
pueblos a determinar sus propios des-
tinos. E l gobierno aliado t a m b i é n con-
ceae validez a este principio en todas 
partes, en cuanto sea p r á c t i c a m e n t e 
realizable. 
" C l á u s u l a 6 .—Las Potencias Aliadas 
han hecho frecuentemente h i n c a p i é en 
l a posibilidad de que ambas pai tes re-
nuncien, no solo a u n a i n d e m u í z a c i ó n 
por los costos de l a guerra, ' s ino tam-
1 bién a l a I n d e m n i z a c i ó n por los d a ñ o s 
j causados por l a misma guerra . E n es-
tas c ircunstancias , cada, potencia beli-
gerante solo t e n d r á que pagar u n a in -
d e m n i z a c i ó n por los gastos que han 
ocasionado sus nacionales que ¿mu cal -
do prisioneros de guerra, lo mismo que 
por e l d a ñ o causado en s u propio te* 
rritorio por los actos i legales de fuer-
z a cometidos contra los subditos del 
elemento c iv i l de nacionalidad enemi-
ga* L a p r o p o s i c i ó n del gobierno ruso 
para l a c r e a c i ó n de u n fondo especial 
con este objeto p o d r í a temarse en con-
s i d e r a c i ó n ú n i c a m e n t e s i las d e m á s po-
tencias beligerantes toman pa i t e en 
las negociaciones de paz dentro de un 
per íodo de titempo adecuado. 
" C l á u s u l a 6.—Do las cuatro poten-
cias al iadas, Alemania es l a ú n i c a que 
posee collonias. A nombre de ia dele-
fración alemana, de pleno acuerdo con as proposiciones r u s a s respecto a es-! 
te part icular se dec lara lo siguiente: 
" L a d e v o l u c i ó n de los territorios co-
loniales ocupados forzosamente duran», 
te l a guerra constituye una parte esen-
c ia l de las demandas alemanas, a l a 
cua l por n i n g ú n concepto puede re-
nunciar Alemania . Igualmente, l a de-
manda r u s a p a r a l a inmediata e v a c ú a " 
c i ó n de los territorios ocupados por 
un adversarlo se conforma a las in -
tenciones alemanas. Teniendo presen-
te l a í n d o l e de los territorios colonia-
les de Alemania , l a r e a l i z a c i ó n del de-
recho de l a propia d e t e r m i n a c i ó n de 
sus destinos, a d e m á s de las considera-
ciones esbozadas anteriormente, l a for 
m a propuesta por l a d e l e g a c i ó n r u s a 
es por ahora p r á c t i c a m e n t e imposi . 
ble0. 
' 'Las c ircunstancias de que en las 
colonias alemanas los i n d í g e n a s , no 
obstante las mayores dificultades y l a 
Improbabilidad de l a victoria en u n a 
lucha contra un adversario muchas 
veces m á s fuerte y que t e n í a l a venta» 
taja de i m p o r t a c i ó n i l imitada por e l 
mar, permanecieron, en medio de l a * 
m á s graves c í r e u n s t a n c i a s fieles a su1* 
amigos alemanes, pueden serv ir como 
prueba de. s u a d h e s i ó n y r e s o l u c i ó n 
por todos los medios de mantenerse 
aliados a Alemania, prueba que por STÍ 
s i g n i f i c a c i ó n y por su peso es muy su-
perior a toda e x p r e s i ó n de l a voluntad 
popular". 
«Lbs principios de las relacione»» 
e c o n ó m i c a s propuestas por l a delega-
c i ó n r u s a con motivo de las seis c l á u -
sulas anteriores se aprueban entera-
mente por las delegaciones de las po-
tencias al iadas, que siempre han nega-
do toda r e s t r i c c i ó n e c o ñ ó r o i c a j que 
ven en el restablecimeinto do las re-
laciones e c o n ó m i c a s reguladas que es-
t á n en conformidad con los intereses 
de todos los pueblos que e s t á n com-
prometidos una de l a s m á s Impor-
tantes condiciones p a r a establecer re-
laclones de amistad entre las poten-
cias que e s t á n hoy e m p e ñ a d a s en la 
guerra'*. 
E l Presidente de l a d e l e g a c i ó n rusa, 
M, loffe, e x p r e s ó su s a t í s f a e d ó n ni 
ver que Alemania e s t á dispuesto o 
concertar l a paz sobre l a base de l a 
ausencia de toda a n e x i ó n , de toda in -
d e m n i z a e i ó n y de la propia determina-
ción aludida dentro d© los l í m i t e s con 
cedidos por las constituciones n ó era 
completa. 
"Henunciando a l a a p l i c a c i ó n de! 
derecho de l a n a c i ó n m á s fuerte res-
pecto a los territorios ocupados du-
rante l a guerra dijo: " L a s patencias 
de l a c u á d r u p l e a l ianza a l mismo t i e p -
po dan a todos sus adversarios dna 
baso inmediata para l a paz. Af i rman 
que el derecho del m á s fuerte, d e s p u é s 
de una e f u s i ó n de sangre s in preceden-
í e s debe preservarse en toda su Inte-
gridad dentro de cada uno de los pa í -
ses, con l a debida c o n s i d e r a c i ó n para 
las nacionalidades p e q u e ñ a s y opri-
midas*'. 
" L a guerra no puede "terminar sin 
que se restablezcan los derechos vio-
lados de esas nacionalidades. L a dc-
lesración r u s a insiste en que esas na-
cionalidades en e l p r ó x i m o t i atado de 
paz reciban sobre l a base de un acuer-
do internacional l a g a r a n t í a de que 
sus letr í t imos derechos s e r á n respeta-
dos. E l transcurso del tiempo en nin 
srún aeso legal iza o justif ica el atrope-
l lo de un pueblo por otro*'. 
"Bsspecto a l a c o m p e n s a c i ó n por los 
gastos incurridos en mtntener a los 
prisioneros de guerra, dijo e l presiden • 
te de l a d e l e g a c i ó n r u s a que eso p o d r í a 
interpretarse desde luego como una 
verdadera i n d e m n i z a c i ó n . I n s i s t i ó en 
que se usase un fondo internacional 
para compensar los danos causados a 
los particulares . No t e n í a inconvenien-
te ninguno en acceder a l a s ú p l i c a de 
Alemania de que sus colonias sean eva 
cnadas por las tropas de l a Entente . I 
'*La d e l e g a c i ó n de R u s i a , dijo en 
c o n c l u s i ó n , a pesar de las diferencias 
I de op in ión , c r e í a que l a d e c l a r a c i ó n 
alemana de que Alemania no abrigaba 
p r o p ó s i t o s agresivos o f r e c í a l a posibi-
lidad de que se Inic iase inmediatamen-
te la n e g o c i a c i ó n de u n a paz general 
entre todos los beligerantes. Propuso 
un receso de diez d ía s has ta e l cuatro 
de enero, "de manera que los pueblos 
y los gobiernos no haya entrado en 
las negociaciones para una paz general 
tengan la oportunidad de famii iarizar-
se con los principios de semejante paz, 
tal como ahora se e s t á n establecien-
do^ 
" A l exp irar el plazo indicado, decla-
ró , d e b e r á n reanudarse las negociacio-
nes y a hayan tomado o no parte los 
d e m á s beligerantes, en n ú m e r o mayor 
o menor, en las mismas*'. 
'*La p r ó x i m a s e s i ó n de l a conferen-
o í a se f i ió nar ae l 25 de didembre*^ 
ESTADOS UNÍDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Washington, Diciembre 27. 
L a t e r m i n a c i ó n de l a huelga de 
quince mi l tabaqueros en Puerto R i -
co, que c o s t ó a l Gobierno setecientos 
mi l pesos en rentas durante los cua-
tro meses que duró e l paro , se anun-
c ió hoy por e l Departamento del T r a -
bajo. U n mediador s o l u c i o n ó l a cues-
t i ó n de jornales que c a u s ó l a guerra . 
T E M B L O R D E T I E R R A D E G U A -
T E M A L A 
W a s h i n g t ó n , Diciembre 27. 
U n temblor de t i erra que s a c u d i ó 
ayer a Guatemala, c a u s ó l a muerte 
de diez a catorce personas y gran 
d a ñ o a l a propiedad en l a ciudad de 
Guatemala. L a noticia f u é trasmit ida 
hoy a l Departamento de Estado por 
el Encargado de Asuntos de los E s -
tados Unidos en dicha capital . No 
se hace m e n c i ó n de d a ñ o s originados 
en el interior. 
P O R I N F R I N G I R L A L E Y D E 
S U B S I S T E N C I A S 
Nueva T o r t , Dic iembre 27. 
L a pr imera r e v o c a c i ó n de u n a l i -
cencia extendida p a r a e l tiempo que 
d u r a r á l a guerra, por v io lar l a ley 
de subsistencias de los Estados U n i -
dos en esta ciudad, f u é hecha hoy 
a H y m a n Lefkowitz, u n comerciante 
¿1 por mayor a quien e l negocio lo-
c a l federal de subsistencias h a l l ó 
culpable de acaparar a z ú c a r y ven-
derla a quince centavos l a l ibra a l 
por mayor. 
L a r e c o m e n d a c i ó n de la J u n t a pa-
r a l a r e v o c a c i ó n de l a l i cenc ia del 
comerciante f u é aprobada por H e r -
bert C . Hoover, Administrador Na-
cional de Subsistencias. L a junta lo-
cal h a dado avisos de que todas las 
violaciones s e r á n tratadas de Igual 
manera. 
E L C O N T R O L D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S P O R E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O 
Washington, Diciembre 27. 
Poco d e s p u é s dé que los ferroca-
rr i l e s americanos pasen a manos del 
Gobierno m a ñ a n a ai m e d i o d í a , el D i -
rector General Me Adoo e x p e d i r á su 
pr imera orden oficial, haciendo de-
saparecer l a competencia y disponien 
do lo necesario para l a completa 
c o m b i n a c i ó n del t rá f i co , equipo, ter-
minales y otras facilidades y p a r a 
retener a los actuales directores y 
empleados. 
E l resultado Inmediato s e r á u n a 
r e d i s t r i b u c i ó n del t rá f i co por las l í -
neas m á s cortas, prescindiendo de l a 
C o m p a ñ í a en que se originen los 
embarques y el uso c o m ú n de los ter-
minales para conseguir u n a eficacia 
m á x i m a . L o s directores esperan una 
mejora material en la actual situa-
c i ó n dentro de unas cuantas sema-
nas. 
E l rán ido movimiento d e j a s car-
gas s e r á el primer p r o p ó s i t o del di-
rector general. Pero hay o í r o s pro-
blemas cuya s o l u c i ó n se r e c l a m a r á 
d e s p u é s do resuelto el de transporte, 
como, por ejemplo, l a equitativa 
c o i n p e n s a c i ó n a las c o m p a ñ í a s por 
el uso de sus propiedades sobre l a 
base de las utilidades antes de la 
guerra , mayores jornales p a r a los 
empleados ferroviarios., los gastos 
que o c a s i o n a r á n las mejoras nece-
sarjas , l a c o n s t r u c c i ó n de l íne&s o 
facilidades adicionales y l a enmara-
ñ a d a c u e s t i ó n de l a prioridad. A n -
tes de que puedan solucionarse la 
mayor parto de estos prcblfimas, se-
r.l necesaria una l e g i s l a c i ó n espe-J 
efaL y para recomendar esto e l P r e -
sidente Wilson e s t á preparando un 
mensaje que s e r á entregado a l Con-
greso tan luego como se r e ú n a des-
unes del receso de los d í a s festivos. 
T a se ha redactado l a legis lacMn 
que s e r á propuesta. 
E l Director Me Adoo conferencia-
rá primeramente con l a J u n t a F e -
r r o c a r r i l e r a de l a G u e r r a , compues-
ta de presidentes de las diversas 
c o m p a ñ í a s , cuvos serv'cfos y reco-
mendaciones dijo hoy que s e r í a n uti-
lizados bajo l a nueva A d m i n i s t r a c i ó n . 
Tíespués o r g a n i z a r á un cuerpo de 
auxi l iares y asesores, compuesto en 
su mayor parte de peritos de l a Co-
m i s i ó n del Comercio entre los E s t a -
dos, en cuyo edificio m a n t e n d r á su 
cuartel general p a r a l a s u p e r v i s i ó n 
ferrocarr i lera . 
Aunque l a Junta F e r r o c a r r i l e r a de 
la Guerra , d e s p u é s de haber estado 
todo el d ía en s e s i ó n ejecutiva, no 
e x p i d i ó d e c l a r a c i ó n ninguna comen-
tando esta o p e r a c i ó n del Gobierno, 
los ejecutivos de las c o m p a ñ í a s in -
dicaron privadamente que estaban 
muy complacidos con l a perspectiva 
v se re f le jó el optimismo en el a lza 
inusitada de valores ferrocarri leros 
en las bolsas. Mr . Me Adoo rec ib ió 
eentenares de telegramas, f e l i c i t á n -
dolo. 
Cierta nota de duda l l e g ó del ca-
pitolio, donde varios miembros re-
publicanos del Congreso expresaron 
el temor de que l a tarea fuese dema-
siado vasta, p a r a oue el Gobierno pu-
diese d e s e m p e ñ a r l a bajo las actua-
les condiciones de la guerra, mien-
tras otros se permitieron cr i t i car el 
nombramiento del Secretarlo Mo 
Adoo para Director Genera l . 
L a c u e s t i ó n obrera bajo los auspi-
cios del Gobierno se d i s c u t i ó con el 
Presidente Wi l son durante é l día por 
los jefes de las cuatro Hermanda-
des ferroviarias-, quienes renovaron 
sus promesas de lealtad a í Gobier-
no. Pasaron una hora y media con 
el Presidente, y se tiene entendido 
qv.e recibieron seguridades de que l a 
mayor parte de los empleados fe-
rroviarios no e s t a r í a n sujetos al p r ó -
ximo llamamiento p a r a e l servicie 
mil i tar, pues s e r í a n incluidos en la 
c l a s i f i c a c i ó n seeundn. 
Mr . Me Adoo dijo esta noche que 
por lo menos hasta que no tenga 
tiempo de madurar sus planes, l a ope 
r a c i ó n de ferrocarri les **ser¿ l leva-
da a cabo por conducto de las actua-
les organizaciones ferrocarrilerasT'" 
L A C U E S T I O N D E L C A R B O N 
Washington, Dic iembre 27. 
L a d e c i s i ó n del Presidente Wi l son 
de a sumir e l control de los ferroca-
rr i l e s , h a r á que l a I n v e s t i g a c i ó n so-
bre e l c a r b ó n que e s t á efectuando e l 
Senado, no sea tan extensa c ó m o se 
proyectaba. Miembros del C o m i t é 
Manufacturero que investigan acerca 
del c a r b ó n y del a z ú c a r , no estaban 
dispuestos a investigar sobre l a s di-
ficultades del transporte ahora que 
creen que l a mejora de l a s i t u a c i ó n 
e s t á a l a vista y en l a s e s i ó n celebra-
da hoy, hablaron ligeramente sobre 
l a fa l ta de facilidades ferroviarias , 
a l a que se cu lpa principalmente de 
l a escasez de c a r b ó n . 
W . B . Colver, miembro de l a Co-
m i s i ó n F e d e r a l de Comercio, ú n i c o 
testigo que c o n c u r r i ó hoy, dijo que 
l a falta de fragatas de carga en las 
minas h a b í a t r a í d o como consecuen-
cia que los mineros que se dedican 
a l a e x t r a c c i ó n del c a r b ó n bitumino-
so estuviese sin trabajo de dos a tres 
d ías por semana. A g r e g ó e l testigo 
que s i hubiera habido carros sufi-
cientes este a ñ o , suficiente c a r b ó n 
hubiera sido e x t r a í d o de las minas 
para cubrir los c i n c u e n t » millones 
de toneladas en que e l Adminis tra-
dor de Combustibles, Mr . Garf ie ld , 
ca lcu la l a escasez. 
L a p r o d u c c i ó n se hal laba en su 
nivel m á s bajo y los precios en su 
nivel m á s alto, dijo Colver, cuando 
e l Presidente Wi l son propuso precios 
de ensayo para e l c a r b ó n en Agosto, 
y fué l a s i t u a c i ó n de los precios an-
tes de eso, y las condiciones del 
transporte tanto por ferrocarr i l co-
mo por agua, lo que nos h a l levado a 
l a presente s i t u a c i ó n . 
E l Comi té se o c u p a r á m a ñ a n a de 
l a c u e s t i ó n del a z ú c a r , siendo testigo 
el Administrador de Subsistencias, 
Mr . Hoover, 
L L E G A R O N T A R D E 
Boston, Diciembre 27, 
L o s miembros de l a C o m i s i ó n F e -
deral de Comercio que investigan la 
industr ia empacadora, l legaron tar-
de en un tren de Washington, que 
sufr ió u n a demora de ocho horas. 
Debido a ello l a s e s i ó n se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a y d u r a r á hasta e l s á b a d o . 
S E R E A N U D A L A I N V E S T I G A C I O N 
D E L A C O M I S I O N M I L I T A R D E L 
S E N A D O 
Washington, Dic iembre 27. 
L o s miembros de l a C o m i s i ó n Mi-
litar del Senado, continuando el i n -
terrogatorio del May,or Genera l 
Sharpp, cuartel maestre general , re-
novaron l a c r í t i c a a l s istema del De -
partamento de G u e r r a y del Conse-
jo de Defensa Nacional , p a r a obte-
ner ropas y otras provisiones p a r a 
el e j é r c i t o . 
E l general Sharpp a t r i b u y ó l a es-
casez de ropa de Invierno en gran 
parte a las huelgas de los trabaja-
dores y a l a falta de maquinar ia es-
pecial en las f á b r i c a s part iculares , 
lo mismo que a l a d e t e r m i n a c i ó n de 
enviar a los soldados americanos a 
F r a n c i a antes de lo que se propuso 
a l principio. 
Se han enviado pedidos p a r a ves-
tir a m á s de u n m i l l ó n novecientos 
cincuenta mi l hombres, dijo el Ge-
neral Sharpp, y a principios del a ñ o 
entrante se espera que haya a ma-
no lo suficiente p a r a u n m i l l ó n tres-
cientos mi l . L a s entregas de gabanes 
dijo estaban un ochenta por ciento 
atrasadas el d ía treinta del pasado 
mes de Noviembre. 
M a ñ a n a l a C o m i s i ó n espera Inte-
rrogar, probablemente en s e s i ó n se-
creta, a l Mayor General W r l t h y a 
Greble, Jefes de los campamentos de 
Ooniphan y Bowie, respectivamente, 
respecto a su reciente i n s p e c c i ó n de 
la e x p e d i c i ó n del General Persh ing 
y sus propias experiencias en el 
campamento. 
L A C O N S T R U C C I O N D E B A R C O S 
D E M A D E R A 
Washington, Dic iembre 27. 
Mr. F . A . Bowles , ex-constructor 
naval y en l a actualidad auxi l iar del 
director general de l a C o r p o r a c i ó n 
de l a F l o t a de Emergenc ia de l a 
Junta de N a v e g a c i ó n , d e c l a r ó hoy, 
que el programa de dicha junta p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de barcos de madera 
era n n fracftso completo. L l a m a d o 
ante l a c o m i s i ó n del Senado, p a r a 
que arrojase luz sobre las cansas de 
las demoras en l a c o n s t r u c c i ó n de los 
barcos, M r , Bowles dijo que l a em-
presa j a m á s deb ió haberse acometi-
do. 
E l programa no p o d r á ser comple-
tado a tiempo, dijo e l declarante, por 
que e l p a í s no p o d í a suminis trar to-
da la madera necesaria . L o s cuatro-
cientos cincuenta y ocho contratos 
adjudicados requieren m á s madera 
que l a que e s t á representada en l a 
p r o d u c c i ó n anua l de los productores 
de pino del Sur . L a mayor parte de 
estos contratos h a b í a n sido coloca-
dos en e l E s t e y en e l S u r y espe-
cifican madera de pino. A ú n cuando 
hubiese abundado l a p r o d u c c i ó n de 
madera, los barcos no hubieran po-
dido construirse con tanta rapidez 
como los de acero. 
Mr. Bowles a s u m i ó toda l a res -
ponsabilidad de los cambios en las 
especificaciones de madera y de los 
cambios en los modelos de los bar-
cos. D i jo que esto t e n í a por objeto 
dar mejores condiciones mar ineras 
a los barcos, y h a b í a causado muy 
poca demora realmente en la cons-
t r u c c i ó n . 
E l noventa por ciento del trabajo 
dedicado a l a c o n s t r u c c i ó n de bar-
cos de madera, d e c l a r ó , p o d r í a usar-
se en l a c o n s t r u c c i ó n de los de ace-
ro. 
"Debo en just ic ia hac ia m í mismo, 
decir que no tuve nada que ver con 
l a a d j u d i c a c i ó n de los contratos pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de barcos de ma-
d e r a ' . 
L A S P R O P O S I C I O N E S A L E M A N A S A 
L O S R U S O S NO H A N C A U S A D O 
E F E C T O E N L O S E S T A D O S L M D O S 
Washington, diciembre 27. 
L a s proposiciones alemana? a los 
bolsheviki, por conducto del Ministro 
de Relaciones Exter iores a u s t ? o - h ú n -
garo, como base de paz, han causado 
poco I n t e r é s , debido principalmente, a 
que los Estados Unidos no han modi-
ficado en manera a lguna su actitud, 
desde que el Presidente Wi l son le dijo 
a l Congreso solemnemente, que l a pa-
labra de los actuales gobernantes de 
Alemania no p o d í a aceptarse p a r a n a -
da que va l l era l a pena. 
A d e m á s , los funcionarios del gobier-
no aqu í opinan que las mismas con-
diciones impuestas por los plenipo-
tenciarios teutones imprimen a sus 
promesas de no anexiones y sin i n -
d e m n i z a c i ó n , e l sello de l a h i p o c r e s í a . 
Desde e l pr imer d í a siempre se h a 
erodio que e l objeto de los alemanes 
e r a hacer que los rusos hablaran du-
rante mucho tiempo y hacer lo situa-
c i ó n l a m á s confusa posible, p a r a ga-
nar tiempo y tras ladar sus tropas a 
F r a u d a ; h a c i é n d o l e s creer a l mismo 
tiempo, a l pueblo a l e m á n , que el K a i -
ser realmente quiere l a paz". 
E X O R T A C I O N D E A Z U C A R D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Washington, diciembre 27. 
L a s exportaciones de a z ú c a r en los 
Estados Unidos en e l mes de octubre 
pasado muestran un aumento de cerca 
de diez millones de l ibras sobre las 
del mismo mes en e l pasado a ñ o . 
F r a n c i a e Ing la terra recibieron l a ma-
yor parte de los embarques de l a can-
jtidad de 113^41.000 l ibras , F r a n c i a re-
l e i b i ó 73.000,000 de l ibras p a r a al iv iar 
| l a verdadera c a r e s t í a que e x i s t í a a l l í , 
y l a G r a n B r e t a ñ a rec ib ió 22.000.000 
jde l ibras . S e i s . millones de l ibras se 
1 embarcaron p a r a los P a í s e s Bajos , c in-
co millones para l a Argentina y cas i 
igual cantidad p a r a Méj ico . 
H O N R A S F U N E B R E S 
Washington, diciembre 27. 
Hoy se efectuaron las honras f ú n e -
bres en sufragio del a l m a del senador 
Newlands, de Nevada, E l Presidente 
Wilson y u n a nutr ida y distinguida 
concurrencia a s i s t i ó a l a ceremonia. 
E l c a d á v e r f u é enterrado en e l cemen-
terio de Oak H i l U Como respecto a l 
difunto senador ambas C á m a r a s sus-
pendteron sus sesiones, 
L A M E M O R I A A N U A L D E L A C U B A N 
CAÑE S U G A R C O R P O R A T I O N 
New Y o r k , diciembre 27. 
L a memoria anua l de l a Cuban C a -
ñ é SUgar Corporation, publicada ayer 
por su presidente e l s e ñ o r Manuel 
Rienda , reve la que l a renta toruta de 
dicha c o m p a ñ í a de $11.095.531 p a r a 
los doce meses de 1917 que termina-
ron e l 80 septiembre d e l a ñ o actual , 
f u é $3.638.500 menos que en los diez 
meses que terminaron el 30 do s-eptiem 
bre de 1916. L a poca sacarosa conte-
nida en l a c a ñ a y l a r e v o l u c i ó n , fue-
ron a lguna de l a s causas de esta re-
d u c c i ó n en l a s ganancias, E l ano pa-
sado f u é el pr imer a ñ o completo de 
l a o p e r a c i ó n de l a c o m p a ñ í a . D e s p u é s 
de deducir $1.276,4:71 p a r a contribucio-
nes, incluso las de guerra, y reservar 
$2,500.000 p a r a l a d e p r e c i a c i ó n , que-
daban $7.315.017. E n - e l p e r í o d o mas 
corto sobr eel cual se i n f o r m ó hace u i 
a ñ o l a ganancia l í q u i d a f u é de 
$12,179,012. E l sobrante de $3.815.017 
que q u e d ó d e s p u é s de haberse pagado 
dividendos sobre las a c c i ó n e s preferi-
das f u é igual a $7.63 por a c c i ó n sobre 
las comunes, comparado con $19.10 en 
los diez meses de 1916. 
E l S r . Rionda dijo que de $4,017.30^ 
toneladas de c a ñ a molida l a merma e î 
el rendimiento representaba m á s de 
49.000.000 de l ibras de a z ú c a r menos 
que l a que se obtuvo de l a misma can-
tidad de c a ñ a durante l a zafra pasada. 
L a p r o d u c c i ó n total de a z ú c a r du-
rante l e a ñ o f iscal fué de 3.261,221 sa-
cos, todos los cuales, con l a e x c e p c i ó n 
de sacos por valor de $800.000 han sido 
entregados y pagados. , , 
L a C o m p a ñ í a Nacional de l a Ciudad 
a n u n c i ó hoy una oferta do $6.000.000 
en bonos de uno, dos y tres a ñ o s , a l 
6 por ciento de l a Cuban Amer ican 
Sugar Company, U n a tercera parto de 
l a e m i s i ó n o sea $2.000,000 v e n c e r á 
cada a ñ o . L o s nuevos bonos so emiten 
con e l p r o p ó s i t o de consolidar unos 
$8.500.000 de bonos de 6 por viento que 
vencen en el mes de abr i l . 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 




son imitaciones de u 
E m u l s i ó n de Scott 
( l a original) 1 
y no pueden siquiera com. 
rarse en calidad, composS! efectos curativos. Es J J NY 
rechazarlas é insista ^ 
en la legítima «fe SGOfT* 
cuenta de combates l í b í ^ T ? ^ 
kutsz, Slbcria , Cosacos > cal1 ^ 
l itares se han batido d S !8?" 
días con la gnarniclón, alterJL S 
los é x i t o s . ""̂ andoŝ  
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
cecibido por el hilo directo) 
C O N S P I R A D O E É S - ! ! ™ ^ tíJ 
T E N I D O S m BBASIL 
Buenos Aires , Diciembre 27 
Despachos recibidos aquí de íi». 
rianopolis, B r a s i l , dicen que han i 
do detenidos nn crecido mimero • 
conspirados alemanes, al " 
se e l complot de derrocar 
ridades locales. Todos los 
estaban armados. 
Celebraban reuniones con ímm, 
c ia con el pretexto de qneerantón* 
bros do una sociedad alemana, 
riorianoi^olis esb'v situado en h 
costa del B r a s i l meridional, en el 
Estado de Santa Catalina, y tieneífl 
mi l habitantes. 
E L C O N G R E S O D E L A S MCIOMS 
LATÍNAS-A7.ÍERÍCANA NEUTEA-I 
L E S S E C E L E B R A R A E?í ABRIL 
Buenos Aires , Diciembre %7. 
E l gobierno anunció hoy que efl 
Congreso de las naciones latinas-
americanas neutrales, ha sido sns. 
pendido hasta el mes de Abril. Estí 
Congreso debió haberse reunido ea 
E n e r o . 
D í c e s e que l a repentina salida de 
Washington de Lui s Cabrera, elJIl. 
nistro de Hacienda mejicano, al cual 
se le e n c a r g ó una misión importan, 
te, fué debido a qne él creyó que 1M 
neutrales laXinos ̂ americanos 
brar ían su Congreso en la fecha aw 
ciada. Cabrera fué nombrado Emtfr 
jador Extraordinario para que repií-
"sentada a l Presidente méjicano, fie-
r.eral Carranza , 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociad', 










































F E O C E D E N D E L O S U K R A N I A N O S 
Londres , Dic iembre 27. 
F u e r z a s ultranianas, s e g ú n Infor-
mes llegados de Petrogrado, de l a 
R a d a U k r a u i a n a y ei iTÍados a l a 
agencia Reuter , han ocupado e l C u a r 
tel General del Cuatro, Octaro y On-
ceno cuerpos de E j é r c i t o en e l fren-
te rumano y en el Sumeridional . E o s 
que se resist ieron f n e r ó n desarma-
dos y u n a gran cantidad de fusiles 
y c a ñ o n e s fueron recogidos. L o s uk-
ranianos han ocupado l a e s t a c i ó n de 
Brai loff y desarmado a l a guardia. 
E n un despacho llegado a Petro-
grado procedente de Tomslt se da 
D I E Z B A N D I D O S MEJICAKO? 
¡TOS P O R S O L D A D O S AMEKICW 
I Marfa, Te la s , Diciembre 27. 
I Diez do los bandidos que entraña 
¡y robaron en Candelaria, fueronmner 
tos en l a m a ñ a n a del día 25, por»!' 
1 zas de caba l l er í americana, al BÍ* 
i del coronel George T . lanchóme. » 
soldado americano resoltó herido, | 
Temente. . 
Mpchos de los caballos robados F 
los bandidos fueron recuperados 
D e s p u é s de perseguir a ios UÜW . 
meiieanos, las tropas americanas , 
gresaron a l territorio americauM 
fomaron a l coronel Langhone deW 
(lamente del resultado « e . ^ f / U . 
c ión real izada a l otro lado de na • 
^ M T r E R T E D E A ^ f l 
Fortworth, Tejas , díciemftr<v -" 
Gordon Mott, ^ t e n f ^ a'r«ií 
po de aviadores del C a n ^ ^ 
esta m a ñ a n a en e a e r ó d r o m o ^ 
brook a consecuencia de un» | 
la m á q u i n a en áon<te TOiaiw, ^ 
1 N T E S T I G A C I O N S ^ ^ i f ; 
D I D O S MEJICANOS 
E l Paw), Tejas , M v ^ Z S l é ^ 
Los funcionarios íf.afpa.fIra0crc8i, 
esta noche una inTestígacron a« ltj 
Jas noticias que circulan de J ^ , 
hechos realizados i ^ r ^ ^ 
me icanos en el distrito u 
«fed. Garganta, Nariz f 
a n b a s t e c e d o r a d e L e c l i 












A LOS DUEÑOS D E C A F E S Y 
AL PUBLICO E N G E N E R A L ; 
le 
E s i a casa tlen© siempre cant idades de leche en SUB C A M A R A S . F R I G O K I F E E A S -
s c r r l r a todas horas, desde uno a m i l U í r o s , AT,ft dlc«{ 
. , Abasto de Leche» W 
L a pr imera casa que se a j u s t a a lo que determina el Reglamento de A*»» 
mejor r e c o m e n d a c i ó n que hace Sanidad, es que se tome leche reí^iffet•a*£',-
L l a m e n a l t e l é f o n o 1-1918 y s e r á n atendidos inmediatamente. 
k 
Na, 
















W * .z ^ces iva del corazón, que 
WP^'ner S " t a d o eSte <5rgan0, 86 
^TILLAS DEL Dr. RICHARD? 
^ r ~ ^ ¡ ^ ¡ ¡ í i r a d o s por alomanes 
E * ahora ^ S a r de l a frontera 
P 0 ^ n americanos que han eludido 
P ^ / m k ^ r obligatorio. 
D E C H I N A 
la Prensa Asociada 
I vín plciembre 27. 
f ^ n u encuentro ocurrido entre 
v tropas maximlistas rosas 
^ n r b i n , Manchuria, el m i é r c o l e s 
f t mañana, los rosos se rindie-
t í n t r ^ a r o n las armas y queda-
^pris ioneros. L a noticia procede 
rn írb in , de fuente que se conslde-
Autorizada. A g r é g a s e qne los chi-
^ ocuPan la ^ a r n i c i ó n de H a r b m . 
D E P O R T E S 
Lhie de !!1 PreI.1,sa ^soofiaíla 
EbM0 Por el 11110 directo). 
i nFTROIT Y S U S J U G A D O R E S 
Sni LOS J U E G O S D E P R A C T I C A 
?AR EN L A P R I M A V E R A 
nptroit, diciembre 27. 
í„s jugadores que el club Detroit 
L la Liíía Americana e n T i a r i a W a -
Shrliie, Telas, i>axa los juegos de p r á c 
r serán veinticinco, s e g ú n manifes-
M!OT el Presidente del Club, E r a n k 
W¿ Futre ellos i rán diez pitchers, 
wnTcndo a Foster, adquirido r e c i é n -
Lñte del St. Pau l de l a A s o c i a c i ó n 
¡¡encana; siete infields; cinco out. 
Uers y tres catchers. 
TF OFRECIERON %m.m POR 
h B U S H . 
Bô tcn, diciembre 27. 
H H. Frazee, Presidente del Club 
Jen'de la L i g a Americana, mani-
tetó hcy O.116 estaba dispuesto a con-
Ltar tena serie de desa f ío s con el 
tocto de la L iga Nacional, i'ntes de 
fose b- temperada el 16 de abri l . 
Los Red Sox sa ldrán para e l sor el 
j de marzo para empezar sos juegos 
ic práctica en Hotsprings, Arkansas , 
Icnde pernianecenín dos semanas. 
Keíiriéndose a las negociaciones l ie -
IÜÍAS a cabo por el Boston, qne re-
ifoTOii en la adqu i s i c ión de B n s h , 
Ichrjia: y Struck, 3Ir. Frazee , c ijo que 
Wes Comiskey, propietario y P r e -
iáente del Club Chicago, le habí ofre-
"o $50.000 por Bnsh solamente. Agre-
¡o que el Cleveland t a m b i é n le h a b í a 
lecho una buena oferta por P.ush, 
tantos museos p ú b l i c o s y g a l e r í a s par-
t iculares, sobre ser maravi l losa , es 
misteriosa y por a l g ú n conceipto ínex" 
plicable. 
E s maravi l losa porque qulzíl nadie 
lo s u p e r ó en el dibujo y en IT, parve-
dad del colorido, que s in embargo le 
s i r v i ó para expresar por modo es tu- ' 
pondo l a severidad y entono del a lma 
castel lana. E s Inexplicable, s in embar-
go, por aquel alargamiento de sus fi-
guras en el sentido vert ical que las de-
forma y coloca en pugna con l a rea -
lidad. 
P o r de contado que no siempre h a 
excitado l a curiosidad del p ú b l i c o n i 
hecho aguzar e l Ingenio de los c r í t i c o s 
e l estudio de la manera e s p e c i a l í s i m a 
de pintar del Greco. Con motivo y por 
o c a s i ó n del centenario del c é l e b r e pin-
tor, se r e c r u d e c i ó el entusiasmo que 
s u obra a r t í s t i c a produce siempre, a l l á 
por el a ñ o de 1914. Has ta entonces pam-
pée la algo olvidado de la cr í t i ca Do-
mingo Teotocopuli. Mas desde hace j 
tres a ñ o s , frecuentemente dedican los 
p e r i ó d i c o s sus columnas a comentar la 
maravi l losa e j e c u c i ó n en el lienzo de , 
l a be l l eza cada vez que se encuentra i 
u n cuadro nuevo, o se supone que se 
halla. Y eso ocurre en la hora pre- j 
s e n t é . 
Mucha audacia n e c e s i t a r í a yo para 
hablar de la obra del pintor c de su ^ 
vida con r e l a c i ó n a el la. Lego en estas 
cosas, n i lo intento n i lo i n t e n t a r é i 
nunca. Pero hay un aspecto en la de-
batida c u e s t i ó n de l a causa que impu!- 1 
s ó a l Greco a ver deformada la. rea l i - | 
¡ dad que t r a s l a d ó a sus ú l t i m o s lienzos 1 
que cae dentro del terreno c i ent í f i co i 
I^a c ircunstancia de que solo en sus 
I ú l t i m o s cuadros aparezca la deforma • 
| c ión de las figuras en sentido rer t i ca l 
I ha sido explicada por l a cr í t i ca de tre& 
" A L L I M E - F E N I X " 
Agencia d e A y e n c i a s 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
"A1XIANCE F E N I X " tiene por mi-
sión P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y AdmlnlstratiTos faci-
litando mtjestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
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Después de tres siglos, puesto que 
nuríó en 1625, t o d a v í a es habla y es-
(ribe y se hablará y e scr ib i rá durante 
ijuchos afios s e g ú n la traza qi.c l leva 
discusión, sobre la obra del cé l ebre 
Wor Domingo Teotocopuli, m á s co-
ocido con el nombre de " E l Greco." 
Su obra p ic tór ica que enriquece el 
tan caudal ar t í s t i co de Toledo y de 
maneras principales. 
H a y quien dice que a l apartarse de , 
la material realidad y a largar las fi- ! 
guras. E l Greco e s p i r i t u a l i z ó lo que ! 
representaba. Sustrajo sus pinturad 
del mundo rea l y las e m p u j ó hacia lo ; 
inmaterial . B i e n pudo ser, porque sut i - ¡ 
lizando y adelgazando la materia r e - : 
presentada, q u i z á a f lo jó la representa-
c ión de la ponderosidad en el conato 
de a s c e n s i ó n que parecen sentir sus» 
personajes. 
Otros c r í t i c o s suponen que las fa- ' 
cuitados mentales de Teotocopuli su-
frieran grave quebranto durante los 
ú l t i m o s a ñ o s de su vida, y en los cua- ! 
dros suyos por lo tanto no hay ta l su- \ 
t i l l zac ión de l a materia, sino ana abe- ¡ 
r r a c i ó n cerebral que deformaba las im-
presiones sensoriales del pintor. T a m - i 
bien ello es posible y no tenemos por ; 
qué meternos en uaraje desconocido j 
para nosotros. 
Pero la mayor parte atribayen la i 
misteriosa e j e c u c i ó n p i c tór i ca a un j 
defecto v i sua l del Greco, detecto de , 
la v i s i ó n que en F í s i c a se designa con I 
el nombre g e n é r i c o de astigmatismo. 
E s t a e x p l i c a c i ó n , que es falsa en 
absoluto, tiene sin embargo m á s par- j 
tidarios que ninguna otra de las enun- ' 
ciadas. L a m a y o r í a de los c r í t i c o s de i 
arte dicen que el alargamiento de las 
figuras representadas en los cuadros , 
del Greco reconoce por cauas que el 
pintor p a d e c i ó de astigmatismo. Sus 
ojos cansados no p o d í a n veí* la real i -
dad tal como era, y como la rió ia t ras - j 
ladó a sus cuadros. 
E s t a o p i n i ó n , por caer dentro d e l . 
campo de la f í s i c a e la que tratare- ! 
mos de combatir, con la seguridad del i 
que combate en terreno conocido. 
Obedece el stigmatismo de los ojos ' 
a que no siendo las superficies geo- \ 
m é t r i c a s que l imitan sus medios re -
fringentes, superficies de r e v o l u c i ó n , 1 
es decir, que no pueden ser engendra- i 
das por l a r o t a c i ó n de una linea, no | 
son s i m é t r i c a s , y por lo tanto los 
planos horizontal y vert ical c.ue pa-
d e " L U Z " y " E L V A P O B " i n t i p o s de I n c l á n y C a n a 
C a r r u a j e s de l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
Servicio e s m e r a d o p a r a ent i err os . b o d a s y b a u t i z o s . . $ 3 . 0 0 
Vis-a-vis de due los y p a r e j a s $ 6 . 0 0 
U. b lanco, c o n a l u m b r a d o p a r a b o d a s . $ 1 0 . 0 0 
L Ü Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A . 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
Y C A B A L 
ÍBPHn. M A R M O L I S T A S . 
c « P A C ONES B E 1 y 2 BOVEDAS, BISPIÍEST8S PARA E N T E f f i F 
J O S E 5 . T E L E F . A - 5 5 5 8 , H A B A N A . 
¿ N E C E S I T A compra-venta de casa osolar? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A planos para fabricar? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A materiales de f a b r i c a c i ó n ? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A obras e l é c t r i c a s o san i tar ias? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A hacer operaciones bancarias? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ú n seguro o fianza? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A hacer hipotecas? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A correr alguna t e s t a m e a t a r í a ? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A otorgar alguna escri tura? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A toda clase de anuncios? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A comprar a u t o m ó v i l ? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ú n v i a j e ? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A alguna o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A toda clase de m a q u i n a r a ? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A ferre ter ía o quincal la? 
P a r a eso 
¿ N E C E S I T A v í v e r e s , licores, etc, etc? 
P a r a eso 
« A L L I A N C E F E N r X . , , 
« A L L I A N C E FENIX.'» 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
«AXI^IANCE F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A E L I A N C E F E N I X . " 
« A I X I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E K I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E M X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X " 
«AJLLIANCE F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
« A L L I A N C E F E N I X . " 
v e n t i u m " . . . Mi heredad de delicias ! Conde de Luxburg , ex Ministro de 
e s t á en los c ie los . . .Investido y a de | A lemania en la R e p ú b l i c a del P lata 
su oficio, v u é l v e s e y dice a los fieles E l Conde de Luxburg rec ib ió sus 
que Dios le da: "Cristianos queridos;J pasaportes del Gobierno argentino 
mis ovejas sois, trashumantes sois y por haber enviado a Alemania la re 
viajeros para la eteridad; yo g u i a r é c o m e n d a c i ó n de que los buques ..rgen-
y a l i v iaré vuestros pasos hasia las j tmos fueran echados a pique s m dejar 
puertas del cielo", rastro. 
Y veisle y a que los á n g e l e s envl- l L a Teodormi, como siempre se le 
dian su dignidad; porque á n g e l es iha llamado en Argentina, t o m ó pasa , 
y a que a Dios adora c o n q u i s t á n d o l e i Je * bordo de un vapor que se d i r i g í a 
corazones, pero á n g e l ¡ a y ! Que l leva f. E u r o p a en c o m p a ñ í a de varios ar -
su cruz y sol ivia las nuestras, y en ^ t a s de la ópera , amigos del Conde 
sus m ú l t i p l e s oficios y cuidados su-1de Luxburg . E l vapor en quo v ia ja -
fre por todos para que nadie s u f r a . -
M é d i c o celestial, é l solo sabe el se-
creto de curar los remordimientos; 
embajador del R e y eterno sostiene 
nuestros alientos en las batallas de 
la vida, m o s t r á n d o n o s en pa í s m á s 
aforunado la palma de la victoria, 
v í c t i m a santa de p r o p i c i a c i ó n , se i n -
terpone entre la c ó l e r a del cielo y 
los pecados del mundo; consagrado a 
perpetua viudez, ha de amar por igual 
a las almas Infortunadas como a es-
posas de Cr i s to ; todo caridad, debe 
como avaro del bien, espiar nuestros 
dolores para consolarlos; todo de to-
dos, ha de deshacerse de s í para ga-
narlos a todos y en todas partes, y 
poder protestar que, de las ovejas 
confiadas a su cuidado, n i una sola 
dejó que se perdiese. 
¿ P a r a ganarlos a todos, he dicho, 
ba la Teodorini fué detenido frente a 
Montevideo por un crucero b r i t á n i c o , 
y algunos de los pasajeros del grupo 
de artistas fueron arrestados por les 
marinos ingleses; pero a l a Teodorini 
no se le m o l e s t ó , hasta que el v a -
por v o l v i ó a ser detenido por un c r u -
cero f r a n c é s frente a las costas de E s -
paña . 
L a noticia de que la Teodorini ¡ha-
b ía sido arrestada por espionaje cau-
só gran sorpresa entre sus numero-
sos admiradores en esta ciudad de 
Buenos Aires , porque nadie sab ía , co-
mo se supo en los c í r c u l o s d i p l o m á t i -
cos, que la ex-diva hab ía sido en los 
ú l t i m o s a ñ o s gran amiga del Conde 
de L u x b u r g y una de las que h a b í a n 
asistido a una comida muy remojada 
con buenos vinos en la residencia del 
d i p l o m á t i c o a l e m á n . 
L a Teodorini vino a Buenos Aires 
S r . . . 
q u e v i v e e n . . d e s e a que " A L L 1 A N -
C E F E N I X " l e conteste a l a m a y o r b r e v e d a d re spec to a lo 
q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n gratis a ¡os lectores del . D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
> en todos partes? ¡ A h ! No le en 1884. Cantó las principales partes 
en las m á s conocidas ó p e r a s y pronto 
a d q u i r i ó en el p a í s envidiable reputa-
c ión , lo que c o n t r i b u y ó a que se esta-
bleciera definitivamente en esta c iu- i 
dad. Desde aquel la é p o c a l t Teodori-
ni f i g u r ó siempre en los c í r c u l o s m u -
sicales y en la vida teatral, aunque y a 
se h a b í a retirado de la escena. 
Uno de los actos que hic iera m á s 
s i m p á t i c a a l a Teodirini en la R e -
p ú b l i c a Argent ina fué su d e c i s i ó n de 
natural izarse en el p a í s ; tanto m á s 
por ser la primera mujer de pa í s ex-
tranjero que h a b í a dado ese paso. E l 
a ñ o pasado fué a Nueva Y o r k donde 
se d ió un festival en su honor por las 
estrellas del Teatro Metropolitano, re-
gresando a Buenos Aires en Febrero 
ú l t i m o . 
E L S E Ñ O R DON 
H ü . F A L L E C I D O 
¿0j ^ ^ P u e s t o s » euilcrro para hoy, ^S, a las euatre de la tar-
^menterio de Colón} favor aue a g r a d e c e r á n . 
f.Ii-ua ][,iclembl,e 28 de 1917-
'° si Rodr íguez; Amel ia A r c i l a de R o d r í g u e z ; Enri ' iue , Isoli-. 
"a y Margot R o d r í g u e z ; Antonio F a l c ó n ; R a m ó n G a r c í a ; 
alaomero, Laureano, Leonardo y Toribio R o d r í g u e z ; E r n e s -
^ del Casti l lo; S , Benejam; Doetor Ange l Izquierdo; Doc-
0r Diego Tamayo Reverendo P a d r e F r a n c i s c o M a r í a Bonet, 
san por el centro del ojo no dan sec-
ciones iguales. 
L a s i m á g e n e s en ellos representadas 
no tienen, pues, las mismas dimensio-
nes. Supongamos ahora que por tal de-
fecto, v iera e l Greco m á s larf,a una 
recta vert icular, que colocada hori-
zontalmente. Supongamos que 80 cen-
t í m e t r o s verticalmente, lo v i era como 
100; como un metro. 
E n realidad cuando tratara de t r a -
zar una recta, de 80 c e n t í m e t r o s colo-
cada verticalmente en el modelo é l la 
p i n t a r í a de 80 c e n t í m e t r o s en el c u a -
dro, porque s i l a pintara de 100, s u 
defecto v isual se la har ía ver de 125 
c e n t í m e t r o s , y entonces no s e r í a pro-
porcionado lo que se representaba en 
el cuadro, con el modelo copiado. 
E l pintor debió pintar en sus ver-
daderas dimensiones para quo su as -
tigmatismo le h ic iera ver concordan-
tes la realidad y la copia pie tór ica , 
ambas deformadas por igual en el 
sentido en que se acusaba el estigma-
1 tismo, que forzosamente debemos su-
ponerlo solo en el sentido vertical . 
S i hubiera pintado alargadais las fi-
guras s in poderlo remediar, m á s a lar -
¡ gadas se las h a r í a ver su detecto de 
| l a v i s i ó n y m á s discordantes compa-
radas con el modelo copiado. 
No explica, pues, el astigmatismo 
, la defectuosa y e x t r a ñ a manera de 
I pintar sus ú l t i m o s cuadros el c é l e b r Í 
Domingo Teotocopuli, exaltado por 
I muchos cr í t i cos a l primer lugsi entre 
i todos los que forman la gran famil ia 
i de buenos pintores, y que s e r á siern-
Ipre para todos los amantes del arte 
uno de los primeros entre aouellos 
R I G E L . 
Madrid, 1917. 
como vuestros los pecados del pue-
blo: y como de Cristo se dijo que pee-
cata nostra portat et pro nobis dolet, 
"que carga con ellos para expiarlos", 
a s í vosotros, pastores de almas, car -
| gad con los ajenos delitos y sufid por 
| su e x p i a c i ó n : que cuando el granizo 
j cae sobre un campo, no cae sobre 
¡ o t r o ; y el pastor que se interpone 
i por sus ovejas, aparta de su r e b a ñ o 
i los azotes de l a divina venganza. 
I "Oh bienaventurado el pastor, dice 
; Kempis , que gusta diariamente de 
i ofrecerse por sus ovejas en el sacrif i -
i c ió de nuestros altares." Beatus qni 
so Domino in holocaustum offert quo-
í í e s celebrat aut communlcat (4.10). 
E n él se c u m p l i r á la promesa del E s -
pír i tu Santo expresada por I s a í a s : "Si 
j da su vida por su r e b a ñ o , v e r á larga 
: posteridad." S i posuerit pro peccato 
lan imam snam, videbit semen longae-
Tiim. 
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¡Los pecados de los i m p í o s y m a l -
/ v a d o s ! . . . ! ¡qué fuente de penas v 
.de holocausto diario para el buen s a -
cerdote! Parce , Domine, parce populo 
tuo. " ¡ P e r d o n a , S e ñ o r , perdona a tu 
pueblo!" " ¡ E n t r e el santo v e s t í b u l o y 
el a l tar sacrif ical (exclama Joel) l a 
tribu sacerdotal derrama c o p i o s í s i m o 
llanto, diciendo entre l á g r i m a s y so-
llozos: Misericordia, S e ñ o r , para tu 
i pueblo p r o t e r v o . . , " 
Y con harta r a z ó n ; porque vos-
otros, oh sacerdotes, imitadores da 
J e s ú s y v í c t i m a s como E l , vosotros 
sois, exclama Se.n Clemente, aquellos 
de quien se puede decir que: iniquita-
les comm Ipsi portabnnt, " c a r g a r á n 
con las culpas de su pueblo"; como 
quiera quo sois mediadores entre Dios 
y los fieles confiados a vuestra guar-
da. A s í como Cris to Dios, inocente y 
sin tacha, llfivó en la cruz los pecados 
, da ÍOACA: íLaí deháia vosotros miraj-
Por el contrario, ¡ d e s v e n t u r a d o de 
é l , s i a l subir al altar, no une su sa-
crificio salvador con el del Cordero 
sin manci l la , diciendo, como é l , a su 
Padre: "Padre mío , y a estoy aqu í pa-
r a el remedio del mundo"; E c c e ve» 
i'Jo! ¡Si no lo hace muy grado con 
l a prontitud y a l e g r í a del a n ó s t o l ! 
Sed et s i inmmolor snpra sacrif icmin 
fideí vestrac. gaudeo et congratulor 
ó m n i b u s Tobls (Phil ip. 11,17.) E n t o n -
j ees la l luv ia de l á g r i m a s no fa l tará , 
I porque tampoco f a l t a r á n tempestades 
; on el a lma; pero, si no es l a l luvia 
| fecunda voluntaria que quiere Dios, 
! P l n v l a m volnntariam s e p r ^ a s t i , Dens. 
¡ haereditati tuae, s e r á l luvia de puro 
y e s t é r i l granizo que a s o l a r á junta-
I mente pastor y r e b a ñ o y h e r e d a d . . . 
V I 
• ¡ F a l t a r l e cruces a l sacerdote aun 
tratando con sus d ó c i l e s ovejas? ¡Si 
que quiera que no, tiene de p r o f e s i ó n 
ir c a r g á n d o s e cruces ajenas por el 
sendero del mundo! 
Dios e s c o g i ó un c o r a z ó n a su gus-
to y por boca del prelado le l l a m ó 
un día a su altar. "Si in propós i to 
cancto perseverare placet, in nomine 
Domini hue accede". "Si perseveras 
en tu santo p r o p ó s i t o , en el nombre 
del S e ñ o r sube estas gradas del san-
tuario". E l S e ñ o r le l l a m ó : ¿ s a b é i s 
pava qué? P a r a d á r s e l a por herencia: 
"Dqminus pars haereditate meae" . . . 
"Omnia mea tua sunt". ¡ S u b l i m e do-
n a c i ó n ! . .Pero al mismo tiempo le 
pone por c o n d i c i ó n , que renuncie a 
la herencia del pród igo , "Portionem 
substantiae fiuae mihi contigit"; a la 
l e g í t i m a mundana de placeres, hono-
res y pasaiempos, que le cabr ía de no 
ser l lamado a l a l tar; y le ofrece por 
toda manda terrena, un cá l i z de do-
lor: "Dominus pars haereditatos 
meae et cal ic is mei"- . . 
E l candidato lo acepta de todo co-
razón y decidido pisa la pr imera gra-
da, repitiendo en el introito: "Introi-
bo ad altare De i ; ad Deum quí laeti-
ficat juventutem meam"; y ñadienrlo 
nn su c o r a z ó n : "Dominus narg haere-
dlfnt.ia mftíuí: nnrtio mea. ta tarra v i -
h a l l a r é i s al buen sacerdote en el s a -
l ó n de festines, n i en festejos profa-
nos y p ú b l i c o s e s p e c t á c u l o s ; pero 
visitad la c a b a ñ a del mendigo y acer-
caos a la cama del moribundo; a l l í 
le e n c o n t r a r é i s . Y s i por caso le h a -
l l á i s al lado del potentado y del rico, 
s e r á cuando la miseria, l a desgracia 
o el humilde a n eptntimiento l lamen 
a sus doradas puertas, como l laman 
en el oscuro tugurio de la m o n t a ñ a . 
E s que pompas, a l e g r í a s y felicida-
des actuales murieron para é l , y hase 
reservado s ó l o , como un privilegio, el 
e s p e c t á c u l o de las miserias y de las 
l á g r i m a s , y en l lorar con los que l lo-
r a n y sufrir con los que sufren pasa 
la vida, y la v ida para repart ir el bien 
le parece muy corta; y a l á r g a l a cuan-
to puede a expensas de su s u e ñ o , dis-
traciones, alimentos y bienes terreno. 
¡ A h ! bien lo sabe l a triste madre, 
que, tras de luengas horas de pade-
cer, lanza a l mundo un esclavito del 
te las salvadoras aguas y se lo de-
vuelva diciendo: "Toma, ya el hijo 
de tus e n t r a ñ a s es hijo de Dios". L o 
saben t a m b i é n esos nuevos esposos 
<iue, inquietos de su futura suerte, 
se acercan t í m i d o s a l a l tar ; y por 
eso, piden a l sacerdote su b e n d i c i ó n 
nupcial , que les otorga, ni ein a r r o -
j a r una furtiva l á g r i m a de temor a 
1? cruz del matrimonio. S á b e l o tam-
b i é n aquel m í s e r o encarcelado, que 
a r r a s t r a grilletes de cr iminal , y pa-
dece abandono de los hombres, y por 
eso vuelve los ojos a l ú n i c o ser, que 
le muestra verdadero c a r i ñ o cr i s t ia -
no. S á b e l o no menos ese pobre arre -
pentido, que lanza rugidos de con-
t r i c i ó n en el solitario recinto del l u -
gar santo, donde se h a l l a e l humilde 
depositario de todos sus yerros aguar-
dando son o n g á n i m a paciencia l a 
vuelta de p r ó d i g o s mi l que reconci-
l iar . E s e triste moribundo, rodeado 
de mustio silencio y agitado en el^ le-
cho del dolor, a cuya vidriosa m i r a -
da se desvanece la gloria mundana, 
a cuyo lecho vase acercando con t r é -
mulo paso la muerte; ese ¡ah! lo s a -
be t a m b i é n , y por eso su voz expiran-
te nombra al sacerdote, y a l sacerdo-
te busca su l á n g u i d a mirada; a l s a -
cerdote, que l leva las esperanzas a 
su c o r a z ó n angusaiado y retira de l a 
parte que el sepulcro reclama, la 
parte preciosas que rec laman los cie-
los. E s e hombre pál ido , débi l , a r r a s -
trado a l suplicio, a miien siguen el 
ministro del cielo y el de l a t ierra 
el sacerdote no abandona a l hombre 
proscrito por el hombre, y e m p u ñ a n -
do l a cruz dei sacerdote, da resignado 
la cerviz a l verdugo. 
Y esos mismos que a l sacerdote 
desoyen, desprecian, denigran y c a -
lumnian, sus a c é r r i m o s enemigos ¿ n o 
lo saben t a m b i é n ? . . . S í lo saben, por 
que la cruz sacerdotal es demasiado 
alta para qle no l a vean desde su ba-
luarte sus mismos adversarios; y 
porque la negra sotana sacerdotal, a 
diferencia de esos sepulcros b lan-
queados por de fuera, pero llenos de 
podredumbre, que parecen b a ñ a d o s 
de luz y proyectan sombra de muer-
te; la negra sotana, digo, refleja 
siempre la luz de la v irtud oculta y 
resignada; y s i hacen supremos es-
í u e r z o s para cubrir e sa l ibrea de 
Cristo de inmundo lodo, es que les 
parece (como alguien dijo- demasia-
do estrecha, como lo es el camino del 
cielo, demasiado enlutada como el 
duelo de la mala conciencia y el pre-
g ó n de a muerte, tremenda deposita-
r ía de verdades amargas inmutable 
de color y de forma como la santa 
Igles ia , e n c a r n a c i ó n del genuino cle-
rical ismo, quiero decir, del verdadero 
e s p í r i t u cristiano de a b n e g a c i ó n y de 
sacrificio. 
Ciertamente, no son estos dementes 
los nue menos amargan la vida del 
c lero: que todas estas gratuitas per- ü l ^ ^ ^ . - l l ^ 1 1 ! ! 1 ? 1 1 , ^ ! 
D E L O N D R E S . 
U n a nueva enfermedad h a apareci-
do en Alemania con el nombre de H i -
d r o p e s í a de la guerra, la cual consig-
nan Jos p e r i ó d i c o s profesionales m é -
dicos alemanes de donde ha tomado l a 
L a causa de la enfermedad se su-
pone que sea la a l i m e n t a c i ó n deficiente 
y la m a l a nutr i c ión . L a dolencia apa-
r e c i ó primero en Viena , en grande es-
cala y repentinamente. Diese que los 
s í n t o m a s son s imilares a los del be-
riberí . 
Una láp ida conmemorativa del C a -
p i t á n Fryat t , ejecutada por lo« a lema-
nes, se ha inaugurado en esta ciudad. 
L a l á p i d a s ó l o tiene una I n s c r i p c i ó n 
en la cual se expresa que es un t r i -
buto de a d m i r a c i ó n "de los admira-
dores neutrales por la valiente con-
ducta y heroica muerte del c a p i t á n . " 
E l valor de la l áp ida ha sido costeado 
por la s e c c i ó n de la L i g a de Estados 
Neutrales en los P a í s e s Bajos . 
Se ha encontrado c o l o c a c i ó n para 
1.421,000 mujeres desde que empe-zó 
la guerra y hay actualmente 4-766,000 
empleadas en los distintos oficios, de 
las cuales'670,000 trabajan en las f á -
bricas de municiones y 620,000 en otrais 
manufacturas del Gobierno. 
L o s jornales han aumentado en Ale-
mania hasta fines de 1916 en la pro-
p o r c i ó n de un 25 por 100, s e g ú n la 
Gaceta del Trabajo , p u b l i c a c i ó n ofi-
cial , y las e s t a d í s t i c a s oficiales a lema-
nas revelan que desde el principio de 
la guerra el valor de los v í v e r e s en 
Alemania ha encarecido hasta Julio 
de 1917 en un 116 por 100. 
E n Marzo p r ó x i m o c u m p l i r á sus c in-
co a ñ o s de ser Gobernador del Banco 
de Ing la terra L o r d Cunliffe y se sabe 
que el Consejo r e c o m e n d a r á que sea 
sucedido por S i r B r i e n Cokayne, Go-
bernador delegado. 
E l Departamento de ropa para el 
Ejerc i to e s t á adquiriendo grandes can-
tidades de trajes de paisano p s r a s u -
ministrarlos a los soldados que se l i -
cencian. T a m b i é n se espera una gran 
demanda de sobretodos y toda clase de ! 
prendas dé a l g o d ó n y lana. 
D E P E K I N . 
E l general Chang Hsun , el jefe rea- ! 
l ista que pre tend ía restablecer en el ¡ 
trono a l joven emprador mancha i 
H s u a n Tung, se encuentra refugiado 
en la L e g a c i ó n de Holanda y proba- i 
blemente será enviado a l a i s l a de la 
R e u n i ó n , p o s e s i ó n francesa a l este de ' 
Madagascar. 
E s t o obedece a l a necesidad c1e com-
paginar el deseo dei Gobierno chino de 
impedir que el lider m o n á r q u i c o pue-
da crear nuevos disturbios en China 
y la necesidad de protegerlo^ contra los 
ataques de que podr ía ser objeto en I 
cualquier punto donde se estableciera, I 
sin que las legaciones puedan servir le 
de refugio por tiempo indefinido. 
F u é d e s p u é s de conferencia Í. 
el cuerpo d i p l o m á t i c o y el Jc-fe del 
Gobierno chino T u a n Chi .luí cuando 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a q u e e l p u b l i c o s i 
n e c e s i t a r u n a r t i c u l o , p i e n -
s e e n V d . 
L o g r e e s e f i n , a n u n c i a n * 
d o c o p i o s a m e n t e . E t a n u n -
c i o i m p r i m e e n l a m e n t e 
d e l p u b l i c o s u c a s a , s u n e -
g o c i o y l a s v e n t a j a s q u e V d . 
le b r i n d a . E l a n u n c i o c o n -
v e n c e y e l p ú b l i c o v a a l a s 
c a s a s q u e a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o d e p e r i ó d i c o 
e s e l m e j o r m e d i o d e p u b l i -
c i d a d . E s r á p i d o , m u y e f e c -
t ivo e n s u s r e s u l t a d o s . 
N u n c a lo v i s i t a r e p a r a 
p e d i r l e s u a n u n c i o , p o r q u e 
no g u s t o m o l e s t a r a l c o -
m e r c i o . C u a n d o q u i e r a h a -
b l a r d e a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , i o s d a r é g u s t o s o . 
M i s . p r e c i o s s o n i o s m i s -
m o s d e ios o e r i o d i c o s 
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D E P A R I S 
E l doctor Herbert Adams Gibbsons 
ha empezado a dar una serie de lec-
turas en las grandes «'iudades expl i -
cando lo que "Los Estados Unidos es-? 
t á n haciendo para la guerra." E s a la-
bor la real iza el conferencista por i n -
d i c a c i ó n del Comité de propaganda de 
los esfuerzos de F r a n c i a y sus A l i a -
dos que preside el Ministro de Nego-
cios Extranjeros M. P i c h ó n . 
L A T f 
D E O P 
Por i n d i s p o s i c i ó n repentina del te-
nor Amador Farmada , tuvo l a E m p r e -
sa de Braca le necesidad de 'suspender 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a F a n c i u l l a del 
West" y poner, en cambio, en escena 
"Madame Butterfly". 
Procediendo con la c o r r e c c i ó n que 
acostumbra, l a E m p r e s a d e v o l v i ó a 
los espectadores que no estaban con-
forme con l a s u s t i t u c i ó n la cantidad 
que pagaron por sus localidades y en-
tradas. 
E n cuanto a l abono, se nos manifes-
t ó que l a f u n c i ó n de anoche no entra-
ba en el n ú m e r o de las s e ñ a l a d a s en 
el programa y que, por tanto, se con-
s i d e r a r í a como un obsequio del s e ñ o r 
Braca les a los abonados. 
" L a F F a n c i u l l a del West" se canta-
r á en p r ó x i m a fecha. 
E l c é l e b r e tenor Palet, que y a se 
encuentra en Santiago de Cuba, debu-
t a r á en breve. 
Hoy se p o n d r á en escena " L a B o -
hemia", a precios populares. 
N o h & y n ú m e r o d e ! 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
< 4 E L E N C A N T O " 
A n u n c i e sus T E J I D O S Y C O N F E C 
C I O N E S e n t r e el t e x t o de V i d a S o -
c i a l de n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
m e s de M a r z o . 
sediciones s irven a marav i l la para 
pulir el diamante de la paciencia; y 
m á s si proceden del bando de los que 
fueron nuestros, de los a p ó s t a t a s . 
Porque, ¿ c ó m o no l lorar (prorrumpe 
San Pablo) las prevaricaciones y m i -
serias de los hijuelos? "Quis inf ir-
matur et ego non inf irmor?" "Quis 
scandalizatur et ego non uror?" 
Pero ñor duro que sea todo esto, no 
s é s i diga que son m á s terribles las 
nersecuciones de la a d u l a c i ó n y de 
la l isonja, y esa í . tmós fera de corrup-
c i ó n y vileza, que parece querer en-
volver a, veves ¡Dios nos teñera de su 
mano! hasta las b a s í l i c a s y los tem-
plos . . 
(ConcTuírá.) 
N o t a s d e l 
B u e 
Pocas mujeres han sido tan popu 
lares y amadas por el p ú b l i c o a r g é n 
tino como E l e n a Teodorini, la famosa | DE BERLIN 
neral real ista a una i s la distante, I m 
b:etado brindado F r a n c i a para ese 
efecto l a antes mencionada localidad. 
D E L F R E N T E F R A N C E S . 
Alemania a pesar de todos sus es- \ 
fuerzos no ha podido inventar un c a -
ñón de c a m p a ñ a que se aproxime si 
quiera a l 75 f r a n c é s en exactitud y en 
rapidez de fuego. S in embargo algo h a 
mejorado, desde l a i n i c i a c i ó n de la 
guerra, su c a ñ ó n de tres pulgadas, 
d á n d o l e mayor longitud y f i j ándo lo 
sobre c u r e ñ a s de howitzers de cuatro 
pulgadas. A s í pueden enviar proyec-
tiles hasta seis mi l las de distancia, 
por m á s que su a lcance efectivo solo 
sea de dos y media a tres y tres cuar -
tos de mi l l a , 
Pero la longitud del c a ñ ó n hace que 
se recaliente m á s pronto y las bate-
r ías no pueden sostener un tiro r á -
pido m á s que corto tiempo. 
E l nuevo c a ñ ó n dispara cinco clases 
de granadas; la granada grande de 
p e r c u s i ó n , la de mecha i n s t a n t á n e a , 
que estalla a l tocar con el menor obs-
t á c u l o , l a bomba ordinaria con mecha 
de tiempo, la ordinaria bomba explo-
siva y e l shrapnel. 
Todas las bombas alemanas van ro-
deadas de una a l e a c i ó n especial por 
que el cobre escasea mucho en Alema-
nia. 
cantante tan admirada en es t i p a í ; y 
que fué arrestada por los oficiales de 
un crucero f r a n c é s bajo la a c u s a c i ó n 
de aue era una e s o í a a servicio del franta ría isonzo. 
E l B a r ó n Ven Batocld, e x - D l ó t a d o r 
de Alimentos en Alemania ^stá s i r -
viendo entre las fuerzas activas del 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . 
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R e s u l t a d o s de l a s c a r r e r a s d e a y e r . P r o g r a m a p a r a h o y . 
T.as carreras de ayer tarde demostraron 
. l o ZZl del Oriental Park va rápida-que la pista del riental _ 
mente adquiriendo su ligereza normal. Los 
tiempos registrados en las distintas com-
petencias efectuadas ayer tarde fueron le-
vemente más lentos que los usuales de 
pista buena, y para mañana a más tardar 
ha de estar en magníficas condiciones que 
permitan a los ejemplares contendientes 
demostrar toda la velocidad1 que posean. 
La temporada se puede decir que se halla 
ahora en su apogeo, y tan pronto como la 
pista vuelva a sus condiciones normales 
los aficionados pueden tener la completa 
spRuridad de presenciar de ahora en ade-
lante las mejores carreras de caballos efec-
tundas jamás en Cuba. 
Klizabeth Lee inició los triunfos de 
aver tarde, ganando la primera del pro-
grama, ,en la cual fué hecha favorita. E l 
jockey Collins que montó a la ganadora, 
la mantuvo en la delantera en todo el 
trayecto. 
A Sleeper se le jugó mucho en la se-
gunda, pero el caballo Ischgabibble, de la 
cuadra de r . L . Shortt, asumió la delante-
ra desde el comienzo y la mantuvo muy 
bien anotándose la victoria a pesar del 
supremo esfuerzo de Sleeper en la recta 
final. 
Con su victoria en la tercera sobre la 
f.iTorita Sybil, el aprendiz Lunsford per-
dió tres libras de las ocho que hasta di-
cha carrera venía disfrutando como apren-
diz que afln no había obtenido cinco 
irinnfos. Kn las siguientes carreras en que 
tomó parte ayer tardo sólo disfrutó do 
• las cinco que la regla les concede des-
pués fle ganar igual ndmero de carro-
ras, por cuya causa Lady .Tañe Grey y 
Kright Sand llevaron tres libras más de 
peso en sus respectivas carreras. Sybil 
K.'inó la tercorn con facilidad y por buen 
margen, y Lola le arrebató el segundo 
puesto a Ruth Strickland por una nariz. 
En la cuarta triunfó un "electricista" 
qw fuó muy bien jugado. Este fuó Cir- ' 
culáte, cuyo caballo, que fué montado po-
Ivleoger. le disputó el terreno al favorito 
%y delantero Ed Gar'-ison, hasta bien en-
trada la recta, donde logró derrotarlo. 
El mayor grupo de ayer tarde compi-
tió en la quinta, en la que Merrv Jubilee 
montada por Taplin pasó la meta tfiun-
fante y seguida muy de cerca por el fa-
vorito AVavering. Merry Jubilee ganó es-
t;i carrera por el escaso margen de una 
eabesa y el esfuerzo final de ambos cerca 
<!e H meta mantuvo a los espectadores 
en gran excitación. 
Por cálculos basados en su anterior, 
única en que había tomado parte hasta 
el Oriental Park, el caballo Battle 
después de haber corrido muy bien hasta 
entrada la recta, se rindió, concediendo la 
supremaeia a Bright Sand, que le había 
disputado la victoria en todo el trayecto, 
y que pasó la meta con buen margen de 
ventaja. Con ésta fueron dos las montas 
victoriosas de Lunsford, ayer tarde, cuyo 
aprendiz parece que ha comenzado a demos-
trar que es digno sucesor de .T. Gruber, 
el otro aprendiz por cuyo contrato reci-
bió una buena suma Kay Spence, el mis-
mo que ahora ensefla a Lunsford. Gruber 
se embarcó ya para los Estados Unidos a 
donde va a recibir órdenes de su nuevo 
capataz, y Lunsford se hará cargo de to-
dn* las montas ligeras de la cuadra de 
Kay Spence. 
A los directore» del hipódromo satisfizo 
mucho la forma en que transcurrieron Jas 
carreras de ayer tarde, en las cuales no 
hubo la más ligera tentativa de bravas 
u otras infracciones de regla, y cuyo 
éxito debe atribuirse al celo y energías 
puestos en práctica por los stewards en 
pasadas fechaa, castigando a los jockeys in-
fractores y sentando un buen precedente 
para aquellos que piensen hacerlo en lo 
futuro. 
Ayer llegó de Nueva Orlenas el jockey 
Shilling, que pronto empezará a prestar 
eus servicios a la cuadra de .T. TTmen-
setter, una de las más fuertes del Orien-
tal Park. 
Al magnífico ejemplar .T. J . Murdock, 
de la cuadra de J . TJmensetter, se le dará 
una nueva oportunidad para redimirse en 
el Santa Clara Handicap, con premio de 
$600, para caballos de todas edades, 
cinco y medio furlongs, la quinta 
T E R C E R A C A R R E R A 






^ g h w a y lOfl 
Rochester j05 
Mother Machree i í « 
Tom Ehvard 
Dash 
Pr. Philsthorpe 112 
Black -Frost 115 
QUINTA C A R R E R A 
Cinco y medio furlonys. Diferentes edades 





Sweet Margurlte 94 
l Sparkler 102 
Bay '. 108 
•). .7. Murdock 121 
Neville I I 100 
Eoarly Sgiht 102 
Money Mapet 111 
110 ! Back 
112 
CUARTA C A R R E R A 




C A B A L L O S iocU'* 
Vagabond -
Schemier 




S E X T A C A R R E R A 




Marie' C 07 
Almeda Lawrence 102 
Haré 
dial de las carambolas a tres bandas, • derrota a L lovd Jevne de «ialt T^V* 
que a c t u a r á en payret durante los d ía s City; en diciembre p i e k e e f c a m ^ 
11, 12 y 13 de enero p r ó x i m o defen- nato con .inhn nuUr h^;A„*~„V f F p r ó x i m o deten- nato con John Daly, h a b i é n d o s e dpdi 
diendo su t í tu lo , contra el gran maes- cado de nuevo a jugar a la niña 
tro americano Charles Qtis. uparece derrontado en noviembre 
en el interesante a r t í c u l o en los as -
pectos triunfales de su p r o f e s i ó n , en-
vuelto en plena luz de gloria. 
Helo a q u í : 
" E n bi l lar , en p iña , en carambolas 
de tres bandas, en fin, en todo lo que 
se juega en una mesa de bi l lar, A l fre -
do de Oro, cubano, es el C a m p e ó n del 
Mundo y qu izás el b i l lar is ta m á s ma-
n c i l l o s o que se ha conocido. 
A fines del a ñ o 1877, teniendo quin-
ce a ñ o s de edad, lo l leva su ¡hermano 
J o a q u í n a un s a l ó n de billa", y por 
vez pr imera le pone un taco en las 
manos. J u g ó entonces pocos d í a s ; v 
habiendo entrado en el colegio a pii~ 
Get Up 1061 
Hedge Rose 109 
del 
Abbey fué fuertemente jugado en la sexta 
y última del programa de ayer, en la que 
P R I M E R A CARRERA.—Cinco y medio furloa»». 
programa de esta tarde. L a distancia de 
ests carrera ha de gustar mucho más al 
notable Murdock que la de aquellas en 
que ha tomado parte anteriormente en el 
Oriental Park. Para la de esta tarde se 
le ha asignado el mayor peso, 121 libras, 
el cual probablemente podrá soportar 
con entero éxito. 
El que fué en nn tiempo notable joc-
key de los tracvs Americanos, Hcnry Gri-
ffin, trabaja actualmente en el bock que 
Abe Levy funciona en el Oriental Park. 
Griffin estuvo por largo tiempo contratado 
ñor la formidable cuadra de Gideon y 
Daly. y en varias ocasiones triunfó con 
caballos de dicha cuadra en el gran pre-
mio Futurity, el acontecimiento hípico de 
más Importancia de los Estados Unidos pa-
ra caballos novatos. 
A. Austin, quien apesar de la pequeña 
cuadra que trajo al Oriental Park, ha 
tenido mucho éxito, se propone venderla 
antes de regresar a los Estados Unidos. 
Austin posee un buen nrtmero de novatos 
de raza en los Estados Unidos, los cuales 
comenzará a entrenar la primavera en 
trante. 
Diferentes edades 


















Premio al vencedor: ?325 






8 8 7 








7.5 A. Collins 
10 Hoxvard 






ElizabVth Lee- 4.SO. 3.20, 2.70. Dora Collins: 17.30, 7.50. W. Wlnga: > 
propietario: B. Mock. Partió bien. Ganó forzada-
Diferentes edades. 
Caballos. 
SEGUNDA CARRERA.—Cinco y medio furlon»». 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St. % Va % St V. O, O. Jockey* 
Ischgabible 113 3 1 
Sleeper 108 f. 5 
Erank Coleman 108 5 2 
Ch armen se 108 8 6 
Pape White 108 1 3 
Otlsco IOS 4 4 
Prohlbition 115 7 7 
Confiscation 99 2 
MútTiarscha^abible: 15.30. 5.90, 4.40, Sleeper: 3.50, 3.20. Frank: 7.20 
Premio al vencedor: í?325. Propietario: P L Short. Partió bien. GanJ fácil-
mente. Segundo, igual. 

















T E R C E R A C A R R E R A . - > Cinco y medio furlongs. 
Premio 
W. PP. St. % % % St P. C. 
400 pesos. 
Jockeys. 
Svbil . . . . . . . . 101 7 3 3 3 2 
Lola." US 5 6 4 5 4 2 
Ruth Stricland. . . . . 107 1 2 1 1 1 3 
Luzzi 105 4 1 2 2 3 4 
Pav^on 103 3 4 5 4 5 5 
Honeycut 102 2 5 6 6 6 6 
Colors 105 6 7 7 7 7 7 
Tiempo: 1 08 3.5. • 
Mutua: Svbil: 3.90. 2.70, 2.30. Lola: 3.70. 2.80. 
Premio ai vencedor: 8325. Propietario: Cooper Bros 
mente. Segundo, forzadamente. 
4.5 7.10 Lunsford 
5. 5 Cooper 
3 7.2 Hinphy 






Ruth Strickland: 2.90. 
Partió bien. Ganó fácil-
CUARTA CARRERA.—' 8 B I S 
años en adelante. 
PP . St. % % % St P. 
FURLONGS 
Caballos. TV. O. C. 
Premio: 4wo peso» 
Jockeys. 
Circuíate. 115 
Ed. Garrlson 106 
Rhyme * . . . . 111 
Rio Brazos 102 
Oodan 112 
.Toe F l n n . . 107 
Lady Jane Grey. . . . 110 
Sargon I I 109 
Adelia 111 
Tiempo: 1 14 4.5. 















8 A. Collins 
ü x t o d © S o l a d e 
O í r © » 
106 
Sam'l R. Meyer 109 , 
Lady Rowena ,^2,Pi l0 'no v o l v i ó a jugar hasta fines del 
^ a ñ o 1878, en el que habiendo ingresa-
do en l a Universidad, se r e u n í a co,i 
los d e m á s estudiante. A d e l a n t ó tan 
pronto, que a los pocos meses ganaba 
a todos sus c o m p a ñ e r o s . 
E n enero de 1881 r e g r e s ó a Cuba, 
d e s p u é s de un viaje a los Estados 
Unidos, y y a entonces l l a m ó l a aten-
c i ó n su juego, causando mucha sor-
presa que un muchacho ganara a los 
grandes jugadores que entonces exis-
t í a n en Ja Habana , como lo eran 
"Chuchú", Méndez , Garc ía M s s t a g á u , 
y los apodados " E l S i m p á t i c o " , " S i -
m ó n el C a t a l á n " y otros varios. 
E n 1887, estando en New Y o r k , en-
t r ó por pr imera vez en un torneo por 
el Campeonato, y q u e d ó empatado en 
e l primer puesto con los campeones 
F r e y y Malone. E n la d e c i s i ó n de lo* 
empates q u e d ó F r e y el primero, Ma-
lone el segundo y Oro el tercero. 
Poco d e s p u é s r e t ó a Malone, posee-
dor de l a copa del Campeonato, y io 
d e r r o t ó . 
E n e l mes de mayo lo desa f ió H e n r v 
Claess , de San L u i s , con una apuesta 
de mi l d ó l a r e s ; y lo derro tó con una 
a n o t a c i ó n de 21 mesas contra 9. E n 
esa o c a s i ó n se apostaron grandes can-
tidades y g a n ó Oro la apuesta m a y / r 
que j a m á s haya obtenido: $2.270. 
De nuevo en Nueva York,en 1888 es 
retado por Malone, obteniendo en un 
Juego r e ñ i d í s i m o de 16 mesas por 15 
una victoria que lo hizo due'io de l a 
copa del campeonato. E s t a v ictoria 
fué dedicada a l Club Habana. 
E n 1889, h a b i é n d o s e inventado el 
N i n g ú n momento m á s indicado qae y a publica-do sobre Alfredo de Oro 
y 
- Jerome 
Keogh, en juego por el Campeonato, 
por 130 bolas en 600, E s de notar 
que c e l e b r ó su vuelta a l a p iña rom-
piendo el "record" establecido y h a -
ciendo 81 bolas en un tiro. 
A ñ o de 1911. E n enero, marzo, abr i l 
y mayo, juega con w i l l i a m Ciearwa-
¡ derortando en noviembre a Jerome 
Keogh y con c h a r l e s " C o w b o y Wes-
ton, respectivamente, por el Campeo-
nato de P i ñ a , y a todos los cerrota ; 
volviendo a romper el "record" en el 
ú l t i m o de estos juegos, haciendo 90 i 
bolas en un tiro. E n octubre discute 
el Campeonato de Carambolas por 
T r e s Bandas con John Daly, y lo ga-
na por 150 contra 146; y en noviembre 
discute el mismo Campeonato con 
George Wheeler en Chicago, y t a m b i é n 
lo gana por 150 contra 109. 
E n enero de 1912 pierde el Campeo-
nato de Carambolas por T r e s Bandas , 
contra J . Carney, en Denver. E n m a -
yo y en junio discute su Campeonato 
de P i ñ a contra E . R a l p h , en I r e n t o n , 
y contra F r a n k Sherman en Nueva 
Y o r k , y resul ta vencedor en ambos 
d e s a f í o s . 
E n enero de 1913 juega por e l C a m -
peonato de P i ñ a con J . Maturo y ga-
na por 600 contra 563, habiendo l le-
vado Maturo una ventaja de m á s de 
100 bolas a l empezar el juego la ú l -
tima noche. E n febrero le gana a 
Hueston por el Campeonato da P i ñ a * 
600 contra 386. D e s a f í a a Jolm H o r -
gan, que e r a el C a m p e ó n de C a r a m -
bolas por T r e s Bandas , juega con é l 
en S a n Franc i sco , y le gana por 150 
contra 120. E n octubre pierde t i C a m -
peonato de P i ñ a , jugando con B . 
Alien, por 520 contra 600, siendo é s t e 
el tercer juego de Campeonato de P i -
ñ a que h a perdido en 25 a ñ o s . Y en 
noviembre c ierra su labor del a ñ o de--
frotando'a J . Carney en carambolas a 
tres bandas, por 150 contra M 3 . 
E n el actual a ñ o de 1914 h a jugado 
dos d e s a f í o s del Campeonato de C a -
rambolas por T r e s Bandas con C h a r -
les Morin, de Chicago, y contra p . 
E a m e s , ganando a ambos por 150 
contra 113 y por 150 contra 107, res -
pectivamente. 
L o s muchos juegos de pifia que h a 
ganado le han proporcionado de ce me. 
cuando la ar.V na gozar * . 
so esperar * h e I a n ^ Ü H } ^ 
e m o c i ó n e n m i L y e x ^ 6 ^ ^ J 
vocer ío , tirrt nmenso v6 l n t > 
« ^ P o ' q u e t d o í r ^ d o . 6 ^ ^ 
^ el sa lón lo ¿ t ^ ^ K < 
§ 1 0 
los terrenos de la o í ? 86 b a t w 
^ Luyanó , entre ?o ^ ^ 5 * « 
este C h a m p é 0 8 , clubs 
orden Jugar a , 7 ^ ^ o í ^ p H 
j juego c o n t r a V f - s t S ^ SaIl 
I A g u s t í n , " p e r d í P ^ n Atlétk 
Juego de "pifia continua", en que se j dallas y una copa. Cada una represen 
este para publicar un m a g n í f i c o art i 
culo que escribiera J . Sixto de Sola, e l 
malogrado Presidente del Club A t l é 
en un hermoso folleto que cas i tiene 
las dimensiones de un l ibro y que t i -
t u l ó : " E l Sport como factor p a t r i ó t i c o 
tico de Cuba y una s ó l i d a intel igencia s o c i o l ó g i c o " . De ese folleto es el si 
tronchada en flor, un cubana de v i 
gorosa mentalidad y de un enorme co. 
razón de patriota, 
Joseito, como carifiosamente le l la-
m á b a m o s , hizo e l trabajo m á s docu-
mentado, m á s interesante que se ha -
guiente trabajo que con seguridad se-
rá leido con deleite por los t m a n t é s 
del b i l lar y por todos aquellos que re-
cuerden con c a r i ñ o a l i lustre desa-
parecido. 
Alfredo de Oro, el C h a m p a n Mun-
Premio al vencedor: $325. Propietario: O Meara Bros 
Gilmente. Segundo,. igual. 
Partió bien. Ganó fá-
QUINTA CARRERA.—• S E I S FURLONGS. 
3 años en adelant*. 
Caballos. 
H.—Premio: 600. 





Merry Jnbllee 10í> 4 9 8 6 
Wavering 110 9 « \ \ 
Blddv 110 5 4 2 -
.Tuáquin. 107 7 2 3 3 
Panl Gaines 110 6 3 4 4 
Calar 107 1 8 11 8 
CashUD. . 99 11 5 J „ 
Purple and Gold. . • • "0 10 1 10 10 10 8 
Kastr Greetinga 107 8 5 « 5 6 9 
Safe and Sane 103 2 7 ? ^ !> ^ 
Hlghway 106 3 11 9 11 11 11 
M ú t a r : M e ? C T 2 ¿ b l l e e : 11.50, 5.70, 4.30, Wavering: 3.30, 3.00. Biddy: 4 t™. 
P?em"o al v7nced^: $325. Propietario: G . Ridge. Partió bien. Ganó forzada-












S E X T A CARBERA,-''üii» mHIa y 20 yarda». 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % St P. 
" l 
Premios 400 pesos. 
Jockey*. 
Bright Sand 97 
.Tack Hanover 103 
Knéélet 103 
Nevhthys 110 
Battle Abbey 108 
Sam'l II. Meyer 113 
Tiempo: 1 43 3.5. 
Mútua: Bright Sand: 7.40, 4.80, 3.50 
3 3 2 
2 2 3 









5 J Petz 
2 Howard 
2 A. Collins 
4 Cooper 
Jark Hanover. 6.70. 4.40. Kneelet: 4.50. 
Premio al vencedor: 
te. Segundo( ijjual. 
$325, Propietario: E W Moore. PartiJ bien. Ganó fácimen-
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A CARRERAS 
S a l V a n i t y . L . S p e n d t h r i f t . S e r v i a . 
SEGUNDA C A R R E R A : 
L i n d e n t h a l y . B e v e l r y J . B r o w n B . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
R o c h e s t e r . P . P h i l i s t h o r p e . D a s h . 
CDARTA C A R R E R A t 
S c h e m e r . E v e l i n a . B l a n c h i t a . 
QtTINTA C A R R E R A : 
J . J . M u r d o c k . M . M a k e r . E . S i g h t . 
S E X T A C A R R E R A : 
L . R o w e n a . S . R . M e y e r , H . R o s e . 
PROGRAMA PARA HOY 
Cinco 
P R I M E R A C A R R E R A 
y medio furlongs. 3 años 
Premio: $400. 






Duchssof Lizw 100 
Brobeck 100 
Lady Matchmakr 103 
Snip 105 
Servia 105 
Sal Vanity 110 
SEGUNDA C A R R E R A 




Banyan \ " 
Conan \ \ \ -jjg 
Beveltry James iirt 
Miss Sherwood \ " 
Detour 
Broofield Jjjj 
L u 2 B r i l l a n t e , L u s C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i t s t t t : t t xx s s 
THE WEST INDIA 011REFININS CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
cuenta el n ú m e r o de bolas y. no el de 
las mesas, se o r g a n i z ó un nuevo tor-
neo a l que c o n c u r r i ó quedando en se-
gundo lugar. Inmediatamente d e s a f í a 
a F r e y , que h a b í a quedado c a m p e ó n , 
pero muere é s t e cinco d ías entes do 
efectuarse el juego. Juego entonces 
con Charles Manning, y gana por 36 
bolas en un juego de 600. 
E n 1890 gana el primer premio en 
el Campeonato de los Estados Unidos. 
De nuevo le desa f ió Char les Manning, 
y gana Oro por 35 bolas en 600. T a m -
b i é n es retado por Albert G. Powers . 
quien derro tó a l cubano, siendo ese el 
ú n i c o juego que p e r d i ó h a s t i diez y 
ocho a ñ o s d e s p u é s . 
Pero en 1891 Oro v a a l desquite, y. 
d e s p u é s de ganar dos premios en dos 
torneos, d e s a f í a a Powers y !•> derro-
ta: 600 por 527. 
E n 1892 gana e l pr imer premio en 
el Torneo de Syracuse. E n mayo de esc 
a ñ o se declara u n gran juego entre 
cuatro: Oro y Manning contra Powers 
y Werner , con una apuesta de dos mi l 
pesos; gana l a pareja del cubano por 
13 bolas en 600. 
E n 1893: primer premio en el torneo 
de Syracuse por el Campeonato, de-
rrota a Sherman; derrota a Patr íe le 
W a l s h en desa f ío por e l Campeonato, 
por 206 bolas en 600. E n octubre 
ese mismo a ñ o se celebra el G r a n 
Campeonato del Mundo, j u g á n d o s e 
ta el Campeonato, y ha tenido que 
defenderla por espacio de un a ñ o . L a 
medalla de carambolas por tres ban-
das, l a mejor de todas, v a l l a d a en 
$900, la tiene que defender t a s t a el 
29 de noviembre de 1914. 
T a l ha sido l a labor que en su es-
pecialidad ha realizado este compa-
triota nuestro en los ú l t i m o s treinta 
y seis a ñ o s de su v ida; y aunque A l -
octinstas" no pudieron v^Ui 
curvas a l pitcher Tovar y por 
vieron que cargar con la derrota 
Riego catcher del "Atlético" fli. 
r ó up three bagger a l left que 
u n "cañonazo ." ^ 
E n este Campeonato reina un m 
completo y nunca es alterado el ortÜ 
como sucede en otros; solamcrteiT1 
tres notas discordantes en este Pnart! 
sobresaliendo entre los tres loj h 
ñ o r e s T o v a r y Camacho, aienáo i ¿ 
pectivamente cada uno deleg?fl0 4 
team o ¿ é a s e e l primero del "Beu! 
A t l é t i c o " y e l segundo de "Ac, U & 
lie." 
E s t o s s e ñ o r e s después de diacuti, 
con los umpires les llaman con trjj^ 
no correctas, las cuales resultan ^ 
un mucho desagradables para ;-l pû i. 
co que concurre a esos juegos, ^ 
cuales ven que los jueces uo SCD TW. 
petados en el terreno, solameíta \ . 
mamos l a a t e n c i ó n a l señor Pre 
que lo es wne-strr» que io es imestro jefe de la SeaitoJ 
Sports s e ñ o r Mendoza, para que poj, 
ga coto a esos abusos, pues como i> 
v e r á esos s e ñ o r e s quieren quitara^ 
umpirets actuales para poner otro» 
t r a í d o s por ellos. 
E n e l segundo juego entre los "Sa. 
l l istas" y los "Agustinos" sallf, Tenes, 
dor e l primero por tres carrens solm 
sus contrarios. 
A i x a l á pitcher de los "Aemsünos-
p i t c h e ó para ganar pero sus 
« fredo de Oro cuenta ya cincuenta y "eros no le secundaron, tanto ni 
dos, t o d a v í a conserva su maravi l losa porH°mo ,al k3*6 como el se lo rrerech 
habilidad, su serenidad impeiturba-,1 ^ i 0 ! ^b61^3-11 oír con más Véneto 
ble, su pulso fijo como si fuese de; i ? ^ ordenes dadas iwr 
grande de los grandes bi l laristas mo 
dernos. 
De buena gana t r a d u c i r í a m o s e i n -
s e r t a r í a m o s í n t e g r a m e n t e a q u í el ar-« 
t í c u l o que p u b l i c ó la revista norte, 
americana l lamada "Pearson's Maga-
zine", en su n ú m e r o de mayo de 1905, 
bajo el t í t u l o de "Cómo de Oro g a n ó 
el Campeonato de P iña" . en el cual se 
refiere a l c é l e b r e d e s a f í o con Keogh, 
en el que a l norteamericano le falta-
ban nueve bolaa p a r a ganar y a Oro 
sesenta y tres, ob ten féndo el Campeo-
nato e l cubano, a pesar de la enorme 
desventaja; pero ello s er ía hacer exce-
sivamente larga esta r e l a c i ó n ; conten-
t é m o n o s con dar a nuestros lectores 
el ú l t i m o párra fo referente a la ú l -
tima de las 63 bolas hechas por Oro, 
. - su manager U 
— ^ X " - " " i Paz, que dicho ea de paso merece elo-
acero, su i d e a c i ó n r á p i d a y ^ " s ™ ' gios por los esfuerzos que realiza pan 
que es lo que h a hecho de e l i ñ a s i a lcanzar la victoria, pero se encuen-
tra que sus ó r d e n e s son ejecutidaja 
medias. 
Afdna, 
A C . L A S A L L E 
V. C H. 0. A, l 
F. Francesch , p. . . 4 0 0 0 6 1 
Alf. Camacho, 3b . 4 0 1 3 2 ^ 
O. Mendoza, s. . . 3 0 0 1 0 1 
A. Camacho c. . . 4 1 2 7 2 1 
J. Escudero 2b . . . 4 1 1 1 1 Ij 
A Revesado cf . . . 4 0 0 0 0 í 
O Mendoza If . . . 2 0 0 1 0 
F. del R í o , I b . . . 3 0 0 1 1 ) 
A. Nodarse r f . . . 0 0 0 1 » 
B . S a r d i n a 2 0 0 8̂ M 
riwoioa 30 2 4 15 I 
mitad juego i n g l é s en mesa inglesa y que fu'é l a que t e r m i n ó el serpren-
mitad juego norteamericano y con una dente juego. Dice a s í : 
apuesta de $2.000. Alfredo de Oro d(,- " ¡ P a l t a una! Y esa una estaba a l 
rrota a l C a m p e ó n de Inglaterra , J o b a pie de la tronera, y la t iradora a un 
T e 
La Dlrect iTa , en Junta celebrada pj d ía 20 de Blc le iabre do 1917, l ia de-
clarado u n dividendo de 1% por 100, sobre las aciones preferidas y comu. 
nes a log Accionistas que lo sean e l día 31 del expresado mes de Dlc iem-
bre. 
Dicho dividendo se p a g a r á e l dia 15 de Enero de 1918, por medio de 
cheque, que se r e m i t i r á a domicilio, s e g ú n costun.bre. 
Habana, 26 do Diciembre de 1917 
í? 964Í 
C. L P A R R A G A 
Secretario, 
Roberts, por 73 bolas en 1.00;), y ob-
tiene e l t í t u l o de C a m p e ó n del Mundo. 
E n 1894 gana en l a Habana a Man-
ning y a Eggleston. 
E n 1896 derrota a Clearwate»- en de-
saf ío por el Campeonato, por 56 bolas 
en 600; en junio a Grant Eby , por 196 
bolas en 600. 
E n 1898 gana el primer premio en 
el torneo de Syracuse. 
E n 1899 gana, s in perder un juego, 
el Torneo por el Campeonato en 
Chicago; en abr i l derrota, por 85 bo-
l las en 600, a Jerome Keogh, quien h a -
¡b ía obtenido el Campeonato en 1897, 
( a ñ o en que Oro estuvo enfermo; y en 
noviembre derrota a F r e d . Peyton, en 
d e s a f í o por el Campeonato, por 121 
i bolas en 600. 
E n 1900 derrota a F r a n k Oherman 
: en juego especial en Washington, por 
; 200 bolas contra 186; en mayo discute 
I su Campeonato con Keogh y le gana 
i por 119 bolas en 600. 
i E n marzo de 1901 le gana a Grant 
| E b y en Boston por 135 bolas en 600. 
| Y en abr i l derrota a F r a n k ot erman 
] en Washington, en juego del Campeo- j 
i nato, por 102 bolas en 600. 
' E n 1904 gana el primer premio en i 
i el Torneo del Campeonato d^l Mundo I 
I en la E x p o s i c i ó n de San L u i s , y ea 1 
noviembre le gana a Thomas Kueston i 
I por 130 bolas en 600. 
j E n 1905 defiende su Campeonato 
; contra Grant E b y en San L u i s contra 
; Jerome Keogh en Buffalo, y contra 
; W i l l i a m Cleanvater en s a n L u i s , y a 
i los tres derrota. 
E n 1906 sufre determinados dls» 
! gustos y se re t ira del juego de p i ñ a , 
; d e d i c á n d o s e a l di f íc i l juego de ca-
rambolas por tres bandas. 
E n 1908 vuelve a jugar a la p i ñ a 
por corto tiempo; desafta a SI erma i 
y le gana en Phi ladelphia por 3 bo-
las en 600; en retado por "Pennie" 
Alien, j u g á n d o s e 600 bolas en K a n s a a 
City y 600 en San L u i s , ganando Oro 
por 37 bolas en 1.200; d e s a í i a d o por 
Hueston, perdió s u primer juego en 18 
años , por 160 bolas en 600. 
"Veinte d ía s d e s p u é s j u g ó contra el 
mismo Hueston por el Campeonato de 
Carambolas por T r e s Bandas , obte-
niendo l a v ictoria con una a n o t a c i ó n 
de 160 contra 108. F u é e l pr imer c a m -
peonato que g a n ó en ese juego. 
E n febrero de 1909 lo desafea Jesse 
L e a n por el Campeonato de Carambo^ 
las ; se juega en Nueva Y o r k y gana 
por 150 contra 102. E n mayo, d e s a f í o 
de carambolas por tres bandas con 
Hueston en Chicago; Oro g a n ó mara-
villosamente, por 150 contra 148. Y 
digo matravillosamene, porque faltan-
do 20 a Oro y dos a Hueston, hizo 
Oro sus veinte antes que su contra-
rio h ic iera sus dos, cosa casi imposi-
ble en un juego trvn dif íc i l como é s t e , 
E n noviembre derrota a John D a l y 
en el s a l ó n de b i l lar de Me G a w , en 
Nueva York , por 150 contra 119. 
E n 1910 p e r d i ó e l Campeonato j u -
gando contra F r e d E a m e s , de Denver, 
por 137 contra 150; en mayo 1c recu-
pera derrotando a Hueston, quien le 
había» sanado a E a m e s ; eai octubre 
pie m á s de distancia d e t r á s , en l í n e a 
resta. No h a b í a un solo hombre en la 
desbordante concurrencia que no se 
sintiese capaz de colarla. Y no h a b í a 
uno tampoco que no hubiese dado lo , 
mejor en el mundo por tener ese ho- £ "el R ^ o o 
ñor . Delicadamente, el maestro arre- R- Ju^an 3b . . 
g l ó su taco. Con toda su calma estuvo L - Rodr íguez , 2b 
apuntando, para que la delicio del mo~ M García , If . 
m e n t ó se prolongase, momento del ! ^ Carr i l lo Ib 
D. R o l d á n , cf 
A L P A R G A T A S 
B . A T L E T I C O 
• • 
V. C. H- A l 
C O N R I E 3 0 R D S 
m i 
A G U L L Ó 
A. Vizcaya r f 
E . Tovar p. 
G. Lloret , ss. 
1 I 0 5'! 
o o o o o 
0 1 10 « ¡ 
0 20 1' 
2 3 5 
1 0 » 
7 0 » 
3 0 1 
Totales 3 3 3 10 27 11 5 
A T f O T A C I O X P O R E^TBADAS 
Ac. L a Cal le . . . 0 1 0 100 OOH 
B. A t l é t i c o . . . . . . 001 000 ll*-3 
SUJttARIO 
Three base hits: Riego. 
Two base hits: í i iclán. 
Stolen bases: A. Camacho 3, BS» 
dero 3, Riego 1, Inc lán 1, Reveasdoi 
A. Vizcaya l , R o l d á n 1. i 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a fo*6^*0^ 
£ « t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O f l c i 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . ^ 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a c u o t a ' e r s o b r a n t e ^ u a l ^ 
tablecimientos mercanti les , devolviendo a 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y s i n i e s ™ -
Valor responsable de las propiedades a^es1:ir , .f ; " i , ; 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a has t f * a 0 ^ " 
Cantidades que se e s t á n devolvien do a ios SOOIUD 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915. • • ; ' ' ' iqic* 
Sobrante del a ñ o 1916, que se reP^rt íra ti;ado 
Importe del fondo especial de ™írfto zar&nuzw ^ 
propiedades, hipotecas, bonos de la ^ePu^llca' ^ Electric 
Ayuntamiento de l a Habana, acciones de Ia P a v a n a h-ie „ 








N . G E L A T S & C o b 
A O O I J t X * . t o a - l O S B A N Q U E R O S 
¿Ot* 
e a t o d a s p a r t e s d e l m n n á o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 8 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . , 
; A H O R R É 
S # c c l 6 a R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en esta 
I n t e r e s e , e l » • 0 0 * L p a s a s do 
TodsM eeiae operac iones pueden ef ectnarse 
ttmbiénpe** 
Aí iO L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1917. 
PAGINA QUINCE 
"TTlmcThits: Vizcaya-Tovar. 
Sa?ble Play^: L . Rodrí^aez. Lloret 
C^rdllo; Francesh. Del Río & A. Ca-
^ í í u c k outs: por Tovar 10; por 
j j S s c í U por Tovar 2; por Fran-
C S'üd p S 6 ^ ^ F i i n c e s c h 1. 
Sdk- P01" T(>var 1- . 
P^9¿<Í balls: Por Riego. 
f r S r e s : O. Divinó Y E . Prata. 
TSPO: 1. hora y 15 mmuton. 
Obse^actones^" Tovar out en el lo. 
inniíí Por regla- , . 
SAN AGUSTIN 
V. C H- O A. E . 
T M- Novo lf . . 
c Frane P. y 2b . 
c; sotelo ss. . . 
q zayas Ib . . 
P Herrera c . . 
j Fernández, rf . 
jví. Freiré 3b , . . 
F* yañez, 2b . • 
E| palmau, cf . . 
F Aixai^ P- • • • 







0 0 1 
0 0 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 







sionamiento y que aumente el entu-
siasmo en vez de decaer por estas cau-
sas ocasionadas por quien debiera evi-
tarlas ya que tenía delirio de umpire. 
Enrique R. Suá.eK. 
Nota.—Escrito lo anterior me ente-
ro por los jugadores americanos que 
no jugarán más con el Camagiiey por 
no respetar las decisiones imparciales 
de los umpires, orden del sei or Co-
mandante de la fuerza. 
He aquí el score: 
CAMAGÜET 
V. C H- O. A. E . 
Rojas 3b 5 1 0 0 1 0 
Banzos ss 4 2 0 3 3 0 
Braña c. 4 1 1 12 1 0 
Lazaga, p 5 0 2 0 3 0 
T. Sánchez cf . , . 4 0 2 1 0 0 
Calzado, 2b . . . . 4 0 0 3 0 1 
Betancourt lf . . . 4 0 1 L' 0 0 
Agreda Ib 3 0 1 C 1 0 
A. González, rf, . . 4 0 1 0 0 0 
31 12 10 2 ». 12 6 
AC. LA S A L L E 
V. C H- O. A. E . 
prancesch Ib . 
^ Mendoza 3 b 
0 M^doza, ss. 
/ Camacho, c. . 
j . ' Escudero 2b 
^ Revesado cf . 
o' Mendoza, lf 
f del Río rf. . 
F' sardina p. . 











0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
32 15 9 19 7 5 
AJÍOTACION P O » ENTRADAS 
Ac. La Salle . . . . 037 3—lo 
SUMARIO 
Three base hits: Novo. 
Stolen bases: L . Herrera 3, Alberto 
Camacho 2, Escudero 6, Revesado 2, 
Bardina, 1, Dalmau 4, Fernández 3, 
preyre 1, Novo 1, C. Freyre i , Zayaa 
9 Francesch 2, Mendoza 1, Sotelo 1. 
' struck outs: por Aixalá 1, por Frei-
ré 4- por Bardina 11. 
Bases por bolas: por Bardina 3; por 
Freyre 2; por Freyre 5; por Bardina 2. 
Wild pitchers: por Freyre 3, por Bar. 
dina 3. 
Balk: por Bardina. 
passed balls: por Camacho 1, por 
Herrera 1. 
Umpires: O. Divinó y B. Pratts. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos, 
Scorer; Aidna. 
Observaciones: out por regla M 
Freyre- Fernández y Oscar Mendoza. 
n e l C a m a g u e y 
Como oportunamente se anunció, se 
efectuó el pasado domingo en Zam-
brana Park, interesantísimo desafio 
entre el Club 4,U. S. C. M." y ' Cama-
giiey,' actuando Lazaga de pitcher lo-
cal, obteniendo ruidoso triunfo, por le-
gue fué sacado del terreno en hombros 
pues estuvo sumamente efectivo domi-
tiando completamente a los dos me-
jores bateadores americanos los temi-
bles Cox y Bond. 
El que le vió bien la bola fué Hyatt 
tpie de cuatro veces que con él se en-
frentó le dió otros tantos hits, entre 
los cuales hay uno de dos bases y ds> 
Tes otro. 
El campo le secundó admirablemen-
le, a no ser una mancha de Calzado 
m el 7o. inning al querer alcanzar un 
¡lie de Abbott al R .F . fácil para el 
lúe cubría esta posición, resultado 
jrror por cuyo motivo anotó el batea-
Jor, seguido de un Wild una base a 
Bond que tras de él pisó la goma al 
mtear Hyatt de three bager, llegando 
iespués a home por hit de Collie, ter-
nlnando el inning por out do Garbury 
sn flie a Sánchez; de Collie, en segun-
la con asistencia de la primera, al ba-
lear de arrastrandilla Me. Ginre, y 
)or ponche a Danielsons. Total 3 ca-
rreras. 
Los locales anotaron en el primero 
r quinto innig, de la siguiente forma: 
Primer inning 
Rojas batea por el S. S. y por error 
le éste llega a la inicial. Banzos trata 
le sacrificarse, pero también el pit-
¡her comete error alcanzando la pri-
mera y Rojas la tercea, que pisa la go-
na inmediatamente por mal tiro del 
pitcher al querer sorprenderl > en esa 
Jase, que po consiguiente, alcanza 
Banzos. Braña es out en flie al i itcher. 
Lazaga de pitcher a primera, out. Sán-
'hzz batea sobre tercera y Kjnnmedy 
íomete error por el que anota Banzos, 
luedando Sánchez en primera, calza-
io. Por passed ball alcanza Sánchez la 
¡egunda,—es out de pitcher a primera, 
"otal 2 carreras. 
Quinto inning 
Rojas out, de segunda a primera. 
Banzos recibe dead ball. Braña ba-
tea de two bager y Banzos llega a ter-
^ra. Lazaga también da two bager 
motando Banzos quedando Braña en 
ercera, Sánchez batea por el S. S. y 
^zaga es out por tropezar con él al 
correr para tercera, impidiendo coger 
a bola; pero anota Braña y Sánchez 
Uega a primera, calzado flie al c. f.,' 
iut. 
Total 2 carreas. 
Merece especial mención el buen tra-
oajo do Lazaga y Braña, lo mismo que 
ai1 dificilísimo flie del primero én el 
aoveno ining atrapado por Kennmedy, 
jue fué muy aplaudido; otro de Bond 
» Betancourt, en el mismo inning; el 
jatting de Hyatt, y el buen juego do 
banzos, que remató con un gran do-
ê play sin asistencia. 
En conjunto, el juego resultó inte-
^santísimo desluciéndolo algo un 
pror de juicio de Arango, declarando 
una bola fair, después que el ba-
-art habia i 1 6 ^ 0 a segunda, decla-
lada fair por Robinson, considerando 
Arango tardaba en decidir por du-
ía por lo cual, antes de abandonar el 
i rtno- acordaron que sustituyera a 
fta úo* umpires Mr. Me Halford, co-
suai nte de las fuez8-3 americanas, el 
' ai actuó a satisfacción de todos . 
fior AS0nalm6nte ya habia dicho al 86' 
or.o Arango que para ser juez era ne-
^sam conooer bien las eglas del jue-
ich7 SÍr lmParciai. pero siguiendo él 
iDaR no puede ^is t ir éste por lo 
ÍUe Kado que es y la íuerza moral 
f el - l * él P0366" algunos jugadores 
faltad en general, además de la 
las r i conocimient(>s científicos de 
egias, por lo cual para el que, co-
rar w asiste' ailte todo, por ver Ju-
en, resultó conveniente la mala 
Totales 37 4 
U. S. C. M. 
27 9 1 
Kennmedy 3b y lf . 4 0 0 1 0 1 
Cox l f y 3 b 4 0 0 0 0 0 
Abbott p 4 1 1 2 6 2 
Bond, Ib 3 1 0 11 0 0 
Hyatt rf 4 1 4 0 0 0 
Collie 2b 4 0 1 0 
Garbury c . . . , 3 0 0 30 
Me. Ginre, ss. . . . 3 0 0 0 





Totales 32 3 6 25 11 6 
ANOTACION POR ENTRABAS 
Camagiiey 
U. S. C M. 
200 020 000—^ 
000 000 300—3 
SUMARIO 
Stolen bases; Hyatt, Betancourt. 
Two base hits: Braña, Lazaga, Hyatt 
Theree base hits : Hyatt. 
Doble plays: Garbury a Bond; Ban-
zos, sin asistencia 
Struck outs: por Lazaga, 12; por 
Abbott 9. 
Bases por bolas; por Lazaga 1, a 
Bond, por Abbott 1 a Braña. 
Wild Pitchers: Lazaga í. 
Dead Ball; por Abbot 2, a Banzos y 
Agreda. 
Passed ball: Garbury. 
Tiempo: 2 horas 2 minutos. 
Umpires: Robinson, Arangc y Me. 
Halford. 
Observaciones: Banzos out por re-
gla en el 2o. inning y Lazaga en el 
5o. el error de Kennmedy, como 3a. 
Scorer; Suárez. 
a n 
« z a s e n 
Dice "Olivella" cronista de Sports 
de " E l Correo de Matanzas" que los 
rojos de Mike dejaron en blanco ayer 
a los azules de Cueto. 
Nuestro club no pudo pisar legal^ 
mente el home en toda la tarde. 
Dos buenas oportunidades ss le pre-
sentaron para anotar; innigs jo. y 3o. 
Teniendo eoloecdos tres hombres so-
bre las almohadillas, pudieron muy 
bien haber empleado la jugada cientí-
fica pero se "privaron." 
E l toque de bola se imponía en esos 
momentos y ni siquiera lo intentaron. 
Delpíno fildeó bien. 
Ruiz y Vilaró aplaudidos. 
Pareda dominó a los sluggen:; sirvió 
9 ponches. 
A Guillén y Valdés (éste obtuvo tres 
K ) se la sonaron. 
Los players del visitador lucieron 
todos. 
Tres bates se partieron. 
He aquí la anotación por entradas; 
Habana . . 032 021 000— 8 13 1 
Rayos X . . 000 000 000— 0 4 S 
SUMARIO 
Stolen bases: R. González 2.. Calvo 
E . González. 
Bases por bolas; por Guillén 1, por 
Pareda 4. 
'Two bases: Torres. 
Double play; R. González y Torres 
Struck: por Guillén 1 y 1 en 3 k (en 
5 in;) por Valdés 2 (en 4 in;) por Pa-
reda 9. 
Deat ballá: Guillén a R. González. 
Wü pitcher: Guillén. 
Umpires: Pérez y Sotollongo. 
Tiempo: 1 h. 35 minutos. 
Score: Sallo. 
l o t o s di© ¡ B a s 
f i s i ó n 
Rohin nq-Ue tementable la de Mr. 
m, ' porque no solo era h-gal sl-
pertl c)onoce bien el juego, por haber 
liga!? larg0 tIemPO a las grandes 
â 9 íalta más reopeto, menos apa-
que causó su salida de umpl-
Con todo entusiasmo ha terminado 
el Campeonato Inter Clubs que tan 
felizmente v con tanto acierto orga-
nizó e] "Vedado Tennis Club." 
Digna de aplausos es la actitud 
adoptada por la aristocrática sociedad 
al organizar ese Campeonato y donar 
los valiosos premios para el mismo, 
pues es bien eabido de todos que en 
el Vedado Tcmnis nunca tuvo gran 
aceptación el Basket Ball, y que por 
consiguiente el team que podía pre-
sentar dicha sociedad, aunque fuer-
te, no podría quedar en primer lu-
gar. 
Ejemplo éste que debe imitarse, 
pues es la ónica manera de contri-
buir eficazmente ai desarrollo de los 
deportes en Cuba, lo que sin grandes 
dificultades va logrando el Vedado 
Tennis, siendo la mejor prueba de 
nuestro dicho el número de teams 
Que en el Inter Clubs tomaron parte, 
por lo cual siempre hemos de aplaudir 
cuanto en ese sentido haga la cada 
día más floreciente institución. 
Acreedores a nuestra felicitación 
son todos los miembros de la Direc-
tiva del Vedado Tennis, y muy espe-
cialmente su joven vocal Garlitos E 
Martínez, "alma-mater" de la contien-
da y al que se debe en gran parte el 
triunfo obtenido. 
Noches pasadas tuvo lugar la entre-
ga de los premios a los Boys de la 
Asociación de Dependientes que que-
daron en el primer puesto "invictos", 
acto éste que revistió gran lucimien-
to, al que contribuyó notablemente, 
como en todas las fiestas del Vedado 
Tennis, el elemento femenino. 
Al entregar los premios individua-
les, consistentes en una medalla tan 
magnífica como artística, de oro, las 
mejores que en Cuba se han entrega-
do alguna vez, el señor Franca alzó 
su copa de champagne y brindó por 
la prosperidad del team triunfante, 
contestándole en nombre de éste BU 
capitán el joven José F . Peralta, que 
en breves frases dió las gracias en 
nombro de la Asociación de Depen-
diéntís por todas las atenciones de 
que habían sido objeto durante todos 
los juegos por parte del Vedado Ten-
nis Club, lo cue era un motivo más 
para «strechar los lazos'de afecto «lúe 
a las dos sociedades unía, 
Satisfecho debe encontrarse nuestro 
querido amigo Joaquín Gil del Real, 
insustituible Presidente de la Sección 
de Sports de la Asociación de Depen-
dientes, pues sus muchachos han sa-
bido colocar muy en alto la bandera 
que les confiara, por lo que lo felici-
tamos al igual que a "Joe" Peralta, 
la "estrella" verdad que ha eclipsado 
a muchos que estaban viviendo de 
cuentos e ilusiones. 
Según se nos informó, aún no se ha 
entregado el premio correspondiente 
a la institución vencedora porque no 
ha llegado de los Estados Unidos la 
copa que oportunamente se encar-
gara. 
RESULTADO F I N A L D E L CAM-
PEONATO 
G. P. Ave. 
Asociación de Dependien-
tes 10 0 1000 
Vedado Tennis Club. . . 5 5 500 
Loma Tennis Club. . . . 5 5 500 
Y . M. C . A 5 5 500 
Universidad 4 6 400 
Círculo Militar 1 9 100 
¿Qué hubo del Campeonato Nacio-
nal? 
¿Es cierto flue el Atlético se rajó? 
E n las próximas notas nos ocupa-
remos de este Campeonato. 
V E T E R A N O . 
LOS JUEGOS D E L PROXIMO 
DOMINGO 
Para el domingo hay dos partidos 
"Serie ultra-sensacional." 
Es fácil que resulten dos mojigan-
gas de las que nos tienen acostum-
brados a obsequiar los excelsos ju-
gadores que militan en nuestros equi-
pos futbolísticos. Pero así y todo, 
existe una brutal expectación por pre-
senciar el encuentro "Fortuna-Depor-
tivo ." 
Se disputan el primer puesto del 
Campeonato. Son los dos equipos que 
aparentan más fortaleza. E l último 
partido celebrado entre ambos culmi-
nó en un resultado Que dejó alelados 
a los señores que lucen la camiseta 
fúnebre. Estos no se han convencido 
todavía de "aquello", y van dispues-
tos al desquise. Los "fortunatos" lle-
van lo "suyo". Un equipito capaz de 
asustar al mismo Unibaso. 
Con tan grandes alicientes es de 
presumir que los terrenos de Cuatro 
Caminos se han de ver invadidos por 
innumerable cantidad de aficionados 
a los espectáculos emocionales. 
Y para complemento, a primera ho-
ra, contenderán los dos mejores equi-
pos de segunda categoría: Olimpia y 
Catalunya. 
¿Para qué más? 
A Cuatro Caminos, pues. 
Fermín do IRUÑA. 
Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
LiaU!»̂  1 LL 
GI R O S P E 
L E T R A . 
N. G e l a t s y C e m p a n í a 
108, AralBr, 108, esqnln» » Auim JIK-
r». Hacen pagos por el wtbls, ffa-
ollltan cartas de crédito y 
fflraa letras a corta y 
larga vista, 
^ACBN pagos por cable, giran 
letras « corta y larga rista 
sobro todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Hejlco y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
Espafía. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
l a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
lOBRB Nuera "̂ ork, Nnera 
O l̂eans, Veracrns, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havrê  Lella, 
Nanteo, Saint Quintín. Dieppe, To-
louee, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y prorlnclas de 
ESP ASA E IgLAO CANARIAS 
G. LAWTON CHIOS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOAKIO 
TIRSO EZQtrEKRO 
BANQUEROS. — O'REIIXT, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida cu 1844. 
ACH pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
mentea con y «In Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-13M. CoMet Ohllda. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
I S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 . H a b a n a 
EPOSITOS y OaenUa c*-
rrientes. Depósitos de Talo-
Ms, haciéndose cargo d#< co-
bro y iranlsIOn de dlTldendoo o in-
^ r C ' ! ^ Petamos y pignoraciones 
de Talores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de «amblo, 
cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
C?«dlto. 0* POr Cabl* y c,lrtM d8 
1 
i . Ba lce i i s y C o m p a ñ í a 
c 
A M A R G U R A . N ó m . 34. 
JfflPj ACBN pagos pop el cabio y 
I B i s:lrsn letras o corta y larga 
sJyy vista sobre New York, Ixm-
dres, ?»rís y sobre todas las capi-
tales y ¡puebloi de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agen*& de la Com-
. 3°*, Mearos contra Incendios 
J.IU i AI* 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. Teléfono A-7980. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Teniente Rey y Mercaderes. Edi-
ficio Chic. Departamento 215. Apar-
tado 2426. Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gfimez. Departamen-
to, número 411, Parque CentraL Te-
léfono M-1602. 
30377 12 d 
R O G E L I O DIAZ P A R D O | 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogados. Mercaderes, SS, alto*. To-
wfon^ A-4419. 
20562 31 d 
U C . A L F R E D O B E T A N -
C O U R T MANDÜLEY 
D R . A R T U R O B E T A N C O U R T 
MANDÜLEY 
ABOGADOS 
Tiburdo B . Barrera Herrera 
PBOCURADOR püBLICO 
Empedrado, número 80. Teléfono 
A-8314. Habana. 
Dr . Lucras Q . C . Lámar 
ABOGADO 
DB LOS COLEGIOS DE NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Aparrado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Hamal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84S8 13 f 
Adolfo Benigno Nóñez y 
González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hr.Sana, núm. S7. Teléfono A-2SflO. 
2&747 31 d 
C A R L O S A L Z D G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel. A-2SS2. Cable: A L Z U 
Hora» de despache: 
D e S a l 2 a . i i i . y d e 2 a 5 p . n i . 
24792 808-1918 
B U F E T E S 
DE 
Manndí Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broad-way, New York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attentey «nd COTUMIOT ai 
29741 SI d 
F e í a y o García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García , Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, ntlmoro 63, el toe. Teléfono 
A-24S2. Do 0 a 12 a. m. 7 de 3 s 
6 p. m. 
Cosme de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cable r Telégrafo: "OodeMe.* 
Teléfono A-285d. 
Doctores a M e d i d a » y Cnrogia 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado o Carlos I I I , 209 
Especiaista en estómago, Intesti-
nos e Impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Kx-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Víai 
Urinarias. Horas de Clínica: de 8 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 8 a 6% de la tarde. Se-
ñoras: ñoras especiales, prorla d-
tacldn. Lamparilla, 78. 
Dr . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas 112 a &. Teléfono A-5758. 
Dr . Roque iSicchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naría y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en ríoptuno. 85, (pa-
gas). Merced, nQmero 4(. Teléfo-
no A-324fi. 
51 <J 
Dr . F E L I X P A G E S 
OlroJoDo de 1» Quinto 4o 
Dopend leo tos. 
CIBUCÍSA EN GE«ERAL 
Ivecclodefl de Neo-Salvarain. Con-
sultos de 2 a 4 Koptuno, 88. To-
léfono Â 5337. Domicilio: BaCos, 
entre 21 y 23, Vedado». Toléft)-
no F-448S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPIOO M 
LA HABANA 
Con departamentos de "Opoto-
rapla," Hidroterapia, Kadto-íyec-
troterapia, Klneslterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo do la Obe-
sidad, Artrltismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos en Cuba 
OAXIANO. 50, CONS'TLTAS DE 
S a 4 P. M. 
Dr. J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 52 . 
1'Ü712 31 d 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de In Qnlnt» de Salud 
"I,A BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-287L 
29554 31 d 
D r . G O N Z A L O P E B R O S O 
Clruleao del Hoopitai de Umar-
genclas y del Hospital Ndm. Üa<x 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedaden venéreas. Clstosco-
pla, eaterismo de los uréteres y, exa-
men del riñó» por los Rayos X 
Inyecciones Ao NeooalvanatL 
Consultes de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. en la caite de 
CUBA, NUMERO 69 
29740 81 d 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades so-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
KSPKCSAMSTA DB PARIS. 
Estómago 0 Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8.' Piado, 76. Telé-
fono A-ffl4L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales,. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa, 
Teléfono MIL 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
exrugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de I» 
Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmente «a 
enfermedades secretas de la plaU 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 158. alto*. To-
léfono A-431S. 
Alberto S. de Dustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por opositíién de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cilio: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Teléfono P-ISOS. 
M7« M. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARIZ X OIDOS 
Mal ordo, 11, alto*; do S • 4, To-
Mfono A.44-». 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BEKNAZA, 32. BAJOS. 
29932 31 d 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Bayo 
dallaCa del "Centro Aetudano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 8». Teléfono A-42SÜ. 
29553 31 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NISOB 
Consultas: de 12 a 3. Chacón 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-241/. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Ifccultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 59. altos. Teléfo-
no M-1718. 
CLINICA GINECOLOGICA DEL 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albortini, del Hospital Núme-
ro Uno. 
29680 31 d 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 6». To-
A-4544. 
Dr . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades so-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. BII-
pecialidad: enfermedades de mujo-
res (GineooHogía) y tumores dol 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra ,del estómago por el proceder do 
Biuho». Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 03. Telé-
fono <A-2S9B. 
Dr. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterio». Concordia, 25, altos, en-
tre Galiano v Aguila. Consultas y 
operaciones, oe 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba. 140, esquina a 
Merced, Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Ztíiueta, 88, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfofis A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-10Í2. 
Dr . Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» y operaciones do 9 * U 
y de 1 a 8. Prado, 108. 
295(53 31 d 
Dr . Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
29682 31 d 
C A L L I S T A S 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
Blecfricldad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Bsperanaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CUBA BADICAIi T SEGURA DE 
LA DIABETES, POK E l . 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altoí); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr . J . B . R U I Z 
Do loe hospitales ds Eiladelfla, New 
Vork y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocópicos. Ejamen del rlñón por 
los Rayos IL Inyecciones del 600 y 
914. 
Sba Rafael 30, altos. D« 12Vi • S. 
Teléfono A-9051 
Dr . R O B E U N 
P I B » SAN QUE Y ENKnUGb. 
DADES SECRETAS 
Curación rápida por BlstaoM flM» 
Osunísimo. Consultas: de IS a 4. 
POBRES: GRATIS. 
GkQo de Jesús María, Si. 
TELEFONO A-1SM. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Cas^ de Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-459S. 
Dr. Eugenio Aib© y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
saltas diariamente, de 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
Dra . A M A D O R 
Bspeotellsta ea las enfermodadea del 
estónuago. 
TKATA POR UN rROCEDIMXETN-
TO ESPECIAI. L^S DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTASt DE 1 a S. 
Kobuk, 90. Teléfono A-OOS*. 
OKÍ.TIS A LOS POBRES, LUNES. 
MUBECOLES Y VIERNES. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 




H« trasladado su Gablnote IMB> 
tai a O'Reilly, 98, alto*. O—íl 
t a * * B 8 a l 2 y d e S a a 
31 d 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
30150 81 d 
Dr. E R N E S T O R O M A G O S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajo» de porcelana. Teléfono 
A-8792. Consulado, 19. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta ¿oí ''Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez, Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a a 
31 d 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
SESORA MARIA SERBA, 
Callista graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
púbWco en Consulado, 75. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Sirve órdenes a domicilio. Te« 
léfono A-617S. 
F . T E L L E Z 
QTTXKOPKDISTA CIENTEFIOO 
Especialista en callos, uflas, exo-
íosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pifes. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TBL&PONO A-SOO 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 8. TeL A-S81T 
En el gabinete e a domictllo. $100. 
Hay servicio de manicure. 
COMAOlíONAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
282S1 Cl A 
L A B O R A T O R I O S 
{NO ABONES A LA CIEGA! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
San Lázaro, 294. Teléfono A-5244 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
Di . J . A . Freyre de Andrade 
C N . Ageton S. B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación do 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana, Teléfono A-1202. 
29809 28 á 
ANÁLISIS D E G R i r A S 4  ] 
oficial. I Completos, f2.00 moneda oficl L Laboratorio Analítico del úoctor 1 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
jos. Teléfono A-S622. Se practica 
análisis Químicos en general. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 ¿e 1 9 1 7 . ^ O L X X X V 
n í 
(VIENK DE LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Diciembre 27. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Conip. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Kep. Cuba (D. I . ) . . . 
Hep Cuba (4 %) . . . 
A . Habana, l a . hip. . . 
A. Rabana , 2a. hip. , . 
T. C. Cienfuegos, l a . H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
r . C. Caibar ién , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
H a v a n a E l e c t r i c . . • . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero l a . hip. . • . 
Cuban Telephone . • . 
Ciego de Av i la 
Cervecera Int. l a . h ip . 
A C C I O N E S 
•Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Tomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R • 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
H . E lec tr i c (Pref.) . . 
H . E lec tr i c (Coms.) . . 
K . Fábr i ca de Hielo . . 
E léc tr iog de Marianao. 
P lántn E l é c t r i c a Sanc-
ti 0 Ti tus 
C e : ^ » ra Int. (Pref.) 
C e r . ^ j r a Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero . 
C á r d e n a s W. W. . • . . 
Puertos Cuba 
Industr ial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pre.) . . . 
Cuba Cañe (Coras.) . . 
Ciego de Avila 
C a C. de Pesca (Pref.) 
C a . C. c!e Pesca (Com.) 
U. H Americana de Se-
guros 
Idem idem Beneficia-
r í a s 
Union Oil Company . . 
Cuban T ire and Rub-
ber C q (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware C o r -
poration (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. • 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes 
idem idem Comunes. . 
N. 
























































































I Afrecho, de 4 a 4.1Í2 centavos l ibra, j 
Bacalao Noruega, sin existencia. \ 
Bacalao americano, de 16 a 18.1Í4 
pesos caja, s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 2o 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5.3|4 centavos l i -
bra. 
Ch ícharos , de 13 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del pa í s , s in existencias, 
i Fr i jo les del pa í s , negros, de 12.1jlf. 
a 13.1|2 centavos libra. 
Fr i jo les negros importados, de 9.1|2 
a 13 centavos l ibra. 
Garbanzos, de 12 a 15 centavos l i -
bra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Heno, de 3.112 a 3.3|4 centavos l i -
bra. 
H a r i n a de trigo, sin existencias. 
H a r i n a de maíz , s in existencias. 
J u d í a s blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja , s e g ú n marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos l ibra. 
Leche condensada, de 9.SO a 10-30 
pesos caja. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 6 a 6.1|2 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barr i l , de 6.112 
a 8 pesos barri l , s e g ú n clase. 
Papas del pa í s en sacos, no hay 
existencia. 
Sa l , de 1.718 a 2 centavos l ibra. 
Tasajo punta, de 29 a 29% centavos; 
l ibra. 
Tasajo pierna, de 27-112 a 28.112 
centavos l ibra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.112 
centavos l ibra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
l ibra. 
Velas del país , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del p a í s a 21 pesos 
¡as cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 24 a 23 
pesos. 
A N D R E S C O S T A , 
Secretario. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Diciembre 27. 
E N T R A D A S 
De Cuba vapor Jul ia , cap i tán Gon-
zá lez , con efectos. 
De Cienfuegos vapor J u l i á n Alonso, 
c a p i t á n Garc ía , con efectos. 
De C a b a ñ a s goleta M a r í a del C a r -
men, pa trón Bosch, en lastre. 
Dei Mariel goleta Altagracia , pa -
trón Navarro, con 20 toneladas de hie-
rro. 
Del Mariel goleta A s u n c i ó n , p a t r ó n 
F e r r e r , en lastro 
De C a b a ñ a s goleta J . Marcelino, pa-
t r ó n López , en lastre. 
De S ierra Morena goleta I s l a de C u -
ba, patrón Cabré, en lastre. 
De Jaruco goleta Inesita, pa trón G i -
r é , con 150 sacos de c a r b ó n . 
De Jaruco goleta P á j a r o del Mar. 
pa trón Bosch, con 200 sacos de c a r -
bón. 
De Margajitas goleta Fe l iz , p a t r ó n 
Arabi , con 300 sacos de c a r b ó n y le-
ñ a . 
De Nuevitas goleta Segunda Rosa , 
patrón P a j é s , con 800 sacos de c a r -
bón. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
cado, lo cirriento de $18 a $20 la te-
ni lada. 
L A P L A Z A 
L O S C E R D O S . — S e venden en los 
mataderos de masa entre 70 y 80 cen-
tavos y los de > uiteca entre 90 cen-
tavos y $1-00 el kilogramo. 
E L M A R C A D O . — E n estos ú l t i m o s 
días la plaza ha tenido sus entradas; 
pero estas no han sido de importanica. 
Los precios ahora se s o s t e n d r á n en 
plaza en todas las operaciones veni -
deras a 9 centavos. 
Estos precios r e g i r á n seguramente 
en las transacciones de m a ñ a n a . 
T O R O S « C E B i r 
E l n ú m e r o de toros Cebú recibidos 
por la importante casa ganadera L y -
kes Bros I n c , es de 20 ejemplares de 
buena calidad y de pura sangre, con 
ios cuales se podrá obtener bellas re -
producciones. 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente n ú m e -
ro de animales: 
Matadero Industr ia l , ganado v a c u -
no, 1,331 cabezas; cerda, 990 idem; l a -
nar, 487 idem. 
Matadero de L u y a n ó , ganado v a c u -
no, 453 cabezas; cerda, 289 idem; l a -
nar, 00 idem. 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
31 cabezas; cerda, 8 idem; lanar, 00 
idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,814 caberas; cerda, 1,287 idem; l a -
nar, 487 idsm. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de l a . H a b a n y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Prov in-
c ia l : 
Matadero d-i Regla, $70-00. 
Idem de Luyanó , $894-75. 
Idem Industr ia l , S3.105-25 
Total recaudado, $4,069-00. 
E i P . S i s á r e z y í a s C o n -
g r e g a c i o f l e s 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 27 
D E D I C I E M B R E D E lí>17. 
Aceite de oliva, de 50 a 52 centavos 
l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.1|4 á 8 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canil las viejo, de 11.1|4 a 
11.1|2 centavos l ibra. 
Arroz semilla, de 7 a 7.114 centavos 
l ibra. 
Avena, de 3.80 a 3.90 centavos l i -
bra. 
C O I C O 
Con la aquiescencia de los Direc-
tores doctores Manl l y N ú ñ e z P é r e z , 
nuestro cirujano el doctor G ó m e z de 
Rosas pract icó durante les d ía s 17, 18, 
19 y 20 una serie de operaciones en 
la C l ínk . i N ú ñ e z Buátamantc invitan-
do de antemano a los seño»es Congre- i 
sistas a cuienes les interesara esos ac- | 
tos quirúrgicos . 
Previamente s e ñ M a d a s ias interv^ i-
ciones pudo practicar el doctor G ó -
mez Rosas diez operaciones en diez 
suscriptores de la Sociedad " L a Bon-
dad": 3 casos de fibrema de la matriz; 
2 casos de doble anexectemia y apendi-
cectemia por piesalping; 2 apedicec-
temias; hernia umbilical y 2 casos 
m á s de vientre. Todos en v í a s de cu-
rac ión . 
Con todos los elementos con que 
cuenta la Sociedad " L a Bondad" pudo 
realizar esta labor brillante secunda-
da por los recursos y atenciones que 
la Cl ín ica N ú ñ e z Bustamante prodiga 
a todos los enfermos que van allí a 
operarse, sean pobres o ricos. 
Nos complacemos en felicitar a los 
doctores citados, por el auge a que 
han elevado una a g r u p a c i ó n cubana 
que favorece a sus suscriptores aten-
d iéndo los en sus dolencias con toda 
la capidad c ient í f i ca necesaria y sin 
escatimar los recursos que se necesi-
tan. Este hecho, de las operaciones 
practicadas por el doctor G ó m e z de 
Rosas en el seno de la Sociedad dicha 
y ante el Cuerpo m é d i c o , es el testi-
monio m á s evidente de lo que acaba-
mos de expresar. 
C-ÜC71 Id. 28. 
D I C I E M B R E 27 
Entradas de ganado: 
A Constantino Garc ía , de C a m a -
g ü e y , 89 machos. 
A Ser f ín P é r e z , de idem, 159 m a -
chos. 
A Belarmino Alvarez, de idem, 300 
machos. 
Sal ida de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 208 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 16 
340 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90 y $1-00 kilograma. 
L a n a r , a 50, 55 y 60 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 12 
Idem lanar 0 
77 
So d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda, a 70, 80, 90 centavos y $1-00 
Idlo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda . . < • . * . 4 
Idem lanar <; 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a do toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó « n los carra l»» durante si 
pin d« hoy a los aiguienteH precies: 
Vacuno, de 8.112 a 9 centavos. 
Cerda, a 13, 17, 19, 23, 25 y 30 cts. 
L a n a r , de 12 a 14 centavos. 
Venta de P e z u ñ a s 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tank?.-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines d© cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de cani l las 
So paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
A fines de Septiembre se ha celebrado 
este aüo, con extraordinaria jiompa y re-
gocijo, el Tercer Centenario del P. Fran-
cisco Suárez, de la (Joiupañía de Jesús, en 
su ciudad natal de Granada, en España. 
Y no sólo la Nación Española, sino él 
mundo entero se ha interesado en ensalzar 
la gloria del insigne granadino, que por 
su saber profundo y universal, ocupa un 
lugar proominente en la Filosofía, en la 
leologia y en la Jurisprudencia, como lo 
demuestran los voh'imenes que legó a la 
posteridad, desenvolviendo los problemas 
más arduos de la ciencia humana 
S. S. el Papa Benedicto XV, ha querido 
que al celtbrarse el Centenario del doctor 
Eximio, título con que es conocido en la 
Historia el P. Suárez, se le dé a conocer 
como autor del Derecho Internacional, por 
el admirable acierto con que trata ciianto 
se refiere a esa rama del Derecho, hoy que 
hace tanta falta para restablecer la paz 
en el mundo, que entiendan y practiquen 
las naciones los principios inconcusos que 
establece para regular las relaciones de 
los pueblos. 
Pero además de filósofo, teólogo y j u -
rista es el P. Suárez Doctor Mariano por 
antonomasia y por este título es singular-
mente merecedor del cariño y veneraciJn 
de las Congregaciones Marianas, que se 
han apresurado a tomar parte en el fa-
moso Congreso Granadino. 
Los Congregantes de la Habana nos he-
mos unido a los acuerdos del Congreso 
por medio de una carta que se ha enviado 
al Comité encargado de su organización, 
expresando nuestro entusiasmo por el 
ilustre Ooctor Mariano y para honra su-
ya queremos aquí consignar los motivos 
porque se le considera como una gloria 
de Jas Congregaciones Marianas. 
Fué muy devoto de la Santísima Virgen 
el V. P. Francisco Suárez y lo fué por 
dos razones: una general por ser Madre 
de los hombres en el orden de la gracia 
y otra particular porque a Ella debía 
aquella gran sabiduría tan vasta, tan pro-
funda, tan llena de unción y de piedad 
que constituyen su carácter y le ha dado 
tanta celebridad en el mundo entero. 
Tenía Suárez 10 años, cuando en 15G1 
estudiaba en la Cniversidad de Salaman-
ca, Derecho Canónico y solicitó con otros 
cuarenta y nueve compañeros el ingreso 
en la Compañía de Jesús, y todos fueron 
admitidos: sólo Suárez fué rechazado co-
mo dice Cordara "como inepto para to-
dos los misterios de la Orden," 
Un joven hasta entonces dedicado a los 
estudios, de familia noble y rica, no pare-
cía a propósito para los trabajos humildes 
de un Hermano Coadjutor; por otra par-
te era tan corto su talento para las le-
tras que no podría hacer los estudios de 
la Compañía, ordenarse de sacerdote y 
ejercer la enseñanza y la predicación. 
Con sus repetidas instancias logró que 
el P. Provincial lo admitiera en Vallado-
lid con expresa condición de quedarse en 
el estado de Hermano si no sirviese para 
los estudios del Sacerdocio y sujeto a la 
prueba, dice el mismo historiador Corda-
ra, era tal su ineptitud, "qu« aunque re-
volvía día y noche las lecciones dictadas 
por su proí'esor nada aprovechaba." 
Todo parecía indicar que Suárez ten-
dría que abandonar los estudios, y pasar 
al estado de Hermano Coadjutor, por ser 
inútiles todos sus esfuerzos para una ca-
rrera literaria; cuando por consejo de su 
piüidoso Kector, acude con ferviente ora-
ción a la que es Trono de Sabiduría, la 
Santísima Virgen, para pedirle que se di-
sipen las tinieblas de su oscura iuteli-
gencia. 
Y logró lo que pedía; porque, añade 
Cordara "Como saliendo de una densa 
aicbla, a una luz clarísima, aquel que has-
ta entonces era tardo y corto, supera des-
pués a todos sus Iguales en la prontitud 
y perspicacia de su ingenio de tal ma-
nera, que el encargado de explicarle en 
particular las lecciones, le oye admirado 
repetir con estupenda claridad y precisión 
las cuestiones más difíciles." 
L a misma admiración sintieron su pro-
fesor y condiscípulos cuando, en público, 
fueron testigos del cambio maravilloso 
que se había- operado en aquel entendi-
miento : prodigio admirable que todos 
atribuyeron a una protección singular de 
la Santísima Virgen, en favor de la de-
voción que le tenia el fervoroso religioso. 
Esta devoción fué en aumento cada día 
en Suárez, por gratitud al beneficio reci-
bido : así lo dice el P. Drive S. J . en su 
obra "Marie et la Compagníe de Jesús". 
''Cuán grande fué desde entonces la con-
fianza de Suárez en sn celestial bienhecho-
ra, la mostró en recurrir a JKUa en los 
misteriosos problemas de la ciencia teo-
lógica, viéndosele con frecuencia, al tra . 
tar de resolverlos, hincado de rodillas an-
te una de sus iunágcnes, y darle gracias 
por las luces con que le iluminaba el en-
tendimiento. Kncendida en el foco del 
amor agradecido, su devoción para con 
esta Madre bondadosa era de las más ar-
dientes. E n las festividades do María se 
preparaba con dos horas de oración a ce-
lebrar el santo sacrificio. Ayunaba en su 
honor todos los sábados, Acomppñábale 
a todas partes, en sus viajes, una imagen 
de Nuestra Señora, la cual en llegando a 
la posada ponía en el lugar más acomo-
dado de su habitación, pura rendirle los 
devotos homenajes de su afecto." 
"Mientras dictaba sus lecciones a los 
escribientes o las exponía a sus discípu-
los, solía tener en la mano el Rosario, 
para obtener los auxilios y la-s luces de 
la que es llamada por la Iglesia Sedea 
Sapientiae. Por otra parte so le oyó afir-
mar que daría de buen grado cuanta cren-
cia había adquirido por el mérito de una 
sola Ave María." 
Además de honrar a María con estas 
virtudes de su vida particular, quiso tam-
bién Suárez, consagrar BU talento y su 
i ciencia a enaltecer las glorias de su Bien-
hechora : oigamos al V. P Luis des la 
, Putnte, en su vida del P Baltasar Alva-
"Ilabiendo, dice el 1». Maestro Avila, 
i predicado en Andalucía, que la gracia de 
, la Virgen Nuestra Señora, ora mayor que 
la de todos los Santos Juntos, así ángeles 
cuuio hombres, que han sido y serán; y i 
i PHÍ< cicn.h les a los P l ' . Martín Gutlérrfcx . 
y liaühsar Alvajez, que ayudaba esto a I 
j formar un gran concepto y estimación de I 
I la Viraren Nuestra Señora:'procuraron que | 
ol Pudre FrahciBCO Suárez, que entonces | 
er.i pesante, pero do raro ingenio y no 
menos devoto de Nuestra Señora, hiciese , 
una cuestión en que probase, sea' esto muy 
probable, y conforme con la doctrina de 
los Stiiitoc y toda buena ra/.ón. 
"Hízola ei P. ISuárez, muy a gusto de 
estos esclarecidos varones y después la 
extendió y la puso en ei segundo tomo so-
bre la terceira parte de Santo Tomás, don-
de tendió las velas de su grande ingenio 
y devoción en declarar apoyar y engran-
decer la gracia y excelencias de la Virgen 
Nuestra Señora." Y tanto le agradó esto 
obsequio a la Virgen, que luego se apa-
reció la celestial Señora al P. Marttín Gu-
tiérrez, para darle las gracias y le mandó 
se las diese al joven Suárez por haber 
tan bien defendido sus privilegios y pre-
rrogativas. 
No fué esta sola vez cuando el V. P. 
Suárez defendió públicamente doctrina tan 
gloriosa para 1 aMadre de Dios; el año 
1500 ofreció ocasión más solemne do 
demostrar su devoción a María, el haber si-
do encargado por sus Superiores, de sus-
tentar un Acto público de toda la Teolo-
gía en la Universidad de Salamanca, fi-
gurando entre otras cuestiones, contra el 
parecer de algunos teólogos eminentes, la 
gracia superabundante de María (lo que 
hizo con tan brillante éxito, que desde 
entonces, dice el P. Zerrien en su obra 
" L a Mére de Dieu et le Mére des hommes" 
"los maestros en Teología y los Santos la 
han admitido casi universalmcnto, no ya 
como piadosa y probable solamente, sino 
como cierta, con certeza moral." 
Por último, podemos decir de Suárez, 
que a él le cabe la gloria de ser el pri-
mero que redujo a ciencia todo lo que se 
refiere a las gracias, excelencias y privi-
legios de María, escribiendo con aplauso 
y admiración de todos la primera "Ma-
rianología" tratado teológico de María 
Madre de Dios. 
Todo esto demuestra con cuanta razón 
las Congregaciones Marianas, están inte-
resadas en celebrar la memoria del doc-
tor Eximio R. P. Francisco Suárez, S. J . 
(Del Boletín de la Anunciata.) 
ASOCIACION D E L NISO J E S U S D E 
PRAGA 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PBOGRAMA 
Día 4.—A las S y media, misa solemne. 
Por la tarde, a las 6 y media, exposi-
ción del Santísimo, Ilosario, rezo del tri-
duo, letanía cantada, sermón, reserva y 
gozos al Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Día 5.—Los mismos ejercicios y horas 
que el día anterior y sermón, terminando 
con la gran salve con orquesta. . 
Día 6.—A las 7 y media, misa de Co-
munión general. 
A las 8 y media misa «olemne a gran 
orquesta y sermón. 
Los tres sermones están a cargo del 
Iltmo. y Kvmo. señor Obispo de Pinar 
del Río. 
Por la tarde, a las 3, ejercicio del mes, 
procesión por las calles como en años 
anteriores, amenizada por una banda de 
música y consagración de los niños. 
A las ti y media p. m., los mismos ejer-
cicios que en los días anteriores, sermón 
por el R. P. Director y procesión por las 
naves del Templo. 
Todos los socios pueden ganar dos In-
dulgencias, una plenaria y otra de 300 
días. 
E l día 14 a las 8 se cantará una Misa 
de Réquiem por los cofrades difuntos. 
Se suplica la asistencia. 
No hay persona comisionada para reci-
bir limosnas para esta fiesta, recibiéndo-
se éstas en la portería del Convento. 
UN C A T O L I C O . i 
A D O R A C I O N N O C T U R N A i guno de ^ u i p a j e que no lleve c l a r a 
V I G I L I A D E F I N D E AÑO.—IGLESIA 
D E L SANTO A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de Fin de Año en la 
Iglesia del Santo Angel; y eu virtud del 
privilegio concedido por su Santidad Pío 
X, de santa memoria, el Consejo Supremo 
acordó celebrarla en esta forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10 y media, junta. A las 11, sa-
lida de la Guardia, exposición del San-
tísimo y Oraciones de la noche, como eu 
vigilia ordinaria de Turno. 
Acto seguido se semitona ©1 Invitatorio 
de Maitines, por tpda la guardia. 
Terminado el Sacris Solemnis el Di-
rector Espiritual sube al púlpito y co-
mienza el Ejercicio Espiritual couforme dis-
pone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
12 la guardia se postra "rostro eu tie-
rra" y después de la última se pone 
eu pie. 
Se canta el Te-Deum, Magnífica, Veni 
Creator Spíritus y todo lo demás según 
el ritual. 
A continuación so harán las Oracio-
nes de la mañana y preparación para la 
Sagrada Comunión, e inmediatamente, a 
las 12 y media próximamente, el Excmo. 
señor Obispo nos dirá la Misa y en ella 
nos dará la Comunión General. 
Después de la misa acción de gracias, 
reserva de S. D. M. y retirada de la 
guardia. 
Esta Vigilia tan hermosa que une los 
dos años tiene por objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y pecados 
Cometidos y gracias para empezar el nue-
vo año. 
Se invita por este medio no solo a los 
adoradores nocturnos sino tambén a to-
dos los amantes de la Eucaristía que quie-
ran gozar de esta noche feliz en com-
pañía de Jesús Sacramentado. 
L a Vigilia concluirá a la 1 y media pró-
ximamente. 
31541 31 d 
e iui c l a r a - Suscríbaci» n ^ s : a = ! = ¿ 
mente estampado el nombre y apell i- [ DIM* D I A R I O DP I 
do de su dueño , a s í como el dp.i nn«r-1 K£NA y anúp.ciese en el 
P A R R O U Q I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D 
E l Sábado, día 29 del actual, se cele-
brarán en esta Iglesia y por la Archico-
fradía del Santísimo Sacramento las tres 
misas por el alma de la señora Juanita 
Ruiz, que E . P. D., a las 0 de la ma-
ñana del mismo día tendrá efecto la ben-
dición de una nueva imagen del Niño Je-
sús, regalo de la referida señora Juanita 
Ruiz para la Santísima Virgen del Car-
men. Será madrina la graciosa niña E r -
nestina Sarrá y Larrea. 
31653 29 d 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Martes, día lo. de Enero, a las 9 
de la mañana, tendrá lugar en la expre-
sada Parroquia la fiesta anual que en ac-
ción de gracias se celebra a la Santísima 
Virgen del Carmen. Después de verificada 
ésta habrá una Misa por el alma de la 
que en vida fué señora Juanita Ruiz. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folchs.—La 
Camarera, Carmen Campos. 
31653 lo. e 
¥ 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
DIA 28 D E D I C I E M B R E 
Éste mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Los Santos Inocentes, mártires; Cesá-
reo, Castor, Dominicano y Troadio, már-
tires; Abel el Justo; santa Teófila, virgen 
y mártir. 
Los Santos Inocentes en Belén de Ju-
dá, a los cuales hizo matar el rey Here-
des, persiguiendo a Jesucristo. 
Parece que la Iglesia ha buscado quien 
haga la corte al Salvador recién nacido, 
haciendo que a la fiesta de su Natividad 
se siguiera la de los santos Inocentes, la 
del primer mártir y la del amado discí-
pulo. Como el que ha nacido es Dios, 
se le deben ofrecer victimas inocentes; 
dice San Agustín. 
Kstos santos niños sacrificados al fu-
ror y a los celos de un tirano, que pre-
tendía vengarse en ellos de un rey que 
creía haber nacido para quitarlo la co-
rona, han sido mirados siempre en la 
Iglesia como verdaderos mártires de Je-
sucristo. L a Iglesia sólo nos advierte que 
dieron testimonio en favor de la verdad, 
no por el órgano de la palabra, sino por 
la efusión de su inocente sangre. San 
Ireneo ensalzó la gloria de su martirio 
con unos elogios los más encarecidos; y 
muchos creen que su fiesta se celebraba 
ya e ntiompo de los apóstoles. 
Escribieron de los santos Inocentes va-
rias homilías y sermones San Agustín, 
ilarión, Arelatense, Pedro Crisólogo, Be-
da. San Bernardo y otros autores, y de 
ellos todos los martirologios hacen men-
ción. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias, 
en San Fe pil .e 
E N S A N F R A N C I S C O 
E n el templo de San Francisco y a 
las T1/̂  de la noche del mismo día 30, 
comenzarán los ejercicios espirituales, que 
predicará el venerable misionero, R. P. 
Manuel Rúlz (Terciario franciscano) cele-
brándose los siguientes a las 9 a. m. y 
a las IVs p. m. 
L a Comunión General se hará el día 6 
de Enero a las TJ/á a. m. 
31662 5 e 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo sábado día 29, a las ocho 
y media, se celebrara la fiesta de Santa 
Marta con ministros y Te Deum cantado 
en acción de gracias por los beneficios re-
cibidos eu el año. Habrá plática. L a Cama-
rera, por el R. P. IGNACIO, C. M. 
31730 27 d. 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
Los días 29, 30 y 31 habrá misa solem-
ne con orquesta y sermón en acción de 
gracias de los beneficios recibidos en 
1917 y para pedir a Dios nos bendiga 
en 1918. 
L a comunión del domingo cuarto se tras-
lada por esta causa al 5o., día 30, en el 
que se suplica la asistencia a todos los 
socios del Apostolado. 
C 9553 8d-22 
Ig l e s ia de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
APOSTOLADO D E B E L E N 
Los días 29, 30 y 31, a as ocho y cuarto 
a. m. habrá misa con orquesta y sermón. 
DIA 31, POR L A NOCHE 
A las siete y media p. m. Exposición 
del Santísimo, Santo Rosario, Motete y 
sermón de Acción de gracias, por el R. P 
José íJeloqui, S. J . Después se cantará el 
Te-Deum por los PP. del Colegio y ter-
minará cou la Bendición solemne, que dará 
el señor Delegado Apostólico. 
DIA lo. D E E N E R O 
Fiesta Onomástica de la Compañía. 
A las ocho y media a. m. Misa solemne, 
con orquesta y sermón. La dirá el R. P. 
Rector J e l Colegio de Belén y predicará 
Fray José Vicente de Santa Teresa, Supe-
rior de los PP. Carmelitas del Vedado. 
Nota.—Todos los fieles que visitaren es-
ta Iglesia y confesando y comulgando, 
rogaren por las intenciones del Romanó 
Pontífice, pueden ganar indulgencia ple-
naria. 
( 31507 31 d. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
Capi tán A r A R I C I O 
Admite pasajeros y carga para N E W 
Y O R K , C A D I Z y B A R C E L O N A , y l a 
correspondencia p ú b l i c a en l a Admi-
n i s t r a c i ó n de Correos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos s e r á n nulas. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
P a r a V E R A C R U Z , llevando l a co-
rrespondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10y2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
L a Compañí?, no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su duefio, a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, alto?. Te i . A-790O. 
E l Vapor 
C a p i t á n C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s pól iza^ de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. * " 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir s o -
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
el pue
to de destín;). D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevando la correspondencia 
p ú b l i c a , que s ó l o se admite en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero d e b e r á estar a bordo 
? hora-í ^n.t/F de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l l z i i de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario anc23 ie correr-
las, s in cuyos requisitos rerán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n t s c r ' t i r so-
bre todos '.os bultos de ai e.iuipaje, 
su nombre y puerto de no.vtloo, con 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bmto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estamptdo el nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de, E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
últ imo^ no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes i u e el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la C a s a Consignatarla.— 
I n f o r m a r á su Consignatario. 
Iff. O T A D U T , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
L A MARINA 
¥ 
C a p i t á n . S O R I A 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A , C A D I Z Y B A R C E -
L O N A , llevando l a correspondencia 
púb l i ca , que s ó l o se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para C r i s t ó -
bal, Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello 
L a Gua ira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
it inerario y del P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , deberá proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r M é -
dico Americano, antes de tomar el b i -
llete de pasaje, a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por ei Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á ei consienatario. 
51. O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
C A P I T A N C O M E L L A S 
P a r a C O R U F A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R . 
L a correspondencia púb l i ca , s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde $243.00 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A , 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V Á 
Y O R K 
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E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 12I4. 
Despacho de Paaajes: 
T e i ó f e n o A - 6 Í 5 4 . 
Prado. 118. 
S M P R E S A N A V I E R A D E C U B ¡ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una , , • 
que pueda favorecer al c o * * ^ 
barcador. a los carretonero^ ? e,ll• 
Empresa, evitando que sPa . , e^ 
al muelle m á s c a r g a % U e t ^ 
que pueda tomar en sus bedel61 ^ 
vez. que la ag lomerac ión de ' ' 
nes. sufriendo éstos largas ¿ ^ 
se ha dispuesto lo siguiente- m0ras' 
'o- Que el embarcador 'an, , 
mandar al muelle. extienda W dá 
cimientos por triplicado narl J' 
puerto y destinatario, enviLrl i a 
D E P A R T A M E N T O D E F L E ^ s 5 A 
esta Empresa para que en ellos, i 
ponga el sello de "ADMITIDO 
2o. Que con el ejemplar del m 
cimiento que el Departamento de n 
tes habihte con dicho sello. Sea ac J 
panada la m e r c a n c í a al muelle Z 
que la reciba el Sobrecar-o del í 
que que esté puesto a la carga 
3o. Que todo conocimiento'sella 
do pagara el flete que corresponde 
la m e r c a n c í a en él manifestada s. 
o no embarcada. ' 
4o Que sólo se recibirá car^ 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho 
ra serán cerradas las puertas de U 
almacenes de los espigones de Pan 
l a ; y 
5o. Que toda mercancía que lle 
gue al muelle sin el conocimiento & 
Hado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
. S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o el Consejo 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e esta Empre-
s a r e p a r t i r a las acc iones Preferi-
d a s u n d i v i d e n d o d e uno y tres 
c u a r t o s p o r c i ento d e su valor no-
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e al trimes-
tre q u e v e n c e e l tre inta y uno de 
este m e s , h a c e s a b e r a los señores 
a c c i o n i s t a s q u e e l pago del mismo 
se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a quince 
d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , en el 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a Is la de Cuba, 
A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 - 8 3 , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e 9 a 11 a. m. y 
d e 1 a 3 p . m . , excepto los sá-
b a d o s , q u e s e r á d e 9 a I I a. m. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 de 1917. 
— L u i s O c t a v i o D i v i n ó , Secretario. 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o el Consejo 
d e A d m i n i s t r a c i ó n de esta Empre-
s a r e p a r t i r a las acciones Comu-
nes , u n d i v i d e n d o de uno y medio 
p o r c iento de su v a l o r nominal a 
c u e n t a de las ut i l idades del pre-
sente e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , se hace 
s a b e r a los s e ñ o r e s accionistas que 
e l p a g o de l m i s m o se e f e c t u a r á des-
d e e l d í a q u i n c e d e l mes de Enero 
p r ó x i m o , e n e l B a n c o Español de 
l a I s l a de C u b a , A g u i a r , números 
8 1 - 8 3 , todos los d í a s hábi les , de 
9 a 11 a. m . y d e 1 a 3 p. m-. 
e x c e p t o los s á b a d o s que sera de 
9 a 11 a. m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 de \ m 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , Secretario. 
A S O C I A C I O N D E ^ O J i m ^ 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S dl i 
D I S T R I T O " E S T E " D E L A HA 
B A Ñ A — L I M I T A D O 
D o m i c i l i o S o c i a l : L u z , n ú m e r o i 
P o r e l p r e s e n t e , convoco a » 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s , p a r a las jun 
G e n e r a l e s , ex t raord inar ia y 
n a r i a , que se c e l e b r a r a e \ } ^ 
3 de E n e r o p r ó x i m o , a j a s 
3 0 p . m . . en l a c a s a ^ " ¡ ^ 
n ú m e r o H . c o n s u j e c i ó n ^ l 
t e r m i n a d o en el vigente ^ 
mentó. . , rv • ^hre & H a b a n a . 2 6 d e Diciembre 
1 9 1 7 ' D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Presidente^ 
B o n o s d e l "Centro GaHeg 
C u p ó n , n ú m e r o ^ ne £]e 
V e n c i e n d o en J o . de ^ Bo, 
1 9 1 8 el c u p ó n No. ^ ^ . ^ a 
nos Hipotecar ios ! de l . ^ 
" C e n t r o Ga l l ego , S NaClo-
c o n la V O P ' ^ J S : * f 
n a l , " se a v i s a a los 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . PAGINA DIECISIETE 
^ t e m e d i o q u e d i c h o s 
p a i r o s e n l a 0 ^ 
^ ^ a l de l B a n c o N a c i o n a l d e 
í ^ í u na desde E n e r o , 2 . 
t e d e r o en a d e l a n t e , d e 
0 3 p . M . , „ • • 
cupones p u e d e n d o m i c i -
p a g a r s e e n N e w Y o r k , p r e -
•md a l B a n c o N a c i o n a l d e 
^ t u d 
D i c i e n i b r e 2 3 d e l 9 1 7 . 
h f101011 10d-23 
C E N T R A L D E E L E C -
^ A v ü a . ) 
c ^ v i e r t e a l o s s e ñ o r e s b o m s -
j esta C o m p a ñ í a q u e . a p a r -
' 1 día 31 ^ P r e s c n t e m e s ^ 
- krP pueden c o n c u r r i r a l a s 
' • ^ d c T H E T R U S T C O M -
í y ' o F C U B A " . O b i s p o , n ú m e r o 
f esta cap i ta l , a h a c e r e f e c -
' jorimer C u p ó n q u e v e n c e e n 
U a . representat ivo d e u n se -
' J e intereses. I 
^ L G U E R A . C o n t a d o r . 
I 
w TNTEBESK HACEMOS CONS-
QCIEN Vm-tseute aue no nos hacemos 
h ^ / de n l n S ^ deuda contraída 
^¿abl^n Fernando Salmerón, a car-
í{1 c?p^d¿ la goleta americana Mount 
í»18^ como cualduier cuenta contra 
W¿1 debe ser presentada a esta 
ŜOn3m su aprobación antes^de ser-
&asuPga? Products Company. Obrapla, 
81 d. 
,¡AVISO!! CARNEADO 
ÁLo 45, entre Virtudes y Con-
' . ^ f t o n o A-9011. Antiyua de LÓ-
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
So l i c i t e l a s p r u e b a s q u e 
g a r a n t i z a n n u e s t r o s é x i t o s e n 
l a e n s e ñ a n z a m e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
E n c o r t o t i e m p o p u e d e u s -
t e d h a c e r s e d e es tos ú t i l e s 
c o n o c i m i e n t o s . 
M e c a n o g r a f í a 
P o r so lo $ 1 0 p u e d e h a c e r -
se u n p e r f e c t o m e c a n ó g r a f o . 
T a m b i é n f a c i l i t a m o s e l m é -
t o d o e x p l i c a t i v o d e e s t a a s i g -
n a t u r a a l p r e c i o d e 8 0 c e n t a -
v o s e l e j e m p l a r . 
L a s c l a s e s se r e a n u d a n e l 
2 d e E n e r o . D i u r n a s y n o c -
t u r n a s . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y e x -
ternos . 
So l i c i t e p r o s p e c t o s . 
S o l , 1 0 9 . 
T e l é f o n o A - 8 6 3 2 . 
31528 5 e 
SE S O K I T A AMERICANA, CON T I T U E O y práctica en enseñanza, desea clases 
en inglés, noche o día, de señoras, caba-
lleros o niños. Para informes dirigirse a 
Miss Gray. Lista de Correos. 
31711 81 d. 
INGLES. A X E M A N , ESPASOIL. SEJSORI-ta respetable, educada con gran expe-
riencia y práctica, desea algunos discípu-
los para enseñar. Precios módicos. Diri-
girse a A. S. Galiano, 53, altos. 
31645 SI d 
CI T A R A : A P R E N D A A TOCAR E A C i -tara, el instrumento de cuerda más 
dulce q.u« se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica, Antonio Comas, 
Apartado 1705, Habana. 
31535 30 d 
rnTÁRAX H E K E N C I A S , TRAMITAN 
¿fame^arías, declaratorias de here-
f fv alones de herencias, donde quie-
8 ;. ,V encuentren los bienes. Traigan 
iTocumentos. Notaría de Lámar. ü£l-
^ alt0S- 29 d. 
¡ajas R e s e r v a d a s 
A S teses: 3 » tm 
t n b ó v e d a censtasf* 
de tan todos J e s ade* 
l u t o s i s o & r a M f 
l u «JqnjQames pura 
ñ u t o wlorot de todas o a t M 
[ijs la propia custodia da I M l a -
kNttdos. 
I B seta « f i d n a d&reaioe tedes 
IN ¿ftafits qa* te 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de testo. Cla-
ses eicflusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Valle, Neptuno, 
57, altos. 
81580 10 e 
CO M P E T E N T E P R O F E S O R A , ACABA de llegar de los Estados Unidos, da 
lecciones en su morada y a domicilio: In-
glés, Francés, Español, Música y todas 
las ramas de una esmerada educación. Re-
ferencias e impondrán: San Miguel, 90. 
SI 509 30 d. 
I G e l & t s y C o m p . 
m m s m 
• compran trapos l i m p i o s . A d m i -
d ó n del D I A R I O D E L A itra 
«ÜNICÍPIO D E L A H A B A N A 
apartamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
ESTRÍAS DE AMBULANCIA 
pac ión de t e r r e n o e n l a v í a p ú -
p con k ioscos , b a r a t i l l o s , s i -
de l i m p i e z a de c a l z a d o . 
S e g u n d o semes tre d e 1 9 1 7 
U918. 
^ hace saber a los c o n t r i b u -
^ por los conceptos e x p r e s a -
que pueden a c u d i r a s a t i s f a -
resPectivas c u o t a s s in r e -
> alguno, a las o f i c inas r e c a u -
des de este M u n i c i p i o , t a q u i -
,0 y 9, s i tuadas e n los b a j o s 
> casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
^ a P a l . por M e r c a d re s , t odos 
^ h á b i l e s , d e s d e e l 2 h a s t a 
; de E n e r o d e 1 9 1 8 , d u r a n t e 
c o m p r e n d i d a s d e 8 y 
R a a ' I a . m . y d e 1 y m e d i a 
aPercit>idos d e q u e 
. ^ n d o el c i t a d o p l a z o p a r a e l 
I | ¡ / e la8 cuotas q u e les c o r r e s -
que ^uere e n c o n t r a d o 
- ^ nd0 terreno d e l a v í a p ú b l i -
j ^ ^ r c i e n d o la i n d u s t r i a e n a m -
T qUe just i f ic lue h a b e r -
| J T ] 0 ' o c u r r i r á e n l a s p e -
C M a S . e l ? l a L e y d e I m -
Probaf̂  UniClpales y e n l a T a r i f a 
HaL P ? el A y u n t a m i e n t o . 
.(faajja. D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 7 . 
^ i Manuel V a r o n a S u á r e z , A l -
E y ^ n n i c i p a l . 
Bd 27 
F E L I C E S P A S C U A S 
desea a la juventud de aspiraciones la 
BUSINESS T R A I N I N G SCHOOL (Escue-
la Especial para jóvenes y señoritas), ed-
virtiéndole que las prácticas comerciales 
de hoy requieren CONOCIMIENTO Y 
A D I E S T R A M I E N T O que sólo se consigue 
por medio de métodos racionales y mo-
dernos. Los cursos de Taquigrafía Fir -
man, MecanograCa al tacto, Caligrafía co-
mercial, Inglés, Francés y Español de la 
BUSINESS T K A I N I N G SCHOOL, ofrecen 
las dos cosas. Visite o pida prospecto a 
la BUSINESS T R A I N I N G SCHOOL, Te-
niente Bey, 11. Departamento 207, Antiguo 
Edificio de Correos. Pedro Caballero, Di-
rector. 31414 29 d 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 882 at ln 12 « 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefianaa, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases d© no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases diarias y nocturnas. Cursos rápidos 
y a precios económicos. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono A-8405. 
31286 81 d. 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA SEífO-rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
31076 29 d 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
U, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
ei más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
A L Q E B K A , G E O M E T R I A , TRIGONOMB-
tría, Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
28300 29 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t c s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. ai mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés Y 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOüEKTS, reconocido universalmentc co-
mo el mejor da los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
ia par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, S L 
81150 13.e 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA V 
COMEBCIO.—EUNDADO E N 1868. 
C A L L E 6, NUM. 8. VEDADO. T E L . F-5069 
E s ei más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
16 profesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existo ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I R E C T O R : EDUARDO P E I B O 
C-9007 30d. 9 d. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DE 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : LUIS B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d t l 
M o n t e . ) 
M a r q u e s d e l a T c r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia Ue Comercio no BU 
obliga a los estudiante» a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir ei ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y sa confiera ai 
mencionado título cuando ei alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, medianía examen, ser actavdor 
a éL 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres T©-
ctB por semana. Las clases se dan Uu fa 
a 11 a. m. y de 1 a 3Víi p. m. 
Las señoras y señoritas qua deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro ei 
orden y ia moral más exigentes. 
Sólo so admiten tercio-pupilos. 
C 6671 ln lo. • 
COLEGIO A G U A B E L L A , AGOSTA, NU-mero 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Clases nocturnas para adultos. 
31202 6 e 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, ciasea de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
30117 '( • 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial c o n grandes venta-
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l ' 
T a q u i g r a f í a " P i i m a n . " 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias íac i i iü í tac* para familias del 
caiLpo. 
Prospectos e informes por conreo. 
Director: Francisco Lareo* 
Amistad, 83-87, 
T e l é f o n o : A-4934 . 
C «632 in 2 B 
O F i a 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta años do prác-
tica, único qua garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja, 127-A, altos. 
30896 1 e. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E] ñnico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Kutuón Piñol, Jesús de' Monte, número 
634. Teléfono 1-2636. 
29437 30 d 
" L A P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M E R C E D , 1 0 8 , H A B A N A 
C A I A S P A R A D I U r F ^ H ? ^ I^A L O M A D E L M A Z O , V Í B O R A , 
V.AJAÍ3 r / U V A i / U l A J l o ¡ ü , eaiie O'Farrill número 49, se alquila una 
M i l l a r , s u r t i d o : 
Vz, 1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
27158 30 n 
P a r a h a b i t a c i ó n d e c h a u f f e u r y 
g u a r d a r t re s a u t o m ó v i l e s , t o m o e n 
a l q u i l e r u n a c a s a o l o c a l s i t u a d o 
d e los m u e l l e s a B e l a s c o a í n . T e l é -
f o n o A - 9 3 4 9 . 
preciosa casa muy barata, con sala, sa 
leta, comedor, cocina, cuarto de baño, mo-
derno; cuatro cuartos grandes. L a llave 
en la bodega. Su dueño, Caserío Luyano, 
18. Teléfono I-250a 
31706 * «• 
Se alquila, para establecimiento, la c a -
sa acabada de construir, Ca lzada de 
L u y a n o , esquina a F á b r i c a , y a una 
cuadra de Henry Clay . Tiene gran 
s a l ó n y dos habitaciones para familia. 
Informan: Re ina , 3 3 , A l B o n M a r c h é . 
31058 3 e. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, com-puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y doble servicio, 
en condiciones inmejorables. Santa Irene, 
número 4-A, J . del Monte, $50. Informes: 
en la misma, y en Mercaderes, número 
26, Habana. 
31055 8 • 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a C O D 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V a , e s q u i n a a H a b u i a . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ> no, que sea peninsular y que tenga 
buenas referencias, para el sexviclo de 
una corta familia, se paga buen sueldo. 
Compostela, número 114-A. altos. 
81561 s « 
T M M I U A , PEJírN SULAR, S O L I C I T A un» 
- L criada de mano, que sea formal, en-
tienda de costura y no tenga en ésta pa-
rientes. Oficios. 88-B. De 1 a 5. 
31505 i e 
AT E N C I O N ! HABITACION AMPLIA Y muy fresca, con luz eléctrica, en ca-
sa de moralidad, gran terraza al fondo. E n 
módico precio. Diríjase a Monte, 3oB, ai-
tos, casi esquina a Fernandina. 
31412 2» a 
C E R R O 
AL Q U I L O , BARATAS, CASAS NUEVAS, frescas, tres cuartos veinte y quince 
pesos mensuales. Pedroao y Cruz del Pa-
dre. Informan ea el número 8. 
31229 31 d 
MARÍANÁOT C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
31735 2 e. 
CJE D E S E A TOMAR E N A R B E N D A -
kJ miento una finca para potrero .de 12 
a 30 caballerías en la Habana o Pinar del 
Kío, cerca de carretera o ferrocarril. Di-
rigirse a G. Echandia. Marina, 16, ga-
raje. Teléfono A-6868. 
31705 11 e. 
PASEO D E L MALECON, 56, LINDO P I -SO, amueblado, para una o dos perso-
nas. Preciosa vista del Océano. 
31574 81 d 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento una casa, quo tenga de 20 a 30 
habitaciones y que sea de esquüna, en el 
radio comprendido entre San Rafael a 
San Lázaro, o también desde Galiano a 
Prado. Dirigirse a Prado, 101. de 3 a 
5 p. m. Coll. 
S1544 80 d 
SE A L Q U I L A , E N COMPOSTELA. NU-mero 112, esquina a Luz, dos acceso-
rias, grandes, para escritorio o cualquier 
comercio. 
31531 80 d 
(OUBA, NUMERO 88, S E A L Q U I L A UN 
\ J cuarto, piso muy fresco, en $50. Da-
rán razón en Oficios, número 29. Teléfo-
no A-1454, 
31520 SO o 
DE S E O UN PISO A L T O CON CINCO habitaciones y demás servicios, de Te-
niente Rey a la punta y de Industria al 
muelle. Obispo, 97, V. P. Pereda, 
31621 30 d 
L O C A L DE" E S Q U I N A 
espléndido, con cuatro cortinas de hierro, 
a dos caáles fuy frecuentadas de centro 
comercial, con tranvía, se alquila barato. 
Informan: Compostela, 90, principal. 
31482 29 d. 
PARA GARAGE, DEPOSITO D E M E R -eancías, fábrica, almacén, etc alquilo 
amplia casa, 400 metros, 10 de frente, en 
Muralla, 95. L a llave en Compostela, 113. 
31465 29 d. 
AGUILA, E N T R E ESPERANZA Y A L -cantarilla, se alquila un hermoso local, 
propio para café, lechería o bodega, tiene 
instalación sanitaria, estando todo el lo-
cal revestido de mosaicos, mostrador de 
mármol con una magnífica nevera y puer-
tas de hierro. Informa la encargada o su 
dueño. Oficios, 88-B, altos. 
31196 30 d. 
SE D E S E A TOMAR EN A L Q U I L E R UNA casa, en la Habana, altos o bajos, con 
cuatro cuartos, para familia, uno para 
criados, doble servicio sanitario, etc Lla-
men al Teléfono F-4488. 
81386 28 d 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto más alto de L a Lisa, 
Marlanao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Julla)•' 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda ciases de 
frutales. Se domina un gran pana* 
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I B 1 / * A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
C 9663 4d-28 
H A B T A C l O i t i 5 
H A B A N A 
/^lASA B L 1 R R I T Z : INDUSTRIA, 124, ÉS-
quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comiente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a $20 
al mes. 
31060 26 e 
EN CUBA, 47, A L T O S , H A Y H A B I T A -cioues, a 6 y 10 pesos, para hombres 
solos. Se exigen reilerencias. Informan en 
la barbería. 
31644 31 d 
• \ T ' ILLEGAS, 16, CUARTO I N T E R I O R , 
V para una o dos personas dé mora-
lidad. Sinbraguin; es casa particular y 
no hay inquilinos. 
31659 81 d 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
kJ con dos aposentos, cocina y luz eléc-
trica. San Nicolás, 85-A, $16. 
31664 31 d 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, propia para bufete. Habana, número 
48, entre Chacón y Cuarteles, en ia misma 
informarán. 
31677 31 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sos otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
HABITACIONES MODELO, S E A L Q U I -lan en Belascoaín, 64, altos, ler. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
80991 17 e 
G R A M H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
Ir»N SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L --J quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 3 e 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S " E L E S -péjo," Galiano, número 103. Teléfo-
no A-7326. Situado .este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietaBio ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103, con espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRL1DA, PA-ra el comedor, que traiga referencias. 
Sueldo $23. Calle G, número 44, bajos, en-
tre 17 y 19, 
315fM so d 
I ? N V I L L E G A S , 121, A L T O S . S E S O L I -
XU cita una criada de mano, peninsular, 
no muy joven y que duerma en la colo-
cación. 
31470 2 e. 
CRIADA D E MANO QUE S E P A SU obligación, se solicita en la Víbora, 
calle Juan Bruno Zayas, entre Milagros y 
Santa Catalina, corta familia. Buen sueldo. 
31471 2 e. 
Q B S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
kJ> sular, para tres habitacione» y coser, 
que vaya a pasar una temporada en el ve-
rano a una granja en ei reparto Los P i -
nos. Sueüdo, 17 pesos, ropa limpia y de 
cama. Monte, 346, antiguo. 
31485 29 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D B mano y una cocinera, que duerma en la 
colocación. Sueldo: 17 pesos y ropa lim-
pia a cada una. Zanja, 128, altos del 
almacén de J . Rodríguez. 
29487 29 d. 
C E S O L I C I T A , E N MONTE, «7, A L T O S , 
k> una criada de mano, peninsular, que 
tenga recomendaciones. 
31411 28 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, ACOS-
tumbrada a servir. Merced, 47, des-
pués de las 8. 
31423 28 d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A , P E N I N -* sular, para ayudar con los niños. Suel-
do: $15 y ropa limpia. Calle A, número 
20, entre Calzada y Línea. 
20, entre Calzada y Línea. Teléfono F-1232. 
31357 27 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
« n • . • wmmKmammmm 
C E S O L I C I T A UN CRIADO E N L A L O -
kJ ma Tennis Club,. Acosta y Luz Caballe-
ro. Víbora. Sueldo: $35. 
31589 80 d. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 
kJ a 16 años, que sea formal, para cria-
do de mano; sueldo según convenga. I n -
formes : Salud, 98, altos. 
31507 80 d 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P E N I N S U -lar, joven, que sepa bien su ofició; con 
referencias; no tiene que servir mesa. E n 
Aguiar, 60. 
31590 30 d. 
H O T E L L 0 Ü V E E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4KS6. 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H , 46 E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, a $5 y a $9; Ba-
ños, número 2, entre 5a. y 3a., a $9. J , 
número 11, a $7. 
31583 3 e 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en ia 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
80944 l e . 
29170 29 d. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
XTN E L T R A Y E C T O D E L A C A L L E HA-
JLJ baña hasta ei Reparto Almendares, se 
ha extraviado un paquete conteniendo dos 
redes; la persona que lo entregue en el 
café E l Banco, Aguiar, 85, esquina Lam-
parilla, en el estanco de tabaco, será 
gratificada. 
30556 80 d 
"OEBDIDA. SE G R A T I F I C A R A A L QUE 
JL devuelva un perrito amarillo, Buldó, 
belga, mocho y tuerto, que entiende por 
Brog, en Paseo, 9, Vedado. 
31619 30 d. 
SE HA P E R D I D O UN P E R R O D E CAZA, ' blanco, con las orejas amarillas y 
una manchah del mismo color en el cos-
tado derecho; entiende por Bock; el que 
lo entregue en Lealtad, 18, será grati-
ficado. Teléfono A-8601. 
31617 30 d. 
EL DIA 23 S E P E R D I O L A TAPA D E un reloj de pulsera con brillantes; la 
persona que lo devuelva se le gratificará. 
O'Beilly, 53, Joyería. 
31615 30 d. 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O UN P E -rro perdiguero, color blanco, con 
grandes manchas canelas, y que respon-
de por Tom, se gratificará al que lo en-
tregue en Maloja, 190. F . Arango. 
31426 28 d 
L U R O S E ^ 
LAURA L DE BEUARD 
ClMe* de Inglés, Francés, Tenedor!* de 
Libros, HeeanoentH* T Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
30051 31 d 
| í^08^a A^f INGLES. F R A N C E S , 
domSetica y Gramática Cas-
yv>» ̂  «tos. 1110 0 en su casa. Man-
C 0 L E G I 0 D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A D A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada, enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
• bores de mano. 
* C 7347 ^ « « 
RE C I B O S PARA A L Q U I L E R E D E CA-sas y habitaciones. Reoibos para hi-
poteca. Vales y recibos aplicables a cual-
quier cosa. Cartelles para casas y habita-
ciones vacías. Cartas para mes en fondo 
y fiador. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, 86, librería. 
31537 80 d 
ff© 
I C a s a s y P i s o s T — i — mili n MUÍ immi mi i •• • — il—«^| 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E ZANJA, 103, para particular o establecimiento, 
sirve para varias industrias, en $26; la 
liare en la bodega. Informan: Lampari-
lla, 22; d© 8 a 11 r y de 1 a 4. Teléfono 
A-3389. Esteban Matas. < 
31652 31 d 
SE A L Q U I L A N , MUY BARATOS, DOS locales, propios para trenes de carros 
o garajes, en la Calzada de Zapata, nú-
mero 3. Informan en la bodega E l Ca-
pricho, aicea 8 A 
AL Q U I L O UN L O C A L , PROPIO P A R A un automóvil grande, con servicio sa-
nitario, ducha, cuarto para chauffeur. In-
forman en los altos, San Lázaro, 244, 
esquina Campanario. Teléfono M-1681. 
31405 28 d 
SE A L Q U I L A , PARA P R E N D E R I A , R E -lojería o platería, un buen local, en 
la mueblería Reina, 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler $30, y fiador. 
31395 9 e 
T>KOXIMA A L A KSTACION C E N T R A L , 
i y a los muelles de Tailapiedra, se al-
quilan los bajos de Vives, 54, propios para 
almacén, depósito o cualquiera industria. 
Informan en los altos. 
21358 28 d. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DB SANTA Catalina y San Lázaro, y los bajos 
para establecimiento, llaves en la bode-
ga. Informan: Jesús María, 103. Teléfo-
no A-tíOOO; de 9 a 11. Mariano Gómez. 
31303 30 d 
E S P L E N D I D O LOCAL 
E n Monte, 58, se alquila este local, con 
puertas de hierro y se hace contrato; la 
llave en los altos. Informan: San Mi-
gue i, 123, altos. 
31162 30 d 
E i L e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depusltan&a fianzas para al-
quileres de casas por un. procedimiento 
cómodp y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de J a 
p. m. Teléfono A-54Í7. 
Oficios, 8 8 - A , se alquila, desde prime» 
ro de Enero , para oficinas, l a parte 
delantera de este piso principal, fren-
te a la Alameda de P a u l a . Informan 
en los bajos. 
30917 31 d 
Inquisidor, 3 7 , bajos, se alquila, des-
de primero de Enero , para d e p ó s i t o 
o a l m a c é n . Informan: Oficios, 88, ba-
jos. 
30918 31 d 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compoiesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 in 9 n 
V E D A D O 
X T E D A D O , L , E N T R E 19 Y 21, frente 
T brisa, se alquilan los bajos de esta 
casa, próximos quedar vacíos, con buenas 
comodidades. Muralla, 123, informarán 
Teléfono A-2573. ^ ^ u , 
31559 S1 d 
SE A L Q U I L A E N L A P A R T E A L T A , E L mejor punto del Vedado, calle 10, nú-
mero 103, entre 23 y 21, media, cuadra del 
tranvía. Una casa por precio módico hi-
génica y cómoda para corta familia. In-
forman en la misma. 
31595 80 d. 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA* C\-ile N, número 22, casi esquina a Lí-
nea, a razón de $80 mensuales. L a llave 
al lado. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 60. piso. 
31424 1 E 
XTN GALIANO, 26, ALTOS, S E ALQUI-
XU lau dos departamentos y una habita-
ción en la azotea. Precios económicos. 
31732 31 d. 
RAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-
VJT postela, 10, esquina a Chacón, le pasan 
los tranvías por la puerta, propia para fa-
milias decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, calientes y fríos y esplén-
dida comida. Se admiten abonados, cum-
pliéndose lo ofrecido. Véala antes de mu-
darse. 31585 31 d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON balcón a la calle, amueblada, a señó-
ras y señoritas, empleada o caballeros de 
estricta moralidad. Inquisidor, 44, altos. 
31547 30 d 
A C A B A L L E R O S SOLOS, S E A L Q U I L A una habitación, independiente, con bri-
sa a los cuatro vientos, servicio sa-
nitario, alumbrado eléctrico y a dos pasos 
del Parque Central. Obrapía, 113, piso 2o. 
31562 30 d 
Q B A L Q U I L A , P A R A OFICINA U HOM-
l¿3 bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventilada, en el mejor punto co-
mercial de la Habana, Vale .$1.500. Infor-
mes: Cuba y Obrapía, frutería. Teléfo-
no Á-4563. 
31572 • 10 e 
EN CASA D E TODA MORALIDAD, Lam-parilla, 72, alios, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, a per-
sonas bolas o matrimonioa sin niños, se 
dan y toman referencias. 
3 e 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -la píira el día 30, una habitación, amue-
bíada, para uno o dos hombres de mo-
ralidad y se pi jen referencias y se so-
licita un socio que sea bueno. Punto muy 
bueno. Se piden y dan referencias. 
31586 31 d. 
T E N I E N T E R E Y , 9 2 , 
tercer piso, se alquila un cuarto, muy 
cómodo, a hombres solos, J e estricta mo-
ralidad. E s casa particular. No hay le-
treros en la puerta. 
31610 30 e. 
C U A R T E L E S , 4 . — T E L . A - 5 0 3 2 
Oaea de huéspedes. Una cuadra del Ma-
lecón, cerca de todas las oficinas. Depar-
tafmentos y habitaciones con todo servi-
cio, hay varias para persona sola. Precios 
especiales para familias estables. 
31622 30 d. 
EN AGUIAR, 47. PROXIMAS A L c o -mercio y a las oficinas y paseos, se 
alquilan modernas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios de verano. 
31452 29 d. . 
CASA D E F A M I L I A I 8 , H A B I T A C I O N E S frescas y ventiladas, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
porqués y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. 
31479 29 d. 
T^N CASA D E FAMXLIA R E S P E T A B L E . 
JOJ se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones, con lavabos de agua corriente y 
vjsta a la calle. Esmerado servicio. Te-
jadillo, 18. 
31473 9 «. 
H O T E L M A N H A T T A N 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA MAGNI-fica casa de esquina, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor en el fondo, cuarto de baño y 
servicio de criados. Calle M, esquina a 
13 Informan en M, número 130. 
31432 1 e 
VEDADO, A CUADRA Y MEDIA D E Línea, se alquila la casa calle 16. nú-
mero 18-B, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño y servicio de criados. In-
forman : Teléfono F-2179. 
51435 28 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
QUIROGA, 5, CASI ESQUINA A L A Calzada de Jesús del Monte, se alqui-
la el alto, muy cómodo y capaz para' re-
gular familia, $30 ai mes, fiador o dos 
meses en fondo. L a llave en los bajos. 
¡IXAMi "Q d 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
" noche. Teléfono A-6391. 
"DARA OFICINAS, SE A L Q U I L A N VA-
JL ríos cuartos y salones, en Obrapía. ;!2, 
esquina a Cuba, claros, frescos, con bal-
cón a la calle e interiores; y también se 
alquila la casa Zanja, 102, para familia 
o comercio; la llave en la bodega. Infor-
mes en lai mismas y en Belascoaín, nú-
mero 20, antiguo. 
31398 23 d 
EN AGUILA, 115, CASI ESQUINA A San Rafael, alquilo espléndidas habi-
taciones sin muebles. 
31225 29 d 
SE A L Q U I L A , E N EMPEDRADO, 57, 
bajos, una sala para oficina. ÍBn la 
misma Informarán. 
C 04£» •*4*~SO 
PERSONAS DE 
[ I G N O R A D O P A R A D E R O 
MARIA D E L V A L L E D E S E A S A B E R de su hermano Manuel, que estuvo 
en la cantina de Alto Cedro. Dirigirbd 
al Apartado 315. 
30665 29 d 
C R I A D O Y C R I A D A 
Necesito un primer criado. Sueldo: $35; un 
portero, dos criadas para habitaciones, 
dos manejadoras y una cocinera, $20 a 
$23 cada una. También diez trabajadores 
para fábrica y un ayudante chauffeur. Ha-
bana, 114. 
31468 29 d. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ un matrimonio en un ingenio en lu 
provincia de Santa Ciara. Sueldo $25 ca-
sa, comida y ropa limpia. Informan; Ha-
bana, 59; de 2 a 5. 
31641 3! d 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
kJ peninsular, que sea bien limpia y co-
cine algo estilo americano. Sueldo $22 
Calle D y 19. 
. _ 3 1 ^ 31 d 
S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, para corta familia. Sueldo $20 
y ropa limpiai. Informan: Monte, 191 
¡^£694 31 d 
r ^ O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA SUElT-
V d0 18 pesos. Puede dormir en la casa 
si quiere. Cerro. 097. 
_31S93 3! d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, que tenga recomendaciones Se 
prei'iere que duerma en la colocación. 
Sueldo 20 pesos. 3a., 385, entre 2 y 4 
31609 31 d 
S O L I C I T A UNA SE5ÍORA, D E M E -
kJ diana edad, para cocinar y atender a 
algunos quehaceres de la casa. Ha de 
dormir en la colocación. Sueldo diez y 
ocho pesos y ropa limpia. Concejal Vei-
ga, entre Estrada Palma y Luis Estévez. 
villa Dulce. Víbora. 
... 31534 30 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L O S altos de San Lázaro, '20 antiguo, en-
tre Industria y Cárcel. Se prefiere que 
duerma en la colocación. Sueldo: veinte 
Posos. 31545 30 d 
XpN MORRO, 12, ESQUINA A GENIOS, 
J - i altos, se. solicita nrui cocinera, para 
corta familia. 
"1509 30 d 
SE O F R E C E UNA HERMOSA Y V E N T I -lada cocina, por la comida. Informes 
en San Lázaro, 228, esquina a Manrique. 
S1208 28 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -
O tienda do cocina, que sea peninsular y 
duerma en la colocación. Se paga bien In-
forman: Hospital, número 50. Botica' 
31508 ! ' e 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
k3 sular, 30 a 40 años, que sea fina, sin 
pretensiones, sepa cocinar y ayude a otra 
criada en la limpieza, es corta familia 
Debe traer referencias. Sueldo 22 vesos y 
ropa limpia. Callo C, 250,' entre 25 y 27 
81567 30 d 
l i s i f t i u i d l e 
C K l A m a m M A ^ Í O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peniusuiar, joven y que sepa su obli-
gación. Sueldo $15 y ropa limpia. San 
Lázaro, 239, antiguo. 
31634 31 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular para Unión de Reyes. Informan: 
Alambique, 4, altos. 
31658 31 d 
C E S O L I C I T A U>:A BUENA COCINERA. 
O que se haga cargo do los quehac- -es 
de una casa para' un matrimonio extran-
jero, que tenga referencias. Calle C, nú-
mero 191, altos, entre 19 y 21. Vedado. 
31596 30 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O C o c i -nero, en Malecón y Lealtad (bajos), que 
sea buena y tenga referencias. Sueldo: 
25 presos. < • 
31418 29 d. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
O ayude a los quehaceres de la casa, pa-
ra Sagua la Grande. Se paga buen sueldo. 
Informes: Belascoaín, 41, altos. 
31461 29 d. 
C o c i n e r a . S e so l i c i ta u n a en L í n e a 
y J , n ú m e r o Í 5 7 , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o : $ 3 0 . 
3-d. 20 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A LOS quehaceres de una corta familia y . que 
sepa de cocina, sueldo $20 y ropa lim-
pia. Informan en Obrapía y Monserrate, 
bodega;. 3166S 31 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia, que ayude un poco a los 
quehaceres de la casá; se le da buen suel-
do. Lealtad. 140. primer piso. 
28498 . 29 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para cocinar y hacer la limpieza de 
, una casa chica de un matrimonio; dormir 
en la colocación. 22 pesos. Monte, 2-D, altos. 
31364 29 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E Co-medor y una cocinera, que sepa su 
obligación, en Prado, 70, antiguo. 
31660 31 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -nlnsular, en Trocadero, número 20. Te-
léfono A-8019. 
31683 31 d 
T J R G E N T E , E N E L VEDADO S E N E -
KJ cesita buena manejadora, con buenas 
referencias. Calla O, esquina a 19, Telé-
fono F-1543. 
81684 81 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A un matrimonio, peninsular, no impor-
ta sea recién llegada; sueldo 10 pesos. 
Informan: Obispo, 78. 
81687 31 d ^ 
SE S O L I C I T A , P A R A UN MATRIMO-nlo solo, una criada de mano, que se-
pa su obligación, que tenga recomenda-
ción y duerma en el acomodo^ sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Se prefiero de co-
lor. Cuba, 144; de 2 a 5. 
31678 31 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E A trabajadora, honrada y cariñosa con 
los niños; en Correa, 29, Jesús del Monte. 
Sueldo: $17, ropa limpia. 
81726 31 d. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -nlnsular, para criada de mano, suel-
do quince pesos y ropa limpia, que trai-
ga referencias. San Nicolás, 8, altos. 
31523 30 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que ayude en la cocina, para cor-
ta familia, que se dirija a L a Estrella 
Americana, San Rafael, 1%. 
31553 30 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, formal, que conozca su obligación, pa-
ra casa de poca familia. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Calle B, entre 21 y 
23, Vedado. Villa Carmita. 
31551 80 d 
S 
E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora, en San Lázaro, 198. 
81385 ^ d 
miHtiTHTH 
C O C I N E R O S 
COCINERO, SE S O L I C I T A UN COCI-nero y repostero, de primera clase. 
Debe traer buenas referencias y entender 
bien su oficio, si no no se presento. In-
forma: señor Gayo. O'lieilly, 33, altos. 
31675 1 e 
SE S O L I C I T A UN COCINERO Y UNA criada de mano para servir en la casa 
número 24 de la calle 13, del Vedado, en-
tre JT y K . Sueldo ai lo., 30 pesos, y a la 
segunda, 20 pesos y ropa limpia. Han de 
ser Inteligentes y presentarse con r»co-
mendación. 
31098 31 d. 
COCINERO, BLANCO, S E S O L I C I T A uno, con referencias, cocinar para cua-
tro personas, hombres solos; no duerme 
en la colocación. Sueldo 20 pesos. Infor-
marán en Amargura y Habana, bodega. 
30557 30 d 
COCINERO, PARA CASA D E H U E S -pedes, con referencias, en Neptuno, 
2-A, 31513 30 d 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r h o n r a d o 
y q u e s e p a m a n e j a r . S u e l d o : $ 4 5 , 
c a s a y c o m i d a , o $ 6 5 s e c o s . Q u e 
n o s e p r e s e n t e n s i n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . E s c o b a r , 7 8 , a l tos . 
V E C K S I T A M O S UN AYUDANTE DE 
I N carpeta, que sepa el inglés, para la 
oficina del hotel Las Américas, Monte, 51, 
Se exige formalidad y referencias. 
31630 31 d 
MODISTAS: S E S O L I C I T A N , PARA trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldo convencional, 
desde 6 a 12 pesos semanales. lis inútil se 
presenten si no saben bien el oficio, pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la ma-
fiajia. Almacenes de Inclán, Teniente Rey, 
número 19. esquina a Cuba. 
S1697 ' 
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ESTABLO DE BURRAS 
decano de loi de la ida. Sucuml: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
:io a todas hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 vece» al día en 
automóvil. Para criar a lo» niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
Dependiente de víveres, para ir al 
campo, se solícita uno, que conoz-
ca el giro y que esté bien prác-
tico, sii conoce algo del giro fe-
rretería, mejor. Buena remunera-
ción. Informa: Luis Ramírez Bar-
celó ,0ficios, 36. 
31417 29 d 
Solicitudes. Se necesitan 4 herreros 
y ayudantes. Informan: National 
Steeí Co. Lonja del Comercio 441. 
7d, 28. C-0677 
O E S O L I C I T A U N B U E N T E N E D O R D E 
libros m í e sepa l levar l a corresponden-
cia del interior y escr ib ir en m á q u i n a . -Tie-
ne qu" tener buenas referencias. D i r i g i r s e 
por escrita, con pretensiones, a M . A p a r -
tado 205. H a b a n a . 
31695 31 d _ 
r p A Q U I t i B A i r O , S E S O L I C I T A U N T A -
JL n u í g r a f o , que sepa i n g l é s y e s p a ñ o l . 
I n f o r m a : s e ñ o r Gayo, O'l leUly, n ú m e r o 
B3, altos. „ 
31676 1 e . 
TA Q U I G B A E O , E N I N G L E S , F B E F X I R I -do con conocimientos en e s p a ñ o l . P r e -
sentarse d e s p u é s de las 6 de l a tarde, en 
¡Cenieute K e y , 55. 
31702 81 d 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
S i usted e s t á s in empleo es por falta de 
e n e r g í a . H á g a s e chauffeur y alquile o 
compre una m á q u i n a , con é s t o g a n a r á muy 
bien la vida, trabajando l ibre. I n s c r í b a s e 
en la E s c u e l a de Chauffeurs Cdriuo y en 
las horas que usted tiene l ibres estudie el 
funcionamiento del a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de manejo. L a E s c u e l a le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
t í t u l o por un precio e c o n ó m i c o . No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero d e j á n -
dose e n g a ñ a r por "piratas" que merodean 
por las ventanil las de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de p r á c t i c o 
emitido por la E s c u e l a de Chauffeur de 
Cedrino es el ú n i c o que tiene buena fama 
e iut í luencia por el pronto conseguimiento 
del t í t u l o . L a E s c u e l a de Chauufeur de 
Cedrino e s t á establecida en el gran local 
de In fant a,102-A. entre San l lafae l y 
San J o s é y tiene muchas m á q u i n a s grandes 
que t rabajan en el parque que son m a -
nejadas por chauffeurs que aprendieron 
en la misma E s c u e l a . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E8-
k5 p a ñ o l a , de cr iada de mano o quehace-
res de cuartos; sueldo 20 pesos. Infor-
m a n : San Pedro, 6. fonda L a P e r l a ; no 
se admiten tarjetas . 
31543 30 d 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , para cr iada de mano o ma-
nejadora. Informes en Apodaca, n ú m e r o 
17. 31504 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E mano o comedor, una peninsular, de 
mediana edad. P u r a informes: Picota , 60, 
altos. 31555 30 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse de criada, de 
mano. I n f o r m a n : S a n Rafae l , n ú m e r o 107. 
31554 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -c i é n l legada, de cr iada o manejadora. 
In formes : In fanta y Beujumeda . v idr iera 
de tabacos. _„ . 
31514 30 d _ 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , C A S T E -Ilano, ayuudante de oficina o criado 
fle comercio, in s t ru ido e inteligente, s in 
pretensiones. D e 11 a 1 y de 6 a 9. R e v i l l a -
rigedo, 16. 
^ 31714 31 d. 
EN E L C O L E G I O P O L A S E N E C E S I T A un profesor. H o r a s de ver a l D irec tor : 
de 1 a 2 pw m. 
C-9674 4d. 28. 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en u n co-
mercio muy lucra t ivo ; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garant izamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho m £ s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A ! N Y R O B E R T -
BON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
Ü ü . 
C-9678 30d. 28 d. 
Q E C O L O C A U N A N I Í Í A N U E V E A Ñ O S ; 
O1 sabe serv ir a la m e s a ; t a m b i é n para 
cuidar un n i ñ o que camiine y es l impia o 
paia a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . San Ignacio, 
i3. bajos; de 2 a 3. 
31723 31 d. 
Muchacho de 12 a 14 años para 
mensajero senecesita en el "Veda-
do Tennis Club". Para pretender, 
de 8 a 11 a. m. 
C 9658 4d-27 
MINEROS, ESCOMBRAROS, 
[Vlecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Vendedor conocedor del giro de se-
dería, bien relacionado y con práctica, 
te necesita. Solo deben contestar las 
capacitados. Escríbase apartado 1011, 
Habana, con particulares y sueldo de-
sea a c . 
31577 30 d. 
Q E N E C E S I T A N P A I L E R O S E X P E R T O S 
en trabajos de locomotoras, para ha-
cer reparaciones en las calderas de las 
locomotoras de v a r i a s centrales de l a 
Prov inc ia de C a m a g ü e y . Vean a l s e ñ o r 
Ragonnet, en Obispo, n ú m e r o 59, altos del 
c a t é E u r o p a . 
31532 30 d 
CJÜ S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , Q U E 
k J tenga buenos mformes. Campanario , 70, 
altos. 31549 30 d 
A V I S O : S E S O L I C I T A N A G E N T E S , que 
JTX. sean trabajadores y activos, para ven-
der a plazos en casas part icuiares , varios 
a r t í c u l o s desconocidos en este giro, s i no 
son trabajadores que no se presenten; so 
exigen reierencias comerciales; de 3 a 
5 p. m. San L á z a r o , 55, por Genios. 
. 31521 30 d 
X > A K A P L A N T A D E N I K E L A D O , S E S O -
JL l icita persona p r á c t i c a , dos peones y 
dos operarios, para f á b r i c a de escobas. D i -
r i g i r s e : Cuba, 106. " L a Hispano Cubana ," 
entre Mura l la y Sol . 
31566 30 d 
SE S O L I C I T A P A R T I D A R I O P A R A c u l -tivo de hortal izas o j a r d í n , en una pe-
q u e ñ a finca, que tiene bastante abono y 
agua de Vento, a una cuadra del t r a n v í a 
y proximidad de 3 mercados. Gal iano, 95, 
altos. T e l é f o n o A-1002. S e ñ o r i t a Zenea. 
31570 30 d 
C J E S O L I C I T A U N P O R T E R O , Q U E T E N -
O ga muy buenas referencias. Calzada, 
103, esquina 4, Vedado. 
31578 30 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D B -ra y planchadora, para t r a b a j a r en l a 
casa. Cal le 11. esquina 4, Vedado. 
31604 30 d. 
SETENTA Y CINCO PESOS 
P a g a r é , por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero activos agen-
tes. P a r a franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l -
berto Sarra iz . Suspiro , 8, atos. 
31248 5 e 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E N E C E -s i ta uno, joven, que tenga a lguna 
p r á c t i c a en T e n e d u r í a de L i b r o s . Conteste 
por escrito a mano, diciendo sueldo que 
pretende a l apartado 1308. 
31352 30 d. 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A E S T A -
kJ> blecer una Academia de D i b u j o y P i n -
tura , con otros pormenores anexos. Man-
rique, 58, informan. 
31305 30 d 
PA D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -tes, lobanillos, bubones, á n t r a x , be-
rrugas , callos u otra clase de tumores? 
Con los n o v í s i m o s parches " V i l a m a ñ e " 
del doctor Serra de Barce lona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, s in el menor dolor, no re-
p r o d u c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e la m á s m í -
n ima s e ñ a l . L o s pavehes " V i l a m a ñ e " no 
fal lan. Curados en la H a b a n a entre otros 
muchos la s e ñ o r a de s e ñ o r E m i l i o P r e -
sas, Consulado, 101, • anoderno, bajos; el 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , Trocadero, 73; y el 
s e ñ o r Antonio E . Mila , Hospi ta l , 5. L o s 
pax'ches " V i l a m a ñ e " se venden en las dro-
g u e r í a s de Sarrá , Johnson y en todas las 
F a r m a c i a s , a l precio de cinco pesos ca-
j a , ramita esta cant idad a l D e p ó s i t o , F a r -
macia del doctor J o s é Maclas, San F r a n -
cisco, 36, V í b o r a , T e l é f o n o 1-1835, H a -
bana, y r e c i b i r á una ca ja . P í d a l e a su 
boticario los parches " V i l a m a ñ e . " Repre-
sentante para Cuba , J o s é S a l v a d ó , C in tra , 
16, Cerro . T e l é f o n o 1-1285. Habana . 
29912 4 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E mediana edad, para manejadora o c r i a -
da de cuartos ; no le importa sa l i r a l 
campo. Informan en Sol, 8, no admite tar-
jetas. 31571 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano o de cuartos, 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; l leva 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , L¡u. 
31581 30 d 
Q E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
k J para criado de mano, en casa par t i -
cu lar y de moralidad, p r á c t i c o en el ser-
v ic io; es formal y t r a b a j a d o r ; tiene re-
ferencias y recomendaciones de las casas 
donde ha servido. I n f o r m a n : L a g u n a s , 3. 
T e l é f o n o A-3968 
31454 . 29 d. 
SI R V I E N T E , E S P A S O L , P R A C T I C O E N e l servicio de comedor, desea casa 
donde prestar sus serv ic ios : sale a l cam-
po y tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-7662, o en C u b a , 1, el portero. 
31480 29 d. 
U 
N J O V E N , P E N I N S U L A R . D E M E -
^ diana edad, desea colocarse de criado 
de mano o portero; tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. In forman en 
Re ina , 35. T e l é f o n o A-36S6. No se co-
loca menos de 30 pesos. 
31483 29 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , m u y 
k5 p r á c t i c o en el servicio, es persona hon-
rada y t r a b a j a d o r a ; es de mediana edad. 
Sol, n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-8082. 
31400 28 d 
s E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano, p r á c t i c o en el servicio de mesa 
y d e m á s , con referencias inmejorables . 
L e a l t a d , n ú m e r o 1, bodega, por San L i -
zaro. G a n a buen sueldo. A . M. T e l é f o n o 
A-3075. 31401 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de cr iandera ; tiene buena y 
abundante leche; se coloca a media leche 
o a leche entera; tiene certificado de Sa -
nidad ; tiene dos meses y medio de parida, 
se puede ver su n i ñ o . In forman en cal le 17, 
entre 18 y 20. n ú m e r o 8. Vedado. 
31357 28 d. 
C H A U F F E U R S 
i M w m n i n n i — n — 
CH A U F F E U R , D E C O L O R , C O N 5 A í f O S de p r á c t i c a , desea casa part icular . T i e -
ne quien lo recomiende. T e l é f o n o F-1993. 
31696 i © 
DE S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R , s i n pretensiones, un joven, e s p a ñ o l , 
con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a y recomenda-
ciones de las casas. Informan, 17 y M. 
T e l é f o n o F-3582. 
31703 31 d 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , educado y s in pretensiones para mane-
j a r . m á q u i n a part icular o de comercio, sa-
be t rabajar , lo mismo se coloca para 
a c o m p a ñ a r a caballero que maneje Infor-
ma y se puede ver en C a s a de Recal t . 
Obispo 4%. T e l é f o n o A-3791. 
31509 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de manejadora, sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y con recomendaciones en 
ea D I A R I O D E L A M A R I N A . S e ñ a s : San 
Rafae l , 50, bodega. 
31576 30 d 
COCINERAS 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, de cr iadas de mano o ma-
nejadoras . I n f o r m a n : Sitios, 9. 
31618 30 d. 
O E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
¡O mano una joven, peninsular, sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . In forman en Mu-
ral la , entre Oficios y S a n Pedro, fonda L a 
P r i m e r a de l a Machina . Pregunten por 
Josefa. „„ , 
31614 30 d. 
DO C T O R A. D ' C L O U E T , S A N R A F A E L , 104. Consultas de H a 1. T e l é f o n o 
A-3858, Habana . C u r a con los maravil losos 
parches " V i l a m a ñ e " las lupias , quistes, lo-
banillos, bubones, á n t r a x , berrugas, callos 
y toda clase de tumores, s in ocasionarle 
molestia a lguna y s in que le quede l a m á s 
m í n i m a seña l . 
29913 4 e 
UN M U C H A C H O , D E 13 A 14 A S O S , D K -cente, serio y trabajador , se solicita 
para una oficina. G a n a r á 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el mismo a l apartado 
n ú m e r o 1632. ind. 27 n. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme p a r a E s p a ñ a , la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que e s t é dispuesta a hacer negocio. 
s i no que no se presente. Informan en 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
30025 S e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reüiy, 32. lelétono A ^348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
ditntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
¡{ación, llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el cumpu. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
ü ' R e i l l y , 9MÍI a l tos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise' a l te-
l é f o n o do esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t ará coa buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o , J e í á del departamento de 
colocacionea. 
C 8917 31d-l 
T A H I S P A N O C U B A N A " . A G E N C I A D E 
J L i empleos. Cuba , 106, entre Mural la y 
Sol, Apartado 2444. E s t a casa sirve r á -
pidamente para deutro y fuera de l a 
H a b a n a t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s i n g l é s -
e s p a ñ o l , oficinistas, m e c á n i c o s , q u í m i c o s , 
electricistas, mayordomos, pesadores, coci-
neros, porteros, etc. etc. No provee nunca 
personal que no tenga excelentes refe-
rencias y r e ú n a n las necesarias aptitudes 
para el d e s e m p e ñ o de sus cargos. T e l é f o -
no A-S041. 
31478 31 d. 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N 3.500 O $4.000, p a r a ampl iar el negocio de un 
establecimiento acreditado. D e j a l ibre 15 
pesos diarios, pudiendo dejar m á s ; se J a n 
toda clase de detalles e in forman: Com-
postela, 157. M . C a s t a ñ e r . 
31588 30 d. 
ATENCION 
Aprovechen esta oportunidad. Se desea un 
socio para admin i s t rar una casa de hos-
pedaje con 3.500 pesos, que trabajando 
formal deja l ibre 400 pesos al mes. Infor-
mes, B lanco y S a n L á z a r o , bodega. 
31492 2 e. 
Se solicita una señora, blanca, de me-
diana edad, de buena instrucción y edu-
cación para educar, cuidar y zurcir 
ropa, etc. etc. a dos niños varones, 
huérfanos de madre, de 7 y 10 años 
de edad. Es indispensable dormir en 
el acomodo en casa espléndida en el 
Vedado. Se exigen referencias. Pue-
den llamar al teléfono A-6479 o di 
rigirse para informes a casa calle Ha-
bana 160, de 1 a 3 de la tarde. 
31446 29 d 
SE S O L I C I T A P A R A L A L I M P I E Z A D E una casa de fami l ia grande un ma-
trimonio e s p a ñ o l y un criado, que sepan 
cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n y tra igan re-
ferencias. Aguacateu 15. altos. 
31472 29 d. 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A C O N 690 P E -SOS, para una g r a n v idr iera de mucho 
porvenir, que tiene una venta de 15 pe-
sos diarios. I n f o r m e s : Blanco y S a n L á -
zaro, bodega. 
31493 29 d. 
SE S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R D E oOor0cPa' p ^ a nn tren de lavado. Monte, 
o63. Santa C l a r a , informan, 
31396 28 d 
RO Q U E G A L L E G O . G R A N A G E N C I A D E colocaciones, Obrapfa, 110. T e l é f o n o 
2404, Necesito 100 peones p a r a l ínea , v i a -
jes pagos, 200 s irvientas , dependientes, 
m e c á n i c o s , carpinteros y criados. 
29481 29 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para c r i a d a o serv ir la mesa, 
es f ina y tiene quien quien responda por 
e l la ; no sale a la cal le con n i ñ o s . Infor-
man en Sol, 8. 
31613 30 d- _ 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de c r i a d a de mano o de ma-
nejadora, formal . I n f o r m a n en S a n I g n a -
cia, 90. bajos, entre Soü y Santa C l a r a , 
Tiene referencias. 
31609 30 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A C O N 
O matrimonio o m u y corta fami l ia ame-
ricana o e s p a ñ o l a , v a a pueblo o campo; 
hace l impieza por h ó r a s t a m b i é n . Infor-
m a n : Progreso, 38, bajos. 
31603 30 d- , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -uinsular , con buenas referencias para 
casa de moral idad y corta fami l ia . Infor-
man en 10 y Ca lzada , bodega. T e l é f o n o 
31601 30 d-
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, r e c i é n l legada; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Z a n j a , 137. De-
partamento n ú m e r o 2, s in pretensiones J e 
ninguna clase. 
31600 30 d-
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
e s p a ñ o l , s in hijos , piara cr iados ; el la de 
c r i a d a ; entienede algo de coc ina; y el 
para t r a b a j a r en l a f inca, acostumbrados 
a l campo; K a z ó n : el d u e ñ o del Hotel 
Cuba, E g i d o 
31623 30 d-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , C A S -tellaua, para c r i a d a de cuartos, en casa 
de moral idad y corta fami l ia . I n f o r m a n en 
Eevi l lag igedo, 16. 
P-184 29 d. 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S , 
O peninsulares, r e c i é n l legadas, criadas 
mano o manejadoras . I n f o r m a n : Carmen, 
n ú m e r o 6. 
31458 29 d-
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora. T iene referencias. I n f o r m a n : 
calle 8 n ú m e r o 35, entre 13 y 15. T e l é f o -
no F 1312. Vedado. 
31476 29 d. 
EN L A C A L L E 21, E S Q U I N A D , D E -sea colocarse u n a muchacha, penin-
sular, de cr iada de mano o de cuartos; 
menos de 20 pesos no se coloca. Informan 
en la bodega. Vedado, pregunten por R a -
m ó n G r a u . 
31451 29 d. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
peninsular, 17 a 18 a ñ o s , para criada 
de mano o manejadora; e s t á acostum-
brada a t r a b a j a r y l leva tiempo en el 
p a í s ; no se coloca menos de veinte pe-
sos. I n f o r m a n : en R e i n a 33, altos, cuarto 
n ú m e r o 9. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : R e i n a , 122. 
31484 29 d. 
" P k L S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
j L > e s p a ñ o l a , pana crialúa de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias; no 
le i m p o r t a . i r a l Vedado. I n f o r m a n : San 
J o s é . 119-D. 
31496 29 d. 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JL/ u insular , de c r i a d a de m a n o ; tiene 
referencias. No duerme en e l acomodo. 
I n f o r m a n : Suspiro, 16. cuarto n ú m e r o 27. 
31489 V 29 d 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, como cr iada de mano o maneja-
dora. I n f o r m a n : Oienfuegos, 3, altos. 
31384 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de manejadora o de cr iada de ma-
no; s i l a c o l o c a c i ó n no es buena, que no 
se- presente. E n calle Romay , n ú m e r o 73, 
en 13. 81418 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E moral idad, una joven, peninsular, c r i a -
da de mano o manejadora, reside en Agui -
la, 116. 31433 28 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
/ B O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -
\ J c i ó n , a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea co-
l o c a c i ó n , es sola y no saca comida. Sabe 
de r e p o s t e r í a , ü a l i a n o , n ú m e r o 127, altos. 
31654 31 d 
A N A N D O D E 20 A 25 P E S O S , S E D B -
sea colocar de cocinera, una s e ñ o r a , 
de color, tiene buenas recomendaciones. 
Ent iende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : Sitios, 
53; h a b i t a c i ó n , 15. 
31631 31 d 
jl /T A T R I M O N I O , S E O í R E C E , E L L A m u y 
i-TX buena cocinera y é l como criado de 
mano o portero, van a fuera. I n f o r m a -
r á n : Santa C l a r a , 25 o 27. 
31685 31 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E SAJBE 
\ J guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . T iene referencias. I n f o r m a n : S a n 
N i c o l á s , 24, entre L a g u n a s y Animas , 
31691 31 d 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLJ peninsular, cocina a l a cr io l la y a la 
españolai , entiende algo a l a francesa y 
sabe algo de r e p o s t e r í a ; tiene buenos i n -
formes de las casas que h a trabajado. 
Corrales , 114. 
31700 31 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E & O R A , 
k7 buena cocinera, a l a cr io l la y e s p a ñ o -
l a ; muy aseada y f i n a ; es so la ; m u y for-
m a l y muy l impia. L l e v a 14 a ñ ñ o s en el 
p a í s . Vi l legas , 103, altos, 
31710 31 d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -
J L S n insular , de mediana edad, para coci-
nera ; oo duerme en la c o l o c a c i ó n . Cal le I , 
n ú m e r o 14, h a b i t a c i ó n 7, entre 0 y 11, V e -
dado. 
31713 31 d. 
T I N A E S P A S O L A D E M E D I A N A E D A D , 
KJ desea colocarse de coc inera; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n nii hace plaza. Tene-
rife 35. 
31734 31 d. 
SE A N U N C I A U N A S E S Í O R A , P E N I N -sular , de mediana edad, para cocine-
r a , no tiene par t i c í i l ar en i r a l campo. 
San L á z a r o , 410. 
31522 30 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
>C peninsular, dentro de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : Amistad, 136. 
31553 30 d 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse para los quehaceres de una 
casia part icular , entiende de coc ina; no 
se coloca menos de $20. I n f o r m a n , directo: 
L e a l t a d , 155. 
31529 30 d 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : O b r a p í a . 64. 
31542 30 d 
BU E N A C O C I N E R A , P R A C T I C A E N C O -ciua e s p a ñ o l a y americana, desea co-
locarse, ciudad o campo. S u e l j c : $25 en 
adelante. Aguiar . 93. altos, cuarto 11. 
31616 30 d. 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N N L S O S , desea colocarse; ella de cocinera o c r i a -
da de mano; él se coloca t a m b i é n cocinero 
y repostero o cosa a n á l o g a ; prefiere i r a l 
campo, casa vivienda o ingenio. I n f o r m a n 
en Amis tad . 136. h a b i t a c i ó n 82. • 
31608 30 d. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E p a r a casa part icular o de comercio; 
t r a b a j a toda clase de m á q u i n a s ; tiene 
certificado de Espaf ia y J e P a r í s ; tiene 
buenas recomendaciones. Neptuno, 21. T e -
l é f o n o A-79S4. 
31611 30 d. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E ^ P A Í Í O L , se ofrece, para caaa part icu lar o de co-
mercio, tiene buenas recomendaciones, no 
t r a b a j a Pord , gana $60 y comida, con va -
rios a ñ o s en el ramo. T e l é f o n o A-8850. 
31404 28 d 
TENEDORES DE UBR0S 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a l a contabil idad general de cualquier 
gliro a l por mayor . E m p r e s a o Sociedad, 
se ofrece joven, e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en C u b a , excelente letra, buen 
calcul is ta , conocimiento del i n g l é s y su-
periores referencias. E x p e r t o en l a redac-
c i ó n del D iar io . E s c r i b i r a F . E . , V i -
llegas, 46; h a b i t a c i ó n , 7, altos. 
31655 6 e 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -t ida doble y lecciones de i n g l é s , a do-
mici l io o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76̂  altos. 
31402 6 e 
Tenedor de Libros de una S. A . 
Contador Mercanti l , se hace cargo de or-
g a n i z a c i ó n de Contabil idades, Balances, 
l iquidaciones, etc. Admito algunos alumnos, 
Monserrate, 2-A. 
31350 7 e. 
TENEDOR DE LIBROS, TAQUI-
GRAFO-MECANOGRAFO, 
t i tular, e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con superiores 
referencias. Se ofrece para contabi l idad y 
despacho de correspondencia. E s c r i b i r a 
Fe l ipe Zerot, R e i n a . 43, 
30799 31 d 
V A R I O S " 
Para el ramo de peletería y tienda de 
ropa, se colocan dos muchachos, de 
11 y 13 años, saben las 4 reglas, no 
hay pretensiones y son de buena fa-
milia. Avise al Teléfono 1-2857, pri-
vado. 
31680 4 e 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , S I N N I -
k j ñ o s ; él es buen jardinero y el la bue-
na cocinera y repostera; se coflocan j u n -
tos o separados, tanto para el campo co-
mo para la C i u d a d ; peninsulares los dos. 
Inflormes en Someruelos, n ú m e r o 11. 
31503 ; 30 d 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E U N T A -
JCJL. q u í g r a f o , en e s p a ñ o l , a casa seria. 
T r a b a j a r á a prueba s i se desea. No tie-
ne muchas pretensiones. E s c r i b a a Do-
mingo Ramos . Curazao. 17. Marianao. 
31550 30 d 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas y 
solares. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantldadeg. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento A h o r r o » de l a A n o c i a c l ó n de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo d e ' M a r 
t í y Trocadero. B a j o s del Palac io Social 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche 
No se requiere ser asociado. 
O 6026 i n 15 • 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y ©n todos loa repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de - l a z a . Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o A-2711, 
31649 31 d 
©50 .000 . J U N T O S O F R A C C I O N A D O S , A U 
«P 7 por 100, s in corretaje, sobre casas 
I r a . hipoteca. T r a t o seriamente con los 
Interesados. S e ñ o r Diaz . Mural la . 44, y L u i s 
E s t é v e z . n ú m e r o 1. Reparto Chaple , V í -
bora. 31247 6 e 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A . del Busto . Airua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 ¿i 3. 
20454 i o «. 
¿ Q u i é n vend« » ^ a a ? ; ' * » ' 
¿ Q u i é n c o m p V 0 ^ r 6 8 í ' ' ' ! ^ 
¿ Q u i é n vendeaf,*olare«? ' ' • 
¿ Q u i e n compraflfi^f ' l * * 
¿ Q u i é n da d i n L de ^Po?* 
¿Quién toVaTnVo11 h f e ^ l S 
— o s a ^ ¿ f ^ . I 
Esquina, en San w J ^ V t 
2 casas. 
s a . 
UbO mensuales £ ; ^ " U m , a V l 
Paradas. E m p e d r a L i > 2 2 
P é r e z . Te l é fono A^47; V í ^ ' 
EN GAUANQ Vc^ f 
1 casa, de altos, con ' ^ 0 
comedor, s in grivan, les «ervl 0 
<" 1 a 4. ^ í ^ i S ? S Z . * 
i EN NEPTUÑo, VEiin3,1 
servicios, los altos 6 ^ t t ^ k ' 
to. en ú azotea, i S d f 1 ^ ^ ^ / . , ! 
^ de 1 a 4. J u a n X ^ i / ^ 
EN LEALTAD, V E N ^ 
f, de altos, n ^ , ' 
s 
o 
CO M P R O E N J E S U S D B E M O N T E U N A casita de m a n i p o s t e r í a , que tenga sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, servi -
cios sanitarios completo y traspatio. D e l -
gado, C o n c e p c i ó n , 79, V í b o r a . 
3102S i e 
EL ENCANTO 
E s t a m u e b l e r í a compra todos los muebles 
que le propogan, p a g á n d o l o s m á s que n in -
guna otra casa y f o n ó g r a f o s . A v i s e a l 
t e l é f o n o A-2545 que en seguida s e r á usuted 
servido, a Compostela 129. 
31727 16 d. 
Compramos muestrarios y saldos 
de mercancías. Dirigirse con datos 
exactos a J . B. O'ReilIy, 33, bajos. 
C-9676 6d. 28. 
CO M P R O C H A L E T , B A R R I O J E S U S del Monte, p r ó x i m o Calzada , c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con garaje o entrada para ha-
cerlo. D i r i g i r s e por correo a J u a n Aces. 
Apartado 16. 
31510 30 d 
C A S A S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , - d é s e aco-
locarse. No gana menos de $20. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 32, bodega. 
31602 30 e. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera, nada m á s que en la coc ina; duerme 
en su c a s a ; es cocinera. I n f o r m a n : E s -
trel la , 42, h a b i t a c i ó n 18. altos. 
CO C I N E R A , E S P A S O L A . D E S E A C O L O -carse, sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; y 
en la m i s m a una muchacha para cr iada 
o manejadora. I n f o r m a n : Vedado, calle 
23, entre P e I , n ú m e r o 42, 
31444 39 d 
COCINEROS 
T J N J E F E D E C O C I N A , D E S E A C O L O -
«U carse en una casa, part icu lar , poseo la 
cocina europea y criol la , lo mismo repos-
tero y helados; no tengo inconveniente i r 
a l campo, i n f o r m a n : Teléf lono F-1S62. 
31704 81 d 
L S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
JW mediana edad, de cr iada de mano, es 
de moral idad y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , en Velasco, 12, d a r á n razón. 
31657 31 d 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
«u locarse, para habitaciones, no le im-
porta cr iada de mano, sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n , gana buen sueldo. Infor-
man en la calle S a n L á z a r o , n ú m e r o 227; 
no se admiten tarjetas . 
31600 \ 31 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
peninsular; tiene referencias; desea pa-
ra habitaciones, en casa de moral idad. I n -
forman: Sol , 13. T e l é f o n o A-7727. 
31502 30 d 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Q U E 
XJ habla i n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a cortar y 
coser y vestir s e ñ o r a s , sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1912. 
Monte, n ú m e r o 10; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o L 
31585 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o p a r a 
cuartos, en casa de corta famdlia, es for-
mal , tiene buenas z-ecomendaciones. Mon-
te, 321, altos. 
31670 31 d 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moral idad. de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : F i g u r a s , 36. entre Monte y T e -
nerife. 
31681 31 d 
O A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
JL dora, desea colocarse una joven, pe-
nninsular , con referencias. In formes : R e i -
na, 69, altos. 
31719 31 d. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano. T a m b i é n lava. T iene referencias. 
I n f o r m a n : D i a r l a , 36. 
31538 30 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, cr iada de mano o m a -
nejadora, es r e c i é n l legada, es humilde y 
t r a b a j a d o r a ; tiene quien la recomiende. 
In formes : calle Cast i l lejos , n ú m e r o 3, es-
tablo de coches, frente a l a E s t a c i ó n de 
Concha. 
81519 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
kJ r a l impiar habitaciones y z u r c i r ; tiene 
referencias de las casas que h a estado. 
T e l é f o n o F-2796. 
31620 30 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A P A -
O r a l impieza de cuartos y sabe coser 
a mano y en m á q u i n a ; y en la misma una 
manejadora; tienen reflerencias de las ca-
sas que estuvieron; no se admiten tarjetas. 
E s p a d a , 108-B. 
31587 30 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cuartos y coser, sabe 
vestir s e ñ o r a s , no se coloca menos de 
$20. In forman en 4, n ú m e r o 230. entre 23 
y 25, Vedado. 
3143-1 28 d 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano, o portero; tiene referencias de 
las casas de donde h a trabajado. Infor-
mes: T e l é f o n o F-1849. 
31718 31 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -paño l , de criado, con buenas referen-
cias. I n f o r m a n : C a l z a d a Vedado, 50. Te -
lé fono 1-5262. 
31536 30 d 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E S E A C o -locarse en casa de comercio o part i -
c u l a r ; tiene buenas referencias. In forman 
en Progreso, 17, bodega. T e l . A-7322. 
31728 31 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O X 
repostero: es solo y e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
bodega L a Mariposa, Mercado de Colón , 
t e l é f o n o A-4205. Sueldo s e g ú n convengan. 
31i75 29 d. 
B O C I N E R O , J O V E N , E S P A S O L . D E S E A 
KJ colocarse de cocinero en casa, part i -
cu lar o e s t a b l e c ü n i e n t o . Sabe t r a b a j a r ; 
es solo. I n f o r m a n : Curazao . 5. T e l é f o -
no A-1722. 
31477 29 d. 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A R E S -
kJ* taurant o fonda, de p r i m e r a o casa 
de comercio. In forman en A n t ó n Recio, 
8, o por el t e l é f o n o A14215: tiene bue-
nas referencias. 
31463 29 d. 
/ B O C I N E R O D E P R O F E S I O N . H O M B R E 
\ J solo, persona muy formal , cocina en 
todos estilos, se ofrece para casa de co-
mercio o part icular . I n d u s t r i a . 78. T e l é -
fono A-7641. Bodega. 
31462 29 d. 
A L - T E N E R E L H O N O R D E S A L U D A R 
a las famil ias de esta capital como 
felices pascuas, aprovecho la oportuni-
dad para ofrecerme como cocinero repos-
tero verdad. A v i s o s : t e l é f o n o A-9544. 
31499 29 d. 
CRIANDERAS 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A , J O V E N , P E -
k J ninsular , para cr iandera a leche ente-
ra o a media leche, se puede ver s u n iña . 
In formes : L u z , 28, bajos. 
31671 31 d 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E N I N -sular, r e c i é n llegada, con 2 meses su 
n i ñ o . I n f o r m a n : calle 17, n ú m e r o 15. en-
tre M y L , Vedado. 
31517 ' 30 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A R A 
J L / hacer l a l impieza de habitaciones o 
para cocinar a un matrimonio, pues no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Mon-
serrate, 129. 
S1526 30 d 
J O V E N , E S P A Ñ O L , 27 A S O S , P R A C T I -
f j co en c a f é y res taurant ; tiene reco-
mendaciones, desea c o l o c a c i ó n . Ja ime, ca-
lle AguMa, 116 y 124. 
31568 30 d 
Q E O F R E C E U N E L E C T R I C I S T A , C O N 
k J dieciocho a ñ o s de oficio, buenos cer-
t iü icados , s in pretensiones; prefiere inge-
nio. A m a r g u r a , 16, de 5 a 7. o por c a r t a : 
F r a n c i s c o Romero . 
31573 30 d 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , P E N I N S U -lar , desea colocarse en la m i s m a casa. 
Cal le Oficios, 13, A n d r é s L e m a . 
31466 29 d. 
A V I S O : S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
XJL garant izada honradez y solvencia, ha -
biendo trabajado varios a ñ o s en el giro 
de v í v e r e s en esta capital , para cobrador 
o cosa anáüoga (o los dos a l a vez) , s in 
grandes pretensiones. I n f o r m a n en Nep-
tuno, 11, a todas horas . 
31486 29 d. 
DE S E A C O L O C A R S E E N H O T E L O casa de h u é s p e d e s una s e ñ o r a para 
encargada de l a ropa o cosa a n á l o g a . Sa -
be coser y tiene referencias. I n f o r m a n : 
Inquis idor , 28. 
31430 28 d. 
Se desean comprar dos en esta C iudad . 
De 2 a 3.500 pesos y de 8 a 9 mi l pesos. 
Trato directo. A m a r g u r a . 86. E n c a r g a d a ; 
de 9 a 11 a. m. 
31306 30 d 
CO M P R O U N A F I N Q U I T A , D E U N A c a b a l l e r í a , m á s o menos, ^erca de ia 
H a b a n a ; trato directo con el d u e ñ o . B . Co-
lom. P a j a r e r í a San J o s é y Zulueta . Te -
l é f o n o A-9996. 
31324 30 d 
CO M P R O C A S A , D E 4 A 6 WflL P E S O S , en los barrios de Cris to o Angel . I n -
formes por escr i to: L . Otero. Obispo, 75. 
31241 29 d 
CO M P R O D I R E C T O , N O E N B A R R I O S , casa de 6 a $20.000. I n f o r m a n : bode-
ga. Concordia y San N i c o l á s . 
50987 30 d 
URBANAS 
INGENIERO INDUSTRIAL 
E s p e c i a l q u í m i c o - a z u c a r e r o , varios a ñ o s 
de p r á c t i c a en E u r o p a y C u b a , toda c!a 
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra q u í m i c o - j e f e de f a b r i c a c i ó n en Inge-
nio. Antonio Ginzo. Consulado, 132. 
31017 2 e 
GRAN NEGOCIO 
Frente al nuevo Palacio pre-
sidencial vendo una casa de 
esquina, con establecimiento, 
mide 25 por 22. Total, 550 
metros. Su dueño: Neptuno, 
24, altos. De 11 a 1 y de 5 a 
7. A-2060. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M E R 
SE D E S E A C O L O C A R $1.000 H A S T A $2.500, en p r i m e r a hipotecai, m ó d i c o in-
t e r é s y trato directo. I n f o r m a n : Concor-
dia, 132, altos, esquina M a r q u é s G o n z á -
lez. S e ñ o r Vicente F e r n á n d e z . 
31692 31 d 
DINERO 
necesito ?4.000, a l 12 por 100, sobre una 
manzana de terreno en la V í b o r a y para 
Arroyo Apolo, $7.000, aü 8 por 100. H a y 
buena g a r a n t í a . Gisbert . Neptuno, 47, bar-
ber ía . De 9 a 1, 
31552 • 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , e s p a ñ o l a , con buena leche, reconocida 
y tiene referencias. I n f o r m a n : Vedado, ca-
lle 13, entre 6 y 8, fonda, 425; y en la 
m i s m a t a b í é n hay una cocinera. 
30594 30 d. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -n a leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
n i ñ o . Tiene referencias. I n f o r m a n : Sa -
lud. 162. 
31453 29 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A N D E -ras, peninsulares, con abundante leche, 
tienen quien las garantice . In forman en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 11, 
31427 28 d 
NE G O C I O D E O P O R T U N I D A D : S E E S -tá formando una C o m p a ñ í a , con capi-
tal efectivo, p a r a explotar una m i n a de 
p e t r ó l e o que tiene muchos chorros de 
chapapote, y un enorme contacto entre ser-
pentina y terrenos sodimeutarios. Y a hay 
suscriptos m á s de $25.000 entre personas 
de alto relieve social y e c o n ó m i c o . No 
se h a nombrado la Direc t iva S i usted tie-
ne m á s de $1.000 a invert ir , d i r í j a s e a M. 
R u i z . L a w t o n , n ú m e r o 5. V í b o r a . 
''31438 28 d 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , para hipotecas, p a g a r é s , alquileres, de 
$100 hasta $500.000. Tenemos que invert ir 
dinero en casas , terrenos, f incas. H a v a n a 
Business . Dragones y Paseo de Mart í . 
T e l é f o n o A-9115. 
31121 31 d. 
31625 31 d 
Q E V E N D E L A C A S A C A L L E M A R Q U E S 
kJ1 G o n z á l e z , n ú m e r o 14-B, entre Z a n j a y 
Salud, de azotea, moderna, servicio sani-
tario. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 22, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. T e l é f o n o A-3389. E s -
teban Matas. 
31651 31 d 
SE C A M B I A U N G R A N C H A L E T , P O R solares bien situados, con muchas co-
modidades, tiene j a r d í n , portal , 5 cuartos, 
triple servicio sanitario, garaje para 4 au -
t o m ó v i l e s , es de ladri l lo colorado y azo-
tea y se vende en $12.000, moneda ofi-
cial , 7.000 a l contado, el resto a plazos 
c ó m o d o s , previa g a r a n t í a . T e l é f o n o 1-2857. 
31682 4 e 
u j.erez. Teí^jp 
EN TEJASTVENDO* 
fondo, cou Igual K , » » ' « A " » 
eravameo, ea ganea SmLÍ' '«* 1 
a 4. J „ a „ l V t a . S T e f e * * i f , ¿ * 
EN JESUS DEMWbNTE. 'va. 
750 metros de terreno, con „ ™ 
2o metros por 30 de í n m ^ -u? fr«itf ¿ 
de fondo, sin gravamen ^ 1 f j 
teca dos partes del precio ^ e « « P 
pedrado, 47; de 1 ¿ 4 i l ^ o l 
l é f o n o A-2711. - Juai1 íérez.^ 
E N ZANJAT VENDO 
1.100 metros de terreno i t 
gravamen. Se vende junto o J * 8 . ik1 
deja en hipoteca más de 
muy bien situado. Empedrado 47^ «f 
31627 ^ l é f o n o A - ^ u . ' ' ^ » 
"\ TARDADO. S E VEIS D E C N T ^ T ^ 
» casa, calle 15, próxima a Gu*01 
Ü0. Compuesta de sala, comedor ¿.5 ' 
- cuartos, cocina, dos baños .a'6 
ajrdines Precio: $25.000. InfoS* 
l é fono A-3198; de iy> a S o m m ^ 
31400 
31, 
T I E N D O , J E S U S D E L Mol^¡£ 
V da, esquina Toyo, 20 freme 
y pico fondo, renta ciento y DÍCBÍS 
se deja parte ganga; otra, u 4 ^ 
yo, $1.500, resto hipoteca. RazOn-&» T3 
nardo, 3-B. VUlanueva. " " • ^ ¡ í 
31407 , 
SE V E N D E O S E ALQUILA rvurn regia, j a r d í n , portal, ciuco depMtan» 
tos, cuarto de baño de todo lujo n » 
ratos de primera y patio. Vale «500 ? 
na $50. Calle 10, número 1̂1 entrí -ii 
23. T e l é f o n o F-5164. 
3^37 JO, 
VE D A D O : S E VENDE LA CASAQ; lie 13, n ú m e r o 73, entre 8 y ¡o (2 
683 metros, ciuco cuartos para is fj' 
l ia y dos de criados, garaje, patio y V 






















EN LA CEIBA 
£1 lugar más saludable de los aW 
dores de la Habana, y a doce mijil 
por el tranvía de Zanja y Gala • 
se vende una gran casa a la Calzity 
compuesta de portal, sala, saleta, cía 
grandes cuartos, expléndido com 
con vista al mar, baño, inodoro, c 
to para criados, jardín con pue 
verja a la calzada, patio con árbi 
frutales, agua de Vento y luz eléctri 
Informa el señor Orbón en la Ádi 
miración del DIARIO DE LA I 
RIÑA. lOifll 
VE X D O U I s A CASA DE ESQIIH-$3.500, renta mensual $36; y uo« 
de 700 varas , cerca del Puente de J 
Dulce, con 8 cuartos y servicios 
rentando $40, en $3.500. Trato directo " 
d u e ñ o , L u z , 33. Establo. , 
31300 
SE VENDE EN $2.500 
Una casa con cinco liabitaciones da 
ñ o s . servicio. 5 por f < f 1 ^ a % i 
7112. ¡ E s ganga verdad! t̂0Im̂ nZ 
íiez y Costo: Prado, 101; de 9*12 
2 a 5. 
31276.. 
\ V I S O : V E N D O F I N C A S 1 g J 
A baratas, y terrenos ^ « 
cas de crianzas, el cpie » 
venga a verme. Manuel Hernáiifl 
públ i ca , 16. Güira de Melena. 
31074 M 
Q E V E N D E U N A ¿ P ^ f a n e f í 
fe quinta, cerca de la U a b a n a J J 
comprar ^n otra V^te , ie L0U^ ^ 
la. Informa el señor Cardona., . 
n ú m e r o 
30993 
106. casa de Harria ^ 
M 
VE N D E N C H A E E T , E R E N T E T R A N -.vía, otro cerca garage, $1.000 contado; 
otro $500 contado compra, esquuina, renta 
$45. Tomo $45.000. Va lor , $80.000. S a n L e o -
nardo, 3 -B . 
31715 31 d. 
CA L L E B , E N T R E A V E N I D A l a . Y Avenida Consulado, frente a l a G r a n 
Avenida, que tiene 2 l í n e a s a la P l a y a . 
Mide 1750 varas planas, con cerca de 
m a m p o s t e r í a y garaje . L a casa tiene sala, 
5 cuartos, hal l , comedor, b a ñ o s , etc.; to-
do amplio. Se da muy barata e infor-
man en Mani la , 7%. Cerro , contestando 
t a m b i é n correspondencia. 
31560 3 e 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E F i -guras , n ú m e r o 68, esquina Corrales , y 
Apodaca, 73. P a r a informes: Mural la , 59, 
S o l i ñ o y S u á r e z . 
31511 5 e 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , D E 
k j esquina de frai le , con tres pisos y es-
tablecimiento en los bajos, s i tuada en una 
de las mejores calles comerciales de la 
Habana , c o n s t r u c c i ó n moderna; sin censo, 
pasa el t r a n v í a por la e squina; dos casas 
gemelas en J e s ú s del Monte, de esquina, 
compuestas de cuatro cuartos, comedor y 
sala, ganan las dos $50 y su precio es 
de cinco m i l cuatrocientos pesos; no tie-
ne censo y e s t á n a una cuadra de ja 
Calzada, s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. Su 
d u e ñ o : San N i c o l á s , 74, bajos ; todo el día. 
31388 1 e 
^ • D E R N O y ^ f ^ S n 
JJJL buena calle ^ ^ mas aiw ^ 
do, fabricado en 33X60 ^""'oo.pi 
tros c|. edificado. P r e ^ d o V ^ ^ 
m a g n í f i c o b a ñ o , d ^ ' I J ^ * 
rodeado de mucho terreno j ^ $ 
xo, yermo, de loXuü, con W I 
me'n. Se vende ^ ^ a l " « J : 
al contado, resto en o .nios. ei (« 
i n t e r é s . L i b r e de todo f ' ^ d c ^ f 
prador. T r a t o directo. Apar» j t t 
b a ñ a . 3V2M — 
ATENCION , 
Se vende ^ ^ f p ^ d ^ ^ . hospedaje en el P f cu) ¡og ia 
A R I A S CASAS^ c[[S5 J 
V T r e n t e , nioderuas, a ¡ ; ^ s f f f i 
j a r d í n y garaje, ^ f ^ a s 1 vilJaBOert. 
¿n Toyo , ganga. Informa 
Leonardo, 3-B 
VE N D O G R A N C H A L E T , E S Q U I N A , 1 cuadra t r a n v í a , dos plantas, 8 de-
partamentos, garaje , terraza, mirador, sa-
lón bi l lar , v e s t í b u l o , portal , doble servi-
cio, comedor, saleta, s a l a ; se deja casi su 
precio hipoteca. R a z ó n : San Leonardo, 
3-B. VUlanueva. 
31407 3 • 
MANUEL LLENIN 
Corredor. 
Compra y * e n \ C ^ l £ 
lares y toda^lase de eief 
cimientos. Honradez y ^ 
va en los W 0 * 0 * ' ^ f 
quiera comprar o ^ 
se por F i f f ' l y d e S ' 
A-6021; de 11 a 





































































L L E V E S U 
A L a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
• t a r a a n 
S e a d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
. * a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l 
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Q p t 
p e b e 
S e r 
p o r 
j u c h a s 
ue tengo los cuatro mejores opto-
J ^ l d e s p í s t a l e s de primera cali-
garantí^ P^^tcarltg0ratls y mis 
H T ^ n i T s o n ¿xacíos /beclaos con-
gzu'damente mu deliCados pa-
^porque sus ojos a oa impi.ovi-
ra aue se fueden causarle mucho daño, .dos 1u! pUv otras razones más tengo i(por estas y otras ra ^^^ete de 6p-S ' i - - r / J e í o t l S r ^ b l n ^ e d e ^ p -
1 U ^ ^ c l i e n t e l l más grande en Cuba. 
1 : tica > 1 » . ^ K̂N 
Suscríbase al DIARÍO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E S T A B I i : a M i £ N T O S l ' ' v ' A m 
Q E V E N D E , ¥On A U S E N T A R S E SU <lue-
Ü3 ño, una farmacia, con buena veuta y 
mucho porveulr. luforman en Belascoaíu, 
número 227. 
31tí67 4 e 
\ T E N C I O N : POR T E N E R OTRO NEGO-
X X cío en el campo, se vende un catfé y 
fonda, con vidrieras de dulces y tabacos, 
propio para hotel, en el mejor sitio de 
la Kabana, x-ecomendado por todos los 
médicos, tiene trece habitaciones, en los 
altos, con sus lavabos de agua corriente 
y quince en los bajos, con cuatro portales, 
con industria, no paga alquiler y deja dos 
pesos diarios y contrato diez años, se de-
ja parte del capital. Para informes: Sol, 
13 y 15. José Torres. 
81679 4 « 
ANCA V E R D A D . S E V E N D E UN P U E S -
XjT to de aves, huevos, matanzas de ga-
llinas, queso, dulces, se da muy barato por 
mativos que se le explicará al comprador. 
Informes: Morro y Genios, bodega y ca-
fé, pregunten por José María. 
31712 31 d. 
C A R P I N T E R O S . S E V E N D E N P U E R T A S 
KJ nuevas, de .pino blanco, en Teniente 
Key, 1. Pueden venor a todas horas. 
31131 2 e. 
EN $60 SE V E N D E UNA S E R A F I N A , nueva, propia para iglesia o para lo 
que se quiera dedicar. Industria, 94, pianos 
de alquiler, a $2.50 al mes. 
31497 28 d. 
EN $275 S E V E N D E UN AUTOPIAN O de un mes de uso. Industria. 94. a to-
das horas. Pregunten por el autopiano 
del señor Rodríguez. 
31498 23 d. 
PÍANOS 
D E L A COMPAÑÍA B A L W I N 
los más garantizado»; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3402. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de | ^ V . 
Hierro Laminad® 
P A R A L A S 
D A " * 
G R A T I S 
Se ofrecen ca- ?r0) m¿3 bara 
mas y bastí $ > tos y resisten-
dores de hie~ tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
otea 
M Í 
:AM R A F A E L esquina a A M I S T A D . 
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« « n o OPORTUNIDAD, P K O B P I E -
moderna esquina, una cuadra 
* d.ad^7XU portal corrido, dos salas, 
¡fjnTía, •L'-^ ' ^.u.to8 baños, saletas, ha-
' ¿Ita dob e servicio, $2.500. resto 
í i t ^ b l e ' R a ^ n : Sau Leonardo. 3-B. 
31409 
VIBORA. S E V E N D E N T R E S 
F o^res en el Reparto Rivero. calle de 
^ n a ¿os de ceutro y uno de esqui-
,0Se^ de centro tienen 500 metros de 
oSl ifi,.ip v el de esquina 540, libres de 
S ¿menes! con titulación perfecta. tíe 
n eu proporción e informa: Jorge J . 
osse Cuba, número 60; de 2 a 4 
31632 
nr'vBVDE UNA ESQUINA EN UA 1.0-
C, m i del Mazo, calle O'Karnll y Luz Ca-
MiiPro superficie 870 metros, 20 de freu-
f l t l r ' 43 metros 50 centímetros._ Infor-
^f: Ancha del Norte, número mo. 
deruo. - —— 
S O L A R E S A P L A Z O S 
F»nrto 23 solarts eu ei Reparto Almenda-
L a $3 vara. Contado, $.;00 y reconueer 
i ' cto -i pagar $12 más intereses a ios 
: ¡¡ores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 o 
más. lí- Morales, tíautos buaieü y i'lores, 
jesús del Monte. o_ 
•nm -0 e- -
Se vende un lote de terreno, de es-
qniisa, en eí Reparto de Colombia, de 
1.670 varas, a $1.50 la vara, una ver-
iadera ganga, a dos cuadras de la 
linea de Mananao, frente a la calle 
Mendoza y OTarrill. informan: en la, 
misma, su dueño. 
OPORTUNIDAD: POR NO P O D E R L O atender su dueño, se vende una lu-
crativa industria, que puede producir $500 
a $600 mensuales. Fácil manejo, no se 
requiere experiencia, se da a prueba. Pre-
cio $3.000. Escriba a Oportunidad. DIA-
RIO D E L A MARINA. _ j 
31579 30 d 
BUEN NEGOCIO, VENDO UN BUEN café, en la calle de Neptuno, hace dia-rio $40, paga poco alquiler; se puede en-
tregar parte del dinero. Informes: Mon-
te, 64. barbería. „„ -m 
315S4 80 á 
VENDO C A P E Y PONDA E N 4.500 P E -SOS; vale el doble y un café en $5.000. 
Diene buen contrato. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega. 
31495 29 d. ^ 
E V E N D E UNA GRAN INDUSTRIA, 
en una de las calles más importantes 
de la Habana, que trabajándola bien uno 
o dos socios dejará libres 1.000 cada uno; 
el socio tiene que aportar $8.000. Infor-
mes : Blanco y San Lázaro, bodega. 
31491 2 «. 
SE V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A D E tabacos y cigarros y quincalla de la 
Calzada del Moute en 1.300 pesos. Tiene 
una venta de 25 pesos diarios. Informan: 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
31494 29 d. 
Q E V E N D E UN DEPOSITO D E TABA-
KJ eos v cigarros, o se admite un socio. 
Para informes: Merced y Cuba. Teléfono 
A-2205. 31389 28 d 
X ) A B A E L , GIRO D E M U E B L E S , SE 
JL traspasa gran casa acreditada, en pun-
to inmejorable. Regalía y existencias, 
$3.500; ni más ni menos. Informes direc-
tos : San José, 9. altos. 
31394 8 e 
31531) 30 d 
TTEXDO, CALZADA MONTE, R E N T A 
t $250, mide 9M;X4ü, otra renta $300, es-
quina fraile, renta $140, eu $12.000, esqui-
lia 7 casas, renta $200, eu s;2G.Ü00. Informa: 
Villanueva, San Leonardo, 3-B. 
3ÜIW15 31 d 
so-
ta! 
UORKOKOSA GANGA, A $4 METRO, S E 
I X vende, en el Reparto de Las Cañas, 
un solar, mide seiscientos sesenta y seis 
metros cuadrados de superficie por vein-
te de freute, por cuarenta y dos metros 
de fondo, es propio para una industria, 
también se venden cuatro solares en el 
Keparto Buenos Aires. Informan eu Pa-
Jatiuo, U, letra C ; de 12 a 2. 
S i m 31 d 
QE VENDEN T R E S S O L A R E S , E N L O 
O mejor de Columbia, uno de esquina, 
precio módico. Informan en Avenida y 
Miramar, sastrería. Columbia. 
31530 ' 5 e 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Cedo una buena esquina, terreno llano, 
> a uua cuadra de la línea doble, Piaya-
Lsiación Central. Son 975 varas a $3.50' la 
rara, su valor actual es a $4.25 vara. Hay 
una diferencia de 75 centavos en vara que 
luman $731, los que dejo a favor del que 
cierre el negocio antes del día 31, por ra-
tón que se explicará al comprador, al 
contado con su liquidación al día. $1.042 y 
ol resto, $2.370 se slguo pagando a plazos 
Oe 530 mensuales a Mendoza y Co. Véame 
oue es negocio. Informan: Filomena García, 
Aguila, 14, bajos. 
31457 29 d. 
Para industria, finca do recreo o re-
parto. Se vende un hermoso lote de 
terreno, en eí paradero del Lucero, lí-
de Güines, a diez minutos de la 
Terminal. Informa: M. Santamaría. 
Aguacate, 124. 
- ^ 1 e-
VENDO MAGNIFICO ÍC ÚNICO LUGAR 
AudKe<!11fJafte„en la Víbora, esquina de 
Mazo / AvelIaiieda, junto a la Loma del 
UUn'vn uaa cuadra del nuevo tranvía, 
arM^i"28 0 S'41*' se&ÚI1 se desee. coil 
ttmur* corPuleuta de mangos finos y 
Paro «' ap-roi)^sito P*111 residencia, con 
« d o % f 5 : - d S a n a ^ o r m a . señor Z. 
8d.-26 
SOLARES E N L A V Í B O R A 
frentD0rYa^ UIia ?arcela de 24 varas de 
1.001 ;v, vn...T yr P1C'0 de toudo, o sean 
de la olit» ; ^ea1' alt0. cuadra y media 
trlz. ío ^ n j • eQ-.la t e n i d a Santa iiea-
Parte ni « r a vara. Pudiendo dejar 
G 
30 d 
^ camV o2R T E > E R QUE EMBAR-
6^ado ¿V, ^Q ur.Seucla. vendo un solar, 
^fes, tion« H TJ01: del departo Almen-
fondo l t i e I» varas por 47 de 
fer ia l i^,.,^^1 £abricado y parte del 
?a8' ufonnnn term4nar la obra. E . Due-
los, n i,01" 1̂1 en Egido, número 23, ba-
611 el inismo J - ^aUinsí ' calle 14 y 5a., 
5U47 0-
30 d 
^- Informes A?,?0 .f Lawt0n. Hace esqui-
H se admir'i Uralla'J'6T- Teléfono A-344S, 
¡¡1343 damiteii corredores. 
30 d 
X ^ f ^ ^ « P U A D O S . EXTENSIO" 
i l chucho ^o , ' co,a íacilidad Introduc-
^ea ferrocar^?116 ^benta centavos a $4. 
^J^llanuev^ e'éctrico, calzada infor-
aOGUíj uueva. San Leonardo, 3-B 
31 d 
E N G U A N A J A Y 
Se vende el antiguo establecimien-
to de c a f é , du lcer ía , billar y pues-
to de tabacos E l Niágara , situado 
en el mejor punto de la p o b l a c i ó n ; 
con só l ido créd i to , reformado a 
la altura de los mejores de la H a -
bana y haciendo crecidas ventas 
diarias de contado. Su d u e ñ o no 
puede atenderlo por sus muchas 
ocupaciones. Informa: en Aram-
buru, 6 5 , Guanajay. 
nuestro catálogo, remita por cinco precio-
sas, elegantes y diferentes tai-jetas pos-
tales, propias para felicitaciones, 5 sellos 
rojos o 10 verdes. Suárez, Apartado 1608, 
Habana. 
31656 1 e 
30979 
GANGA, E N L I N E A , 81, S E V E N D E ' U N espléndido juego de comedor, en menos 
de la mitad de su valor. 
31643 4 e 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS trador, de cedro, una cocina de gas, | 
un buró, doce sillas Viena, una cafetera 
niquelada, un baño maría. Informan: Zu- ! 
lueta, 20. Gregorio Alvarez. 
31639 31 d 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Suscríbase pj DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MAniNA 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
l a Estre l la" y " L a Favori ta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
CO M E R C I A N T E S : S E V E N D E UNA V i -driera de tabacos con armazón, un 
mostrador para café con su cantina y ne-
vera. Informan, en Estrella número 100. 
Teléfono A-933G. " L a Josefina". 
31709 31 d. 
SE V E N D E , B A R A T O UN E S C A P A R A T E caoba, una cama madera y una lám-
para de seis luuces para alumbrado eléc-
trico; toda de cristal. Calle 27, número 217, 
entre 2 y 4, Vedado. 
31724 31 d. 
SELLAS D E V I E N A . S E V E N D E N CA-torce docenas sillas Viena, para café, 
diez mesas mármoles para café y una 
caja contadora marca National Campanario, 
número 124. 
31722 31 d. 
AT E N C I O N : D E R E G R E S O D E E U R O -pa, vuelvo a ofrecer la tintura E s -
cocesa de M. Mucant a las damas haba-
neras, tan conocida en la Isla de Cuba, 
Depósito de venta, Senra, ObispoÑ 109, 
sedería. 31391 3 e 
C 9543 8d-22 
t-íAFE Y B I L L A R , S E V E N D E UNO, CON y vida propia, en uno de los mejores 
puntos de la Capital. Informan: Monte, 
ST y 89. Habana. 
31416 28 e 
B O D E G A B A R A T A 
Se vende una bodega muy barata, por no 
poderla atender su dueño por estar ocu-
pado en otro negocio; hace uua buena ven-
ta y contrato por cinco años; paga muy 
poco alquiler; si al comprador le faltase 
dinero se le fiará sin interés ninguno, lu-
forman : Manue Fernández, café " L a Lon-
ja," de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31152 31 d 
Q A N R A F A E L Y B A S A R R A T E , S E A L -
IO quila, para bodega, en $35, cinco años 
de contrato, con dos accesorias que ganan 
$22 y se venden los armatostes, mostra-
dor, en §125. Informes y llave: Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
31144 30 d 
G R A N N O V E D A D 
Cartera-almaiiAqu* de bolsillo 
para 1918. Util, necMaria, prácti-
ca e iadi^jenfiabU' a Abogados 
ProeuradorM, Notarios, Médicos 
•Ingenieros, Dentistas, AgeaCes y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
, cienes dianas, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
íeléfono, impuestos del Timbre y 
espacio para sellos y para tarje-
tías de visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta centavos en giro 
postal o sello» ao usados a Sán 
'ebez y 
Awutado 1708, Habana 
m m i 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas; una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
AVISO: L A L E G I T I M A "NACABINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petlt 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P, 
28790 4 « 
/ C A N T I N A Y FONDA, SE V E N D E UNA 
\ J fonda y cantina, en punto de mucha 
industria, tiene contrato prorrogabip, está 
en esquina, a la Calzada, se da barata, mó-
dico alquiler, propia para extender el ne-
gocio de café o bodega. Informan: Mon-
te, 331, Cuatro Caminos, E l dueño. 
30984-31139 30 d 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende uua, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirgirse 
al Apartado 26, Bolondróu. 
31070 3 e 
SE V E N D E UNA BODEGA, BARATA, bui?n barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quieren corredores. Informan: 
Jesús del Monte. 310, Pedro. 
31008 3 e 
OJ O : S E V E N D E UNA BODEGA, CON cantina, en $2.500, armatostes de ce-
dro, punto céntrico, tiene contrato, paga 
poco alquiler. Informes: Juan Solana. 
Lealtad, número 10-A, altos; de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
31429 g e 
VENDO UN P U E S T O D E F R U T A S , E N buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. 
31 J 7 d. 
SE V E N D E POSADA Y FONDA, E N UN punto muy céntrico de la Capital. Pa-
ra informarse en San Ignacio, 35, bajos. 
31261 29 d 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
¡Este es un buen negocio! Freute al Par-
que Central, tiene 40 habitaciones que su 
alquiler se reduce a razón de §5 habitación, 
amuebladas. Contrato 8 años, además tiene 
tres o cuatro salas y un buen salón de 
comer. Informa: Martínez y Costa. Prado 
101; de 9 a 11 y de 2 a o. 
31275 29 d. 
MI T A D D E UNA CARNICERIA. VEN-do, en $500, cerca de Augeles; vende 
muchísimo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
30292 so d 
R U S T I C A S 
\"T ^TT*^"". 1111 |TRTTM MIIÉiiMuiimiMumuiJ 
w heteras , f'?,BlJE>'"AS FINCAS E N CA-
l ^ ^ l 'lô  eléot,ricas. Pueblos y r ^f y í'-i c^Lu Tos\ líeaeií 3, 4, 5, ti. 
^Uo..coloríClbaHe5a8 de inmejoíable te-
n-F '•crciies «„,.. ca' J-rutaies. asrua-
& Atoaos „iry ^ a d a s a'tabaco, 
í ^ a s . P r ^ ' Vlnus, frutos menores y 
dedicadas ta , 
^ a v a t Q n c a r r e í e r a de P u n í a 
tes de f Pe( lro- S e v e n d e n lo-
^eo V ^ n n p a r a F i n c a s ^ R e -
resto i $ 3 0 0 a l c o n t a d o , e l 
fií»ca * P, ,os- b o r n e s : E n l a 
^ e , p u C t o r Á l f r e d o G . D o -
mero 1 í>7 0 ! d á n - S a n NUguel n ú -:1 a 4 p̂  ̂  
to 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaus, Tel. A-5039. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con toaos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 4e 
accesorios franceses para ios mismos Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura 43 
Teléfono A-5030. 8 ' 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 15» casi esquina a Belascoaín de Kouco v 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra 
vende, arregla y cambia toda clase dé 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-f,035 
Habana. 29975 6 e 
: i E L N U E V O R A S T R O C Ü B A Í I Í T 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . NURI 
Compr*. toaa ciaae de muebles que se itt 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por cltato máB que ia« de su giro. Tam-
uléu compra prendan y ropa, por lo que 
debun hacer una visita a ia misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y seL'íin servi-
dos bien V n :1ftU»*'r,r<,ÍAli fVliifo:,,. ^ i ,M 
£ 2 GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San R a í a e ! , 111 . Te l . A -6926 . 
Al comp-ar sus muebiee, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde salará bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto cpn coqueta; 
modernistaB escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ^6; peinadores a $9; apa 
radores üe estante, a $14; lavabos, a $ia; 
mesas de noche, a $^; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
reiaciouadaa al giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y se convencerá, su 
COMPRA V CAMBIAN MUEBJLES. S i -
JEN BE BI^íN: E L 111. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 5% metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-8071. 
30992 2 e 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA-1 se de muebles y máquinas de coser. 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Fernández. 
Sol, mimero 101. Teléfono M-1603. 
30092 29 d 
f / | | U E E L E S Y 
P r a s d a 
^ E R D A D E R A GANGA: UN B I E E A R , 
V moderno, 3% varas, todos sus enseres, 
bolas de 17 onzas, nuevas. Precio $220. 
Café Central del Cristo. Teniente lley, 07. 
informan. Habana. 
31540 80 d 
Q E V E N D E N EOS M U E B E E S D E UNA 
KJ oficina y se cede el locad que ocupan. 
Teniente Key, 11. Informa el conductor 
del ascensor. 
31515 SO d 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO. S E vende un hermoso juego de cuarto. Je 
roble, color meple, compuesto de esca-
parate, tres lunas, cómoda, cama, lavabo, 
mtsa noche, todo de luna viseiadas, en el 
ínfimo precio de 260 pesos. Campanario 124. 
30006 30 d. 
V^AMAS Y CUNAS D E H I E R R O ; MESAS 
\ J de alas y colombinas, herramientas y 
objetos de todas clases, baratísimos., "La 
Sucursal," Carlos I I I , número 4, esquina 
a P-elascoaín. 
313Ü3 23 e 
13IANO ALEMAMN: GORS KALXMANN, 
.L de tres pedales, tiene muy poco uso, 
y está como nuevo. Se vende por no ne-
cesitarlo. Véalo en la casa particular de 
Rayo, 66, altos. 
31720 31 d. 
X ) O R A U S E N T A R S E SU DUESO PA-
JL ra el extranjero, se vende una magní-
fica pianola de concierto, costó 800 pesos, 
se da en 400 pesos. Sau Miguel, 45. 
C 9644, 5d-27 
DOS GRANDES E S P E J O S . S E V E N D E N los dos espejos más grandes que hay 
en la Habana, estilo L^iis XV, con BUS 
dos hermosas consolas, ' miden tres me-
tros de alto y cerca de dos metros de 
ancho, pertenecientes a un antiguo Mar-
quesado, t ra í jos de París. Campanario, nú-
mero 124. 
30607 30 d. 
T T E R M O S O JUEGO D E CUARTO: E A 
X X milla que se embarca, vende uno, mo-
delo 1918, con marquetería, tiene escapa-
rate, cama, lavabo, mesa noche y coque-
ta, está sin estrenar. Campanario, 89, al 
tos. 31439 28 d 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA LAMPA 
O ra de cristal, con tres luces de gas 
] y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
" mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número 1, entre L I 
uea y 11, Vedado. 
&d.-25 
Q E V E N D E E N P R E C I O MODERADO, 
¡O un magnífico piano, modelo eléctrico, 
del fabricante J . L . Stowers, tiene su ban-
queta y cincuenta rollos de piezas escogi-
das. Puede tocarse en tres formas distin-
tas. Calle 27, número 317, entre 2 y ^ 
Vejado. 
31591 30 d. 
IN T E R E S A N T E , COMPRO CAMBIO FO-nógrafos y discos, vendo dos vidrieras 
baratas, uua cotorra, un solar, alquilo un 
baratillo. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
31160 28 d 
PIANOS, AFINACIONES, COMPOSICIO-nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al coutado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
30372 10 • 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corrleute. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
íscaparates sueltos, desde $14; tocadores 
# lavabos desde camas de hierro, 
pesde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
iuidad de objetos de arte, 
D I N E R O 
t>e da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
de jo jas . 
C E D E S E A N COMPRAR T R E S MUE AS, 
kj grandes, de ocho cuartas, que sean vie-
jas pero no lisiadas, con un carretón de 
cuatro ruedas, de uso, siempre que sean 
ambas cosas en un precio cómodo. Santa 
Ireue, número 27, Jesús del Monte. 
31629 4 e 
M U L O S Y V A C A S D E L E C H E 
Acabamos de recibir un lote de 
muios, de todos t a m a ñ o s y propios 
para toda clase de trabajo. T a m -
b ién tenemos de venta, vacas de 
raza lechera, muy finas. Son p r ó -
ximas de parir. 
H A R P E R B R O S . 
Concha y Ensenada. 
H A B A N A 
81525 3 e 
M . R 0 B A S N A 
Á ü T O M O V i L E S 
T>OR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
X fio, vende un Ford. Informan: San Ig-
nacio, 41. 
81637 4 e 
Por haber comprado un ca-
rro cerrado, vendo mi Natio-
nal, de 7 asientos, completa-
mente nuevo, con ruedas de 
alambre y funda. H a rodado 
menos de un mes y c o s t é 
$3 .300 . Me c o n f o r m a r é con 
una oferta razonable. V é a l o 
en Marina, 12, Garaje . 
316S9 1 e 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, P A R T I -cular, modelo 1917, fabricante Ooaklan, 
de 5 asientos, con arranque eléctrico, com-
pletamente nuevo, se da ai toda prueba, 
precio 800 pesos. Puede verse en Suárez 
y Puerta Cerrada, bodega. 
31650 4 e 
T ) R O P I A P A R A C U A L Q U I E R AUTOMO-
XT vil, se veade una preciosa carroce-
ría Landolet, forma torpedo, tiene sillas 
y una vestidura muy fina, puede verla a 
todas horas. Concordia, 185-A, garaje. 
31073 1 e 
SE VENDE, E N 700 PESOS UN AUTO-móvil, de siete pasajeros, con motor 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
co, en muy buen estado. ICgido, 18, mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
31674 4 o 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN F O R D , com-
XJL pletamente nuevo, y con muchas me-
joras. Concha y Villanueva, bodega, a to-
das horas. Aproveche. 
31686 ' 31 d 
Q E V E N D E N 2 F O R D , UNO D E L 14 Y 
k3 otro del 15, con cuatro gomas nuevas, 
están trabajando; horas para verlos, has-
ta lais 9 de la mañana. Jesús del Monte, 
57, garaje. 
31688 31 d 
T^N SANTOS SUAREZ, 28, S E V E N D E 
¡TJ un Ford del 15, listo para trabajar, 
buen motor y carrocería. 
31733 31 d. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL O V E R -
¡O land, de cinco asientos. Para verlo y 
tratar de su precio, San Miguel, 173, por 
Lucena. Don Celestino Rodríguez. 
31518 30 d 
Se venden, a precio barat í -
simo, tres aditamentos para 
construir Fords en camiones 
de una tonelada; completos, 
con todos sus accesorios y lis-
tos para montar en una hora 
y media. Garaje , Marina, 12. 
31546 30 d 
Se venden muy baratos un ca -
m i ó n Locomobile en magníf i -
cas condiciones y también 
un chassis Panhard inmejo-
rable, propio para c a m i ó n de 
reparto^ Se aceptan plazos y 
no se rechaza ninguna oferta 
razonable. Garaje Marina 12. 
31445 28 d 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la fla 
baña, establacida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NB COMPETIDORES. 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ur- surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 o 
L . B L U M 
MULOS Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , SU 
Hoistein, Jersey, Durahm y 5uizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kcntucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejer y lo más barato. 
C E D R I N O 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur, que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
ía. fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. T E L . A-2613 
C R I O L L A " 
BUEN K E G O C I O : D E E A U N A Y B E E E E -ville, de todo lujo, 30 caballos, 0 ci-
lindros. Costó $7.000. Se garantiza perfec-
to estado y apariencia. Garaje "Aguila," 
Aguila, número 119. Se da en $1.500. 
31558 3 e 
ROAMEB, F L A M A N T E , 6 RUEDAS alam-bre, vestidura, §1.900. Se trata direc-
tamente, si no dispone de esa cantidad 
no pierda tiempo. San Mariauo y Saco; 
de 12 a 3. 1-1603. ' 
31409 30 d 
C ! E V E N D E E L MEJOR HISPANO-SUI-
kJ za que hay en la Habana, 15|20, por 
razones que le dirán al comprador. Lo doy 
eu $1.500. ciuco ruedas alambre. Genios, 
10%, Gómez; un Kenault, $500. 
31231 28 d 
C E V E N D E UN F O R D L I S T O PARA 
>0 trabajar, puede verse en Blanco, 31, 
pregunten por Angel. 
31344 , 28 d. 
IVÍOTOCICLETA, INDIAN, 7 H . P., T I -
i-UL po ligero, carburador Cheblet, 3 ve-
locidades, eu perfecto estado, be vende 
baratísima. Monte, 279. L a Castellana. 
31392 1 e 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-
O dler Six, siete pasajeros, modelo 1917. 
Informes: Teléfono A-9198. 
31170 28 d 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que JJO se le rompe 
más por doude se recoustruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado qiysda 
casi como nueva y más fu ate que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28967 30 d. 
QliAN E S T A B L O DB BURRAS D B L B C H a 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B»la»co»íu y fodto. Tel. A-4£I9. 
B t n a s criollas, todas del país, con ser» fíco a tíoiuicUlo, o en el establo, a toda» 
hoias del día y de la noche, pue» tengo 
un servido especial do meosajeros en blcl-
cleu» para despachar las órdenes en «a^ 
gulaa que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús dal Monte] 
en 6{ Carro: en el Vedado. Calle A y 17, 
teléíono ¿'-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810. (¿uo serán servidos iumot 
diatamente. 
Eos que tengan que comprar borras pe-
ricias o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vendo la siguiente maquinarla exis-
tente en el Central "América" (Oriente) 
Instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
víJn conductor elevador de eafia movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewskl de 2«"X72M 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20,'X36." 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de 6 de ancho movido por una 
máquina vertical doble de 6X6. 
Un primer trapicha de 32"X72" con 
presiones hidraúlicas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" con 
presiones Mdraúllcas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidráulicas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 10 Xo4. 
. Ul1 cuarto trapiche de 29"X72" con nre-
siones hkiraúlicas y doble engrane movi-
.,0 P ^ . V ^ a máquina vertical de balancín 
ue lo 'AOO. 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una máquina horizontal de 6"X10. 
Una turbina A. & W. Smith Co. movida 
por correa aspirante 15"X15 espálente, po-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventüadores B. F . Sturtewant nú-mero 9. 
Un juego centrífugas West Point Toun-
dry Co. He 8 centrífugas Incompleta, es-
^ m a ñ o ' i e ^ S . ^ * 6 trasmis i^ y c a n t e s . 
Un juego centrífugas Id. Id. de 8 cen-
trifugas completas de 16"X28." 
Informes: Fernández Casas, Adminls-
^ n * - ^ 1 Ceiltral "América^" Oriente. 
_ l jOlo 80d-25 d 
/ ^ A N G A : S E V E N D E UN CAMION CON 
VX carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones, 35 H. P.̂  4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Unión". 
31095 3 e. 
" V A R I O S 
/BARRETÓN Y MULA, S E V E N D E , CA 
KJ lie Santa Ana, entre Rosa Enríquez 
y Cueto, fábrica de baúles, Luyanó. 
31033 31 d 
SE V E N D E N DOS CABROS P R O P I A S para reparto de leche, viveros o pan y 
una carretilla cubierta. Campanario. 124. 
30805 30 d. 
GANGA: E N 90 PESOS, S E V E N D E UN carro, casi nuevo, de cuatro ruedas, 
propio para repartir leche, dulces u otro 
trabajo análogo. Véase en Virtudes, 89, a 
todas horas. „ , 
31185 28 d 
MAQUINARÍA 
S E V E N D E N 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 5 0 H . P . ; Yigres de diferen-
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, m á q u i n a s 
líe Corliss, taladros giratorios, ra i -
les, locomotoras y 2 0 0 carros pa-
ra c a ñ a . Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440 -4441 -442 . 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Btmbas, Calderas, Máquinas, Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 0. 
Habana. 27445 7 ab 
/^ÍOMO NEGOCIO S E V E N D E UN CABRO 
Kj de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una mula; se puede ver en la calle Diaria, 
número 44. , 
30873 • 1 « 
Q E V E N D E N MAQUINAS D E SINGEB, 
con 5 gavetas. % gabinete y 3 de ca-
jón, una de ovillo y otra vibratoria, nue-
vas. Todas muy baratas; es ganga. Ber-
naza, número 8, L a Nueva Mina. 
31701 1 e 
VENDO D E POCO USO, CUATRO C E N -trífugas, 40" cojinetes de bolas com-
pletas, entrega en el acto. Francisco Sie-
gile, Cerro, 609. 
3Í455 29 d. 
Q E V E N D E UNA C A L D E E A NUEVA Y 
¡O completa, con todos sus accesorios, do 
50 caballos de fuerza, tipo locomotora. 
Informan: Lamparilla. 24. Apartado 1903. 
Habana. 31444 2S_d 
PL A N T A D E H I E L O : SE V E N D E E N una de las principales poblaciones de la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O'Reilly, 
93. M. Alvarez. 
30703 29 d 
COMO S O M I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, - I r . Ai-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
«Martilla de exameu, 10 centavos. Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A U R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE Difl MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, ns-
ted no pierde nada y si puede GANAK 
*4UCHO. 
AUTO CAMIONES " E U L T O N , " D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba-rato que so ha fabricado en IV2 tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res : Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 28 d 
G A N G A S ! 
Surtido completo de gomas y cámaras de 
medio uso, se encuentra en el taller de 
i Vulcanización L A S T R A . 
Salud, 1 2 . — T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
NO R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador 
y polea. 
Un cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" alto, por 10 pies de 
largo de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
Un torno de coustrucción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente de 48", el cono es de 
cinco velocidades; la mayor de 18" 
de diam. para correa de 3". Ancho 
de la cama 21". Está completo con 
BU contramarcha, engrane y demla 
accesorios. 
Un torno americano de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
Una máquina de gasolina "Win-
ton", de 4 cilindros, de 30 caballos 
de tuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
Un taladro Inglés »ara barrenar 
cilindros y chumaceras hasta de 48" 
de diam. i , , „ 
Un torno vertical pi-ra tornear 
centros de ruedas de ferrocarril 
hasta 36" de diam. * A ^n 
Dos taladros radiales de 4-l|2 y 
pies de brazo. , .„ 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. , . . , 
Un escoplo de hierro de gran po-
tencia. , „ i„„ 
Un martinete de vapor de 2.o00 
a 3.500 libras. 
Varios taladros do 24 y 30' de 
I> ^ueí'J verse todo y dan precios en 
los talleres de Leóu G. Leony, Cal-
zada de Concha esquina a Villa-
nueya, Habana. 
ISUL 15 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-
KJ) renta caballos, dos de quince, una do 
seis, todas verticales, una máquina ver-
tical de ocho a diez caballos, un motor 
de gasolina de cuatro caballos, fabrican-
te Morse. Calzada del Cerro, 679 
312-í9 29 d 
ANUNCIO 
Se vende un motor alemán, marca Bolín-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueíio lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 Soa 13 n 
ARQUITECTOS S OíOriCNiERoS: T E -nen»u« ralles íla estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas 'Gabriel," la 
más resisteníe en menos área. Bernarda 
Lanaagorta y Co. Moats. número 377. Ha . 
baña. C4344 in 19 jn 
I S C E L A M E Á 
MA E S T R O S Y CONTRATISTAS D B obras. Se venden los desbarates do 
la casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos la-
vabos, paredes p'iiedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4 
31605 4 e 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo, "Boyal," "Monarch," $60, cin-
ta bicolor, retroceáo, etc. Y dos de masa-
je, $17 cada una, nuevas y garantizadas. 
Suspiro, 8, atos. 
31421-22 29 d. 
Q E VENDEN 400 ATBAVKSASÍOS DBI 
Chiprés de vía ancha. Entrega inme-
diata. Informan en Lamparilla, 24. Apar-
tado 1903. 
31443 28 d 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6Í80. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros "PAS* 
1 E U R " Cuatro de 6 2 b u j í a i 
y uno de 8 3 , todos con su* 
ficiente material de repuesto. 
Informes. JMbraila, n ú m e r o 
6 ó ! ó 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
In 9 a 
C A B L E S D E A C E R O 
Se venden en proporción los si-
guiente: 1 cable de acero de 7¡8" 
grueso en una sola pieza, de 2.126 
pies; uno Ídem Idem de 200 pies y 
otro de 1-1|8" do grueso do 1.000 
pies. Ademas 464 pies de tubería de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man: Fundición de León G. Leony. 
Calzada de Concha, esquina a Vi-
Uanuvea, Habana. 
O E V E N D E UN PANTEON D E CUA-
O tro bóvedas y un osario, está situado 
en una esqulua. Informan en Maloja, 66, 
teléfono A-1061 y F-1439. 
SÜÓQS — 2S. A Jt 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 O P r e c i o ; 3 
EMBOTELLADA. 
EN EL 
M A N A N T I A L 
o s 
L A S A G U A S S A N J U L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A G O 
Telf. A-4131. 
ACDSTA1| 
E L MAS JOYEN 
Yo no sé si habrá sido llorado de 
los dioses—pero en la tierra., sobro 
todo en Francia—ha sido el más Ho-
rado de los jóvenes suprimidos por la 
guerra actual. Adrien Bertrand—el 
íoído en Santerne—era sigo más que 
m arbusto lleno de promesas. De la 
loven generación en que brillaba tan 
loberanamen^ Ernest Psichari, era 
il más pensador, el más artista. Pa-
fa convencerse de esto, basta com-
¡varar el bello "Voyage tíu Centurión", 
leí nieto de Renán, a "U Appel du 
mi", de Adrien Bertrand. En esta 
íbra, escrita días antes de 1914, ana-
ttza el malogrado escritor los esta-
los de conciencia de la nación fran-
{esa—y ios estados de conciencia 
propios—con tanta claridad e impasi-
bilidad como un Laoennac los mur-
mullos del pulmón. E l éxito de este 
libro—Que empezaba a ser enorme—• 
taé cortado por la guerra. E l jo-
ren Bertrand olvidó los libros escri-
tos y en preparación y corrió a 
lefender su patria. Un balazo le pos-
tró en el lecho, desde donde, en las 
aoras de su ejigañosa convalecencia, 
esperando cúrarse completamente 
para volver ai "front", escribía a los 
Slarios franceses artículos profundos 
iue son verdaderos monumentos de 
lógica intuitiva . 
La muerte le sorprendió en medio 
le su labor de publicista. 
Era ¡ay! uno de los futuros elegi-
los de la gloria literaria y altamen-
te política de Francia. Su nombre— 
íonsagrado per el heroísmo—halla 
\olo en Cuba para recordarle y na-
rrar la joven y rota gloria, una pin-
na cansada de un escritor de segun-
io orden. Es lástima! 
Pero qué se va a hacer? Ninguno 
ie los grandes escritores de Cuba— 
pocos, pero los hay—ha querido o ha 
podido asir para el ilustre desapare-
cido la flauta doblada de bronce de 
jue habla el "Arte Poética." 
Razón por la cual los lectores cu-i 
I>anos que conocen y aman el libro y 
!a memria del adolescente caído en el 
tiorror de la contienda, tienen que 
contentarse con estas líneas rápidas 
iue no dicen nada, queriendo—oh 
tristeza!—decirlo todo. 
CONDE KOSTIA-
W A R C A S Y P A T E N T E S 
tír^ C á r l p s Gá ía te^ B r ú 
A G U I A R 4 3 . T E L . Á - 2 4 « 4 
e i a 3 8 
Damas, caballeros, todos los que 
ameran lucir siempre la cabeza joven, 
«egro y sedoso el cabello, sin hi-
los blancos que dicen la edad, 
deben usar ACEITE KABUL, que no 
es pintura, que so unta con las ma-
nos y no las mancha, ennegrece el 
cabello y lo vigoriza. Da el color ne-
gro intenso natural. 
Se vende en boticas v sederías. 
C8S53 alt. 3d.-4 
ouador A. Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, 'tos, Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FRASCO LLEVA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de exceientes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia, 
L o s C a l l o s h a c e n 
í e a r 
Tener callos jr sumí sus dolores, 
habiondo el ^PARCHE ORlEJí-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
ios callos, sin dolor, ni pegarse a 
ia media y pudiéndose bañar íes pies, 
pues no se caen. Pídase en todas la» 
farmacia s. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña,- y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
SleiUDM». 
C 382 nlt !n « 
I m m e n 
Ixjg sordos oyen usando el acous-
dcón. Es un Instrumento científico 
jr está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 « 
D I C I E M B R E 27 
¿CHAMA »3 <J: M«.„ft 
L U N 
.ART15Tlv,A5 
TENGALO PRESENTE: 
NOCHE BUENA SIN SIDRA, ES LO MISMO 
QUE VELORIO SIN CAFE'.. ' 
R A L A C O V A D O N G A = S a n f a 
ALEGRA EL ESPIRITU, SIN PERJUDICAR EL CUERPO. 
SE VENDE EN TODAS PARTES 
R e c e p t o r : A n g e l B a r r o s . l a m p a r i l l a 1. 
^ I N V É N C I B L E A 
M0> F I J E S E E N L A T A P A 
INDUSTRIALES que no han sabido hacer nunca un producto honrado, y envidiosos del franro 
S ° ^SAmnaxT^aíamad,0 moNBEER", de nuestra exclusiva preparación: s r d ^ S ahora a to-
brtcar IMITACIONES que ofrecen a precios bajos ¿ los detallistas y cafeteros ¿ara que tLten de s S l 
vlrlas a sus clientes en lugar del legítimo "IRONBEER" v traten ae ser-
Sabemos que la mayoría de los detallistas rehusan comprar dichas IMITACIONES oara evitAr-
S l ' v I r ^ Z r - I R O N B S R ' ^ qUe T S ^ * ^ COnOCe Perf-Smente^pSad" üei verdadero IRONBEER el cual no podrá nunca ser sustituido por un BREYAJE cualnuiera. 
Parn evitar que te engañen, exije siempre la tapa de la botellita y fíjate si está ubicada coa el 
"Hombre Fuerte" tal como aparece en el dibujto de arriba, procurando que la botella s^ abierU 1 la 
vista tuya. De esta manera estarás seguro de que tomas el legítimo "IRONBEER" 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
DEL. cm 
C H A U i W O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
A l o s V i e j o s 
Si queráis rejuvenecer, sentirse fuertes, 
ágiles y dispuestos a todo como en ple-
na juventud, sólo un recurso hay que 
emplear y es el uso de las Pildoras V I -
tailnas, que se venden en su de-pJsito " E l 
Crisol," Neptnno y Manrique y en to-
das las boticas. Son las Pildoras idea-
les, para reonvar las energías que se 
pierden con los años, los abusos y los 
excesos. Nada les supera. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizon* ha cu-
rado ataques ep i l épt i cos y desorde-
nes nerviosos durante 25 a ñ ¿ s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Pearf S t , New 
Y o r k 
E l e p í z o n e se vende en Sarrá , John-
m n , Teqoechel j todas lar farmacias 
Propietaria de las r w 
SECRETAR^ 
De orden del s¡fi^ , 
cumphmiento de acuerVo I f r - ^ e, 
EJECUTIVO de la C o ^ l ^ 
Babor por este medio a t^'86 ^ 
ñores Accionistas. que ](f°3 l<* ^ 
21 ^1 presente mes, ^ f ** ¿ 
los plazos fijados en la c L , ^ 0 
de noviembre último. o l T T * * * 
1 al lo de enero de igig ! ! ^ el 
Bidentes en la R e ^ m ^ T ^ ^ 
1 al 20 del propio mes x>J„, 8l; 
Bidentes en ella, pueden'se" í r̂&' 
curnr a las Oficinas de est?" ' COa' 
ría. San Ignacio número i fi ^ 
altos, de 8 a 10 a. rn.y l ¡ \ T ^ 
todos los días hábiles, para n 01 * 
se dei documento con que p o d ^ ' 
curnr a la Oficina de los s e C e ^ 
Gelats y Compañía. Aguiar 
Depositarios de los BONQq ' 
CARíOS due se e m i t i r S ^ ^ 
de TRES MILLONES DE PESOS 11 
OFICIAL ACUÑADO, O DE LOS E, 
TADOS UNIDOS DE AMERICA. 7 Z 
los obtendrán en las condicUvnea flí 
jadas por la mencionada Circujar del 
señor Presidente. 
Habana, diciembre 24 de 1917 
E l Secretario, 
Cristóbal BIDECURAT 
C 9631 6(j..27 
Ponemos on conocimiento de nuestra extensa clientela y numerosos 
Farorecedores, que acabamos de recibir directamente el más selecto 1 
completo surtido de Yinos Españoles, Rio jas, de Jerez y Gallegos. 
Jíuestro Rioja Clarete marca "EL JíOGrÁIi» constituje un tipo finísimo 
de Tino de mesa, de bouquet exquisito y agradable paladar, auo hace sea 
preferido por todas las personas de gusto, como así mismo nuestras mar. 
cas "AIMVOYA" y <<POLO,,, cosechados estos últimos en las mejores Cuen-
cas Vitícolas de Galicia. 
Podemos servir de todas estas marcas, «RIOJA CLARETE", «EL \0. 
GALL" «ARROTA FINO" y «POLO» todas las cantídades de cajas que se 
deseen así como también en cantidades de Bocoyes, botas, pitas y barriles 
Tendremos sumo agrado en remitir a todos nuestros solicitantes mnes-
tras por correo p^ra demostrarles palmariamente la bondad y pureza de 
nuestros Tinos. 
Todos los pedidos a: 
G O N Z A L E Z , T E I J E R O © t o . 
A P A R T A D O 1041. V I L L E G A S , 113 
HABANA. 
P O L O 
V Í N O G A L L E G O FINO 
C O S E C H E R O : 
A L E S B A N P E R E Z 
C A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O , N U M . 7 . 
E S P A 5 Í A . O R E N S E . 
n a enre 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
SECRETARIA. 
Por el presente se pone en co-^den pasar a canjearlas hasta el 
nocimiento del público, que a par-
tir del día primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difícil que hoy se ha-
ce la adquisición de los artículos 
que comprende nuestro catálogo. 
Los poseedores de tapitas, pue-( c osss 
treinta y uno de Enero próxi*0! 
en nuestras oficinas. Amistad, nu-
mero 84. pues pasada esta 
no se admitirán más canjes. 
Habana. 22 de Diciembre ^ 
1917. 
M. J . MandnH 
Secretario. 
